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Mit der monatlich erscheinenden 
Veroffentlichung Eurostatistik -
Daten zur Konjunkturanalyse 
werden innerhalb kiirzester Frist die 
neuesten statistischen Daten tiber 
die Europaische Union als Ganzes, 
tiber jedes Mitgliedsland sowie tiber 
die Vereinigten Staaten und Japan 
bekanntgegeben. 
Eurostatistik - Daten zur 
Konjukturanalyse enthalt die 
wichtigsten, bei Eurostat 
verftigbaren Statistiken zur 
konjunkturellen Entwicklung. 
Die Publikation wurde im Umfang 
bewuBt klein gehalten und enthalt 
keine Anmerkungen zur Methodik, 
die im tibrigen in den spezialisierten 
Veroffentlichungen von Eurostat zu 
finden sind. 
Eurostatistk - Daten zur 
Konjunkturanalyse enthalt keine 
Kommentare. Daftir werden die 
wichtigsten lndikatoren in der 
monatlichen Veroff entlichung 
Schliisselzahlen - Bulletin zur 
europiiischen Konjunktur und 
Synthesen kommentiert. AuBerdem 
wird Eurostat einen vierteljahrlich 
erscheinenden Erganzungsband 
Indikatoren der Europiiischen 
Union veroffentlichen, der in 
kommentierter Form die 
wesentlichen wirtschaftlichen, 
monetaren und sozialen lndikatoren 
der 15 Mitgliedslander der 
Europaischen Union enthalt. 
Die in allen drei Publikationen 
veroff entlichten Daten stammen aus 
der Datenbank New Cronos. New 
Cronos setzt sich zusammen aus 
dem alten Cronos sowie REGIO 
und ist nicht mehr in Form von 
Zeitreihen, sondem in Form von 
multidimensionalen Tabellen 
dargestellt. New Cronos ist somit 
eines der Produkte zur Verbreitung 
statistischer Daten, das direkt aus 
der Eurostat - Referenzdatenbank 
gespeist wird. 
Aus technischen Grunden entfallt in 
der vorliegenden Ausgabe das 
Kapitel Meinungsumfrage in der 
lndustrie. 
FOREWORD 
Eurostatistics - data for 
short-term economic analysis is a 
monthly publication aimed at 
providing, as rapidly as possible, 
the latest statistical data on the 
European Union as a whole, each 
Member State, the United States 
and Japan. 
Eurostatistics - data for short 
term economic analysis presents 
the most relevant statistics on the 
economic situation held by 
Eurostat. 
The publication is deliberately 
streamlined and does not contain 
any methodological notes, which 
are given in Eurostat's specialized 
publications. 
Eurostatistics - Data for 
short-term economic analysis 
does not include comments. For 
this, Key Figures - bulletin of 
economic ·trends and summaries 
will comment on the most 
important indicators. Moreover, 
Eurostat will launch a quarterly 
supplement Indicators of the 
European Union, to present and 
comment on main economic, 
monetary and social indicators of 
the 15 Member States. 
The data presented in all three 
publications are taken from 
Eurostat's on-line database, New 
Cronos. New Cronos includes old 
Cronos and Regio, both 
represented not by chronological 
series but through 
multi-dimensional tables. New 
Cronos is a dissemination product 
directly from Eurostat's Reference 
Environment. 
For technical reasons the present 
issue does not contain the chapter 
Opinions in industry. 
AVANT-PROPOS 
Eurostatistiques - Donnees pour 
l 'analyse de la conjoncture est une 
publication mensuelle qui a pour 
but de foumir dans les meilleurs 
delais les donnees statistiques les 
plus recentes pour l'Union 
europeenne en tant qu' ensemble, 
pour les pays membres ainsi que 
pour leurs principaux partenaires 
extra-communautaires (Etats-U nis 
d' Amerique et Japon). 
Eurostatistiques - Donnees pour 
l 'analyse de la conjoncture 
reprend les statistiques les plus 
importantes sur la situation 
economique disponibles aupres 
d' Eurostat. 
Cette publication ne comporte pas 
de notes methodologiques. Elles 
sont disponibles dans les 
publications specialisees 
d'Eurostat. 
Eurostatistiques - Donnees pour 
l 'analyse de la conjoncture ne 
comprend pas de commentaires. 
Par contre, les indicateurs les plus 
importants sont commentes dans 
le mensuel Chiffres Cles - Bulletin 
de la conjoncture europeenne et 
syntheses. De plus, Eurostat 
publiera un complement 
trimestriel Indicateurs de l 'Union 
europeenne qui presentera - en les 
commentant - les principaux 
indicateurs economiques, 
monetaires et sociaux pour les 
quinze Etats membres de l'Union 
europeenne. 
Les donnees presentees dans les 
trois publications proviennent de 
la base de donnees New Cronos. 
New Cronos se compose de 
l'ancien Cronos et de Regio, 
representes non plus sous forme de 
series chronologiques mais de 
tableaux multidimensionnels. New 
Cronos constitue en fait un des 
produits de diffusion emanant 
directement de l' environnement de 
Reference. 
Pour des raisons techniques, ce 
numero ne contient pas le chapitre 
"Opinion dans l'industrie". 
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eines Monats gegentiber 
dem entsprechenden 






Tera joule = 109kJ 
Gigawattstunde = 106kWh 
US-Dollar 
Data less than the unit used 
Per cent 
Percentage increase of 
one period (month, 
quarter, year) on the 
corresponding previous 
period 
Percentage increase on 
the corresponding month 















Europaische Wahrungseinheit European currency unit 
Sonderziehungsrechte specail drawing rights 
Standard International Trade Standard international 
Classification trade classification 
EUR Mitgliedstaaten insgesamt 
B/L Belgisch-Luxemburgische 
Wirtschaftsunion 
AKP-ACP-ACP Lander Afrikas, 
der Karibik und des 
Pazifiks - Abkommen 
von Lome 
BIP-GDP-PIB Bruttoinlandsprodukt 
OPEC-OPEC-OPEP Organisation der 
erdolexportierenden 
Lander 
EG KS-ECSC-CECA Europaische Gemeinschaft 
fiir Kohle und Stahl 
t ROE-TOE-TEP Tonne Roholeinhiet 
6 
Total of Member States 
of the EU 
Belgo-Luxembourg 
economic union 
African, Caribbean and 
Pacific countries of the 
Lome Convention 
Gross domestic product 
Organization of petroleum 
exporting countries 
European coal and steal 
community 
Ton of oil equivalent 
Donnee inf erieure a la moitie 
de l'unite utilisee 
Pourcentage 
Accroissement en 
pourcentage d'une periode 
(mois, trimestre ou annee) sur 
la periode precedente 
Accroissement en 
pourcentage d' un mois sur le 
mois correspondant de 
l' annee precedente 





Terajoule = 1Q9kJ 
Gigawattheure = 106kWh 
Dollar US 
unite monetaire europeenne 
Droits de tirages speciaux 
Classification type pour le 
commerce international 




Etats d' Afrique, des Cara'ibes 
et du Pacifique - Convention 
de Lome 
Produit interieur brut 
Organisation des pays 
exportateurs de petrole 
Communaute europeenne du 
charbon et de l' acier 
Tonne - equivalent petrole 
u ' cha11bilcle.r 
Graphics 
Graphiques 
Die in dieser Ausgabe enthaltenen Angaben wurden der Datenbank New Cronos am 14. November 1997 entnommen. 
The data contained in this publications were extracted from New Cronos on 14 November 1997. 











































1995 1996 1997 
- Danmark 
1995 1996 1997 
- Espana 
1995 1996 1997 
- Italia 
Changes in gross 
domestic product 

































I I EUR 
Evolution du produit 
interieur brut 
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- Suomi/Finland 
1995 1996 1997 
- United Kingdom 
Changes in gross 
domestic product 
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Arbeitslosenquoten 
insgesamt - saisonbereinigt 
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Arbeitslosenquoten 
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Industrial production 
Total industry 
( excluding construction) 
Trend 1990=100 
NACE Rev.1 C-E 
- • USA 
Production industrielle 
Ensemble de l'indudstrie 
(sans batiment) 
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Verbaucherpreisindizes Consumer prices indices 
Gesamtindex General index 
T/T-12% T/T-12% 
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Die in dieser Ausgabe enthaltenen Angaben wurden der Datenbank New Cronos am 14. November 1997 entnommen. 
Die Tabellen unterliegen einer Revision. 
The data contained in this publications were extracted from New Cronos on 14 November 1997. 
These data are at present being revised. 
Les donnees contenues dans cette publication ont ete extraites de la base New Cronos le 14 Novembre 1997. 
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Die Daten fur EUR15 wurden in einer zusammenhangenden 
Weise errechnet, die alle verfiigbaren Dalen der 












































Gross domestic product Produit interieur brut 
Bn ECU Mrd ECU 
1990 1990 
F IRL L NL A p FIN s UK USA JPN 
947.09 39.79 865.76 9.20 234.89 131.38 54.79 94.04 172.35 768.54 4696.66 2461.93 
973.86 42.89 884.55 9.55 242.85 135.39 55.18 98.32 178.10 801.71 4859.24 2479.23 
994.15 47.67 910.54 9.86 248.05 137.86 56.20 103.29 185.12 823.58 4955.77 2510.97 
1009.39 51.78 916.84 10.05 254.86 143.63 57.41 106.68 187.46 842.92 5092.75 2602.96 
237.51 217.61 58.85 33.08 13.91 23.85 42.95 194.19 1193.34 615.59 
238.77 218.13 59.85 33.52 13.10 23.87 43.66 197.08 1202.11 617.30 
242.76 220.68 60.55 33.61 13.94 24.50 44.13 199.59 1216.07 619.91 
244.81 222.35 60.99 33.93 13.84 24.90 44.46 201.98 1221.46 622.47 
247.55 223.40 61.46 34.27 14.29 25.07 45.04 203.38 1232.34 620.51 
248.33 227.00 61.76 34.41 13.06 25.76 45.64 204.39 1235.13 620.35 
248.56 226.85 61.66 34.57 14.22 25.84 46.28 205.45 1236.07 626.43 
248.96 228.11 62.14 34.44 14.11 25.88 46.57 206.53 1245.35 628.35 
248.32 228.61 62.49 34.41 14.82 25.84 46.35 207.53 1252.22 636.81 
251.58 229.99 62.78 26.22 46.38 208.78 1257.73 649.84 
251.00 227.97 63.62 26.27 46.55 209.97 1276.08 648.01 
253.11 229.64 64.07 26.94 46.93 211.13 1279.36 650.03 
253.73 229.26 64.38 27.27 47.30 213.38 1292.92 656.08 
254.56 228.62 64.08 27.15 47.20 215.41 1308.44 666.66 
257.11 232.33 65.41 27.90 47.16 217.28 1315.46 645.77 
7.8 3.4 4.6 3.3 4.3 3.5 0.7 
2.1 11 .2 2.9 3.2 2.1 1.8 1.9 5.1 3.9 2.7 2.0 1.3 
1.5 8.6 0.7 1.9 2.7 4.2 2.1 3.3 1.3 2.4 2.8 3.7 
0.3 0.9 --0.5 0.3 1.4 1.0 -1.0 0.7 1.3 --0.2 
0.5 0.2 1.7 1.3 -5.8 0.1 1.6 1.5 0.7 0.3 
1.7 1.2 1.2 0.3 6.4 2.7 1.1 1.3 1.2 0.4 
0.9 0.8 0.7 1.0 --0.7 1.6 0.7 1.2 0.4 0.4 
1.1 0.5 0.8 1.0 3.2 0.7 1.3 0.7 0.9 --0.3 
0.3 1.6 0.5 0.4 --8.6 2.8 1.3 0.5 0.2 --0.0 
0.1 --0.1 --0.2 0.5 8.9 0.3 1.4 0.5 0.1 1.0 
0.2 0.6 0.8 --0.4 --0.8 0.2 0.6 0.5 0.8 0.3 
--0.3 0.2 0.6 --0.1 5.0 --0.2 --0.5 0.5 0.6 1.4 
1.3 0.6 0.5 1.5 0.1 0.6 0.4 2.1 
--0.2 --0.9 1.3 0.2 0.4 0.6 1.5 --0.3 
0.8 0.7 0.7 2.6 0.8 0.6 0.3 0.3 
0.2 --0.2 0.5 1.2 0.8 1.1 1.1 0.9 
0.3 --0.3 --0.5 --0.4 --0.2 1.0 1.2 1.6 
1.0 1.6 2.1 2.8 --0.1 0.9 0.5 -3.1 
Data for EUR15 are calculated statistically using data available Les donnees d'EUR15 sont calculees selon un cadre 
from those Member States which compile quarterly accounts". statistique utilisant comme indicateurs les donnees de 













































EUR B DK D EL E 
Private national consumption 
Bn ECU 
1990 
F IRL L NL A 
Consommation nationale privee 
Mrd ECU 
1990 
P FIN S UK USA JPN 
3351.65 101.79 55.52 886.73 50.05 248.75 574.67 22.64 530.80 
3409.37 103.17 59.34 900.85 50.78 251.07 582.59 24.03 535.36 
3468:58 104.28 60.62 918.47 51.59 255.15 592.27 25.05 542.38 
354455 105.65 62.19 935.39 53.09 260.10 604.83 26.62 548.26 
5.41 139.96 73.63 35.65 49.47 88.85 487.73 3169.20 1435.79 
5.53 143.07 75.50 35.96 50.41 90.43 501.29 3273.12 1463.38 
5.66 146.06 76.93 36.29 52.72 91 .13 509.97 3352.89 1492.00 












































































































Changes in private national 
consumption - volume terms 
(f(f~10(o) 
IRL L NL A 
8.84 12.49 22.34 123.29 804.03 362.70 
8.93 12.59 22.54 124.42 811 .60 364.76 
9.01 12.43 22.48 125.05 817.60 363.58 
9.01 12.61 22.61 125.55 822.35 368.11 
9.01 12.78 22.78 126.45 828.91 367.42 
9.00 13.05 22.73 126.58 832.06 368.74 
9.06 13.21 22.75 127.47 837.94 370.74 
9.12 13.19 22.77 127.65 843.32 374.69 
9.12 13.27 22 .87 128.47 847 .08 378.33 
p 
13.58 23.01 130.31 853.65 385.95 
13.49 22 .85 131.30 861.47 382.08 
13.64 23.23 132.26 862.57 381.42 
13.80 23.23 133.95 869.55 385.92 
13.78 23.22 135.13 880.83 403.60 
13.88 23.55 137.1 3 882.62 379.62 
Evolution de la consommation 
nationale privee - volume 
(T/T-1 %) 
FIN w S' UK USA .. JPN 





















1.4 6.1 0.9 2.2 2.2 
1.7 4.2 1.3 2.4 2.1 
















2.5 0.9 1.9 1.8 
1.9 0.9 4.6 0.8 
4.8 2.8 3.4 1.3 
0.2 -0.9 1.3 0.1 
1.1 1.0 0.8 0.9 
0.5 0.9 - 1.3 -0.2 
1.3 0.0 1.5 0.6 
0.0 0.0 1.3 0.8 





























0.6 0.2 0.7 -0.2 0.1 0.2 






2.3 0.6 1.4 
-0.6 -0.7 0.8 
1.1 1.6 0.7 
1.2 0.0 1.3 
-0.1 -0.1 0.9 

























Die Oaten fur EUR15 wurden in einer zusammenhangenden Data for EUR15 are calculated statistically using data available 
Weise errechnet,die alle verfugbaren Oaten der from thoseMember States which compile quarterly accounts". 
Les donnees d'EUR15 sont calculees selon un cadre 
statistique utilisant comme indicateurs les donnees de 
tous les Etats membres qui elaborentune comptabilite 
trimestriel le. 







Consumption of general Consommation des 
government administrations publiques 
Bn ECU -1990 Mrd ECU-1990 
1993 
1994 27.15 171.41 10.28 67.70 190.79 155.28 1.21 34.11 24.47 9.50 21.16 50.59 165.41 774.36 229.59 
1995 27.30 174.96 10.43 68.90 190.75 6.12 153.17 1.24 34.33 24.98 9.74 21.55 50.11 167.51 773.27 237.65 
1996 27.94 173.60 10.50 68.98 193.46 6.29 153.80 1.28 34.51 25.62 9.85 22.09 50.02 171.49 773.16 243.07 
19931V 6.80 41.71 16.89 47.61 38.99 8.53 6.05 2.35 5.24 12.60 40.68 193.89 ' 56.45 
19941 6.81 42.26 16.80 47.66 39.01 8.52 5.94 2.36 5.26 12.66 40.75 193.30 56.75 
II 6.77 42.98 16.86 47.68 38.96 8.54 6.17 2.37 5.28 12.75 41 .57 192.92 57.61 
Ill 6.77 42.67 16.98 47.74 38.75 8.52 6.26 2.38 5.27 12.59 41.64 195.71 57.47 
IV 6.80 43.16 17.08 47.72 38.54 8.52 6.13 2.39 5.34 12.47 41.58 194.04 57.94 
19951 6.80 43.27 17.1 6 47.65 38.37 8.56 6.04 2.41 5.28 12.56 41.47 194.46 59.06 
II 6.81 43.15 17.21 47.61 38.27 8.57 6.31 2.43 5.40 12.60 42.00 194.18 59.26 
Ill 6.82 43.81 17.25 47.70 38.26 8.61 6.43 2.44 5.41 12.47 42.07 194.83 59.73 
IV 6.86 44.40 17.31 47.80 38.25 8.58 6.16 2.46 5.46 12.34 42.10 191.41 59.79 
19961 6.91 43.29 17.33 48.07 38.26 8.57 5.47 12.36 42.68 191.58 60.27 
II 6.97 43.74 17.26 48.23 38.41 8.61 5.52 12.35 42.86 194.55 60.33 
Ill 7.03 43.67 17.19 48.46 38.55 8.67 5.54 12.69 42.96 194.42 61.14 
IV 7.03 42.75 17.23 48.71 38.56 8.66 5.56 12.50 43.12 194.22 61 .53 
19971 7.10 44.02 17.27 48.92 38.49 8.69 5.50 12.11 43.08 194.55 61.57 
II 7.15 43.22 17.24 49.09 38.54 5.55 11.99 43.14 196.39 60.78 
Changes in the consumption Evolution de la consommation 
of general government des administrations 
volume terms - volume-
1993 
1994 1.1 -0.7 0.4 
1995 0.9 0.5 2.1 1.5 1.8 -0.0 3.9 -1.4 2.3 0.6 2.1 2.5 1.9 -1.0 1.3 -0.1 3.5 
1996 1.8 2.4 -0.8 0.6 0.1 1.4 2.9 0.4 3.4 0.5 2.6 1.1 2.5 -0.2 2.4 -0.0 2.3 
19931V 1.6 -1.6 -0.5 0.5 -0.1 0.2 0.2 0.2 -1.2 -0.5 0.2 0.4 0.1 
19941 0.2 1.3 -0.6 0.1 0.1 -0.2 -1.8 0.4 0.4 0.6 0.2 -0.3 0.5 
II -0.6 1.7 0.4 0.0 -0.1 0.3 3.8 0.4 0.3 0.7 2.0 - 0.2 1.5 
Ill -0.1 -0.7 0.7 0.1 -0.5 -0.2 1.5 0.5 -0.1 -1.3 0.2 1.5 -0.3 
IV 0.4 1.2 0.6 -0.0 -0.6 -0.1 -2.1 0.6 1.2 -1 .0 -0.2 -0.9 0.8 
19951 0.0 0.2 0.5 -0.2 -0.4 0.5 -1.5 0.7 -1.2 0.7 -0.3 0.2 1.9 
II 0.2 -0.3 0.3 -0.1 -0.3 0.2 4.6 0.7 2.3 0.3 1.3 - 0.1 0.3 
Ill 0.2 1.5 0.2 0.2 -0.0 0.5 1.8 0.7 0.3 -1.0 0.2 0.3 0.8 
IV 0.6 1.3 0.3 0.2 -0.0 -0.4 -4.1 0.7 0.9 -1.0 0.1 -1 .8 0.1 
19961 0.7 -2.5 0.1 0.6 0.0 -0.1 0.1 0.2 1.4 0.1 0.8 
II 0.8 1.0 -0.4 0.3 0.4 0.5 1.0 -0.1 0.4 1.6 0.1 
Ill 0.9 -0.2 -0.4 0.5 0.4 0.6 0.3 2.8 0.3 -0.1 1.4 
IV 0.0 -2.1 0.3 0.5 0.0 -0.1 0.5 -1.5 0.4 -0.1 0.6 
19971 1.0 3.0 0.2 0.4 -0.2 0.3 -1 .1 -3.1 -0.1 0.2 0.1 
II 0.8 -1.8 -0.2 0.3 0.1 0.7 -1.0 0.1 0.9 -1.3 
Die Dalen fur EUR15 wurden in einer zusammenhangenden Data for EUR15 are calculated statistically using data available Les donnees d'EUR15 sont calculees selon un cadre 
Weise errechnet,die alle ver!Ogbaren Daten der from thoseMember States which compile quarterly accounts". statistique utilisant comme indicateurs les donnees de 















































Gross fixed capital formation 
Bn ECU 
1990 
F IRL L NL A 
Formation brute de capital fixe 
Mrd ECU 
1990 
P FIN S UK USA JPN 
1051.70 29.14 15.22 298.18 15.30 82.34 182.66 
1-078.13 29.11 15.50 308.71 15.48 84.31 184.99 
111T99 30.05 17.17 311.13 16.39 90.91 189.57 
1128;43 30.24 18.46 307.38 17.07 91.76 188.57 
5.90 150.87 
6.49 151 .63 
7.12 162.06 
8.25 164.01 
2.21 45.75 32.58 14.72 15.35 26.16 135.30 803.46 741.47 
2.04 46.47 34.78 15.38 15.38 26.68 141 .18 856.20 737.32 
2.16 49.59 35.59 15.94 17.11 29.97 143.24 892.81 743.58 






























































11 .52 8.75 



























5.94 34.20 208.66 184.41 
6.68 35.15 208.19 183.35 
6.62 34.53 213.78 186.85 
6.62 35.30 217.43 185.09 
6.76 36.17 219.83 182.38 
7.24 35.78 223.15 180.89 
7.29 36.28 222.96 184.70 
7.66 35.56 223.44 185.73 
7.79 35.61 226.42 192.61 
7.85 35.93 232.19 199.11 
7.74 36.92 239.92 203.85 
7.83 36.02 244.25 204.55 
7.67 36.93 245.99 203.79 
7.42 37.26 247.32 196.10 
7.92 37.30 253.89 192.46 
ver~nderung de~ ··· 
> 0108 •· Bruttoanlageinvestitionen - Volumen 
\HJHt<??:?1 (t/T 1 01 ) 
Changes in gross fixed capital 
formation - volume terms 
(T!T-1 %) 
Evolution de la formation brute 
de capital fixe - volume 
(T!T-1 %) 





























3.0 -1 .3 
3.2 -1 .0 




-1.0 -1 .5 
7.0 1.3 
F ····wiRC ....... ....... .. ..... L .·· NL .. ·· Aw· P . FiN s .. Uk TisA . JPN 
-1 .8 - 10.5 ~ .7 - 3.5 -12.8 9.9 
1.2 2.4 1.3 10.2 0.5 -7.6 
5.9 7.8 2.5 9.6 6.9 5.9 































-2.8 -1.6 -5.2 -19.2 -17.2 
1.6 6.8 4.5 0.2 2.0 
6.7 2.3 3.6 11.3 12.4 













-10.5 -0.9 1.0 -1 .4 -7.2 1.8 3.5 -0.9 
5.2 5.9 ~.9 0.7 12.6 2.8 -0.2 -0.6 
-1 .7 -1 .6 13.6 1.9 -1.0 -1.8 2.7 1.9 
3.5 -0.6 -2 .0 2.5 0.1 2.2 1.7 -0.9 
1.4 3.5 16.2 3.9 2.1 2.5 1.1 -1 .5 
4.5 2.7 -17.3 7.1 7.0 -1 .1 1.5 -0.8 
1.0 -1.4 17.3 -2.1 0.8 1.4 -0.1 2.1 
0.6 
3.7 
-1 .5 -2.7 -7.6 4.1 5.0 -2.0 0.2 






6.0 0.8 0.9 
1.0 -1.4 2.8 
6.5 1.1 -2.4 
-0.0 -2.0 2.5 
-2.6 -3.3 0.9 







Die Oaten fur EUR15 wurden in einer zusammenhangenden Data for EUR15 are calculated statistically using data available Les donnees d'EUR15 sont calculees selon un cadre 
statistique utilisant comme indicateurs les donnees de 
tous les Etats membres qui elaborentune comptabilite 
trimestrielle. 
Weise errechnet,die alle verfOgbaren Oaten der from thoseMember States which compile quarterly accounts". 










































50 -387 -1066 
486 260 9663 
412 1297 13561 

















607 -227 -15911 
747 528 -999 
1336 637 1214 




























Changes in stocks and 
statistical discrepencies 




































































Variations de stocks et 
divergences statistiques 
Mio ECU - 1990 








621 182 1356 73 1208 10198 
330 224 1699 392 1947 12853 




51 861 472 1298 5743 
183 1273 472 2187 4680 
209 1127 249 2237 4962 
1298 -99 2220 2852 
720 -178 20 5063 
897 -596 1413 8230 
861 -20 1036 6855 
1034 682 1059 13580 
1367 -196 14785 
· · ········· ·· ···· rr · sestands~ei;nderungen ~nd statistische 
: l~lijli} Abweichungen Changes in stocks and statistical discrepencies 
volume terms - % of GDP 
Variations de stocks et 
divergences statistiques 
volume - % du PIB •• ; ; i/ Volumen - % des BIP 




















0.0 -0.4 -0.1 
0.3 0.2 0.7 
0.3 1.2 1.0 









































-1.7 -0.4 -0.0 
-0.1 -0.6 0.6 
0.1 0.4 0.7 






















0.6 -0.9 0.4 1.3 
3.6 0.3 1.1 0.7 
3.6 -0.3 1.8 0.1 
0.5 0.3 0.2 -0.3 
-2.0 0.5 1.5 
-0.4 0.5 -1.0 
0.1 0.9 1.0 
-0.1 1.8 1.3 
1.5 1.0 1.6 
1.3 1.4 - 2.8 
-1.6 2.0 0.4 
-0.7.. 1.7 1.3 






2.2 -1 .0 0.1 
4.7 0.4 0.5 
4.1 0.8 0.7 
3.5 -0.3 0.4 
2.7 -0.5 0.1 
1.2 -1.3 0.1 
5.0 0.2 0.3 
5.4 0.2 0.6 
6.8 0.9 1.0 
3.8 0.2 -0.0 
3.3 1.0 0.6 
4.9 1.0 1.1 
4.4 0.5 1.1 
5.0 -0.2 1.0 
2.7 -0.4 -0.1 
3.3 -1.3 0.5 
3.2 -0.1 0.4 
3.8 1.4 0.4 




















Die Oaten fiir EUR15 wurden in einer zusammenhangenden 
Weise errechnet,die alle verfugbaren Oaten der 
Mitgliedstaaten, die vierteljahrliche Ergebnisse bereitstellen, 
verwendet. 
Data for EUR15 are calculated statistically using data available 
from thoseMember States which compile quarterly accounts". 
Les donnees d'EUR15 sont calculees selon un cadre 
statistique utilisant comme indicateurs les donnees de 














































.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.· .·.·.·.·.·.·.· .. ... ......................................... ·-·-:,•,•.·.···· I~~; j ~~:~~ri~i~f unn:~en und Exports of goods and services Bn ECU Exportations de biens et services Mrd ECU - 1990 
{ Mrd ECU-1990 1990 
ElJR B DK D EL E F IRL L NL A P FIN S UK USA JPN 
1539.86 111.59 39.09 331.27 12.41 83.09 230.89 27.57 202.57 
1677.86 122.19 42.28 357.32 13.34 96.98 244.67 31.47 223.33 
1811.09 130.49 43.68 379.62 13.62 106.67 260.17 37.63 249.16 
1896.19 134.66 44.68 396.58 13.07 117.18 272.32 41.42 247.37 
8.74 132.31 53.16 19.52 29.34 58.21 200.11 510.33 280.49 
9.26 141.11 55.91 21.77 33.24 66.34 218.66 552.35 293.25 
9.60 150.83 58.71 24.41 35.96 74.91 235.63 613.47 309.26 




















11 .30 96.55 
11 .10 100.11 

































--0.7 -0.8 -5.0 0.5 8.5 --0.4 9.6 9.8 -3.1 
9.5 8.2 7.9 7.4 16.7 6.0 14.2 10.3 5.9 
6.8 3.3 6.2 2.1 10.0 6.3 19.6 11.6 3.7 














































































5.09 7.64 15.21 51 .06 131.89 68.84 
5.17 7.86 15.69 53.06 131.29 71.50 
5.30 8.18 16.27 54.09 136.75 73.03 
5.60 8.57 16.63 54.93 140.24 73.71 
5.69 8.64 17.73 56.62 145.14 75.07 
6.02 9.1 1 18.48 58.30 147.68 75.73 
6.01 9.16 18.55 57.46 150.98 78.47 
6.02 8.75 18.90 59.53 155.84 77.18 
6.35 8.95 18.98 60.38 160.15 77.94 
p 
8.88 19.27 61.39 160.85 77.43 
9.27 19.58 62.76 164.58 
9.38 20.06 63.14 165.35 
9.83 20.56 64.63 175.01 
9.81 20.76 65.53 179.20 






Evolution des exportations de 
biens et services - volume 
(T/T-1 %) 
FIN w s· uK · UsA JPN 












6.7 5.2 11.5 13.3 14.0 
6.9 5.0 12.1 8.2 12.9 
4.0 13.9 9.1 3.9 6.1 
4.5 --0.6 3.8 1.8 -1.4 1.9 
-1.1 1.4 1.5 2.9 3.1 3.9 
0.9 --0.2 2.7 4.0 3.7 1.9 
1.7 0.7 5.7 4.8 2.2 1.5 
0.9 6.6 1.6 0.8 6.6 3.1 
2.6 --0.9 5.8 5.4 4.2 3.0 
3.5 1.2 --0.2 0.6 0.4 -1.4 
-1 .1 --0.4 0.2 -4.5 1.8 3.6 
1.3 0.4 5.6 2.2 0.4 1.4 





4.3 1.7 2.2 
1.2 2.4 0.6 
4.9 2.5 2.4 


























Die Dalen fur EUR15 wurden in einer zusammenhangenden Data for EUR15 are calculated statistically using data available 
Weise errechnet,die alle verfugbaren Dalen der from thoseMember States which compile quarterly accounts". 
Les donnees d'EUR15 sont calculees selon un cadre 
statistique utilisant comme indicateurs les donnees de 
tous les Etats membres qui elaborentune comptabilite 
trimestrielle. 




•••• !iji•I • .... ••:••• ~~r;~~ndelssaldo 
I 1990 
... .. ... . ... .. .. .. .... .... . ... .. . 



































































































6.5 -0.2 -11.7 -0.1 
5.2 -0.3 -12.9 -0.4 
5.3 0.3 -12.5 0.5 
7.8 0.3 -0.5 
6.2 -0.3 -0.1 
6.8 0.2 0.0 
7.1 -0.1 -0.1 
5.9 -0.5 -0.3 
5.8 -0.2 -0.4 
5.5 -0.5 -0.5 
5.1 -0.5 -0.4 
4.5 -0.2 -0.2 
5.4 -0.1 0.0 
6.1 0.0 0.3 
4.8 0.6 0.8 
4.8 0.6 1.1 
4.8 0.7 1.2 
3.4 1.5 1.4 
F IRL 
External trade balance 
Bn ECU 
1990 





Solde du commerce exterieur 
Mrd ECU 
1990 
P FIN S UK USA JPN 
16.94 5.81 28.22 0.33 17.18 0.66 -5.64 
0.43 18.53 -0.89 -6.07 
0.45 18.76 -2.13 -5.83 
0.62 17.08 1.28 -6.66 
5.89 8.12 -16.76 -63.77 55.92 
16.48 6.74 37.05 6.79 9.66 -10.22 -91.55 48.92 
20.34 9.22 46.52 7.67 12.43 -2.91 -88.03 30.02 
25.85 10.08 49.34 7.79 14.67 -6.82 -101.12 7.99 















































4.77 0.00 -1.44 
4. 79 -0.25 -1.42 
4.86 -0.52 -1 .50 
4.10 -0.06 -1 .72 
4.10 -0.30 -1.59 
4.91 -0.68 -1.56 
4.76 -0.61 -1.56 






2.00 2.35 -3.47 -21.42 
1.78 2.20 -2.13 -22.75 
1.78 2.56 -1 .72 -24.23 
1.23 2.64 -2.77 -23.28 
2.15 3.03 0.62 -24.83 
2.15 3.17 -1.59 -24.76 
1.61 3.20 -0.94 -20.91 
1.77 3.10 -0.89 -17.65 
1.42 3.26 -2.35 -22.54 
2.04 3.79 -1 .13 -24.93 
2.08 3.78 -1.53 -30.11 
2.25 3.91 -1 .66 -23.70 
2.16 3.77 -1.12 -27.85 















External trade balance 
volume terms 
% of GDP 
Solde du commerce exterieur 
volume 
%du PIB 
4.5 7.6 -0.7 -11.0 6.9 
5.1 4.5 7.6 -1.5 -10.4 7.4 
5.4 4.9 6.7 0.9 -11.6 7.3 
4.6 9.2 0.4 -8.1 7.5 
4.2 8.0 0.0 -11.0 8.4 
3.8 7.9 -0.8 -10.2 7.3 
4.6 8.0 -1.5 -10.8 7.2 
4.2 6.7 -0.2 -12.0 4.9 
5.6 6.6 -0.9 -12.2 8.3 
5.8 8.0 -2.0 -11.0 8.3 
4.8 7.7 -1.8 -11.0 6.2 
4.2 8.0 -1.3 -7.6 6.9 
4.9 6.8 5.4 
5.9 6.3 7.8 
6.0 6.5 7.7 
4.8 7.3 8.3 
4.7 6.9 8.0 
4.3 7.5 
5.4 -1.3 -1 .9 
6.7 -0.4 -1.8 
7.8 -0.8 -2.0 
5.4 -2.2 -1 .5 
5.4 -1.8 -1.8 
5.0 -1.1 -1 .9 
5.8 -0.9 -2.0 
5.9 -1.4 -1.9 
6.6 0.3 -2.0 
6.8 -0.8 -2.0 
6.9 -0.5 -1.7 
6.7 -0.4 -1.4 
7.0 -1.1 -1.8 
8.1 -0.6 -2.0 
8.1 -0.7 -2.4 
8.3 -0.8 -1 .8 



















Die Oaten !Or EUR15 wurden in einer zusammenhangenden 
Weise errechnet,die alle verfugbaren Oaten der 
Mitgliedstaaten, die vierteljahrliche Ergebnisse bereitstellen, 
verwendet. 
Data for EUR15 are calculated statistically using data available 
from thoseMember States which compile quarterly accounts". 
Les donnees d'EUR15 sont calculees selon un cadre 
statistique utilisant comme indicateurs les donnees de 















































•••• _._._n_ i_ •••.•.• . ••••-~-•-•-•_••_ •. t:_J __ ••• _._!_ ••••• 81mplizite1r Deflater dktes .MNR ruttoin andsprodu s 
lmplictt deflater of gross 
domestic product 
1990 = 100- ECU 
Deflateur implictte du produtt 
interieur brut 
1990 = 100- ECU F 1990 = 100 - ECU 
DK D EL E F IRL L NL A P FIN s UK USA JPN 
109.6 116.8 109.8 120.9 116.1 103.7 112.6 104.0 97.3 119.4 113.8 118.7 127.6 76.6 92.0 105.3 119.2 148.4 
111.8 121 .9 112.2 124.6 119.2 101.1 115.3 106.0 96.7 128.8 117.0 123.5 129.2 84.0 93.8 107.6 120.2 159.5 
113.4 127.5 117.8 130.6 123.8 103.4 118.1 103.6 91 .3 134.5 122.0 129.4 137.2 93.3 95.5 103.2 112.1 156.4 





















































116.2 120.7 123.2 77.8 91.4 108.3 123.2 156.9 
94.8 109.8 125.6 160.4 
94.4 107.6 122.1 161.5 
91 .7 105.6 116.6 159.0 
115.5 122.8 132.0 81.9 
116.2 123.3 126.0 81 .6 






118.4 124.4 130.1 
120.7 129.3 143.1 
122.5 131.6 135.1 
122.2 127.9 135.9 






lmplictt deflater of gross 
domestic product - 1990 = 100 
(national currency) 
IRL . . r I.. NI... Aw p 
88.9 96.1 107.2 116.1 157.1 
90.5 94.2 105.3 114.0 157.8 
92.6 91.0 102.4 109.6 170.7 
93.9 95.2 102.5 111.7 156.1 
95.7 102.6 102.3 111.9 143.6 
93.4 104.2 103.9 115.3 141.6 
91.2 105.7 106.3 118.8 142.8 
92.0 107.8 107.6 117.7 138.7 
92.7 106.2 115.4 119.4 134.7 
92.4 103.5 123.6 128.6 135.2 
91 .5 103.7 128.3 133.0 142.3 
Deflateur implictte du produtt 
interieur brut - 1990 = 100 
(monnaie nationale) 
FIN . s .. UK USA . JPt~f-
111.4 106.1 114.1 154.7 119.4 108.1 108.4 117.7 113.9 107.1 112.0 132.7 105.7 111.6 115.0 109.7 105.2 
113.9 107.7 116.8 170.4 124.2 109.8 109.5 121.7 120.3 109.2 115.8 140.4 107.1 114.3 116.9 112.3 105.4 
115.8 109.9 119.3 186.2 130.2 111.5 110.0 127.8 122.3 110.7 118.2 148.5 109.7 118.5 119.8 115.1 104.7 














































108.2 112.9 133.9 105.4 113.9 116.0 
108.6 115.9 143.6 106.3 113.5 116.4 
108.9 116.0 138.5 106.4 113.9 116.5 
109.4 115.2 139.2 107.1 114.8 117.1 
109.8 116.1 140.6 107.8 116.9 117.6 
110.1 118.5 154.5 108.6 117.6 118.7 
110.3 119.2 146.3 109.1 117.5 119.6 
111.3 117.1 147.0 109.3 119.4 119.8 
111.3 118.2 146.8 111 .1 120.3 120.9 
112.2 121 .0 122.4 

















109.5 121.1 123.6 118.1 104.9 
110.5 119.1 124.8 118.6 104.4 
110.6 119.3 125.1 
110.9 121.4 125.7 
119.4 105.0 
119.8 106.0 
Die Daten fur EUR15 wurden in einer zusammenhangenden Data for EUR15 are calculated statistically using data available 
Weise errechnet,die alle verfugbaren Daten der from thoseMember States which compile quarterly accounts". 
Les donnees d'EUR15 sont calculees selon un cadre 
statistique utilisant comme indicateurs les donnees de 
tous les Etats membres qui elaborentune comptabilite 
trimestrielle. 








Changes in the implicit deflater Evolution du deflateur implicite 
of gross domestic du produit interieur brut 
ECU ECU 
1993 
1994 2.2 3.1 2.7 -2.4 2.3 1.9 -0.5 7.9 2.8 4.0 1.3 2.2 0.8 7.5 
1995 4.6 5.0 4.9 3.9 2.2 2.5 -2.3 -5.6 4.5 4.3 4.9 6.2 11.1 1.8 -4.1 -6.7 -2.0 
1996 -0.3 1.5 -0.9 8.2 4.6 1.7 3.9 14.2 0.0 -0.5 -3.1 4.8 -0.9 10.7 4.9 5.4 -10.9 
1993 IV 1.7 1.2 0.3 0.7 -2.4 1.7 -0.3 -0.3 0.7 0.4 0.1 1.6 -1.5 
19941 1.3 -0.3 -0.9 1.5 0.4 -0.6 1.7 7.2 5.4 3.7 1.4 1.9 2.2 
II 0.3 0.7 0.9 0.0 2.0 0.6 0.4 -4.5 -0.4 -0.4 -2.1 -2.8 0.7 
Ill 1.1 1.4 0.8 1.1 -2.6 1.3 0.1 2.1 1.8 -2.9 -1.8 -4.6 - 1.5 
IV 1.0 0.7 0.5 0.1 -1.3 0.6 0.8 1.1 7.0 4.8 1.5 -0.4 -1.2 
19951 1.2 2.1 -2.3 0.4 -4.5 1.9 3.9 10.0 1.8 -2.0 -1.8 -1 .8 0.5 
II 2.8 2.0 2.8 0.9 -4.0 1.5 1.8 -5.6 2.4 -3.4 -2.7 - 3.9 8.2 
Ill 0.1 -0.5 2.5 1.3 6.4 -0.2 -2.8 0.5 1.4 4.7 0.1 1.9 -8.6 
IV 1.1 0.5 0.8 0.3 1.8 0.3 1.1 -0.6 2.0 7.8 -0.3 0.2 -8.0 
19961 -0.0 -0.5 1.9 0.5 5.6 -0.3 -2.5 1.6 1.6 3.1 -1 .4 
II -0.6 -1 .1 0.3 0.4 4.7 -0.5 -2.4 1.4 2.3 3.0 0.8 
Ill 0.7 0.2 -0.2 -0.1 1.4 -0.3 0.9 2.0 1.3 -0.9 -2.9 
IV -0.1 -1.0 -0.3 -0.4 1.8 -0.4 0.8 -1.4 ' 7.2 1.4 -2.9 
19971 0.1 -0.7 -0.9 -0.6 0.2 -0.5 -0.4 -2.6 7.1 7.7 0.4 
II 0.2 -0.3 -0.1 0.0 0.2 -1.0 0.2 3.8 3.5 5.3 
Evolution du deflateur implicite 
du produit interieur 
1993 
1994 10.1 4.0 1.6 1.0 3.5 5.7 2.0 3.4 5.8 1.7 2.4 0.2 
1995 1.7 2.0 2.1 9.3 4.8 1.6 0.4 5.0 1.6 1.4 2.1 5.8 2.4 3.7 2.5 2.6 -0.6 
1996 1.6 1.9 1.0 9.1 3.1 1.2 1.1 5.1 2.0 1.4 -1.2 4.6 1.2 1.0 3.0 2.3 0.0 
19931V 0.4 0.8 1.0 0.2 0.9 1.0 -0.8 1.1 -0.6 2.0 0.1 0.7 0.1 
19941 0.2 0.6 0.9 0.5 0.9 0.3 2.7 7.3 0.9 -0.3 0.4 0.6 0.2 
II 0.4 0.4 0.9 0.3 0.5 0.3 0.1 -3.6 0.0 0.3 0.1 0.6 -0.1 
Ill 0.9 0.6 1.0 0.4 0.7 0.5 -0.6 0.5 0.7 0.8 0.5 0.6 -0.3 
IV 0.2 0.6 1.2 0.3 0.8 0.4 0.7 1.0 0.6 1.8 0.4 0.7 -0.4 
19951 0.6 0.3 1.5 0.4 1.5 0.2 2.1 9.9 0.8 0.6 1.0 0.8 0.1 
II 0.5 0.8 1.3 0.5 1.8 0.2 0.6 -5.3 0.5 -0.1 0.8 0.5 -0.4 
Ill 0.2 0.6 1.0 0.5 1.4 0.9 -1.8 0.5 0.2 1.6 0.2 0.5 0.3 
IV 0.8 0.3 0.7 0.3 1.4 0.0 1.0 -0.1 1.7 0.7 0.9 0.6 -0.3 
19961 0.5 0.3 0.8 0.3 1.6 0.4 1.0 0.6 1.2 0.7 0.4 
II 0.3 -0.0 0.7 0.2 0.8 0.5 -0.9 - 1.9 0.2 0.4 -0.1 
Ill 0.6 0.1 0.7 0.2 0.7 -0.1 -1.5 2.0 0.8 0.6 0.1 
IV 0.5 0.2 0.5 0.2 0.9 0.8 0.9 -1.7 1.0 0.5 -0.5 
19971 0.6 0.3 0.5 0.3 0.5 0.7 0.1 0.2 0.2 0.6 0.5 
II 0.5 0.1 0.3 0.4 0.5 0.3 1.8 0.5 0.4 1.0 
(l)T/T-1 (I) T/T-1 (I) T/T-1 
Die Oaten !Or EUR15 wurden in einer zusammenhangenden Data for EUR15 are calculated statistically using data available Les donnees d'EUR15 sont calculees selon un cadre 
Weise errechnet,die alle verfOgbaren Oaten der from thoseMember States which compile quarterly accounts". statistique utilisant comme indicateurs les donnees de 













































Implicit deflator of private 
national consumption 
ECU 1990 = 100 
Deflateur implicite de la 
consommation nationale privee 
ECU 1990 = 100 
EUR B DK D EL E F IRL L NL A p FIN s UK USA JPN 
110.3 114.6 108.8 119.7 117.6 103.7 112.6 103.3 98.4 116.2 115.5 117.7 125.8 83.1 98.3 106.9 120.2 149.1 
113:2 120.3 111 .3 124.1 121.5 102.1 115.8 107.0 99.0 121.6 119.6 122.0 126.6 91.1 100.7 109.9 121.2 161.1 
114.9 125.8 116.9 130.1 126.3 104.2 118.7 106.2 94.1 125.9 124.1 128.2 132.5 99.1 101.5 105.6 113.1 158.2 





























































117.7 120.0 123.1 85.3 97.1 110.3 124.2 157.5 
118.3 120.2 125.1 88.7 101 .2 111 .8 126.4 161.4 
118.8 121.4 124.5 89.2 101.1 110.0 123.0 163.0 
120.2 123.2 127.8 90.9 98.7 107.9 117.7 160.5 
121.2 123.4 129.2 96.4 101.8 109.8 117.2 159.6 
123.4 126.4 131.8 96.9 99.8 107.9 115.0 159.9 
124.3 129.0 131 .9 99.0 97.3 104.4 110.6 172.9 
124.0 128.7 133.0 100.2 101.0 105.2 112.7 157.6 
124.9 128.7 133.5 100.7 108.4 104.5 112.8 145.2 
125.0 98.3 109.1 105.8 116.2 143.0 
123.7 97.0 113.1 108.6 120.0 144.3 
123.7 99.5 113.8 109.9 118.9 140.7 
123.3 
122.8 
99.8 114.4 117.1 120.9 137.1 
98.9 111.6 125.7 130.1 137.3 
98.5 111 .1 130.2 134.5 145.3 
~II! ~ne~~:~rv~:~~ inmJi5Cren 
J (~~ti~n~le .\!Va.~~ng) .1~g·::: ·100 
Implicit deflator of private 
national consumption 
(national currency) 1990 = 100 
Deflateur implicite de la 
consommation nationale privee 
(monnaie nationale) 1990 = 100 
EUR B DK D EL E F 1Rc ········ ,··· ········ ·· ··· i. ············ NL ·· ·· ·· ·· ··· ·A· p FIN ·········· SW UK USA . JPN 
109.3 105.2 112.9 156.7 119.5 108.0 107.6 119.0 110.8 108.7 111 .1 130.9 114.6 119.2 116.8 110.5 105.7 
112.4 106.9 116.4 173.7 125.3 110.3 110.6 124.5 113.6 111 .7 114.4 137.7 116.2 122.7 119.4 113.2 106.4 
114.3 109.0 118.7 189.9 131 .2 112.0 112.8 131.7 114.4 112.7 117.0 143.5 116.5 126.0 122.6 116.1 106.0 














































109.7 112.2 133.8 115.6 120.9 118.1 111 .5 105.9 
111.2 113.4 136.1 115.0 121.2 118.5 111.9 106.3 
111.3 114.2 136.8 116.2 122.1 119.1 112.6 106.6 
111.7 115.0 138.2 117.1 123.6 119.7 113.7 106.3 
112.4 115.1 139.6 116.9 123.8 120.5 114.4 106.6 
112.5 115.9 142.2 116.4 124.5 121.7 115.2 106.4 
111.9 116.8 142.8 116.6 125.7 122.0 115.9 105.9 
112.8 117.8 143.8 116.6 126.6 123.0 116.4 105.9 
113.4 117.6 145.2 116.8 127.0 123.6 116.9 105.7 
114.4 118.1 126.7 124.6 117.7 106.0 




118.5 127.9 126.3 119.2 106.5 
118.9 128.2 126.7 120.1 106.3 
118.4 128.6 127.2 120.8 106.6 
119.4 130.1 127.5 121.1 108.2 
Die Oaten !Or EUR15 wurden in einer zusammenhangenden Data for EUR15 are calculated statistically using data available 
Weise errechnet,die alle verfOgbaren Oaten der from thoseMember States which compile quarterly accounts". 
Les donnees d'EUR15 sont calculees selon un cadre 
statistique utilisant comme indicateurs les donnees de 
tous les Etats membres qui elaborentune comptabilite 
trimestrielle. 








Changes in the implicit deflater Evolution du deflateur implicite 
of private national consumption de la consommation nationale 
ECU -ECU 
1993 
1994 5.0 2.3 3.7 3.4 -1.6 2.9 0.6 3.5 3.7 2.8 8.1 
1995 4.6 5.0 4.8 3.9 2.1 2.5 - 0.7 -4.9 3.6 3.8 5.0 4.7 8.7 0.8 -3.9 -6.7 -1.8 
1996 0.4 1.7 -0.1 8.0 4.8 2.3 4.0 13.4 -0.5 -0.2 -0.9 4.8 -0.5 10.9 4.5 5.5 -10.7 
19931V 1.8 1.4 0.6 1.0 -2.2 1.1 1.1 0.0 1.6 -0.6 0.6 1.7 -1.7 
19941 1.5 -0.4 -0.7 1.7 0.5 0.5 0.1 1.6 3.9 4.3 1.4 1.7 2.5 
II 0.3 1.3 1.2 0.1 2.5 0.4 1.0 -0.5 0.6 -0.1 -1.7 -2.7 1.0 
Ill 0.7 1.5 1.0 1.1 -2.1 1.2 1.5 2.7 1.9 -2.4 -1.9 -4.3 -1.5 
IV 1.0 0.6 0.5 0.2 -0.8 0.8 0.2 1.1 6.1 3.2 1.8 -0.4 -0.5 
19951 1.2 2.2 -2.5 0.6 -4.4 1.9 2.5 2.0 0.5 -2.1 -1 .7 -1.9 0.2 
II 2.9 1.4 2.7 0.5 -3.9 0.8 2.0 0.1 2.1 -2.4 -3.3 -3.8 8.1 
Ill 0.3 -0.4 2.5 1.2 6.3 -0.3 -0.2 0.8 1.3 3.7 0.8 1.9 -8.9 
IV 0.5 0.8 0.8 0.5 1.6 0.7 -0.1 0.4 0.4 7.4 -0.7 0.0 -7.8 
19961 0.2 -0.6 2.0 0.8 5.0 0.1 -2.3 0.7 1.2 3.0 -1.5 
II 0.1 -0.4 0.4 0.8 4.7 -1.0 -1.3 3.7 2.7 3.3 0.9 
Ill 0.2 0.5 -0.0 -0.3 1.4 -0.0 2.6 0.6 1.2 -1.0 -2.5 
IV 0.2 -0.7 -0.1 -0.1 1.6 -0.3 0.3 0.5 6.5 1.7 -2.6 
19971 -0.3 -0.4 -0.9 -0.4 0.2 -0.4 -0.9 -2.5 7.4 7.6 0.2 
II -0.2 -0.2 0.0 -0.2 -0.0 -0.5 -0.5 3.5 3.4 5.8 
Changes in the implicit deflater 
of private national 
1993 
1994 1.7 3.1 10.8 4.9 2.1 2.7 4.6 1.4 2.3 2.4 
1995 1.7 2.0 2.0 9.3 4.7 1.6 2.0 5.8 0.7 0.9 2.3 4.3 0.3 2.7 2.6 2.6 -0.5 
1996 2.3 2.1 1.9 8.9 3.4 1.8 1.1 4.3 1.5 1.8 1.0 4.6 1.6 1.2 2.6 2.4 0.2 
1993 1V 0.5 0.9 1.3 0.5 1.1 0.5 0.6 1.3 0.3 1.0 0.6 0.8 -0.1 
19941 0.5 0.6 1.1 0.8 1.1 1.4 1.1 1.7 -0.5 0.3 0.3 0.4 0.4 
II 0.4 0.9 1.1 0.4 1.0 0.0 0.7 0.5 1.0 0.7 0.5 0.6 0.2 
Ill 0.5 0.7 1.1 0.4 1.2 0.4 0.7 1.1 0.8 1.2 0.5 0.9 -0.3 
IV 0.3 0.5 1.2 0.4 1.3 0.6 0.1 1.0 -0.2 0.2 0.6 0.7 0.3 
19951 0.7 0.4 1.3 0.6 1.5 0.2 0.7 1.9 -0.4 0.6 1.0 0.7 -0.2 
II 0.5 0.3 1.2 0.1 1.8 -0.5 0.8 0.4 0.2 1.0 0.2 0.6 -0.4 
Ill 0.5 0.6 0.9 0.4 1.3 0.8 0.8 0.7 0.1 0.7 0.9 0.5 -0.1 
IV 0.2 0.6 0.8 0.5 1.3 0.5 -0.2 0.9 0.2 0.4 0.5 0.4 -0.2 
19961 0.7 0.2 0.8 0.6 1.0 0.9 1.1 -0.3 0.8 0.7 0.3 
II 0.9 0.7 0.9 0.7 0.9 -0.0 0.2 0.3 0.5 0.7 -0.1 
Ill 0.2 0.4 0.8 0.1 0.8 0.2 0.1 0.7 0.8 0.6 0.5 
IV 0.8 0.5 0.7 0.5 0.6 0.9 0.4 0.2 0.3 0.7 -0.1 
19971 0.2 0.7 0.5 0.4 0.5 0.8 -0.4 0.3 0.4 0.5 0.3 
II 0.1 0.2 0.4 0.1 0.3 0.8 1.1 0.2 0.2 1.5 
(1) T/T-1 (1) T/T-1 ( 1)T/T-1 
Die Daten fur EUR15 wurden in einer zusammenhangenden Data for EUR15 are calculated statistically using data available Les donnees d'EUR15 sont calculees selon un cadre 
Weise errechnet,die alle verfOgbaren Dalen der from thoseMember States which compile quarterly accounts". statistique utilisant comme indicateurs les donnees de 








1992 9963.0 5112.0 79365.0 
1993 10018.0 5134.0 80110.0 
1994 10073.0 5149.0 80390.0 
1995 10105.0 5207.0 80570.0 
1996 366848;(1 10124.0 5213.0 80760.0 
1992 4041.0 2898.0 38994.0 
1993 4073.0 2875.0 39113.0 
1994 4148.0 2759.0 39267.0 
1995 4183.0 2796.0 38961.0 




1993 3744.0 2556.0 36111.0 
1994 3748.0 2525.0 35840.0 
1996 3791.0 2618.0 35634.0 
(') Personen, die in Privathaushalten leben 
Quelle : Erhebung Ober Arbeitskrafte 
·.· · ·.· · ·.·.· · ·.·.·.· · ·.·.·.· ·.·· · ·.··.· · ·.·· · ·.·.· · ·.· w w roia(p~p~iaii~~nr ·· 
1000 
EL E F IRL 
9943.0 38624.0 55478.0 3494.0 56043.0 
10118.0 38705.0 55817.0 3469.0 56115.0 
10206.0 38662.0 56088.0 3520.0 56301 .0 
10238.0 38749.0 56336.0 3536.0 56413.0 
10254.0 38848.0 56574.0 3561.0 56499.0 
3993.0 15141.0 24536.0 1352.0 22770.0 
4066.0 15263.0 24718.0 1368.0 22652.0 
4154.0 15488.0 24869.0 1413.0 22584.0 
4201 .0 15561.0 25033.0 1434.0 22607.0 
4282.0 15872.0 25342.0 1481.0 22788.0 
Civilian 
3680.0 
3715.0 11868.0 21876.0 1151.0 20321 .0 
3786.0 11728.0 21709.0 1202.0 20024.0 
3868.0 12342.0 22186.0 1303.0 20013.0 
(') persons living in private households 




















































5088.0 8841.0 57700.0 





3842.0 4753.0 2429.0 28404.0 






3617.0 4431 .0 2040.0 3984.0 26058.0 
(') personnes vivant dans les menages prives 







···························································•·•ii•i•••:••i ••·~:··A~ettnehmei···insgesamt(·1·i ·················· · 

















lf§jg?,q 3112.0 2349.0 
123222.0 3109.0 2374.0 
:•:•:•:•:·:-:-:,:,:-:•:,:-:-:-:,:-:-:-:-:,•,•.• 





2349.0 17.0 58.0 
<2324)0 14.0 51 .0 
D EL E 
33429.0 1930.0 9385.0 
32863.0 1936.0 9144.0 
32380.0 1980.0 8700.0 
32029.0 2017.0 8609.0 
31946.0 2059.0 8938.0 
31843.0 2100.0 9228.0 
D ·.····.·.···.·.·· ec· 
w·w e ....... 
794.0 31 .0 489.0 
630.0 28.0 398.0 
552.0 36.0 377.0 
521.0 29.0 361 .0 
523.0 39.0 366.0 
546.0 35.0 332.0 
Number of civilian 
employees(1) 
1000 
F IRL L 
18715.0 864.0 15416.0 145.0 
18678.0 871 .0 14685.0 148.0 
18786.0 882.0 14517.0 146.0 
18654.0 930.0 14280.0 146.0 
19043.0 979.0 14162.0 143.0 
19262.0 1031.0 14242.0 149.0 
Number of employees in 
agriculture(l) 
1000 
F IRL L 
257.0 23.0 727.0 1.0 
266.0 23.0 747.0 6.0 
273.0 27.0 604.0 1.0 
274.0 28.0 554.0 1.0 
275.0 29.0 532.0 1.0 





















· .···.· Empio1 ci~iis~i~ri~ toiaim 
1000 





3191 .0 1696.0 3646.0 22325.0 
3172.0 1700.0 3499.0 22651.0 





72.0 28.0 44.0 231.0 
89.0 31.0 40.0 231.0 
Number of employees in .•• ww·w·ww w·.·.·.·w.••ww ... w ... wwwwww···.·· Empioisaiari~ ind~strieff) 
industry(1) 1000 
. ::11: ... · Ef .. Dk ..... o .. EL . . e· .. .... F wiRL1~ T ... I NL . A w WP FIN . w s . Uk 
1991 1026.0 661.0 14212.0 658.0 3546.0 5972.0 294.0 5726.0 45.0 
1992 1048.0 656.0 13531.0 645.0 3390.0 5857.0 285.0 5536.0 44.0 
1993 992.0 612.0 12922.0 621 .0 3030.0 5423.0 275.0 5411 .0 41.0 
1994 970.0 619.0 12463.0 615.0 2885.0 5218.0 295.0 5272.0 43.0 
1995 a9a1ao 969.0 654.0 12087.0 608.0 2992.0 5338.0 308.0 5222.0 39.0 
1996 38889,0 939.0 645.0 11740.0 609.0 2987.0 5299.0 317.0 5241.0 36.0 
------ ~~ehffie[Di8nsdeist~nglnt1r--
. -
1;!" · · Er ·-Dlr ······  i:i" ···· -Ee· ····· r 
Number of emP,loyees in 
services(1) 
1991 2039.0 1612.0 
1992 2038.0 1643.0 
1993 2068.0 1617.0 
1994 2096.0 1597.0 
1995 $0794,0 2127.0 1638.0 
1996 :82009.0 2156.0 1678.0 
(') Personen, die in Privathaushalten leben 









1242.0 5350.0 12486.0 546.0 
1263.0 5357.0 12554.0 563.0 
1323.0 5293.0 13090.0 580.0 
1372.0 5363.0 13162.0 607.0 
1411 .0 5580.0 13430.0 643.0 
1456.0 5909.0 13666.0 687.0 
( 1) persons living in private households 















1471 .0 1235.0 
1431 .0 1206.0 
1425.0 1112.0 1176.0 





4259.0 2003.0 1943.0 

















2641 .0 16104.0 
2535.0 16343.0 
( 1) personnes vivant dans les manages prives 
source : enquete sur les forces de travail 
1993 
1994 87.8 84.5 82.4 83.1 88.6 103.0 
1995 90.1 81.1 80.9 83.5 88.6 108.5 
1996 91.1 77.8 78.8 84.0 87.4 113.0 
1996 Jui 91.2 77.3 78.6 84.2 87.3 112.9 
Aug 90.8 77.1 78.3 84.9 87.2 113.2 
Sep 90.7 76.9 78.1 85.0 87.0 113.5 
Oct 90.6 76.7 77.9 84.9 86.9 114.0 
Nov 90.6 76.4 77.7 84.8 86.8 114.5 
Dec 90.5 76.2 78.0 84.7 86.7 115.3 
1997 Jan 90.6 76.0 84.5 86.6 116.2 
Feb 90.4 75.7 84.4 86.5 117.0 
Mar 75.5 84.6 86.5 116.5 
Apr 75.3 84.9 86.4 
May 75.1 85.3 86.4 




und verarbeltendes Gewerbe 
= 100 
1993 
1994 87.6 88.2 103.9 
1995 89.9 81 .0 78.6 83.2 88.2 110.2 
1996 90.9 78.1 76.4 83.8 87.0 115.3 
1996 Jui 91.1 77.9 76.1 84.3 86.9 115.3 
Aug 90.7 77.6 75.7 85.1 86.8 115.7 
Sep 90.5 77.4 75.5 85.1 86.6 116.1 
Oct 90.4 77.1 75.4 85.0 86.5 116.5 
Nov 90.4 76.8 75.2 85.0 86.4 117.0 
Dec 90.5 76.6 75.5 84.8 86.3 117.8 
1997 Jan 90.0 76.4 84.7 86.2 118.6 
Feb 89.9 76.2 84.7 86.1 119.4 
Mar 76.0 85.1 86.1 118.9 
Apr 75.9 85.5 86.1 
May 75.7 86.0 86.0 




Qualle : lndustrieerhebungen source : industrial surveys 
Total industry 
( excluding construction) 
1990 = 100 
82.4 89.9 92.0 
79.2 89.3 90.7 
89.5 
77.6 89.3 90.5 













1990 = 100 
80.5 91.8 
77.8 89.2 90.5 
89.1 
76.2 89.0 90.6 




















































































Ensemble de l'industrie 
sans batiment 
1990 = 100 
81.8 96.0 100.1 
83.2 97.1 98.3 
84.3 96.8 96.1 
84.6 96.7 95.8 
84.6 96.8 95.7 
84.6 96.6 95.7 
84.7 96.7 95.7 
84.6 96.7 95.7 
84.7 96.7 95.6 
84.6 96.8 95.6 
84.6 96.9 95.5 
84.6 96.9 95.6 
84.8 97.0 95.1 
84.9 97.0 95.5 
84.9 97.1 95.4 




1990 = 100 
82.0 85.3 97.1 
82.9 86.4 96.8 96.1 
82.8 86.5 96.7 95.8 
82.6 86.7 96.8 95.7 
82.5 86.7 96.6 95.7 
82.3 86.8 96.7 95.7 
82.2 86.8 96.7 95.7 
82.0 86.9 96.7 95.6 
81.7 86.8 96.8 95.6 
81.4 86.8 96.9 95.5 
81.6 86.8 96.9 95.6 
81.8 86.9 97.0 95.1 
82.0 87.0 97.0 95.5 
82.2 86.9 97.1 95.4 
86.8 97.1 95.1 
97.3 95.0 
97.2 
source : enquetes industrielles 
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ABHANG~G BESCHAFT[GTE NACH iNDUSTFdE-----HAUPTGRUPPEN 
EMPLOYEES BY INDUSTRIAL GROUPINGS 




1994 87.1 86.6 89.0 
1995 90.1 84.3 88.3 
1996 91 .0 80.0 87.2 
1996 May 91.2 80.9 87.1 
Jun 91.1 80.5 87.3 
Jui 91.0 79.0 87.6 
Aug 90.7 78.7 87.7 
Sep 90.5 78.5 87.5 
Oct 90.6 78.3 87.2 
Nov 90.6 78.0 87.1 
Dec 90.6 77.8 87.4 
1997 Jan 90.4 77.5 







1994 84.9 82.2 80.7 
1995 85.4 78.4 85.6 
1996 87.8 75.7 85.0 
1996 Jun 87.8 75.9 84.9 
Jui 87.5 75.6 84.9 
Aug 87.6 75.3 84.8 
Sep 87.8 75.1 84.3 
Oct 87.6 74.8 83.7 
Nov 87.6 74.5 83.4 
Dec 87.8 74.2 82.9 
1997 Jan 88.0 74.0 







Quelle : lndustrieerhebungen 
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80.7 91 .2 




81 .3 90.1 
81 .7 90.0 


























Intermediate goods industry 
1990 = 100 
100.2 83.2 87.4 
104.2 79.0 84.5 
108.6 85.1 
108.8 76.0 85.7 
109.0 75.7 85.5 
109.1 75.4 85.0 












Capital goods industry 
1990 = 100 
111.6 80.1 94.1 
127.8 76.7 96.3 
140.7 98.0 
140.8 75.5 98.2 
140.5 75.4 98.0 




















































































EMPLOYEES BY INDUSTRIAL GROUPINGS 
EMPLOI SALARIE PAR REGROUPEMENTS INDUSTRIELS 
[3!Lj 
eurostat 
Durable consumer goods Industries des biens de 
industry consommation durables 
ww···.·.·.·.···.·.·.·.·.· ··.·· ··.· ·.· 11: I~n~~~~f dauemaften Konsumguter 
... JIIII'' B 
1993 88r0 
1994 .. 88.1 
1995 91;2 
1996 


























































81 .8 75.1 
79.4 70.7 



















































1990 = 100 
IRL L NL A 
102.3 65.1 88.6 
107.8 57.4 85.1 
118.2 106.9 92.8 
101 .8 88.4 
120.9 103.4 87.9 
121 .1 102.1 87.3 












No!HJurable consumer goods 
industry 
1990 = 100 
IRL L NL A 
89.1 95.7 95.1 
83.4 94.3 90.9 
79.8 95.5 80.5 
92.2 77.1 
77.0 92.3 77.2 
76.8 91.6 77.7 
76.6 91.4 77.4 
91 .2 76.7 

















































1990 = 100 



















Industries des biens de 
consommation non durables 
1990 = 100 



















source : enquetes industrielles 
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AJ3HA1MCHG BESCH.AFTIGTE NACH AKT~VfTAffEN 
EMPLOYEES BY ACTIVITY 
EMPLOI SALARIE PAR ACTIVITE 
[3!ij 
eurostat 
·.····.·.·.···.·.·.·.·.jjiii~ •:11•••··~~ih:f ~geweroe 
:iiitt!f l(![)jjf (iliiil{t 
Manufacture of food products 
and beverages 
1990 = 100 
······ l!!re NACE Rev.1 15 
••• _., ......... ,',?,:, :,'.,'.•'.•'•'•'•"''.·.···· 
F IRL L NL 
1993 93.2 93.1 100.6 93.7 92.0 96.2 104.0 100.4 100.8 
1994 97.6 91.4 91.0 95.0 104.9 98.8 98.1 
1995 95.9 90.1 89.3 94.3 106.2 104.9 93.5 
1996 94.4 87.4 92.2 93.9 102.7 
1996 Jun 94.4 92.0 93.8 103.3 
Jui 94.2 91.4 93.7 102.0 
Aug 94.2 90.9 93.6 101.7 
Sep 94.1 91.4 93.7 101.5 
Oct 93.9 92.1 93.8 101.7 
Nov 93.8 92.5 93.9 103.1 
Dec 93.8 91.4 93.9 103.3 
1997 Jan 93.0 90.0 93.9 103.1 
Feb 92.6 88.9 93.9 102.2 
Mar 92.3 88.9 94.0 102.0 
Apr 92.2 89.2 94.2 102.7 
May 92.0 89.4 94.3 102.7 
91.7 89.4 94.4 104.7 
91 .3 104.2 
91.1 
... .. . ·i11 re~iige;ert)e· Manufacture of textiles 
{1990 = 100 1990 = 100 
NACE Rev.117 
l:UR ·•• B DK D EL E F IRL L NL 
1993 80.8 86.6 83.6 79.6 70.9 65.9 83.5 94.3 85.7 111.7 100.4 
1994 77.5 83.0 71.8 67.6 65.9 80.2 96.2 81 .5 117.6 92.9 
1995 75.1 83.6 67.6 69.9 62.8 78.6 95.0 79.4 117.2 88.7 
1996 75.9 61.5 67.7 52.0 74.8 115.8 
1996 Jun . {70.7 75.7 61.5 68.2 51 .0 74.5 78.2 116.3 
Jui 75.8 61.0 68.1 51.7 74.3 78.0 115.7 
Aug 75.3 60.5 67.7 52.3 74.1 77.9 114.8 
Sep 74.9 60.1 66.4 52.4 73.9 114.4 
Oct 74.6 59.8 64.8 52.4 73.7 115.0 
Nov 74.5 59.4 64.0 52.1 73.5 115.9 
Dec 74.4 59.1 67.4 51.2 73.2 116.2 
1997 Jan 74.5 59.0 50.0 72.7 115.7 
Feb 74.4 58.7 49.0 72.4 116.5 
Mar 74.5 58.5 49.7 72.4 116.4 
Apr 74.7 58.3 50.7 72.5 116.4 
May 74.7 58.3 51.8 72.5 116.7 
Jun 74.7 58.1 53.9 72.6 113.1 
Jui 75.1 58.1 112.3 
58.0 
Quelle : lndustrieerhebungen source : industrial surveys 
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Industries alimentaires 
1990 = 100 
A p FIN s UK USA ·wJpi'.f. 
94.9 100.0 78.3 


















1990 = 100 
A p FIN s UK USA JPN 
83.6 84.6 50.2 82.2 96.9 91.3 
78.0 81.3 53.3 82.3 96.9 87.2 
74.5 77.4 54.2 80.2 94.5 82.4 
72.5 71.7 80.4 89.0 76.6 
72.5 71.6 56.2 78.6 89.2 76.5 
72.2 71.1 81.4 89.1 76.2 
71 .7 71.4 81 .7 88.7 75.9 
72.0 70.7 81.3 88.2 75.9 
71 .8 70.8 81.3 88.4 75.5 
71 .2 70.5 81 .1 87.9 75.2 
71.0 69.5 81.6 87.9 74.8 
66.3 69.5 83.9 88.0 74.5 
66.5 68.8 83.5 87.5 74.3 
82.8 87.6 74.0 
67.2 83.5 87.3 
67.2 82.9 87.3 
67.3 82.3 87.1 
68.2 82.2 
source : enquetes industrielles 
1993 
1994 63.1 65.6 
1995 55.4 52.3 
1996 49.2 46.0 
1996 Jun 49.4 45.1 
Jui 49.1 45.1 
Aug 48.4 45.1 
Sep 47.9 44.7 
Oct 47.5 44.3 
Nov 47.1 44.1 
Dec 46.7 44.5 










1995 98.6 82.6 86.4 
1996 99.0 80.4 87.1 
1996 Jun 98.9 80.5 87.7 
Jui 98.8 80.3 87.3 
Aug 98.8 80.0 86.9 
Sep 98.6 79.8 86.8 
Oct 98.9 79.8 86.8 
Nov 99.0 79.3 86.8 
Dec 99.1 79.0 86.8 
1997 Jan 98.8 79.0 
Feb 98.4 78.6 
Mar 98.5 78.5 
Apr 98.6 78.3 
May 98.3 78.0 
Jun 98.5 77.8 
Jui 98.5 76.4 
Aug 76.4 









81 .8 66.8 
81 .9 66.8 












81 .3 90.7 









.ABHAN(iiG BESCHi~s=TiGTE f\l;f\CM J".\KT~Vff.iiTEN 
EMPLOYEES BY ACTIVITY 
EMPLOI SALARIE PAR ACTIVITE 
Manufacture of wearing 
apparel 










Manufacture of chemicals and 
chemical products 
1990 = 100 
125.7 79.2 174.9 86.4 
132.8 74.5 173.8 82.1 
142.8 175.2 
143.9 72.4 176.1 
142.6 72.2 174.9 




































































lndustrie de l'habillement et des 
fourrures 



















1990 = 100 
82.4 96.3 105.5 
83.9 96.7 103.4 
81.7 95.8 101.4 
82.8 95.7 101.5 
81.9 95.4 101.4 
81.1 95.4 101 .3 
81 .0 95.2 100.9 
80.1 95.0 100.7 
80.1 95.1 100.4 
80.0 94.7 100.4 
80.4 94.6 100.2 
80.0 94.5 100.1 





source : industrial surveys source : enquetes industrielles 
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EMPLOYEES BY ACTIVITY 








































·.·.··.·.··-............. ,'.,:,:,: ,·-·-·. ·.·· 
Manufacture of rubber and 
plastic products 
1990 = 100 
NACE Rev.1 25 
E F IRL L NL A 
lndustrie du caoutchouc et des 
plastiques 
1990 = 100 
••.•,••.•,:,:-:.:,:,:-·-:-:,:-'. .... ,' ... ··· 
P FIN S UK USA JPN 






















83.4 95.9 102.9 
83.9 97.3 109.6 
78.7 96.1 113.3 
76.6 95.9 115.0 
76.8 95.9 115.7 
77.4 95.9 116.1 
79.1 96.0 115.8 
81.0 96.2 115.1 
82.6 96.4 114.7 
81 .7 96.6 115.1 
80.4 96.8 115.7 
79.4 97.0 116.1 





















••••• 11••••i••••--:i1i!i~gu-~g--- u-~d--4>earbeii~-~g---- ------ --- Manufacture of basic metals 
1990 = 100 




































1990 = 100 
EUR B DK D EL E F IRL L NL A P FIN S UK USA JPN 


















81 .5 83.9 85.9 82.1 
72.6 80.7 77.1 80.3 
69.0 82.8 75.0 81.2 
65.2 81.9 71.8 80.2 
65.2 81.9 70.3 81.0 
64.9 81.8 70.4 81.3 
64.5 81 .8 70.5 81.3 
64.1 81.5 70.9 80.1 
64.0 81.2 71 .3 78.7 
63.8 80.9 71. 7 77 .5 
63.8 79.9 71 .5 77.3 
63.7 71.2 77.3 
63.4 71.1 77.2 
63.0 71 .8 77.1 
62.9 72.8 77.0 
62.8 73.6 76.9 









78.5 90.9 77.5 
72.9 84.7 73.6 







81 .7 71.9 
81.0 74.1 
82.5 75.2 














71.7 57.7 83.3 75.4 
71 .6 57.2 83.5 75.3 
71 .2 57.9 82.8 7 4.8 
71 .1 56.3 82.0 7 4.5 
70.6 57.1 81 .2 74.7 
70.9 57.4 80.6 75.0 
71.0 60.9 80.1 74.7 
71 .0 60.0 79. 7 7 4.4 
59.3 80.0 74.9 
80.4 74.9 
58.5 80.7 75.1 



















Quelle : lndustrieerhebungen source : industrial surveys source : enquetes industrielles 
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1993 
1994 78.3 79.0 78.2 
1995 80.6 75.1 86.8 
1996 80.7 72.6 88.1 
1996 Jun 81.0 72.7 87.9 
Jui 81 .1 72.4 88.4 
Aug 80.1 72.0 88.6 
Sep 80.3 71 .9 88.2 
Oct 80.0 71.6 87.7 
Nov 80.1 71.3 87.4 
Dec 80.1 71.2 87.5 
1997 Jan 80.3 70.9 
Feb 80.3 70.8 
Mar 80.5 70.5 
Apr 80.1 70.6 
May 79.6 70.3 
Jun 79.5 70.2 
Jui 79.5 70.2 
Aug 70.1 
1993 
1994 86.7 83.7 
1995 85.1 83.3 
1996 80.8 85.1 
1996 Jun 81.0 86.2 
Jui 80.2 85.7 
Aug 79.4 85.2 
Sep 79.3 84.8 
Oct 78.7 84.4 
Nov 78.4 84.1 
Dec 78.3 84.5 







































77.9 91 .9 
78.3 91.7 
EMPLOYEES BY ACTIVITY 
EMPLOI SALARIE PAR ACTIVITE 
Manufacture of machinery and 
equipment 
1990 = 100 
75.5 87.4 94.3 
















Manufacture of electrical 
machinery and apparatus 













































































Fabrication de machines et 
equipements 


















Fabrication de machines et 
appareils electriques 

















source : industrial surveys source : enquetes industrielles 
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ABHJiNG!G BESCMJ:\FTiGTE NACH AKT!VffATEN 
EMPLOYEES BY ACTIVITY 
EMPLOI SALARIE PAR ACTIVITE 
~ 
eurostat 
. . ....... ... .. l II i ~~~~~1g~~~nr· 
! ! : t 
·.··.·······.·······: :~··11!1~· B DK D 
1993 86.5 94.8 91.6 89.6 
1994 82.1 90.4 83.2 
1995 82.2 90.7 84.0 
1996 89.2 82.1 
1996 Jun 82.2 89.2 82.1 
Jui 82.3 88.9 81.8 
Aug 82,6 89.2 82.0 
Sep 82\5 89.1 81.9 
Oct 89.3 81.9 
Nov 89.3 81.6 
Dec 89.4 81.8 
1997 Jan 90.1 81.7 
Feb 89.8 81 .7 
Mar 90.2 81.7 
Apr 90.3 81.7 




O> Ohne Wagen 
Quelle : lndustrieerhebungen 
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Manufacture of transport 
equipment(1) 
1990 = 100 
NACE Rev.1 35 
EL ·.· ww E w w.wF . · 1R1.. ······· L ......... NL .... .. 
80.9 90.8 91.7 106.7 84.1 56.9 89.3 
78.8 86.6 87.9 103.7 79.6 51.8 81.1 
82.7 84.6 87.6 106.3 75.2 92.2 79.6 
77.7 87.6 86.2 109.7 84.1 
78.1 86.2 86.0 109.8 76.4 83.7 
77.7 89.9 85.9 111.0 76.3 83.2 
77.2 92.9 85.7 111.8 76.1 82.5 
76.0 91.7 85.7 111.8 85.0 
74.7 89.9 85.7 111.4 84.6 
73.6 88.6 85.7 111 .1 83.4 
73.2 89.7 85.6 111.0 82.7 
91.2 85.6 111 .3 86.4 
92.5 85.5 111.3 85.6 
92.9 85.6 110.9 85.4 
93.2 85.6 86.5 
93.5 85.7 86.3 
94.2 85.7 86.9 
87.3 
(I> Excluding car 
















Fabrication de materials de 
transport( 1) 
1990 = 100 
p .. FiN .. .wws ·· ·uk · I..JsA WJPN .. 
83.4 72.6 91.5 101.9 
80.4 71.6 94.3 99.4 
79.0 76.0 98.1 97.5 
79.6 80.2 98.6 95.0 
80.6 80.6 99.0 94.8 
80.4 79.9 98.5 94.8 
80.7 80.3 99.1 94.7 
77.9 80.8 98.8 94.8 
77.2 81.4 99.3 94.8 
77.0 81.6 99.6 94.8 
75.6 81.9 99.4 94.7 
75.2 82.6 99.6 94.6 
75.2 82.3 99.8 94.6 
75.4 82.4 100.2 94.5 
75.2 82.6 99.9 
74.6 82.5 100.4 
74.9 83.0 101 .0 
76.1 83.1 
O > Automobiles exclues 
source : enquetes industrielles 













































t1A 10.0 8.2 
10.7 9.9 7.2 











































7.6 5.3 7.8 
7.9 5.3 7.8 
7.7 4.8 7.7 
7.6 4.7 7.8 
7.5 4.7 8.0 
7.6 4.8 8.5 
7.6 6.0 10.0 
7.5 5.8 10.0 
7.4 5.5 9.6 
7.3 5.1 9.0 
7.1 4.6 8.7 
7.1 4.3 8.6 
7.6 4.6 8.7 
7.8 4.6 8.7 
7.7 4.1 8.5 
Unemployment rates total 
seasonally adjusted 





8.6 22.8 11.7 15.6 10.3 
8.9 24.1 12.3 14.3 11.4 
9.2 22 .9 11.7 12.3 11 .9 
9.6 22.1 12.4 11.6 12.0 
21.7 11 .9 12.0 11 .6 
21 .5 12.3 11 .9 11.7 
21.9 12.8 11 .5 11.9 
21.8 12.9 11 .0 12.2 
21.9 13.0 10.8 12.1 
21.3 12.9 11 .0 12.0 
21.5 13.1 10.9 12.3 
21.6 12.9 10.7 12.5 
21 .5 12.5 10.5 12.5 
21.0 12.2 10.2 12.3 
20.5 12.0 9.9 12.1 
20.3 11.9 10.2 11.7 
19.6 12.0 10.4 11.7 
19.4 12.4 10.3 







































Unemployment rates men 
seasonally adjusted 
E F IRL L NL A 
5.7 19.1 10.0 15.4 
6.0 19.7 10.4 14.1 
6.2 18.2 9.8 12.1 









16.9 9.9 11 .7 9.1 2.2 
16.8 10.3 11.6 9.1 2.2 
17.0 10.8 11.4 9.2 2.5 
17.0 11.0 10.9 9.4 2.6 
17.3 11.1 10.7 9.4 2.8 
16.9 11.2 10.9 9.5 2.9 
17.1 11.4 10.8 9.6 3.1 
17.0 11.1 10.6 9.9 3.1 
17.0 10.8 10.4 9.8 2.8 
16.4 10.4 10.2 9.7 2.8 
16.0 10.3 9.9 9.4 2.7 
15.6 10.0 10.0 9.1 2.4 
14.9 10.0 10.1 9.0 2.5 
14.9 10.4 10.0 2.5 





























Taux de chomage total 
desaisonnalise 
p FIN s UK USA JPN 
5.7 16.9 9.5 10.4 
7.0 17.4 9.8 9.6 
7.3 16.3 9.2 8.7 
7.3 15.4 10.0 8.2 
7.1 14.9 10.0 
7.1 14.8 10.4 
7.1 14.2 10.0 
7.2 14.3 9.7 
7.3 14.8 10.0 
7.2 14.4 10.4 
7.3 16.3 10.8 
7.4 15.6 11 .3 
7.1 15.3 10.9 
6.6 16.1 10.7 
6.4 16.4 10.3 
6.2 14.7 11.1 
6.1 12.2 10.5 
6.0 11.9 9.9 




















































Taux de chomage hommes 
desaisonnalise 
p FIN s UK USA JPN 
4.8 18.5 11 .1 12.3 
6.1 18.5 11.2 11.3 
6.5 16.4 10.1 10.1 
6.5 15.0 10.5 9.5 
6.2 14.0 10.3 
6.2 14.3 10.8 
6.3 13.6 10.0 
6.4 14.2 10.7 
6.4 13.9 10.5 
6.4 13.5 10.7 
6.5 16.7 11.8 
6.6 14.9 11 .9 
6.4 14.8 11.6 
5.8 17.0 11.4 
5.6 14.2 10.5 
5.4 12.5 11.3 
5.3 11 .7 10.6 
5.2 10.5 9.6 












































Unemployment rates women Taux de chomage femmes 
seasonally adjusted desaisonnalise 
1993 
1994 10.1 13.7 31.4 14.5 14.6 15.7 4.1 8.3 4.9 8.0 3.0 
1995 12.9 8.9 9.6 14.1 30.5 14.0 12.5 16.4 4.4 8.6 5.0 8.2 16.2 8.2 7.0 5.6 3.2 
1996 12.8 8.5 9.7 15.3 29.5 14.6 11.9 16.4 4.7 8.2 5.3 8.3 15.8 9.4 6.5 5.4 3.4 
1996 Jui 13.1 9.0 9.8 29.4 14.3 12.5 15.9 4.2 8.3 4.9 8.1 16.0 9.7 6.7 5.9 3.3 
Aug 13.5 9.3 9.8 28.9 14.8 12.4 16.0 4.2 8.6 5.0 8.1 15.5 9.9 7.0 5.7 3.2 
Sep 13.3 8.3 9.7 29.6 15.2 11 .8 16.4 4.7 8.4 5.1 8.0 14.8 10.0 7.2 5.3 3.3 
Oct 12.9 8.1 9.7 29.2 15.2 11.2 16.8 4.9 8.2 5.7 8.1 14.4 8.7 6.6 5.2 3.4 
Nov 12.6 7.8 9.8 29.3 15.2 10.9 16.5 5.2 7.9 6.0 8.3 15.9 9.5 6.1 5.2 3.3 
Dec 12.6 7.7 10.0 28.4 15.0 11.2 16.3 5.2 8.0 5.6 8.2 15.5 10.2 6.2 5.0 3.0 
1997 Jan 12.5 8.8 10.5 28.6 15.1 11 .0 16.7 5.5 7.7 5.5 8.2 16.0 9.6 6.3 5.6 3.4 
Feb 12.4 8.3 10.5 28.8 14.9 10.7 16.8 5.3 7.4 5.4 8.3 16.3 10.7 6.0 5.5 3.5 
Mar 12.2 8.1 10.3 28.7 14.6 10.7 17.0 5.1 7.2 5.2 8.1 15.8 10.1 6.1 5.2 3.6 
Apr 12.0 8.0 10.4 28.3 14.3 10.2 16.6 5.1 7.0 5.7 7.5 15.0 10.0 5.9 4.6 3.6 
May 11.7 7.6 10.3 27.7 14.1 10.0 16.4 4.9 7.1 5.2 7.3 18.8 10.1 5.6 5.1 3.8 
11.9 7.4 10.4 27.6 14.2 10.5 16.0 4.9 7.5 4.9 7.0 16.9 10.9 6.0 5.4 3.4 
12.8 8.2 10.8 26.9 14.4 10.9 16.0 4.8 7.5 5.0 7.0 12.7 10.4 6.4 5.4 3.2 
13.2 8.5 10.9 26.5 14.8 10.8 4.9 7.4 5.1 6.9 13.4 10.3 6.5 5.3 3.4 
13.0 7.5 10.8 27.3 15.2 10.3 5.4 5.2 6.9 13.4 8.9 6.8 
1 BBt Arbeitslosenquoten Unemployment rates of persons Taux de chomage unter 25 Jahren alle Personen under 25 years persons moins de 25 ans total /})}t??t// s~is~nt>er~iniQt .. ~~~~~~~l'Y .~~justed desaisonnalise 
·2111! B DK D EL E F IRL I L NL A p FIN s UK · ·usA Jprf 
1993 ' 21)3 21 .8 13.8 7.9 26.8 43.4 27.3 25.2 30.4 5.4 11 .1 6.3 12.9 34.9 22.6 17.9 13.3 5.1 
1994 22m 24.2 11 .0 8.7 27.7 45.0 29.0 22.8 32.3 7.3 11.4 5.7 15.1 35.3 22.6 17.0 12.5 5.5 
1995 2115 23.9 10.6 8.8 28.5 42.5 27.5 19.4 33.3 7.4 12.0 5.5 16.6 32.0 19.6 15.9 12.1 6.1 
1996 21,9 22.9 10.6 9.9 31 .0 41 .9 28.9 18.2 33.5 9.1 11.5 6.0 16.7 29.4 21.1 15.5 12.0 6.7 
1996 Jui 2t 5 24.1 10.2 10.2 40.9 26.7 19.0 32.5 7.8 11 .8 5.0 16.2 21.3 17.2 16.8 12.6 6.5 
Aug 22.0 25.7 10.5 10.4 40.4 28.6 18.9 32.6 7.8 12.1 5.3 16.1 23.9 22.0 17.0 10.7 6.0 
Sep :'•· 22:6 25.5 9.5 9.9 41 .7 31 .8 18.2 33.2 9.6 12.2 5.6 16.1 25.2 20.8 16.8 11.2 6.6 
Oct i 2..i 24.4 9.2 9.4 41.3 32.7 17.3 34.4 10.1 11.5 6.3 16.6 24.7 21.3 15.7 11.0 6.5 
Nov >22;2 23.4 9.0 9.3 41.8 32.8 16.8 33.9 10.6 11.4 6.7 16.7 26.4 21 .7 14.6 11.4 6.2 
Dec 21.7 23.0 8.9 9.7 40.0 32.3 17.1 33.5 10.6 10.9 6.6 16.5 26.1 21.1 14.0 10.7 5.3 
1997 Jan 21(6 22.4 10.3 10.8 40.5 28.6 17.3 33.5 11.4 10.4 7.1 16.4 26.6 23.4 14.6 13.2 6.4 
Feb 2t 6 21.8 9.7 11 .2 40.8 27.9 17.0 33.8 10.7 9.6 6.7 16.6 27.6 24.0 14.3 12.6 6.7 
Mar 2t 2 20.9 9.3 10.5 40.5 26.8 16.6 33.8 9.7 9.0 6.1 15.3 33.0 23.3 14.2 12.0 8.0 
Apr <20J6 20.2 8.7 10.0 39.3 25.5 16.1 33.4 9.6 8.0 6.2 14.2 34.0 22.3 13.7 11 .0 7.2 
May 20.2 19.2 7.9 9.4 38.3 24.9 15.4 33.1 9.0 8.0 5.3 13.5 42.5 21.9 13.1 11.4 7.4 
Jun 2m5 19.2 7.4 9.5 37.9 24.8 16.3 32.7 8.4 8.8 4.9 13.1 29.6 22.9 15.9 12.6 6.6 
Jui 20.4 23.2 7.9 10.8 36.3 25.4 16.7 31.9 9.0 9.7 5.0 13.0 18.9 17.3 16.7 11.4 6.1 
Aug 20$ 24.6 8.2 11.1 35.8 27.2 16.5 9.2 9.5 5.2 12.8 22.0 18.8 15.6 10.3 6.4 
Sep 21.4 25.0 7.5 10.8 37.1 30.3 15.8 10.8 5.5 12.9 24.2 22.2 16.4 
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. !!ill ii Arbe~siosenq~oten Manner 
... .......... ..... ........ ! unter 25 Jahren 
J I • ~iso~~ereinigt 







. 20;1 21.5 
\ 20'.6 19.4 







Nov 20.7 19.8 
Dec >\20.4 19.4 
1997 Jan 20l5 19.1 
Feb 20;5 18.5 
Mar > 20m 17.7 
Apr <19,2 17.1 
May 1aJ1 16.2 
Jun · \1Si$ 16.0 
Jui > 18.7 19.3 
Aug 18'8 20.6 
Sep 19.S 21.1 
13.4 7.8 18.9 40.0 
10.6 8.8 19.7 40.9 
8.5 8.9 19.8 36.9 
8.8 10.5 21.4 36.2 
8.3 10.4 34.5 
8.5 10.6 34.3 
7.4 10.1 35.3 
7.2 9.6 35.4 
7.1 9.7 36.3 
7.3 10.4 34.8 
8.9 12.0 35.3 
8.4 12.8 35.5 
8.1 11.8 35.0 
7.3 11.0 33.7 
6.5 10.4 32.9 
6.1 10.2 32.3 
6.4 11 .2 30.3 
6.5 11.4 29.9 
5.7 11 .0 30.9 
·· ··  · ··· ·· ····· · · 1•:11 IJ Arbenslosenquoten Frauen 


















.... &UR B DK D EL E 
21'.9 23.0 14.1 
t 22;a 26.0 11.6 
23.2 26.6 12.9 
>23]5 27.2 12.6 
. 23.4 28.9 








i l l? 24.0 
>22:0 22.9 
22]3 23.1 














8.1 36.1 47.6 
8.6 37.0 50.1 
8.7 38.3 49.0 



























Aug f2•9 29.4 10.2 10.8 42.9 
Sep 23[6 29.6 9.5 10.5 44.4 
Unemployment rates of men 
under 25 years 
.. s~a.sona.lly a.~iU.~~~d. 
F IRL I L NL A 
25.1 27.0 26.6 5.2 12.0 5.2 
26.2 24.7 29.0 7.5 12.2 4.5 
23.9 20.7 29.1 7.1 11.3 4.4 
26.0 19.0 29.2 9.9 10.8 5.0 
23.2 19.5 28.4 8.4 10.4 3.5 
25.2 19.4 28.2 8.6 9.9 3.6 
28.3 18.8 28.7 10.6 11.1 3.9 
29.5 17.9 29.7 10.9 10.4 4.3 
29.9 17.5 29.6 11.6 10.9 4.8 
29.9 17.8 29.3 11 .7 10.7 6.0 
26.4 17.9 29.1 12.8 10.4 7.4 
25.7 17.7 29.5 12.3 9.7 6.7 
24.5 17.2 29.1 11.1 8.4 5.6 
23.0 16.8 28.7 11.1 6.8 4.8 
22.4 16.1 28.4 10.2 6.6 4.1 
21.8 16.7 28.5 9.0 5.8 3.6 
22.2 17.0 27.9 9.7 7.6 3.5 
24.2 16.9 9.8 7.9 3.5 
26.8 16.2 11.4 3.8 
Unemployment rates of women 
under 25 years 
.. ... . . . ... . s~a.s~na.l~ a.dJu.st~ 
F IRL I L NL A 
29.7 23.0 35.1 5.6 10.1 7.6 
32.0 20.6 36.4 7.2 10.7 7.0 
31.2 17.9 38.6 7.8 12.7 6.7 
32.1 17.3 38.9 8.2 12.2 7.1 
30.4 18.3 37.7 7.2 13.2 6.5 
32.1 18.3 38.2 7.0 14.3 7.1 
35.5 17.5 38.8 8.4 13.2 7.4 
36.1 16.5 40.3 9.1 12.6 8.4 
35.9 16.0 39.4 9.5 12.0 8.7 
35.0 16.3 38.8 9.3 11.1 7.3 
31.0 16.5 39.0 9.8 10.5 6.8 
30.3 16.1 39.3 8.9 9.5 6.6 
29.4 15.8 39.7 8.2 9.5 6.5 
28.2 15.2 39.4 7.9 9.2 7.6 
27.8 14.7 39.1 7.7 9.5 6.7 
28.1 15.9 38.0 7.7 11.7 6.2 
28.9 16.3 37.2 8.2 11 .7 6.7 
30.5 16.1 8.5 11.1 6.9 
34.0 15.3 10.1 7.3 
AFU3r:ire~ 0'.,.t"'':'tf'~~T 





Taux de ch6mage hommes 
moins de 25 ans 
desaisonnalise 
p FIN s UK USA JPN 
10.8 36.0 26.0 21 .0 14.3 4.9 
13.5 36.2 25.3 19.7 13.2 5.7 
15.1 30.9 20.8 18.1 12.5 6.2 
14.2 28.9 21.7 18.0 12.6 6.8 
13.6 19.6 16.4 19.2 13.0 6.6 
13.4 22.1 22.9 19.3 10.5 6.4 
13.3 25.4 20.1 18.6 11.1 6.8 
13.8 21.2 24.0 17.6 11 .3 6.5 
13.8 25.4 21.8 16.7 12.0 6.7 
13.5 29.4 21.5 15.9 11.5 5.5 
13.3 28.2 25.1 16.6 14.7 6.8 
13.3 28.0 23.9 16.3 13.2 6.8 
12.2 32.3 24.4 16.3 13.2 8.2 
11.0 33.6 23.2 15.7 11 .7 7.0 
10.4 36.3 21.4 15.1 10.7 7.3 
10.0 23.4 22.9 17.9 12.7 6.9 
9.8 17.5 17.2 18.1 11.4 6.3 
9.6 19.5 17.7 17.0 10.6 6.8 
9.6 22.0 23.9 17.3 
Taux de ch6mage femmes 
moins de 25 ans 
desaisonnalise 
p FIN s UK USA JPN 
15.3 33.6 19.0 14.2 12.2 5.2 
17.0 34.3 19.8 13.7 11.6 5.4 
18.5 33.4 18.4 13.3 11 .6 6.0 
19.9 29.9 20.4 12.5 11.3 6.5 
19.7 23.1 18.1 14.0 12.1 6.3 
19.6 25.9 21.1 14.3 10.9 5.6 
19.8 24.9 21.5 14.6 11.3 6.4 
20.4 29.4 18.5 13.3 10.7 6.6 
20.5 27.5 21.6 12.1 10.8 5.7 
20.5 22.2 20.7 11.8 9.8 5.0 
20.3 25.1 21.4 12.2 11.4 5.9 
20.7 27.2 24.0 11.9 11.9 6.6 
19.1 33.8 22.1 11.7 10.7 7.9 
18.1 34.5 21 .2 11 .3 10.3 7.3 
17.3 48.2 22.5 10.8 12.2 7.5 
16.9 35.7 22.8 13.6 12.5 6.4 
17.0 20.3 17.3 15.0 11.4 5.9 
16.7 25.2 20.1 14.0 10.0 5.9 









1995 98.8 110.0 98.7 
1996 100.3 112.2 97.6 
1996 Jui 113.8 116.0 99.4 
95.1 113.3 99.8 
103.6 112.3 99.3 
113.4 100.0 
Nov 113.5 99.3 
Dec 104.5 113.4 99.5 
1997 Jan 95.9 113.2 99.4 
Feb 115.2 102.2 
Mar 112.6 99.3 
Apr 99.5 113.9 102.7 
May 101.0 114.1 98.6 





1994 94.7 111.2 93.9 
1995 100.9 115.8 95.9 97.4 
1996 102.4 117.1 96.0 98.4 
1996 Jui 116.2 120.2 97.0 99.5 
Aug 97.6 118.5 97.5 99.7 
Sep 108.5 116.7 97.3 97.9 
Oct 104.7 118.1 98.1 98.5 
Nov 103.9 118.4 97.5 100.2 
Dec 105.2 118.0 97.3 97.6 
1997 Jan 99.3 118.8 97.7 99.4 
Feb 101 .6 121.4 99.5 99.9 
Mar 102.7 118.4 97.7 100.2 
Apr 100.9 120.5 101.0 99.9 
May 102.2 120.7 98.0 100.4 
Jun 100.5 121.0 101.6 100.3 
Jui 127.8 124.6 102.8 100.7 
121.8 99.3 99.0 
100.6 
(1) Jahrlich : arbeitstaglich bereinigt 
Monatlich : Saisonbereinigte Angaben 
99.7 98.7 158.5 103.2 100.5 104.4 
98.6 98.3 171.2 101.2 98.7 107.6 
99.4 99.4 173.8 101.6 97.4 106.1 
99.7 99.4 170.5 100.3 97.3 108.6 
99.5 99.0 167.2 101.4 99.8 108.2 
100.9 98.4 174.4 101.6 99.0 108.6 
100.1 98.2 183.6 100.3 99.6 108.3 
99.3 98.7 177.3 99.0 100.8 108.8 
100.0 97.4 191.5 99.6 98.6 108.8 
100.5 99.4 181.0 102.0 105.4 110.3 
101.8 99.1 194.8 102.8 99.8 108.2 
104.4 101.7 190.3 102.9 101.6 111.5 
101.5 100.1 187.9 102.9 99.8 109.3 
104.2 100.4 194.8 103.2 100.8 110.1 
102.9 201.0 110.0 104.5 112.6 
102.9 94.8 111.0 
Total industry (excluding 
construction) ( 1) 
1990 = 100 
98.7 97.7 133.3 101.7 100.5 
103.2 99.6 158.5 107.9 101.0 106.7 
102.1 99.7 171.1 104.9 100.6 110.2 
103.0 101.0 173.8 105.0 99.8 108.7 
102.9 101.0 170.5 107.5 96.3 110.4 
102.5 100.3 167.2 105.4 101.2 110.0 
104.5 100.0 174.4 105.0 100.6 109.3 
103.8 100.1 183.6 103.5 102.3 110.3 
103.2 100.4 177.3 102.5 101.9 111 .5 
104.4 99.7 191.5 103.3 102.2 111.5 
105.3 100.9 181.0 106.0 105.8 110.1 
106.8 100.6 194.8 107.5 101.9 111.2 
110.5 103.7 190.3 107.5 104.4 112.9 
107.0 102.2 187.9 107.6 103.5 112.1 
108.9 102.3 194.8 108.2 104.3 112.6 
109.8 105.2 201.0 109.0 110.0 112.5 
112.4 105.2 110.9 111.7 
(1) Annual: Data adjusted by workin9 days 
Monthly data : seasonally adjuste data 





















Ensemble de l'industrie sans 
batiment(1) 
1990 = 100 
103.8 109.8 
112.3 99.4 114.1 116.8 106.2 113.4 96.3 
100.8 118.3 120.4 107.1 116.5 98.6 
112.4 100.9 117.7 120.1 108.3 116.8 99.5 
110.5 104.7 118.3 119.4 107.8 117.1 98.1 
115.3 102.9 119.9 121 .1 108.4 117.3 99.6 
114.7 100.6 120.3 119.1 108.1 117.5 101 .9 
114.8 100.9 122.0 124.6 108.6 118.6 101 .0 
117.4 100.0 123.6 131.1 109.1 119.1 101.0 
117.5 100.1 123.4 124.1 108.9 119.2 106.1 
115.3 101.8 123.0 123.7 108.5 119.8 102.7 
101.9 126.1 129.6 108.3 120.2 102.1 
102.0 125.5 124.6 109.2 120.7 101.8 
100.8 125.3 126.9 108.2 120.9 106.0 
103.7 127.7 127.7 110.1 121.3 103.0 
103.2 133.1 128.5 111.2 121.8 104.3 
129.0 129.9 110.8 122.7 102.0 
(1) Annuel : donnees corrigees des jours ouvrables 







············· ······· ········· ··············· .. · ..·.······ ·111
1
•··· se:. und.~erarbeneneies Ge;e~nr ···  · .···.·w· Manutact~rin9f1r . 
1990 = 100 1990 = 100 
w J : : 
··· ···· .J i!I NACE Rev.1 D .·. if DK D EL E F IRL L NL 
1993 93.6 98.3 100.4 90.1 94.2 90.9 91.8 119.8 95.0 94.0 97.6 
1994 98,7 100.1 111.2 93.9 94.8 98.8 96.1 135.1 101.1 99.9 101.3 
1995 102;8 106.6 115.9 96.0 96.8 104.5 97.8 162.3 107.4 99.9 105.5 
1996 102.6 108.0 117.2 96.1 97.3 103.3 97.6 175.6 104.0 99.7 107.6 
1996 Jui >402.7 124.4 120.5 97.0 98.2 104.5 99.1 178.9 104.7 98.7 107.4 
Aug 103J 102.5 118.7 97.6 98.3 105.2 99.1 172.3 106.2 96.5 109.0 
Sep 103.d 114.7 116.7 97.1 96.4 104.0 98.2 171.9 103.5 101 .2 108.7 
Oct 111.0 118.2 98.1 97.0 105.9 97.8 180.7 104.0 99.5 108.7 
Nov 109.9 118.6 97.6 99.1 104.9 97.9 187.4 102.5 101.6 109.1 
Dec 111.5 118.1 97.2 94.6 104.7 98.3 183.8 101.5 100.1 108.6 
1997 Jan 104.0 119.0 97.8 98.1 105.7 97.7 197.3 102.5 100.7 108.1 
Feb 107.1 121.7 100.0 97.9 107.2 99.7 186.4 105.3 106.5 111.2 
Mar 108.2 118.5 98.0 98.7 108.4 100.0 198.9 106.9 101.8 112.5 
Apr 106.8 120.9 101.5 98.3 112.3 101.8 197.8 106.4 104.6 111 .3 
May 107.2 121.1 98.1 98.4 108.1 100.4 195.6 106.7 103.2 111.3 
Jun 106.5 121.1 102.2 98.1 110.7 100.4 203.8 107.2 103.6 112.0 
Jui 138.7 124.8 103.6 98.4 111 .4 103.4 212.6 108.4 109.9 112.3 
Aug 121.9 99.7 97.1 114.2 103.4 108.7 110.8 
Sep 101.3 
sa~ge;;erbenr· ··· ···.· Constructi~nn) ;;a } 1990 = 100 1990 = 100 
NACE Rev.1 45 
>EUR ··•·• B DK D EL E F IRL L NL 
1993 94.5 84.4 78.0 119.0 84.5 94.7 92.6 103.9 93.5 
1994 95.8 89.2 81.8 131.2 86.2 93.4 83.6 99.7 91.0 
1995 96;3 90.9 88.3 129.6 91.2 92.7 83.6 96.5 93.0 
1996 93.9 91.5 93.9 116.5 89.8 89.3 86.0 88.4 94.2 
1996 Jui ····· 95;4 100.9 94.8 126.8 90.2 89.6 85.8 91 .6 95.2 
Aug 84.6 95.6 124.5 91 .7 89.6 85.8 91.2 102.2 
Sep 95.9 97.1 123.9 91 .5 90.8 85.8 90.8 97.9 
Oct 93.1 96.5 123.1 91.2 88.8 85.8 90.0 99.5 
Nov 92.6 98.4 119.1 90.8 86.7 85.8 89.3 95.9 
Dec 93.8 97.7 125.6 90.5 88.3 85.8 88.6 99.3 
1997 Jan 84.9 94.7 118.3 90.2 82.8 88.1 93.3 
Feb 93.2 93.9 131 .8 90.0 90.4 87.4 108.4 
Mar 93.5 92.7 120.9 89.9 89.8 86.9 95.0 
Apr 93.2 92.1 121.1 89.8 89.4 86.3 102.9 
May 90.3 87.0 109.0 90.3 86.9 85.5 93.1 
90.4 88.2 115.6 93.8 88.4 84.9 95.7 
100.3 114.4 89.1 84.2 
108.3 89.1 
112.9 
( 1) Jahrlich: arbeitstaglich bereinigt 
Monatlich : Saisonbereinigte Angaben 
( 1) Annual : Data adjusted by working days 
Monthly data : seasonally adjusted data 
64 
inei~strie ~an~facturi~rem· 
1990 = 100 
A w p·. .·.·.·· F1N · s UK USA JPN 
99.8 92.3 95.1 93.3 96.4 105.2 91.2 
106.4 92.5 106.2 103.9 101.1 111 .1 92.0 
112.8 95.9 115.0 117.0 102.9 115.0 95.2 
97.4 118.4 120.7 102.9 118.1 97.6 
115.0 95.7 117.5 120.3 103.2 118.8 98.6 
112.7 100.7 117.6 119.7 102.9 119.0 97.2 
115.6 100.1 120.4 121.4 103.4 119.2 98.6 
115.5 99.3 120.3 119.7 103.5 119.4 100.8 
116.3 99.9 123.0 125.0 103.1 120.3 99.8 
119.7 99.7 124.2 131.4 103.4 121.0 99.9 
118.6 97.5 123.6 124.6 103.7 121.1 105.2 
117.8 100.0 123.5 124.0 104.2 121.9 101 .5 
100.5 127.0 130.0 104.1 122.4 101.3 
101.3 126.2 125.0 104.7 122.7 100.9 
100.3 126.3 127.4 103.7 122.8 105.1 
102.5 128.9 128.1 104.4 123.4 101.8 
102.5 133.1 128.7 105.0 124.0 103.6 
130.2 130.3 104.9 125.3 101.3 
. .. . . 
· Constructi~niil. 
1990= 100 

















(1) Annuel : donnees corrigees des jours ouvrables 
Mensuel : donnees desaisonnalisees 
PRODUCTION BY INDUSTRIAL GROUPINGS 
PRODUCTION PAR REGROUPEMENTS INDUSTRIELS 
~ 
eurostat 
· II ! y~~i~~i~got~ri~d~sirienr ·····1~t~r~edi~te g~~ds i~d~st~(1 ). 
1990 = 100 
Industries des biens 
intermediaires(1) 
1990 = 100 
UK USA JPN ... .... .. J Ill B DK D EL E F IRL L NL A p FIN s 



















101.7 95.5 110.3 
104:9 102.4 113.2 
104.2 106.0 114.3 
97.3 93.5 99.1 102.4 144.1 103.1 103.5 103.8 104.0 98.9 110.4 98.1 106.1 104.1 95.5 
98.4 94.1 103.6 105.4 162.5 107.9 101.9 106.8 110.9 104.1 113.7 102.8 108.7 105.4 99.4 
96.6 96.2 102.0 105.9 183.7 103.5 101.0 110.2 104.1 114.9 102.7 109.5 107.3 99.7 
104.7 108.4 118.1 97.5 98.7 102.2 107.4 189.2 104.9 102.3 109.3 113.8 106.8 114.1 104.3 112.1 106.9 100.4 
104.4 102.3 117.4 98.3 95.9 101.7 106.2 197.6 107.4 95.0 109.6 113.2 106.7 115.2 103.3 111 .3 107.9 99.2 
104;8 108.7 116.2 97.7 96.7 102.3 106.4 182.6 104.5 103.9 108.9 115.1 106.2 117.9 104.3 112.5 108.5 100.0 
104.8 104.7 114.9 98.8 97.5 104.6 106.6 179.8 104.6 100.4 108.4 112.0 103.5 118.9 102.0 111 .9 108.1 102.0 
105A 109.9 11 7.3 98.3 96.5 103.9 106.7 190.8 102.8 104.6 109.0 101.3 121.1 103.9 113.2 109.8 101.4 
110.8 116.6 98.8 97.9 102.2 106.6 165.6 100.8 102.3 112.1 101.7 122.9 105.3 114.0 109.2 101 .3 
105.1 115.9 98.4 97.2 103.0 106.3 196.4 102.0 104.5 113.1 104.7 122.5 106.1 112.6 109.5 105.7 
107.7 120.6 101.8 98.7 102.0 108.2 196.5 105.4 107.4 108.4 
11 1.2 118.4 99.6 99.1 105.5 107.8 221 .6 107.1 104.6 107.4 
107.5 121.0 103.7 98.6 109.0 108.7 214.5 107.2 106.7 114.5 
109.6 119.6 100.1 97.0 107.0 108.6 209.6 107.9 105.8 111 .6 
105.6 120.7 104.9 98.4 108.0 108.7 223.0 108.8 108.3 112.3 
114.7 121.7 105.3 102.2 108.8 106.8 230.6 110.3 113.0 113.0 
120.9 102.5 101 .8 112.4 
103.4 
111 .9 111.9 
105.9 122.6 105.9 111.5 109.9 103.4 
103.9 124.2 108.3 111.0 110.0 103.8 
105.2 125.0 105.8 112.6 109.9 102.9 
103.0 125.9 108.4 111.6 110.1 105.9 
108.5 127.0 107.5 114.6 109.6 103.0 
108.2 130.6 108.1 116.3 109.2 104.4 
129.1 107.9 115.4 109.4 103.1 
.. ··.. . ·1 1u\n~~i~~Qoi8rilld~stMEliiY ·.·.· ..... c~p1iai goods i~d~si~nr ···· 
1990 = 100 
Industries des biens 
d'investissement(1) 
1990 = 100 






















87.3 95.0 85.3 
92.7 101.1 97.5 
95.1 98.3 100.0 
87.3 138.1 92.4 
87.3 187.5 106.4 
87.2 204.6 106.4 
87.5 111.5 
93.4 101.9 128.3 
98.8 105.3 
80.4 113.9 109.2 98.1 103.7 
85.5 140.9 139.9 100.5 108.6 




103.4 129.9 95.6 96.7 98.6 88.2 201.5 104.2 95.5 100.8 129.1 88.7 147.2 143.2 101 .6 115.0 99.2 
85.4 123.7 96.0 100.1 103.1 88.5 200.0 100.8 102.9 106.5 137.4 112.4 144.7 142.2 101.2 114.8 97.8 
108.2 122.6 96.4 101.4 101.5 87.4 198.9 105.7 102.2 106.1 136.7 97.9 149.9 148.3 101.8 115.0 100.3 
102.2 124.9 97.2 101.2 101.5 87.7 216.6 103.6 100.4 104.5 136.7 98.6 150.2 144.1 102.0 115.3 102.0 
102.0 125.7 96.4 107.6 103.9 87.5 227.9 100.2 96.9 106.4 130.1 97.0 155.5 157.0 101.9 115.8 101.7 
134.0 117.5 95.4 96.6 101.7 
97.8 120.5 97.0 95.7 104.1 
101.9 124.2 98.6 96.5 106.3 
102.9 118.1 95.4 104.0 106.0 
98.9 123.0 100.5 101.7 109.0 
102.6 123.5 96.6 105.2 108.4 
102.4 123.0 102.4 103.8 110.8 
136.1 125.4 103.9 107.8 112.8 
123.5 98.3 98.5 114.6 
100.6 
87.1 226.3 102.7 107.7 104.6 139.9 112.4 155.2 170.7 102.1 116.4 101.8 
86.5 249.5 99.0 98.5 102.6 137.2 100.4 152.9 150.4 103.2 117.6 106.0 
88.8 220.4 105.0 99.3 106.2 142.8 95.0 151.1 151.4 103.5 119.4 103.5 
89.4 238.8 105.2 98.0 108.7 
90.8 232.2 104.9 106.1 104.1 
90.1 232.5 103.1 100.1 105.3 
91.3 238.6 102.3 97.0 106.0 
90.4 243.7 101.1 106.6 106.4 
98.6 103.3 
101.8 161 .6 166.2 104.7 120.2 101 .6 
101.0 159.8 156.9 105.4 121.0 100.5 
92.0 159.1 158.7 104.0 121.6 107.2 
94.0 166.5 164.3 105.3 123.0 104.8 
102.4 178.1 161.6 106.4 123.3 105.6 
170.7 170.0 107.2 125.3 103.2 
(') Jahrliche : Bereinigte Angaben je Arbeitstag 
Monatliche : Saisonbereinigte Angaben 
(')Annual: Data adjusted by working days 
Monthly data : seasonally adjusted data 
(') Annuel : donnees corrigees des jours ouvrables 
Mensuel : donnees desaisonnalisees 
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PRODUCTION BY INDUSTRIAL GROUPINGS 
PRODUCTION PAR REGROUPEMENTS INDUSTRIELS 
[3!LJ 
eurostat 
· · i i ;f :OmE~~ilieMndustrienr Durable consumer goods industry(1) Industries des biens de consommation durables(1) 



















1990 = 100 
EUR B DK D EL E F IRL L NL A P FIN S UK USA JPN 
88.6 97.7 97.8 
95.4 96.4 108.0 
96.8 97.4 112.7 
97;3 94.2 113.2 
100.4 98.2 117.7 




86.6 82.6 82.2 87.5 
90.6 86.8 92.7 92.9 
84.8 90.2 99.3 96.1 
85.7 100.7 104.1 95.7 
87.6 102.5 104.7 97.6 
88.5 102.9 109.2 99.9 
86.0 108.4 104.6 97.1 
87.0 105.0 108.7 95.6 
86.4 101.5 107.2 93.4 
90.6 110.7 85.3 103.5 105.5 95.4 
87.9 112.5 85.4 114.0 107.6 94.5 
93.7 112.9 
101.3 92.2 108.0 
J 01A 92.4 116.9 
96,9 90.3 112.9 
85.7 106.9 104.4 
89.0 112.9 108.8 
90.2 11 1.3 114.3 





100.8 88.2 114.2 88.2 111.9 113. 7 98.3 
106.1 93.5 120.9 90.1 116.1 113.1 96.2 
96.4 
EUR B 
122.1 83.4 118.7 120.5 
87.0 
DK D 
90.1 76.4 98.9 100.1 95.6 97.9 75. 7 91.1 106.5 85.9 
102.8 74.6 100.8 102.5 105.9 122.3 86.5 98.9 114.5 82.3 
113.0 99.5 102.2 107.1 120.3 146.4 97.1 99.6 120.9 81 .3 
108.6 105.4 107.5 129.0 156.0 99.6 103.6 127.0 79.6 
111.1 127.0 106.4 109.6 121.3 150.3 100.7 106.6 128.2 82.2 
107.1 96.9 111.2 106.6 144.2 156.2 103.4 106.4 128.7 77.2 
109.0 72.4 109.6 110.9 128.3 157.6 101.8 105.4 128.4 80.6 
108.4 88.1 109.4 111 .0 125.3 157.4 105.2 107.1 128.3 85.6 
106.4 101.7 109.9 113.6 126.5 167.6 100.8 106.8 129.7 81 .6 
104.2 124.5 109.8 105.3 128.6 17 4.0 108.2 106.2 130.1 80.1 
104.3 84.7 109.8 115.2 123.0 167.5 109.7 109.6 130.8 89.4 
108.0 107.6 112.8 113.1 121 .9 169.0 107.3 108.4 132.1 81.2 
112.6 89.2 113.2 124.6 178.6 108.5 106.5 133.0 82.9 
110.5 91 .5 112.9 124.4 181 .6 106.1 109.1 133.6 82.8 
110.8 80.9 112.6 118.8 174.8 108.4 105.6 134.0 88.5 
111.7 90.4 110.9 
109.0 90.2 113.4 
101 .8 112.9 
Non-durable consumer goods 
industry( 1) 
1990 = 100 
L .. NL A 
131 .0 185.0 107.0 108.9 135.4 82.4 
131.3 216.0 110.4 108.2 136.0 84.3 
183.4 108.3 106.4 138.1 76.8 
Industries des biens de 
consommation non durables(1) 
1990 = 100 
P .. FiN s .····· Uk UsA JPN 
1993 99:9 99.0 107.2 97.5 100.5 96.4 98.0 117.9 102.4 100.7 106.1 97.9 93.1 91.5 113.7 99.9 103.8 99.2 
1994 102.5 97.1 114.7 97.6 101.2 102.4 99.7 124.1 107.5 103.2 107.1 96.4 88.2 93.0 115.4 103.4 107.2 98.8 
1995 104.5 102.5 116.8 99.4 103.6 101.6 101.1 136.3 110.7 99.1 110.8 93.1 89.3 94.7 120.5 105.2 108.5 98.7 
















104.0 98.7 116.5 
t 04.0 101.8 114.2 
104.1 100.5 118.2 
104.6 99.6 117.0 
104.7 100.6 119.1 
99.0 104.0 100.3 100.7 136.1 110.6 
98.9 102.3 98.6 99.9 133.4 107.0 
99.5 100.9 100.5 99.5 141.5 107.8 
99.0 103.4 98.6 100.5 143.5 111.9 
98.8 99.7 100.2 100.7 138.5 109.3 
105:0 98.7 120.4 100.2 102.8 102.2 99.8 138.6 109.1 
105.4 100.9 121 .2 99.5 102.0 104.3 100.4 141 .0 112.0 
105.1 101.1 120.5 97.5 100.5 103.7 100.8 140.4 113.2 
105.3 99.9 118.6 
104.8 99.5 121 .7 
105:0 98.2 121 .9 
105.4 102.2 128.9 
98.5 102.4 106.5 102.1 144.2 110.4 
97.0 101.6 101.9 102.0 140.9 111.5 
97.8 101 .7 104.1 101 .7 141 .2 111 .6 
98.9 99.6 104.2 100.3 141.8 111.4 
105 .. 2 121.4 97.0 97.1 104.5 
97.0 
116.0 
87.9 115.6 83.0 
90.5 115.3 93.7 
94.3 115.7 94.2 
94.5 116.0 95.7 
95.6 114.9 94.1 
94.5 116.8 95.3 







(I) Jahrliche : Bereinigte Angaben je Arbeitstag 
Monatl iche : Saisonbereinigte Angaben 
(1 ) Annual : Data adjusted by working days 
Monthly data : seasonally adjusted data 
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95.0 96.1 129.3 106.1 108.5 97 .6 
92.6 97.2 125.1 105.9 109.2 97.5 
93.6 95.0 127.4 105.2 109.7 99.7 
93.1 95.2 131.8 104.6 110.2 99.3 
91 .2 97.9 139.9 104.8 111 .1 99.1 
88.7 98.4 133.1 105.4 110.8 104.0 
89.8 99.3 128.9 106.2 110.9 98.1 
89.3 100.4 130.0 105.7 111.0 97.5 
91 .8 96. 7 125.2 104.9 111 .0 98.5 
89.4 96.9 127.3 104.9 111.0 101.0 
90.1 
90.6 
98.3 123.8 104.6 110.7 96.8 
99.5 131.1 104.3 111 .3 100.5 
98.5 125.0 104.4 111.6 96.7 
( 1) Annuel : donnees corrigees des jours ouvrables 
Mensuel : donnees desaisonnalisees 
1993 
1994 105.3 
1995 108.6 110.0 109.9 118.6 
1996 110.9 108.7 112.4 116.2 
1996 Jui 112.2 110.8 112.5 111.7 
Aug 109.2 106.6 113.0 117.6 
Sep 115.6 102.4 113.0 111 .2 
Oct 114.3 104.7 113.8 114.5 
Nov 113.7 104.1 113.7 125.2 
Dec 115.8 110.2 113.8 113.7 
1997 Jan 110.8 110.0 115.9 121.8 
Feb 113.3 108.2 114.4 110.7 
Mar 115.7 111.3 111.6 114.0 
Apr 113.0 109.7 114.1 111.9 
May 115.3 112.3 112.9 116.5 
Jun 112.8 113.3 113.6 114.8 
Jui 117.2 113.1 114.3 104.7 
110.1 112.6 100.6 
113.8 
1993 
1994 88.8 75.9 74.4 
1995 85.7 85.8 72.8 68.7 
1996 84.8 92.0 67.0 66.6 
1996 Jui 91.0 101.5 66.6 71.0 
Aug 84.5 87.2 68.0 61.1 
Sep 86.9 90.0 66.5 64.8 
Oct 85.9 90.8 67.4 66.0 
Nov 86.9 87.8 65.6 64.8 
Dec 86.0 85.6 66.4 66.2 
1997 Jan 88.0 84.9 66.4 67.8 
Feb 88.7 88.8 67.9 69.6 
Mar 88.5 80.0 66.4 68.4 
Apr 90.2 82.5 68.9 67.8 
May 89.3 84.4 65.7 62.2 
Jun 87.5 82.5 68.9 60.8 
Jui 91.4 87.5 71.6 68.3 
Aug 85.4 65.8 85.7 
Sep 65.3 
(1) Jahrliche: Bereinigte Angaben je Arbeitstag 
Monatliche : Saisonbereinigte Angaben 
PRODUCTION BY ACTIVITY 
PRODUCTION PAR ACTIVITE 
~ 
eurostat 
Manufacture of food products 
and beverages(1) Industries alimentaires 1990 = 100 
1990 = 100 
100.6 105.1 125.0 104.6 101.8 95.4 104.6 
99.2 108.2 137.3 106.6 103.7 113.8 97.6 98.3 105.0 110.6 106.6 
95.5 109.2 139.7 103.7 99.3 115.6 100.9 109.7 116.2 107.4 
100.6 109.1 147.0 105.7 97.2 115.4 92.2 103.5 110.3 118.5 107.4 
97.3 109.1 136.4 104.0 87.9 116.0 93.0 101.3 110.4 117.7 107.2 
96.1 107.9 132.0 100.2 101.7 114.7 95.2 102.6 110.9 116.3 107.1 
98.2 109.8 139.5 101.8 103.4 115.2 98.1 103.0 107.4 116.5 106.3 
98.4 112.4 142.5 109.0 99.2 116.0 112.3 102.9 107.4 116.8 106.7 
98.3 111 .2 138.4 105.8 98.7 115.9 109.0 100.5 111.8 124.2 106.9 
98.9 110.3 135.4 105.6 104.2 119.2 105.4 101 .0 114.7 120.7 108.3 
114.9 111.4 139.9 106.0 105.8 116.3 97.5 100.7 115.3 115.2 109.4 
111.3 111.4 139.4 105.6 100.6 119.3 102.2 117.1 117.6 108.5 
107.4 115.4 146.0 103.4 100.5 116.3 103.5 107.8 107.3 108.3 
101.8 113.1 143.4 105.1 95.2 102.2 108.4 113.5 108.8 
100.8 112.0 105.3 101.2 100.8 113.1 111.2 110.0 
101.0 112.6 105.1 101.5 101.5 111.6 119.2 109.8 
101.7 112.6 111.0 109.2 111.9 109.8 
Manufacture of lndustrie 
1990 = 100 1990 = 100 
91.9 110.5 105.6 123.1 86.7 96.8 77.2 118.9 81.9 
88.9 91.2 111.4 106.7 119.7 83.9 87.6 89.2 95.1 78.7 87.3 117.9 77.0 
84.2 86.1 105.6 100.2 100.3 87.3 83.1 98.4 77.4 85.0 114.3 74.4 
82.9 88.6 114.7 97.6 86.0 87.6 91.0 82.8 107.4 83.7 86.3 115.9 74.5 
84.8 88.6 110.1 101.9 88.0 89.5 87.1 86.0 100.5 75.9 84.9 115.0 74.4 
84.1 87.9 118.9 101.7 79.7 89.0 87.1 83.0 98.3 77.2 86.0 114.7 74.7 
86.2 86.2 105.2 102.7 118.0 89.4 86.2 87.8 105.0 77.4 85.4 115.8 74.7 
86.7 87.9 99.6 103.1 88.4 90.6 86.3 84.2 100.7 77.1 85.0 116.2 74.3 
87.5 84.2 99.8 101.5 93.1 91.8 87.5 80.1 101.5 77.5 84.7 114.1 73.9 
85.7 83.5 100.5 101 .5 85.0 88.6 88.2 83.7 101.4 77.5 88.4 115.0 74.4 
87.8 85.3 108.6 103.4 110.2 93.3 90.7 83.3 100.3 77.1 89.4 115.4 74.2 
88.1 87.1 112.4 106.9 95.9 92.4 83.1 102.2 77.4 89.1 114.9 73.7 
90.0 85.5 108.0 108.3 100.6 92.5 86.2 105.2 76.1 89.4 117.2 
88.6 87.6 107.2 106.9 112.8 84.3 100.4 76.4 87.6 115.7 
89.8 87.7 105.8 94.3 87.4 103.8 71.9 89.3 116.8 
89.6 85.1 106.0 128.6 86.3 109.6 78.9 88.8 115.6 
86.9 85.1 104.1 102.8 78.9 85.9 
(1) Annual : Data adjusted by working days 
Monthly data : seasonally adjuste data 
(1) Annuel : donnees corrigees des jours ouvrables 
Mensuel : donnees desaisonnalisees 
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PRODUKTHJN }\Jt~CM .tU{Tr\fff ATEN 
PRODUCTION BY ACTIVITY 
PRODUCTION PAR ACTIVITE 
[3!i] 
eurostat 
iii sekieictG~g;ge;er6enr · ·· Manufacture of wearing lndustrie de l'habillement et des 1990 = 100 apparel(1) fourrures(1) 
::::::::::::::::::::::•:•:::::•:•: 
:::::::i!I' 1990 = 100 1990 = 100 NACE Rev.118 B DK D EL . E . F. IRL L NL A p . FINW s UK USA JPN 
1993 86.2 117.3 97.2 74.7 91 .5 74.5 81.4 74.3 94.4 87.5 69.0 88.9 59.4 61.4 92.6 105.3 
1994 86;8 114.1 104.2 64.2 82.1 84.5 81.2 70.2 99.9 79.7 59.5 79.0 65.3 72.1 96.8 109.6 
1995 86.4 93.2 107.2 58.7 75.0 82.3 75.0 64.8 109.0 78.6 51 .8 86.0 57.6 75.8 94.0 106.2 
1996 82.4 69.2 107.6 54.3 64.4 78.6 67.7 64.5 106.1 81.2 84.6 53.4 71.8 95.7 101 .0 
1996 Jui 80.1 74.2 112.1 53.9 64.0 78.0 65.3 69.7 102.0 77.1 44.4 78.0 57.5 73.1 98.4 101.1 
Aug 81.3 69.1 107.3 53.5 69.2 78.3 65.3 69.3 104.9 89.4 41 .3 89.2 53.8 76.3 98.5 101.1 
Sep 81.6 64.0 108.8 53.1 62.5 77.6 64.7 67.8 106.0 82.1 43.5 87.6 53.1 71 .7 99.8 100.9 
Oct 81.4 64.3 109.2 54.9 61.5 77.8 64.7 69.3 104.6 79.7 42.4 86.1 51.7 72.1 101.3 100.0 
Nov 58.5 105.5 52.8 59.7 74.7 66.0 67.9 108.0 82.9 40.8 88.7 53.5 71.0 97.5 100.0 
Dec 68.4 109.9 53.4 59.2 76.4 64.6 64.4 105.3 80.8 40.7 89.9 52.1 72.6 97.8 100.3 
1997 Jan 60.8 107.7 53.0 63.5 74.9 60.8 60.8 101.7 83.9 41 .1 75.8 53.6 85.8 87.8 99.9 
Feb 61.0 108.7 51 .5 65.2 77.0 60.8 63.0 103.2 85.6 39.2 81.0 51.4 80.3 89.3 98.4 
Mar 61.1 110.4 51.3 59.1 75.5 60.5 59.9 100.9 88.6 77.4 52.4 88.0 89.7 99.2 
Apr 78.2 66.6 107.4 51.0 64.6 83.0 57.7 57.9 102.6 79.8 76.9 52.3 75.7 86.6 99.8 
May 78.6 61.6 108.6 50.2 58.5 78.4 57.4 56.1 107.8 78.8 52.2 76.4 88.0 99.4 
Jun 76.9 56.0 112.4 50.7 61.4 80.3 57.4 57.3 103.8 78.0 49.5 68.7 83.4 98.5 
Jui 79.2 61.8 110.5 51.5 63.3 83.8 54.9 56.9 107.7 78.2 56.1 74.2 89.0 98.0 
Aug 77.t 113.4 50.4 60.9 84.4 54.9 104.7 49.9 60.7 86.5 
Sep 50.6 
·:=~ Cede;ge;;ert:>en) ··  Tanning and dressing of lndustrie du cuir et de la 1990 = 100 leather(1) chaussure(1l 
.. · .. Ji1iiil:t 1990 = 100 1990 = 100 NACE Rev.1 19 
eu;>· DK D EL F . ··.··············-·.·.· ·-· .·.·...-.·.· ·· B E IRL L NL A p FIN s UK USA JPN 
1993 90;5 69.5 122.2 74.0 94.2 81 .8 84.8 97.3 86.4 89.5 94.1 70.0 71.7 87.2 
1994 95.1 41.7 140.4 62.6 87.2 85.2 83.3 108.4 81.5 84.2 99.3 76.0 73.1 87.1 
1995 95.5 52.6 129.8 60.7 83.4 76.5 79.7 112.7 76.9 80.7 91.3 75.2 81.2 88.4 
1996 92:0 53.0 118.9 54.7 70.6 71.8 72.3 109.2 78.0 92.1 72.1 84.3 88.4 
1996 Jui 93.4 62.8 126.6 56.5 76.9 71.0 77.8 109.2 79.1 80.2 91.1 68.7 84.5 89.6 
Aug 93.~ 56.1 116.7 54.2 59.2 73.8 77.8 113.0 84.1 77.7 100.0 73.0 83.8 91.6 
Sep 92:4 53.2 113.2 53.6 68.1 71.4 69.8 110.0 83.9 81.9 93.2 69.7 81 .6 90.9 
Oct 91:9 47.0 107.5 54.4 73.0 72.9 69.3 109.0 80.4 83.6 94.5 69.4 84.3 88.4 
Nov 46.5 121 .2 53.2 61.7 72.1 70.5 106.6 87.5 84.3 94.8 70.8 81 .3 86.8 
Dec 49.0 119.4 54.0 51.4 71.5 68.5 107.2 79.5 83.9 88.4 68.7 83.0 85.2 
1997 Jan 51.0 116.8 55.0 60.1 72.3 70.4 105.7 80.9 84.5 92.1 72.3 83.0 92.3 
Feb 52.7 123.2 55.4 68.1 76.7 71.6 110.5 93.2 79.6 94.2 66.7 78.2 91.5 
Mar 53.7 119.4 55.6 64.4 72.1 72.7 110.8 86.8 93.5 68.9 81.5 93.7 
Apr 48.3 141.0 54.2 64.1 78.3 75.4 108.5 85.6 98.7 73.7 76.2 89.8 
May 53.1 118.4 50.7 60.9 75.3 67.5 107.3 94.2 72.1 85.3 88.8 
Jun 91.4 49.8 120.2 54.6 54.7 76.1 73.0 106.7 94.8 72.3 89.1 89.3 
Jui 94:0 69.0 142.5 58.3 64.8 78.4 73.3 107.0 96.4 93.6 87.2 89.7 
Aug 91.6 153.2 53.8 50.1 75.4 73.3 105.9 71.6 85.1 88.6 
54.4 
(I) Jahrliche : Bereinigte Angaben je Arbeitstag 
Monatliche : Saisonbereinigte Angaben 
( 1) Annual: Data adjusted by working days 
Monthly data : seasonally adjusted data 
(I) Annuel : donnees corrigees des jours ouvrables 
Mensuel : donnees desaisonnalisees 
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EUR B DK D EL E 
Manufacture of pulp, paper and 
paper products(1) 
1990 = 100 
NACE Rev.1 21 
PRODUCTION BY ACTIVITY 
PRODUCTION PAR ACTIVITE 
[3?L] 
eurostat 
lndustrie du papier et du 
carton(1) 
1990 = 100 
F IRL L NL A P FIN S UK USA JPN 
1993 101.8 93.5 89.6 96.1 102.2 101 .3 105.8 103.1 103.1 299.5 99.2 108.3 99.7 110.0 103.3 102.4 121.9 





















98.8 113.2 115.7 
97.3 107.5 114.8 
97.1 102.8 120.5 
97.7 94.4 113.9 
98.6 109.1 118.3 
102.0 92.6 101.4 100.0 119.2 
104.7 96.0 101.5 108.5 116.1 
104.1 96.5 100.3 
105.5 101.7 101.1 
106.3 100.1 103.7 
104.6 97.9 99.9 






105.5 99.0 100.0 84.9 119.3 
102.2 99.8 100.2 99.2 122.2 
110.9 104.8 101 .5 116.0 122.0 
111.2 106.4 111 .5 319.2 103.9 120.0 111.4 123.2 108.1 106.9 
110.1 102.8 109.5 390.1 101 .6 109.2 117.9 104.9 104.5 
111.7 103.0 111 .0 370.1 103.8 124.9 116.8 118.6 110.2 105.1 
111.7 105.2 110.3 404.9 102.6 125.4 115.3 117.6 110.2 104.9 
113.0 99.9 115.5 408.1 100.9 125.0 114.4 123.6 106.3 105.3 
112.8 102.8 113.3 392.0 102.1 126.1 116.2 124.6 106.7 105.7 
112.3 98.1 114.0 385.9 100.0 126.1 106.5 128.2 107.4 106.8 
114.5 99.1 111 .1 518.5 103.4 124.7 116.3 125.1 112.3 106.8 
112.9 100.6 112.3 370.2 104.4 123.5 103.3 129.4 112.5 104.0 
114.7 101.4 116.0 454.3 105.6 119.2 112.4 129.1 114.0 102.6 
114.7 101.9 115.4 453.6 105.2 118.6 131.1 116.3 102.6 
118.8 105.2 120.5 363.3 108.0 114.1 131.0 107.4 105.9 
114.5 101.6 119.7 418.6 107.6 
114.7 102.1 118.1 402.3 109.0 
119.4 102.5 118.6 431.4 108.6 
113.3 135.8 116.5 104.8 
122.0 134.2 114.1 104.3 
115.5 135.8 115.8 102.8 
101.4 100.0 135.6 124.8 119.4 118.1 109.6 138.4 113.6 102.7 
100.2 
.. w·.·········•·•·•·•·•·•·•·•·••·•·• Che~i~~he ind~~trienl·· rm /1990 = 100 Manufacture of chemicals and chemical products(1) 
1990 = 100 
· ·· · ···· ind~strie chi~iq~em 
1990 = 100 
w 




















40204 107.8 109.3 96.4 95.4 98.1 
109.5 107.4 122.2 103.4 96.7 112.1 
113.5 115.8 134.6 106.8 107.3 114.8 
115,5 119.8 139.1 105.8 115.4 114.5 
107.8 156.6 96.7 127.9 97.1 96.9 
115.1 186.9 100.7 156.0 103.6 103.8 
116.3 216.6 104.2 152.9 110.5 112.9 
119.3 256.8 105.5 162.7 109.8 
l tfli7 121.8 137.5 107.7 119.8 116.0 119.1 272.7 105.8 158.2 113.8 123.6 
t1R8 122.7 143.4 109.4 117.2 117.2 119.1 272.7 108.0 159.0 109.3 118.4 
. 116.7 126.2 134.9 108.9 119.6 113.4 122.3 263.8 107.8 200.5 109.9 119.2 
116:8 121.9 144.4 107.7 116.8 118.1 119.9 252.7 107.7 122.2 113.3 120.7 
117'0 124.0 145.2 108.6 118.1 114.1 119.4 279.1 107.9 193.5 111.3 117.0 
116}9 126.5 140.9 107.0 119.1 115.5 122.7 216.0 105.6 167.9 112.4 121.1 
117,8 119.9 148.5 109.4 114.6 113.7 121.6 283.1 106.5 157.8 113.1 117.1 
119.5 124.3 154.1 112.8 117.5 115.2 124.9 277.2 108.3 145.3 114.6 119.4 
119.7 127.6 146.0 110.0 118.4 119.1 126.1 323.8 109.6 157.0 114.9 
12t4 125.9 145.6 111 .6 117.4 126.1 125.5 299.3 107.9 161 .0 118.6 
l4Q:7 132.2 148.5 112.4 118.7 119.2 121.7 317.9 106.9 140.9 116.5 
122.1 130.6 149.5 113.6 116.8 123.9 118.5 343.8 107.9 148.3 116.9 
123.9 139.9 164.6 117.6 115.6 124.2 129.6 364.3 110.9 145.0 117.6 
124:3 149.9 113.6 122.7 130.5 129.6 
114.0 
112.0 115.2 
(1) Jahrliche : Bereinigte Angaben je Arbeitstag 
Monatliche : Saisonbereinigte Angaben 
(1) Annual : Data adjusted by working days 
Monthly data : seasonally adjusted data 
p FIN S UK USA JPN 
73.6 100.2 133.0 108.4 103.8 99.5 
74.6 111 .6 131.6 114.4 106.9 104.7 
73.1 114.3 129.2 117.4 109.4 111.8 
74.2 113.2 139.3 119.3 111.9 113.0 
76.6 113.3 142.7 120.0 112.0 115.7 
82.6 109.7 142.3 119.1 112.7 114.1 
84.9 114.5 135.2 119.5 112.8 114.0 
76.6 114.1 140.8 120.4 114.1 113.4 
71.2 117.8 149.3 118.8 114.8 114.7 
70.9 120.1 157.4 120.0 116.0 115.5 
77.7 116.6 148.6 119.5 116.3 116.7 
76.8 114.5 145.6 119.3 115.7 118.0 
78.1 114.9 144.4 119.0 115.5 119.5 
76.8 110.7 150.1 119.2 116.1 
75.3 110.1 145.8 118.0 115.9 
77.0 116.3 140.3 118.3 115.4 
84.3 124.3 147.5 118.5 115.5 
122.6 143.5 119.7 
(1) Annuel : donnees corrigees des jours ouvrables 
Mensuel : donnees desaisonnalisees 
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PRODUCTION BY ACTIVITY 
PRODUCTION PAR ACTIVITE 
~ 
eurostat 
· ................ : : ::: ; i He~sieiiung ~a~ Gu~m~ ~~er 
0907 <Kunststoffwaren(1) 
; :: 1990 = 100 
Manufacture of rubber and 
plastic products(1) 
1990 = 100 
NACE Rev.1 25 
lndustrie du caoutchouc et des 
plastiques(1) 
1990 = 100 
. -:::lift" B 






































95.7 100.7 100.4 90.6 
103.7 102.1 111 .6 96.9 
107.4 116.9 110.5 98.4 
104.6 116.9 109.1 93.7 
106.7 124.3 117.8 96.1 
106.4 114.8 112.8 94.4 
104.9 123.8 111.1 93.1 
105.2 119.6 110.6 96.8 
104.3 120.5 110.5 95.1 
104.8 123.6 109.1 94.3 
105.9 118.1 111.3 97.3 
107.4 122.2 118.1 100.2 
106.8 132.4 113.4 97.3 
110.8 132.3 118.1 104.8 
107.4 124.6 119.5 95.9 
110.8 125.2 120.1 104.8 
112.2 127.4 124.5 101.8 
112.1 122.8 101.7 
100.0 
88.2 95.2 97.3 
97 .8 103.2 105.2 
84.7 113.6 108.6 
89.7 115.8 110.4 
95.3 117.9 113.7 
89.5 117.7 113.7 
89.5 115.6 110.5 
86.4 120.1 111 .8 
85.5 118.5 109.3 
83.8 121 .2 109.2 
85.8 119.6 109.2 
85.6 114.9 111 .6 
89.8 122.5 112.0 
89.3 124.1 115.1 
89.6 118.5 112.2 
92.2 123.3 113.8 
91.4 124.3 118.7 





83.1 96.3 97.8 89.5 95.3 88.5 100.8 
90.6 101.9 107.2 96.8 103.4 103.6 111.4 
96.7 106.1 116.2 104.3 107.9 107.2 114.8 
96.5 103.8 115.6 109.0 105.2 112.1 
102.0 103.8 101.6 125.5 114.2 104.0 106.4 114.3 
104.7 99.5 107.0 116.0 123.3 111.8 105.8 113.5 
104.4 99.4 105.7 117.6 121.7 109.7 103.0 114.6 
104.0 99.9 105.7 116.5 116.8 109.5 105.8 114.2 
103.6 93.4 105.3 121.0 119.3 108.7 104.9 112.0 
99.4 79.5 105.8 112.2 119.7 111.9 106.3 112.5 
105.2 102.5 106.1 110.8 121.3 112.3 106.3 111 .9 
108.9 104.0 109.7 116.0 121.4 111.3 110.0 111.3 
107.7 103.6 110.5 120.9 114.2 114.1 110.1 





124.0 115.7 112.9 111 .6 
128.0 118.3 113.1 111.3 
134.9 125.6 122.8 111.5 
120.8 111.2 110.9 
Man~factu~e 01 ·basicmeiaism· ··· · ..... .. .... ·M~iaiiu;gie(1) 
1990 = 100 1990 = 100 
NACE Rev.1 27 
EUR B DK D EL E F IRL L NL A P FIN S UK USA JPN 
90.3 85.5 121.8 
98.0 103.3 130.1 
100.9 107.0 132.4 
97J 104.7 128.6 
96,8 106.6 134.0 
97.5 105.6 132.9 
97.0 112.5 133.7 








1 03.4 107.2 141.7 
105.8 128.0 136. 7 
82.1 95.1 93.1 
87.6 96.5 102.6 
88.2 101.4 109.0 





83.7 94.9 101 .5 96.9 
85.3 98.9 111.9 96.9 
83.6 94.3 105.1 95.6 
85.9 102.4 112.2 95.6 
86.2 100.9 104.7 99.9 
87.2 98.2 108.5 101.1 
88.5 101.1 106.7 98.1 
91.0 102.8 104.0 103.1 
87.5 109.4 108.0 100.9 
93.4 108.4 114.1 102.2 
90.1 107.6 112.0 103.1 
91.5 107.8 114.9 102.8 
93.3 111.5 114.3 103.2 
105.1 135.4 90.6 118.1 118.0 103.2 
92.7 
84.7 100.3 

















92.2 101.0 88.8 96.2 114.6 105.2 
90.9 107.1 96.8 97.8 123.2 124.3 
80.3 107.0 105.0 103.8 127.4 132.4 
79.6 105.7 100.2 139.8 134.6 
80.2 104.8 96.3 92.8 145.0 129.2 
76.4 106.3 96.4 77.2 146.2 134.4 
76.9 106.2 101.3 108.6 144.3 139.1 
81.1 108.8 97.4 105.1 144.3 126.2 
83.7 112.7 102.6 107.5 143.1 141.5 
84.4 112.4 102.8 111 .9 147.9 136.9 
86.9 110.2 104.3 101.1 143.1 134.2 






107.1 143.7 132.7 
112.9 150.1 139.7 
108.3 148.9 139.9 
111 .3 150.7 137.8 









92.6 113.4 94.3 
92.8 113.8 93.9 
93.1 114.9 93.9 
94.9 117.4 98.3 
93.9 113.9 97.6 
96.5 114.2 97.1 
96.9 113.3 102.7 
96.7 115.4 100.8 





139.9 135.3 97.5 
(I) Jahrliche : Bereinigte Angaben je Arbeitstag 
Monatliche : Saisonbereinigte Angaben 
(1) Annual : Data adjusted by working days 
Monthly data : seasonally adjusted data 
(I) Annuel : donnees corrigees des jours ouvrables 
Mensuel : donnees desaisonnalisees 
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PRODUCTION BY ACTIVITY 
PRODUCTION PAR ACTIVITE 
[3!Lj 
eurostat 
·· · ·.··.·················ili: ••••••· E~eugung·.·;on····Roheisen:···stahi····unct······· 
.............................. } Ferrolegierungen (EGKS)(1) 
> 1990 = 100 
Manufacture of basic iron and 
steel (ECSC)(1) 
.· w· ww··ww· WW Sid~rurgie (CECA)(1) 
1990 = 100 
·· ·· ······ 1rire 1990 = 100 NACE Rev1. 271 
DK D EL E F IRL L NL A p FIN s UK USA JPN 
1993 89.5 73.5 84.1 91.4 87.0 97.3 90.0 106.1 94.2 
1994 ~8.t 95.6 94.9 98.5 94.2 105.4 87.2 103.9 98.7 
1995 100.2 97.8 96.8 102.0 93.9 109.6 72.9 106.5 102.4 
1996 93.0 91.6 91.1 92.4 91.5 92.5 72.4 97.5 101.9 
1996 Jui 94.3 88.4 81.9 92.9 90.2 73.7 85.2 99.7 
Aug 91.7 91.8 106.1 92.9 93.5 67.2 69.0 101 .8 
Sep 100.7 91.7 89.9 92.0 90.0 68.4 111.6 102.4 
Oct 83.3 93.5 88.1 93.8 91.2 71.9 108.6 103.7 
Nov 99.9 96.2 89.2 99.0 98.5 79.2 106.6 104.0 
Dec 100.9 101.3 95.6 99.3 94.2 78.2 118.9 111.3 
1997 Jan 83.9 101.3 94.5 97.1 90.6 76.4 95.9 108.8 
Feb 83.2 101.5 92.2 101.8 98.5 77.6 101.5 108.4 
Mar 94.7 99.9 92.1 99.2 102.9 69.6 107.1 105.7 
Apr 76.8 101.8 102.9 99.4 101 .3 72.6 118.1 105.8 
May 88.0 103.4 98.9 102.0 103.3 76.6 111.6 104.3 
90.3 103.1 99.0 103.1 101.3 76.8 119.2 106.0 
96.2 106.1 101.1 106.2 101.7 78.5 88.8 107.5 
103.8 104.9 106.2 102.5 112.6 
104.5 
-~;1 : Maschinenbau(1 ) .... Manufacture of machinery and Fabrication de machines et \ 1990 = 100 equipment( 1 l equipements(1 l 
:ii1t:j1i11111:1ii:1iit:11ii!/iti:rt1 1990 = 100 1990 = 100 
.. llffr NACE Rev1. 29 
B DK D EL E F IRL L NL A p FIN s UK USA JPN 
1993 >84:o 81.2 93.7 78.8 94.5 79.2 81.9 84.9 97.3 84.8 96.0 82.1 75.8 75.8 85.8 
1994 88.9 85.5 102.2 79.8 97.0 89.5 82.6 97.8 108.8 85.8 110.8 86.6 88.8 89.7 90.6 
1995 >97J) 93.1 110.4 82.6 117.6 103.0 86.8 112.9 130.6 90.1 136.6 87.9 109.2 105.7 91.2 
1996 96.8 91.6 108.3 82.7 129.5 104.4 87.5 116.6 129.6 101.7 96.4 114.8 101.1 89.0 
1996 Jui 92.4 113.2 83.2 132.0 103.2 88.3 113.3 129.3 97.2 138.7 99.6 117.6 97.2 90.0 
Aug 90.2 108.4 81 .9 130.1 104.9 88.3 112.2 125.4 104.5 131.5 98.8 111 .9 96.8 89.4 
Sep 91.9 107.3 82.9 133.1 105.7 87.3 117.1 129.3 98.9 141.2 98.4 118.9 96.5 90.1 
Oct 89.7 109.3 84.1 131.2 104.2 86.8 115.9 127.3 97.2 147.6 94.8 117.1 96.2 89.8 
Nov 90.7 111.8 82.3 133.3 103.5 86.5 127.3 124.1 90.3 140.9 100.0 121.1 99.5 88.9 
Dec 92.2 105.7 80.8 137.2 101.2 86.9 118.2 126.0 109.5 147.9 105.8 114.5 110.8 88.9 
1997 Jan 90.5 112.0 82.8 137.6 102.6 90.1 108.3 121.8 95.5 147.0 103.3 114.3 98.1 90.1 
Feb 92.0 112.3 83.8 126.7 103.9 90.4 113.7 129.8 98.4 144.5 102.7 111.4 98.3 89.0 
Mar 92.4 109.5 81.7 145.6 108.3 90.9 121.0 130.8 88.1 105.6 122.5 100.2 88.6 
Apr 91.5 117.2 85.7 135.6 112.4 93.1 125.2 132.3 93.4 104.7 118.7 99.0 89.4 
May 93.7 114.7 82.3 135.0 107.2 93.2 110.8 131.3 90.2 100.6 122.7 101 .9 88.5 
91.6 111.2 88.8 137.8 110.6 93.2 130.5 85.8 107.6 121.7 100.3 89.1 
98.2 114.2 88.4 139.9 113.3 96.9 125.5 101.7 103.5 122.3 103.7 90.1 
113.5 86.4 146.8 112.5 96.9 126.7 128.6 104.0 89.8 
88.5 
(1) Jahrliche: Bereinigte Angaben je Arbeitstag 
Monatliche : Saisonbereinigte Angaben 
(1) Annual : Data adjusted by workin9 days 
Monthly data : seasonally adjuste data 
(1) Annuel: donnees corrigees des jours ouvrables 
Mensuel : donnees desaisonnalisees 
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PRODUCTION BY ACTIVITY 
PRODUCTION PAR ACTIVITE 
~ 
eurostat 
B;; He~sieii~~g·~~~ Ge~~ie~ dei Manufacture of electrical Fabrication de machines et J Elektrizitatserzeugung, machinery and apparatus(1) appareils electriques(1) 
--:Ye~~ilung u.a.(1) -1990 = 100 1990 = 100 1990 = 100 
NACE Rev.1 31 
EUR B DK D EL E F IRL L NL A p FIN s UK USA JPN 
1993 93.8 84.6 91.4 99.6 89.9 93.9 88.6 104.1 11 1.2 116.6 109.7 97.4 88.9 88.2 
1994 99.1 100.7 96.5 100.1 99.1 94.9 93.2 114.9 114.6 137.2 103.0 111.5 91.1 92.6 
1995 104.0 125.3 96.7 107.4 115.2 98.0 101.4 143.7 130.7 153.9 125.3 120.3 99.3 92.9 
1996 105.0 133.3 96.6 114.1 115.9 95.3 103.9 134.6 136.1 130.4 127.5 97.1 94.9 
1996 Jui 103.7 151 .0 97.0 121.2 115.9 97.2 104.7 107.8 132.7 143.1 115.9 124.0 104.6 94.3 
Aug 106.2 145.5 97.4 111.8 119.2 97.2 105.8 120.7 135.1 155.6 154.2 127.4 91 .5 93.8 
Sep 106.7 141.1 98.5 113.7 117.6 98.0 104.5 125.7 138.2 168.1 131 .6 135.6 95.3 93.6 
Oct 105.9 145.5 98.3 117.0 121.6 95.0 103.3 110.1 138.5 155.6 141.0 128.4 94.8 92.5 
Nov 104.4 137.5 96.4 117.6 119.8 93.6 101.2 130.5 142.6 154.8 133.0 131.2 94.3 91.6 
Dec 105.6 132.2 95.2 105.4 118.4 95.2 97.7 139.2 136.9 188.9 147.5 143.2 105.9 91.4 
1997 Jan 104.4 135.3 95.6 116.7 123.2 97.5 101.3 115.2 132.9 150.8 128.2 137.9 100.1 92.2 
Feb 106.3 158.6 96.6 116.1 122.2 99.7 102.3 136.7 141 .2 167.3 134.6 138.1 102.5 92.8 
Mar 105.8 142.9 95.3 129.1 122.4 95.6 110.1 144.4 143.1 137.5 138.3 102.6 94.3 
Apr 109.3 147.9 100.5 138.5 127.1 97.6 106.5 133.3 140.5 142.4 140.9 97.3 91.6 
May 106.2 144.0 96.0 125.4 121.7 97.0 106.5 135.8 132.7 139.4 101 .3 90.9 
Jun 109.9 150.5 101.9 128.9 127.9 97.9 108.1 147.2 134.5 137.8 102.3 91.7 
Jui 111.8 137.7 102.7 139.3 143.2 103.0 108.1 172.9 155.7 158.5 105.2 92.2 
Aug 109.3 154.6 99.1 120.4 121.4 103.0 103.7 144.4 107.0 89.5 
99.3 
Manufacture of transport Fabrication de materiels de 
equipment( 1 H2l transport( 1 H2l 
1990 = 100 1990 = 100 
1993 
1994 90.3 93.8 116.0 90.1 77.4 85.5 94.5 82.9 75.3 46.9 89.5 107.6 122.4 93.1 105.0 
1995 93.5 98.3 124.5 89.7 81 .8 104.4 92.8 84.5 83.7 85.3 95.7 120.9 73.9 153.5 91.6 102.6 87.0 
1996 95.6 97.2 118.4 92.3 79.7 108.2 94.0 97.1 81.9 85.2 98.7 87.6 150.5 96.8 103.7 88.7 
1996 Jui 95.3 105.8 122.4 93.6 80.9 109.3 97.9 95.2 85.4 90.8 92.5 116.9 87.8 146.7 97.2 105.1 86.9 
Aug 97.9 62.8 124.0 94.9 80.9 111.2 97.9 97.7 81 .1 95.5 98.2 122.6 93.1 149.7 96.9 106.2 86.5 
Sep 96.3 107.1 118.8 93.9 83.4 108.0 95.3 98.9 81 .6 79.9 99.7 128.4 91.8 151.4 96.7 104.7 92.8 
Oct 97.4 100.7 117.9 96.0 80.0 113.6 93.2 98.6 80.3 95.1 98.1 119.2 83.7 140.4 98.5 105.0 92.2 
Nov 97.2 102.6 119.1 95.3 75.9 113.9 92.8 107.3 78.4 94.3 100.2 116.6 84.9 156.8 99.2 107.6 93.1 
Dec 96.9 101.5 109.7 93.8 76.5 113.0 93.1 103.6 73.9 109.7 95.9 116.6 83.9 153.6 99.0 106.3 92.9 
1997 Jan 97.0 93.5 118.2 93.5 75.3 114.0 91 .2 97.3 75.3 85.9 94.4 122.2 89.2 156.1 99.9 108.6 97.5 
Feb 98.7 103.7 122.9 95.0 77.5 111 .6 94.8 106.3 87.0 92.8 98.7 126.6 80.4 159.5 101.6 108.5 93.6 
Mar 99.9 96.2 118.2 95.2 80.9 116.9 94.9 106.5 89.9 104.2 99.0 91.4 171.2 101.9 107.9 97.0 
Apr 102.4 93.6 124.6 100.7 77.2 121.2 97.2 98.1 92.2 112.4 94.4 94.2 166.3 102.5 110.2 
May 99.7 93.0 121 .9 96.0 74.7 120.3 94.5 101 .6 94.0 103.0 90.8 168.8 100.2 108.9 
Jun 102.8 95.9 125.8 101.2 72.7 124.0 95.3 115.6 95.1 105.8 86.7 168.4 102.7 108.5 
Jui 106.2 126.2 132.1 103.9 66.1 122.3 97.8 109.6 96.8 114.6 87.1 160.7 103.8 111.7 
Aug 100.5 120.2 95.3 71 .5 132.7 97.8 90.7 168.0 102.6 
Sep 99.4 
(1) Jahrliche: Bereinigte Angaben je Arbeitstag (1) Annual : Data adjusted by working days (1) Annuel : donnees corrigees des jours ouvrables 
Monatl iche : Saisonbereinigte Angaben Monthly data : seasonally adjusted data Mensuel : donnees desaisonnalisees 




1995 107.0 102.9 117.6 
1996 111.2 106.8 120.4 
1996 Jui 109.4 108.7 123.4 
Aug 104.2 108.5 121 .0 
Sep 111.4 110.1 117.1 
Oct 109.4 111.1 121 .6 
Nov 112.1 107.8 119.5 
Dec 113.1 110.0 124.7 
1997 Jan 113.3 108.4 121.1 
Feb 110.7 105.4 124.2 
Mar 111 .0 105.6 123.2 
Apr 110.5 106.3 124.5 
May 113.3 108.0 129.8 
Jun 108.4 106.9 128.4 
Jui 110.7 107.8 127.2 
Aug 107.1 118.3 
Sep 105.0 
(I) Jahrliche : Bereinigte Angaben je Arbeitstag 
Monatliche : Saisonbereinigte Angaben 
PRODtH{TiON N.t\CF~ AKTIVfT~t\TEN 
PRODUCTION BY ACTIVITY 
PRODUCTION PAR ACTIVITE 
~ 
eurostat 
Electricity, gas, steam and hot 
water supply( 1) 
Production et distribution 
d'electrictte, de gaz et de 
chaleur(1) _ 1990 = 100 1990 = 100 
113.7 107.3 111 .1 105.7 106.7 112.1 113.3 107.1 
102.6 118.3 111.6 117.6 110.5 113.8 117.1 109.0 117.0 111 .0 116.6 
103.2 123.4 111.9 115.7 115.8 118.2 123.4 125.1 114.8 120.0 
102.0 122.9 112.4 113.1 113.3 107.3 127.1 127.5 92.7 111.3 120.4 
101.0 122.9 111.1 114.1 115.1 108.8 121.3 125.2 92.5 112.7 116.7 
100.2 123.5 111.1 111.0 114.4 115.2 115.4 129.3 92.5 113.0 119.0 
104.2 123.5 113.6 111.9 110.1 116.1 107.5 130.4 92.6 113.8 122.8 
107.1 124.5 108.2 110.3 114.8 109.2 106.6 121.2 92.5 116.5 122.8 
103.1 124.1 109.1 110.8 119.2 113.2 111 .1 124.5 92.7 114.6 121.4 
106.8 123.4 111.5 116.2 121.3 118.4 116.3 127.4 92.2 114.7 123.9 
100.0 115.2 111.5 113.2 109.3 109.4 112.1 122.0 92.7 112.1 121.1 
105.0 109.4 106.7 113.1 109.6 106.1 122.6 92.8 111.8 119.0 
109.5 124.5 119.3 110.7 116.1 107.0 123.8 92.4 115.6 
110.7 123.8 115.5 112.4 114.9 102.1 120.8 91.4 112.7 
110.1 123.6 118.7 113.7 114.2 110.8 117.0 90.1 113.2 
111.8 125.6 120.7 116.5 115.4 109.7 122.2 89.6 115.0 
115.0 125.6 117.8 115.3 123.9 89.8 
(I) Annual : Data adjusted by working days (1) Annuel : donnees corrigees des jours ouvrables 
Monthly data : seasonally adjusted data Mensuel : donnees desaisonnalisees 
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!NDUSTR~ELLER ERZEUGERPREiS!NDEX 
INDUSTRIAL PRODUCER PRICE INDEX 







EL E F IRL 
Total industry 
(excluding construction) 
1990 = 100 
. NACE Aev.1 C-E 
L NL 
106.2 98.2 99.0 104.0 146.1 105.3 100.6 105.6 109.2 105.1 100.2 
108.2 99.5 99.7 104.7 156.6 109.8 100.9 107.7 113.3 107.2 101.0 
112A 101 .7 103.4 106.5 171.4 116.8 103.1 111.6 122.2 110.8 104.0 
113:3 102.4 105.1 106.0 184.1 118.7 103.5 113.6 124.5 110.4 105.8 













101.9 105.0 105.9 183.4 118.4 103.4 113.5 124.3 111.0 106.1 
102.9 105.5 106.1 186.4 118.7 103.8 113.3 124.5 110.6 106.6 
103.2 105.6 106.3 188.0 119.1 103.7 113.1 124.8 110.7 106.8 
102.6 105.4 106.3 187.7 119.3 103.6 113.5 125.0 110.2 106.4 
102.9 105.6 106.3 188.0 119.4 103.6 113.8 125.0 110.2 106.6 
102.8 105.1 106.6 188.9 119.4 103.9 113.8 125.4 110.7 107.7 
103.0 105.4 106.6 188.9 119.3 103.8 113.6 125.4 111 .0 107.7 
102.8 105.6 106.6 187.6 119.4 103.6 113.4 125.7 111.0 107.7 
103.2 107.6 106.9 188.6 119.6 103.5 113.7 125.7 111.9 108.5 
104.0 108.8 107.1 189.1 119.7 103.6 113.7 125.9 112.5 109.0 
103.7 108.0 107.2 189.5 119.6 103.6 113.8 126.0 112.4 108.6 
104.4 107.7 107.3 189.9 119.9 103.7 113.8 126.0 112.5 108.6 





>EUR B DK D EL E F IRL 
NACE Aev.1 D 
L NL A 
1993 105.7 97.5 98.9 103.8 146.7 104.9 99.8 107.2 108.6 92.3 100.8 
1994 107.9 99.1 99.6 104.5 157.5 109.6 100.2 108.4 112.7 93.7 101.5 
1995 112.6 101.4 103.3 106.8 172.5 117.1 102.7 111.2 122.0 104.1 
1996 114.2 102.1 105.0 106.9 185.9 119.1 103.1 112.1 125.4 105.9 
1996 Jui ·•··· 114.0 101.3 105.0 106.8 184.6 118.7 102.9 112.0 125.8 105.8 
Aug 101.5 104.9 106.8 185.1 118. 7 102.9 111.6 125.2 105.9 
Sep 102.6 105.4 107.0 188.3 119.0 103.3 111.3 125.5 106.4 











102.2 105.3 107.1 189.8 119.7 103.1 
102.5 105.5 107.1 190.0 119.8 103.1 
111 .0 124.6 
112.8 124.4 
102.8 104.9 107.3 191.0 120.0 103.3 110.5 124.1 
103.0 105.2 107.3 191 .0 120.0 103.2 110.2 123.7 
102.8 105.5 107.3 189.6 120.0 102.9 110.2 123.9 
103.2 107.5 107.4 190.6 120.2 102.9 110.6 124.1 
104.0 108.7 107.7 191.1 120.3 103.2 111.1 124.7 
103.6 108.0 107.7 191 .5 120.2 103.2 124.8 
104.3 107.6 107.8 192.0 120.5 103.3 125.0 












Ensemble de l'industrie 
sans batiment 
1990 = 100 
UK . USA JPN 
109.3 103.9 104.1 111 .5 102.3 98.5 
112.3 105.8 108.6 114.2 103.6 96.8 
116.6 107.7 117.3 118.5 107.3 96.1 
120.2 107.6 118.0 119.4 109.8 95.4 
120.3 106.9 118.2 118.1 110.1 95.2 
120.6 106.8 118.0 118.1 110.3 95.2 
120.8 107.2 118.1 118.7 110.2 95.1 
121.7 107.6 118.3 119.2 110.1 95.1 
121.3 107.4 117.8 120.1 110.2 95.2 
121.5 107.8 117.6 121 .4 111 .0 95.3 
122.2 107.7 117.7 121.6 111.5 95.3 
122.0 108.1 118.0 120.8 110.5 95.3 
121.3 108.3 118.4 119.8 109.5 95.4 
120.9 108.4 118.6 119.1 109.2 97.2 
121.9 108.7 119.7 119.0 109.5 97.1 
121.4 109.1 119.8 118.8 109.4 97.0 
121 .9 109.3 119.8 118.8 109.1 97.0 




P FIN S UK USA JPN 
104.4 102.8 104.2 111.4 102.8 98.6 
107.7 104.7 108.6 114.7 104.2 96.8 
113.2 105.8 117.3 120.6 108.4 96.1 
117.9 105.0 118.1 123.5 109.9 95.4 
117.6 104.1 118.3 122.9 109.7 95.2 
118.0 104.0 118.1 123.1 109.9 95.2 
118.2 104.5 118.3 123.7 110.0 95.1 
119.3 104.9 118.4 123.9 110.0 95.1 
119.5 104.6 117.9 124.0 110.4 95.2 
119.7 105.1 117.7 124.4 111 .3 95.3 
120.6 105.0 117.7 124.6 112.4 95.3 
120.4 105.1 118.1 124.4 95.3 
119.5 105.3 118.5 124.2 
119.0 105.4 118.6 124.3 
119.5 105.8 119.8 124.5 
118.8 106.1 119.8 124.4 
119.5 106.4 119.8 124.6 




1994 94.5 97.5 102.0 151.7 105.7 
1995 97.4 101.8 104.1 168.5 114.5 
1996 97.6 103.5 102.3 179.4 113.9 
1996 Jui 96.1 103.3 101.9 177.0 113.0 
Aug 96.2 103.2 101.9 177.3 112.8 
Sep 97.8 104.1 102.2 180.8 113.2 
Oct 98.6 104.4 102.6 183.3 114.2 
Nov 97.9 104.4 102.5 182.7 114.5 
Dec 98.3 104.8 102.5 184.0 114.6 
1997 Jan 98.0 104.3 103.0 185.4 114.4 
Feb 98.2 103.7 103.0 184.6 114.3 
Mar 97.4 103.8 102.9 183.3 114.3 
Apr 97.5 104.1 103.3 183.4 114.2 
May 98.1 104.4 103.5 183.8 114.4 
Jun 98.1 104.0 103.5 183.9 114.5 
Jui 99.2 104.8 103.7 184.5 115.1 
Aug 105.4 104.1 186.9 116.0 
Sep 104.1 
1993 
1994 107.1 109.3 
1995 108.4 108.0 110.0 172.5 113.8 
1996 109.1 110.5 111.6 187.1 116.5 
1996 Jui 109.1 110.3 111.8 185.5 116.8 
Aug 109.1 109.8 111 .8 186.0 116.7 
Sep 109.1 110.8 111.8 191.0 116.7 
Oct 109.1 111 .8 111.9 191.1 116.8 
Nov 109.3 111.6 111.9 192.0 116.8 
Dec 109.3 113.0 111.9 192.4 116.8 
1997 Jan 112.4 112.1 196.3 117.3 
Feb 112.9 112.2 197.3 117.5 
Mar 113.6 112.1 197.4 117.9 
Apr 117.3 112.2 196.8 117.9 
May 116.6 112.5 197.4 118.0 
109.0 114.9 112.5 198.6 118.0 
109.0 112.3 112.6 198.5 118.1 
115.7 112.6 199.6 118.0 
112.7 
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Intermediate goods industry 
1990 = 100 
95.1 112.6 87.6 
125.0 92.0 103.2 
125.8 86.8 105.2 
124.3 86.4 105.1 
125.0 84.8 105.0 
125.3 85.0 105.7 
125.9 85.0 106.5 
126.5 85.0 106.2 
126.6 84.9 106.4 
127.3 85.1 107.6 
127.1 85.6 107.5 
127.3 86.4 107.2 
127.3 86.9 107.3 
127.4 86.8 107.7 
127.5 87.4 107.7 
127.4 88.5 108.0 
127.8 108.7 
Capital goods industry 
1990 = 100 
110.7 105.7 102.5 
116.5 108.4 104.5 
120.8 110.1 105.1 
121.3 110.1 105.2 
121.3 110.2 105.3 
121.5 110.0 105.3 
121.5 109.6 105.2 
121.6 111 .0 105.3 
121.6 111.1 105.3 
121.6 109.8 105.8 
121.7 110.8 105.8 
122.1 111.1 106.0 
122.3 110.6 106.1 
122.4 110.5 106.1 
122.3 111.4 106.1 





113.7 108.3 119.8 109.6 
116.8 107.7 120.1 108.6 
116.3 106.5 120.6 105.5 
116.6 106.2 119.7 105.8 
117.1 106.9 119.9 107.7 
118.9 107.5 119.7 110.0 
118.4 107.0 118.0 110.7 
118.3 107.8 117.9 111.5 
119.0 107.6 118.2 111.5 
118.9 108.3 118.4 109.6 
117.8 108.5 118.8 107.3 
117.1 108.4 120.0 105.3 
117.5 109.0 120.7 105.1 
117.2 109.4 121.0 104.9 
118.0 109.9 121.6 103.4 
110.5 121.2 103.8 
110.4 120.7 
110.3 108.0 112.9 
113.9 112.3 116.3 
116.7 113.6 119.0 
116.8 113.5 119.0 
116.9 113.4 119.4 
116.8 113.5 119.6 
116.8 113.6 119.7 
117.0 113.8 119.3 
117.3 113.8 119.3 
117.0 114.2 119.9 
115.9 114.5 120.3 
116.5 114.3 120.4 
116.9 114.1 120.6 
116.8 114.6 120.7 
116.9 114.7 120.8 
116.8 114.9 120.7 
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Durable consumer goods Industries des biens de 
J 1990 = 100 industry consommation durables 
131( .... 1990 = 100 1990 = 100 B DK D EL E F IRL L NL A p FIN s UK USA JPN 
1993 HM 105.4 108.2 141 .7 109.3 111.0 112.7 101.2 104.6 103.9 111.8 111 .0 
1994 112.7 107.0 108.8 150.6 113.6 112.8 119.8 101 .2 104.9 107.5 116.9 112.4 
1995 115.6 109.1 109.7 160.1 118.9 114.4 125.9 103.1 106.0 111 .8 123.2 113.6 
1996 118.6 112.2 111.1 169.0 123.2 115.0 133.5 104.2 106.8 111.5 128.3 116.1 
1996 Jui 119.0 112.7 111.3 167.7 123.6 115.2 135.0 104.2 106.8 113.1 129.0 116.3 
Aug 119.0 112.7 111.3 167.7 123.6 115.2 135.0 104.2 106.8 109.8 129.0 116.4 
Sep 113.1 111.4 171.4 123.8 115.1 135.2 104.2 106.8 109.8 128.9 116.4 
Oct 113.0 111.2 171.5 123.9 114.4 135.2 104.2 106.9 109.7 129.0 116.2 
Nov 112.9 111.3 172.5 124.0 114.4 135.2 104.2 106.9 110.1 129.0 116.5 
Dec 119.0 113.1 111.3 172.5 124.1 114.4 135.2 104.2 107.0 109.7 129.1 116.4 
1997 Jan 119.1 113.3 111.7 173.7 124.4 114.4 134.1 104.2 107.6 110.4 129.3 116.4 
Feb 119,2 113.2 111.8 174.6 124.8 114.7 133.8 104.2 107.6 110.4 129.6 116.3 
Mar 119.3 113.2 111.8 175.5 125.0 114.4 133.9 104.2 107.7 110.8 129.9 116.5 
Apr 119.3 112.8 111.9 175.5 125.0 114.4 133.7 104.2 107.7 111.5 129.8 116.7 
May 119;2 112.8 111.9 175.7 124.5 114.4 133.3 104.2 107.7 111.8 129.8 117.1 
119.0 112.8 111.9 177.8 124.3 114.3 132.3 104.2 107.7 111.9 129.9 116.8 
na:.s 113.6 111.8 178.1 124.2 113.9 132.2 104.2 107.8 111.9 130.3 116.6 
113.6 111.7 179.0 124.2 113.9 132.7 107.8 112.1 130.3 116.6 
111.7 113.8 112.1 130.4 
111 verb~a~chsgilierindusirie ········ Non-durable consumer goods Industries des biens de I 1990 = 100 industry consommation non durables 
·.··.·.·.·.··············•1!1········· · 
1990 = 100 1990 = 100 
B · ck .·.·· fi .... er E F IRL ···.· r w WNr ··· Aw . p FIN s ···.··· uK WUSA .· JP~f 
1993 110:1 103.6 97.1 106.0 149.0 110.2 103.9 106.2 112.9 109.4 104.2 112.5 105.8 107.8 116.6 
1994 tt2i9 105.2 99.1 106.5 163.1 115.5 105.0 109.5 117.4 110.6 106.3 116.4 108.1 11 1.6 119.8 
1995 116.5 107.7 102.7 107.8 176.0 121.2 105.9 112.1 124.2 112.3 107.7 122.5 103.6 116.2 124.6 
1996 f 118.7 109.7 103.8 108.3 191 .1 126.3 106.1 112.9 127.5 114.3 109.6 127.1 103.6 116.5 128.1 
1996 Jui 118.9 109.8 104.1 108.3 191 .7 126.4 106.3 113.5 127.5 114.3 110.1 128.5 103.3 116.5 128.1 
Aug 119,0 110.1 104.2 108.4 192.4 126.9 106.6 112.5 127.7 115.7 110.4 128.7 104.0 116.9 128.0 
Sep 119.1 110.5 104.1 108.5 194.2 127.0 106.6 112.6 127.8 115.4 110.7 128.1 103.9 116.8 128.0 
Oct 110.2 103.6 108.6 195.1 127.0 106.5 112.2 127.5 115.2 109.9 127.2 104.0 117.3 128.0 
Nov 110.0 103.3 108.7 194.9 127.0 106.4 112.4 127.2 115.6 108.8 127.2 104.0 117.4 128.3 
Dec 110.0 102.9 108.8 193.8 127.0 106.3 112.6 127.2 116.1 109.2 127.7 103.9 117.1 128.9 
1997 Jan 110.8 102.0 108.7 193.6 127.0 106.2 112.5 127.7 114.9 109.2 128.6 104.3 116.8 129.2 
Feb 111.2 103.3 108.8 194.4 126.9 106.2 112.2 127.7 113.7 109.8 128.3 104.6 117.4 129.3 
Mar 111.6 103.5 108.9 192.8 127.0 106.3 112.3 128.4 115.6 110.6 128.6 104.6 117.9 129.1 
Apr 111.9 107.2 109.3 195.1 127.4 106.5 112.4 128.5 116.4 113.5 128.6 104.9 117.5 129.6 
May 113.5 110.4 109.6 195.8 127.8 106.8 112.9 128.9 116.6 114.7 130.8 105.0 119.5 129.8 
Jun 112.8 109.5 109.8 196.4 127.6 107.2 113.1 129.0 117.3 112.9 129.8 105.3 119.4 129.7 
Jui 113.2 108.4 109.7 196.6 127.7 107.7 112.8 129.3 117.3 113.1 129.8 105.1 118.8 129.7 
Aug 120.9 108.3 109.9 197.1 128.0 108.2 112.9 129.4 114.3 105.6 119.1 129.8 
110.0 108.4 106.2 120.2 
76 
1993 
1994 104.0 164.7 115.5 
1995 99.5 104.7 178.1 121.3 
1996 101.1 105.4 194.6 127.5 
1996 Jui 101 .9 105.5 194.9 127.7 
Aug 102.1 105.7 195.8 127.9 
Sep 101.8 105.9 198.2 128.2 
Oct 101.1 105.8 198.2 127.9 
Nov 100.5 105.7 198.0 127.6 
Dec 99.7 105.8 196.2 127.4 
1997 Jan 99.0 105.7 196.3 127.1 
Feb 100.5 105.9 195.6 126.5 
Mar 100.9 106.0 195.2 126.9 
Apr 105.8 106.4 196.1 126.8 
May 109.9 107.0 196.8 127.3 
108.9 107.3 196.6 127.2 
107.2 107.3 196.9 127.1 
107.2 107.5 197.6 127.5 
107.7 
~I t Textilgewerbe 1990 = 100 
•••• •••• •• ••• •••••••••••••••••••••••••• ••••••••• •••••••••••••••••• ••••••••••••••••••••••••••••••••••• ··· :o:< B DK D EL E 
1993 103.6 100.4 101.9 122.4 102.9 
1994 1()6.6 101.1 102.6 134.4 106.4 
1995 UH4 104.1 103.9 146.5 112.4 
1996 112,2 103.8 102.9 152.1 113.4 
1996 Jui 112;2 104.0 103.0 152.2 113.4 
Aug Hzi1 ··· 103.8 102.6 152.3 113.4 
Sep 103.9 102.7 152.4 113.3 
Oct 103.2 102.6 153.1 113.1 
Nov 103.2 102.5 153.3 113.0 
Dec 103.3 102.5 153.3 112.9 
1997 Jan 103.3 102.7 153.5 113.1 
Feb 103.4 102.8 153.8 113.5 
Mar 103.5 102.8 154.3 113.6 
Apr 103.8 103.5 155.0 113.7 
May 103.8 103.6 156.2 113.8 
Jun 103.8 103.7 156.2 113.8 
Jui 103.9 103.9 156.2 114.1 
Aug 103.7 104.0 156.3 114.0 
Sep 104.4 
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Manufacture of food products 
and beverages 
1990 = 100 
107.4 113.9 104.2 
110.1 120.7 104.3 
110.9 124.0 106.7 
111.6 124.4 108.0 
110.3 123.8 108.0 
110.3 124.2 108.0 
109.5 123.8 107.0 
109.6 123.2 106.0 
109.8 123.1 106.0 
109.7 122.7 106.0 
108.9 122.4 107.0 
108.8 122.6 108.0 
108.9 122.7 111.0 
109.3 123.3 112.0 
109.5 123.4 110.0 
109.2 123.7 110.0 
123.9 111.0 
Manufacture of textiles 
1990 = 100 
NACE Rev.1 17 
IRL L NL 
102.8 102.4 103.0 
103.4 106.7 103.5 
111.4 113.9 106.4 
116.1 115.4 106.2 
117.0 115.6 106.0 
117.0 115.6 106.0 
116.9 115.4 106.0 
116.9 114.8 106.0 
116.9 114.6 106.0 
116.9 114.4 106.0 
117.1 114.2 106.0 
117.3 114.6 106.0 
117.3 114.9 106.0 
117.5 115.2 106.0 
117.5 115.4 106.0 
117.6 115.9 106.0 














































































1990 = 100 
119.6 100.5 105.5 
122.7 101 .6 104.9 
125.2 109.4 104.9 
125.6 112.3 104.8 
124.8 112.7 104.8 
125.0 111.7 105.1 
124.8 110.3 105.1 
124.7 108.9 105.2 
125.1 107.8 105.2 
125.0 106.9 105.2 
124.6 106.5 105.2 
124.5 108.3 105.2 
124.9 108.5 107.2 
125.5 109.1 107.2 
125.2 107.0 107.2 
125.0 106.9 107.3 
124.4 106.9 107.3 
lndustrie textile 
1990 = 100 
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1994 105.7 107.7 
1995 107.4 107.7 
1996 107.2 107.7 
1996 Jui 107.2 107.7 
Aug 107.1 107.8 
Sep 107.3 107.9 
Oct 106.0 107.7 
Nov 106.1 107.7 
Dec 106.1 107.8 
1997 Jan 106.3 107.8 
Feb 106.1 107.8 
Mar 106.2 107.8 
Apr 104.5 107.7 
May 103.9 107.6 
Jun 103.6 107.6 




1994 102.0 106.0 
1995 104.1 107.1 
1996 104.6 108.0 
1996 Jui 104.1 108.3 
Aug 104.0 108.2 
Sep 105.5 107.9 
Oct 105.9 108.1 
Nov 105.9 108.2 
Dec 105.9 108.2 
1997 Jan 105.6 108.1 
Feb 105.6 108.1 
Mar 105.7 108.4 
Apr 105.8 108.6 
May 106.0 108.6 
Jun 105.9 108.6 







































Manufacture of wearing 
apparel 


















Tanning and dressing of leather 






















































lndustrie de l'habillement et des 
fourrures 
1990 = 100 
106.4 115.4 105.1 102.9 
108.6 118.5 105.7 102.5 
112.8 121.3 106.5 
112.5 121.2 106.5 102.1 
114.4 121.5 106.1 102.1 
114.5 121.6 106.6 102.1 
114.9 121.7 106.8 
113.4 122.0 106.5 
113.9 122.2 106.5 









lndustrie du cuir et de la 
chaussure 





98.0 121 .2 
113.2 121.6 









152.6 121 .5 
116.9 121.6 
116.7 
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INDICE DES PRIX A. LA PRODUCTION INDUSTRIELLE 
[3!Ll 
eurostat 
. .. . t~ii~ ·.·.·-·.·.·-·.·-·.· ..... ·.·...-.·.· .·-·-·-·························-·-·.·-·-·.·.·.··· ·· D Papiergewerbe Manufacture of pulp, paper and lndustrie du papier et du carton 
11990 = 100 paper products 1990 = 100 
1990 = 100 
NACE Rev.1 21 
EUR> B DK D EL E F IRL L NL A p FIN s UK USA JPN 
1993 ,1.2 95.2 94.3 154.7 93.2 89.8 105.1 103.5 97.5 89.1 90.6 103.6 119.3 89.6 
1994 100.T 93.8 94.9 160.8 100.9 90.1 106.0 107.9 99.0 96.8 99.9 107.2 
1995 Jl~.~ 105.6 104.6 185.2 132.1 103.5 115.1 133.9 110.9 117.0 130.2 126.3 
1996 · 112.$ 103.0 99.3 199.3 116.9 96.5 117.3 120.5 105.6 103.3 121.5 127.3 
1996 Jui 110 . 2 101.3 97.6 201.8 113.6 94.5 116.9 116.5 104.0 96.9 119.2 125.9 
Aug HO.O 101.4 97.5 201.3 114.1 94.1 117.2 116.4 104.0 96.7 119.3 125.1 
Sep 110,3 101.4 97.7 203.9 114.1 94.5 117.2 116.9 104.0 98.3 119.0 125.3 
Oct 1.10.1 102.1 97.5 204.3 114.9 94.4 117.0 117.0 105.0 97.5 117.7 125.0 
Nov J09.9 102.2 97.5 204.2 115.5 94.1 117.0 116.5 105.0 97.4 116.0 124.9 
Dec 109.6 102.1 97.6 203.7 114.6 93.6 117.0 116.2 104.0 98.0 116.0 124.3 
1997 Jan 109.0 101.6 96.9 203.0 113.8 93.3 115.5 115.3 103.0 97.5 114.3 124.1 
Feb 108] 101.9 96.7 209.5 113.4 92.9 115.9 115.3 103.0 97.2 112.8 124.0 
Mar 108.4 102.3 96.9 209.5 112.8 92.2 114.7 114.2 103.0 96.9 112.8 123.4 
Apr 108:3 101 .6 97.0 209.7 113.2 92.4 114.4 113.8 103.0 96.6 113.3 122.6 
May 108)3 102.1 97.0 208.2 113.8 92.5 114.1 113.8 103.0 96.9 113.9 121.9 
Jun 108:.2 102.0 97.0 207.8 113.7 92.7 114.1 113.7 103.0 97.6 114.1 121.1 
Jui 1Q8.3 101.9 97.1 207.6 113.8 92.9 114.0 113.7 103.0 100.2 114.5 120.3 
Aug 102.0 97.4 207.8 113.5 92.7 113.7 113.6 104.0 101.0 115.3 120.3 
Sep 97.5 93.0 105.1 115.8 
• • ,•·,· ·w www·w: 1111 Chemische lndustrie Manufacture of chemicals and lndustrie chimique 
1990 = 100 chemical products 1990 = 100 (I/i(I/i/1/}t 1990 = 100 
-·-····-----1'1!!1' NACE Rev.1 24 
B DK D EL E F IRL L NL A p FIN s UK USA JPN 
1993 101.2 97.8 104.4 95.5 149.6 100.9 96.3 98.2 104.9 100.2 94.4 104.6 108.4 106.3 106.7 97.6 95.8 
1994 10S;ff 100.5 104.9 96.0 164.6 105.7 101.6 110.4 98.1 97.4 109.0 109.6 110.3 109.5 100.9 93.5 
1995 112.4 106.7 100.9 192.5 119.1 107.6 125.8 108.9 102.7 117.6 114.7 127.7 118.0 113.4 94.8 
1996 1Ht7 107.7 97.4 200.9 116.9 110.7 123.4 109.1 102.3 117.0 114.0 155.1 117.8 112.1 93.3 
1996 Jui 110.6 108.2 97.4 199.4 116.6 110.5 122.9 108.0 102.0 116.3 114.5 164.3 117.8 112.0 93.2 
Aug 108.2 96.9 199.5 114.7 110.4 122.9 106.9 102.0 116.6 113.5 163.3 117.4 112.3 93.2 
Sep 107.7 96.8 201.0 115.7 110.3 123.0 107.1 102.0 116.8 113.9 165.3 117.3 113.0 92.8 
Oct 107.2 96.9 203.1 116.7 110.4 123.2 108.9 103.0 117.1 114.3 166.0 117.2 112.4 92.9 
Nov 107.2 96.6 203.5 116.9 110.9 122.8 104.5 103.0 117.5 114.3 147.6 117.2 113.0 93.1 
Dec 107.0 96.6 204.9 117.5 111.0 122.4 109.5 103.0 117.6 113.9 145.1 116.9 113.6 93.2 
1997 Jan 107.5 97.3 207.3 117.8 111.2 123.9 110.6 105.0 117.9 114.8 144.6 117.4 113.0 93.4 
Feb 107.4 97.5 208.5 117.5 111.0 124.8 107.8 105.0 118.3 114.9 144.4 117.2 93.5 
Mar 107.4 97.4 206.6 117.4 110.7 124.7 108.3 104.0 118.7 115.3 143.9 117.3 93.8 
Apr 107.4 98.2 205.6 117.9 110.0 125.8 108.2 105.0 119.2 115.7 144.9 117.4 95.9 
May 107.5 98.3 205.3 118.2 109.9 126.7 108.6 105.0 119.3 115.8 145.9 117.6 95.8 
Jun 107.1 98.3 206.1 118.2 109.1 126.6 111.7 105.0 119.3 112.6 146.1 117.5 96.0 
Jui 107.2 98.4 206.4 120.3 109.0 126.4 112.6 105.0 119.7 112.4 145.2 117.1 95.9 
107.1 98.5 207.2 121.2 109.0 126.3 106.0 112.4 143.8 116.5 96.0 
98.8 112.2 144.0 
79 
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1994 98.3 96.4 102.5 154.9 110.7 
1995 103.6 106.1 169.9 118.8 
1996 104.3 105.0 176.8 119.6 
1996 Jui 105.4 105.2 176.8 119.6 
Aug 101.0 105.0 105.2 177.1 119.6 
Sep 100.8 105.0 105.1 177.3 119.4 
Oct 100.8 104.5 104.9 178.6 119.4 
Nov 100.6 103.8 105.0 178.6 119.1 
Dec 100.6 103.6 104.9 179.0 119.1 
1997 Jan 100.6 102.5 104.5 178.1 120.5 
Feb 100.6 102.7 104.5 182.2 120.5 
Mar 100.6 102.9 104.5 182.2 120.8 
Apr 100.5 103.4 104.8 184.8 120.9 
May 100.6 103.9 104.9 184.8 121.0 
Jun 100.6 104.0 104.8 184.8 120.8 
Jui 100.6 104.0 104.9 181 .7 120.9 
103.8 104.8 182.0 120.8 
104.6 
1993 
1994 90.8 91.1 112.3 104.7 
1995 97.8 96.8 129.6 118.5 
1996 95.1 92.3 135.7 109.4 
1996 Jui 95.9 91.2 135.6 107.2 
Aug 95.5 90.7 135.8 108.1 
Sep 95.3 90.4 136.0 106.8 
Oct 93.5 90.2 136.0 106.7 
Nov 92.8 90.5 136.1 106.4 
Dec 93.4 90.5 136.1 105.9 
1997 Jan 94.1 90.8 136.4 105.4 
Feb 94.4 91.5 137.5 106.8 
Mar 95.3 92.0 137.7 108.6 
Apr 96.5 92.5 137.8 110.6 
May 96.7 93.6 137.9 111.2 
Jun 97.8 94.7 139.7 111.9 
Jui 98.1 95.4 139.9 113.7 







































Manufacture of rubber and 
plastic products 
1990 = 100 
103.8 115.7 95.5 101.8 
133.3 100.9 108.7 
135.2 99.4 106.5 
135.5 98.8 106.0 
135.3 97.3 106.0 
134.9 98.3 106.0 
134.5 97.8 106.0 
134.4 97.9 106.0 
134.5 96.2 106.0 
133.7 96.4 106.0 
133.5 95.3 106.0 
133.1 96.8 106.0 
133.6 96.2 106.0 
133.6 96.7 107.0 
133.6 97.5 107.0 
133.5 100.4 107.0 
133.6 107.0 
Manufacture of basic 
metals 1990 = 100 
99.0 103.6 83.9 97.3 
106.9 119.3 88.2 105.1 
109.6 112.8 80.4 101.7 
110.1 111.3 80.5 102.0 
109.8 111.3 78.1 101.0 
109.2 110.1 77.9 101.0 
109.3 109.3 78.2 100.0 
109.2 109.2 78.4 100.0 
109.2 109.2 78.2 100.0 
109.2 109.2 78.9 100.0 
109.2 108.6 80.0 101 .0 
108.8 109.4 81.0 102.0 
108.7 110.4 81.9 103.0 
108.6 110.7 81.2 103.0 
108.6 111.3 81.6 104.0 
108.7 111.7 82.2 105.0 
111 .9 106.0 
109.7 110.1 



































lndustrie du caoutchouc et des 
plastiques 




117.1 121 .1 
115.7 121 .2 
116.4 121 .1 
116.7 121 .0 
117.7 121 .1 
118.1 121 .1 
117.4 121.5 
116.4 121 .1 
117.1 121 .6 
117.1 121 .6 
117.9 121.5 





1990 = 100 
112.1 
132.3 122.0 109.4 87.3 
121 .3 120.8 106.6 85.7 
119.9 120.2 106.1 85.0 
117.1 119.7 105.8 85.3 
116.7 119.0 105.8 85.3 
114.4 118.6 105.4 85.3 
115.7 118.6 105.3 85.6 
114.5 118.8 105.8 86.1 
114.8 118.4 106.4 86.6 
116.7 118.4 87.0 









1995 91.7 94.0 127.3 119.4 
1996 80.2 87.0 134.5 111.8 
1996 Jui 76.8 85.5 134.2 109.1 
Aug 75.7 85.3 134.2 111.7 
Sep 75.3 84.7 135.1 110.0 
Oct 74.9 84.6 135.1 109.9 
Nov 74.8 84.5 135.1 109.1 
Dec 75.3 84.3 135.1 107.6 
1997 Jan 75.0 83.5 135.1 105.8 
Feb 76.6 83.5 136.2 105.5 
Mar 75.5 83.8 136.2 106.1 
Apr 77.9 84.9 136.2 106.4 
May 78.1 85.8 136.2 106.3 
78.6 86.7 136.2 106.9 
78.6 87.7 136.2 109.2 
88.1 136.2 111.4 
88.6 
1993 
1994 107.3 110.7 109.8 
1995 109.9 112.5 152.9 114.0 
1996 113.2 114.4 160.7 117.3 
1996 Jui 113.2 114.6 159.8 117.6 
Aug 113.4 114.6 160.4 117.6 
Sep 113.4 114.6 162.2 117.7 
Oct 114.0 114.6 162.3 117.7 
Nov 114.4 114.6 163.6 117.8 
Dec 114.6 114.7 163.6 117.8 
1997 Jan 114.5 115.1 164.3 118.7 
Feb 114.9 115.3 165.2 119.2 
Mar 115.1 115.3 165.5 119.5 
Apr 115.6 115.5 165.9 119.7 
May 115.5 115.5 165.9 119.9 
115.6 115.5 168.5 119.9 
115.8 115.6 168.5 119.9 
116.0 115.6 168.5 120.0 
115.6 
INDUSTRIAL PRODUCER PRICE INDEX 


















Manufacture of basic iron and 
steel (ECSC) 


















Manufacture of machinery and 
equipment 
1990 = 100 
108.7 105.3 
112.7 120.9 109.2 106.8 
114.2 126.8 109.6 107.3 
114.3 127.3 109.6 107.0 
114.3 127.4 109.5 108.0 
114.2 127.6 109.5 107.0 
114.2 127.6 109.7 108.0 
114.1 127.7 110.0 108.0 
113.8 127.8 110.4 108.0 
114.7 128.0 110.8 108.0 
114.8 128.3 111 .3 108.0 
114.8 128.9 111.4 108.0 
114.8 129.2 111 .7 108.0 
114.9 129.2 111.8 108.0 
114.9 129.4 112.1 108.0 













































































Fabrication de machines 
et equipement 
1990 = 100 
115.4 103.6 96.2 
118.7 119.2 104.9 94.6 
123.9 123.0 104.8 92.7 
124.5 123.0 104.6 92.7 
124.5 123.2 104.7 92.5 
124.8 123.3 104.6 92.3 
124.8 123.4 104.6 92.1 
124.8 123.7 104.6 91.9 
124.7 124.0 104.6 91.7 
125.2 125.0 104.7 91 .7 
125.2 125.1 104.6 91.6 
125.4 125.3 104.6 91.5 
125.6 125.5 104.6 93.2 
125.9 125.9 104.3 93.1 
125.8 126.0 104.3 92.9 
125.9 125.8 104.5 92.8 




INDUSTRIAL PRODUCER PRICE INDEX 
INDICE DES PRIX A LA PRODUCTION INDUSTRIELLE 
[3!LJ 
eurostat 
. . .... ·11;1;; ::: ~~~i~lf i~::u~~~~n det · ~:~~~:~u:J~:r: 
.·.·.·.·.·.·. ·.·.·.·. . . w : :verteilung u.a-1990 = 100 1990 = 100 
.. w ... . .. . .... ···· lu: B DK D EL E F IRL NACE ~v.1 31 NL A 
Fabrication de machines et 
appareils electriques 
1990 = 100 
P FIN S UK USA JPN 
1993 107.2 102.0 107.9 139.2 104.5 100.0 105.1 104.1 102.1 111.0 114.0 
1994 108. 1 104.3 108.1 158.0 105.9 100.0 105.6 103.9 104.3 116.8 117.3 
1995 112J 108.2 109.5 187.3 112.8 102.9 112.1 104.8 112.4 129.3 124.5 
1996 113.5 108. 7 110.0 188.1 116.0 102.9 114.5 105.2 112.3 134.0 128.6 
......... ---------------------------------------
1996 Jui 113.5 108.7 110.0 184.3 116.3 103.0 114.5 105.0 112.5 133.9 128.3 
Aug 113.4 108.7 109.8 177.9 116.1 102.7 114.9 105.0 112.5 134.4 128.2 
Sep 108.2 109.8 177.7 116.1 102.3 114.9 105.0 111 .7 133.8 128.8 
Oct 108.3 109.7 178.1 116.3 102.1 114.8 105.o 111 .5 134.2 128.8 
Nov 108.7 109.8 179.5 116.3 101.9 114.8 105.0 111 .1 134.3 129.0 
Dec 108.6 109.9 192.1 116.6 101.9 114.6 105.0 110.9 133.9 129.1 
1997 Jan 109.3 110.1 192.3 116.6 102.5 114.4 106.0 110.5 136.8 129.5 
Feb .J 13.9 109.6 110.2 198.7 116.6 102.6 114.8 107.0 113.3 137.3 129.6 
Mar 113:9 110.4 110.2 200.1 116.7 102.6 114.8 107.0 113.0 134.9 129.9 
Apr 113:8 111.4 110.1 203.1 116.7 102.5 114.5 107.0 112.8 136.8 130.1 
May 113;9 111.5 110.1 203.2 116.9 102.8 114.4 108.0 112.9 134.5 130.1 
114;0 111.5 110.2 209.6 116.9 103.0 114.4 108.0 112.9 135.2 130.9 
113.0 110.3 212.0 117.3 103.0 114.6 108.0 112.9 139.1 130.2 
113.1 110.2 217.4 117.1 103.0 114.5 108.0 112.9 135.6 131.8 
110.2 102.6 112.7 136.8 
Manufacture of transport 
equipment(1) Fabrication de materiels de transport( 1 ) 
1990 = 100 1990 = 100 
NACE Rev.1 35 


















( I ) Ohne Wagen 
82 
112.2 109.5 144.1 108.7 104.4 
113.0 109.8 151 .7 112.9 
113.1 111.1 166.3 117.2 
117.3 112.5 180.6 120.8 
115.8 112.4 178.1 121 .2 
115.7 112.5 178.1 121 .2 
115.9 112.6 185.1 121.4 
120.2 112.7 185.1 121.5 
120.0 112.7 185.9 121 .5 
120.0 112.7 185.9 121.4 
115.9 112.7 186.3 121 .7 
116.1 112.8 187.9 122.1 
116.1 112.5 187.9 122.2 
118.5 112.7 184.3 122.1 
118.7 113.3 184.3 121.6 
118.6 113.3 186.1 121.3 
118.9 113.3 185.4 121.3 
119.0 113.3 185.4 121 .3 
113.6 



















119.4 113.3 114.1 110.0 100.2 
119.5 119.5 117.2 112.9 99.2 
125.8 125.8 122.4 114.9 98.1 
130.7 128.3 126.1 116.6 96.5 
130.6 128.3 126.0 116.3 96.6 
130.8 128.3 126.5 116.4 96.6 
130.8 128.4 127.1 115.2 96.3 
130.7 128.6 127.1 117.3 96.0 
131.3 128.8 126.9 117.3 95.7 
131.5 129.0 126.8 117.3 95.7 
132.2 129.0 127.6 117.5 95.7 
128.4 129.0 127.9 95.7 
128.4 128.7 128.0 95.6 
128.8 128.7 127.9 
128.9 128.4 128.0 
129.0 128.6 128.0 
128.9 128.4 128.1 
129.9 128.4 128.2 
130.0 128.4 
O) Automobiles exclues 
1993 
1994 97.8 101.2 136.6 115.7 
1995 99.0 101.2 146.7 117.7 
1996 98.1 93.7 151.5 118.0 
1996 Jui 97.6 93.6 151.5 118.1 
Aug 98.0 93.7 151.5 118.1 
Sep 99.0 93.7 151.5 118.2 
Oct 99.7 93.8 151 .5 118.2 
Nov 99.8 93.8 151 .5 118.2 
Dec 99.5 93.7 151.5 118.2 
1997 Jan 97.2 93.9 151.5 114.8 
Feb 97.2 93.9 151.5 114.8 
Mar 96.9 93.9 151.5 114.9 
Apr 97.2 93.9 151.5 114.9 
May 97.4 94.1 151.5 114.9 
Jun 98.4 94.1 151.5 114.9 
Jui 99.2 94.1 151.5 114.9 
Aug 94.1 156.9 115.3 
Sep 94.1 
U\JDUSTRIELLER ERZElJGERPHE!SINDEX 
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Electricity, gas, steam and hot 
water supply 






















































Production et distribution 
d'electricite, de gaz et de 








·· ··· · ·· ·· · ·· ··· ;~;~: Stundenlohne lndustne 















































































120.5 159.1 128.7 113.6 119.1 123.0 
121.4 162.1 130.7 114.3 119.9 123.8 
123.0 167.9 134.0 114.9 120.3 124.2 
1990 = 100 













... . .... .. ... . J9.00:;;=JQQ 


























113.2 122.3 118.9 108.2 
114.6 124.9 119.7 109.1 
115.3 126.0 121.3 110.4 
117.1 118.6 123.2 174.5 134.3 115.4 121.8 124.5 119.8 115.5 124.3 144.1 116.7 125.9 120.6 111.3 
117.3 116.3 122.9 180.3 135.2 115.8 122.4 126.4 115.5 127.4 120.3 127.0 121.8 110.8 
118.5 119.9 125.7 187.3 137.1 116.9 122.6 126.6 115.7 128.1 149.0 122.5 131.3 123.0 111.9 
118.6 118.4 126.9 190.7 140.0 118.0 123.7 128.5 116.6 128.3 123.1 133.4 124.9 113.7 








129.3 199.0 143.3 118.8 126.2 130.6 
130.4 204.3 145.1 120.0 128.7 130.8 
130.3 207.4 147.2 121.2 127.8 132.6 
130.6 211.5 148.0 121.9 133.1 
131.3 149.0 122.6 135.6 
132.1 151.3 135.8 
137.1 
117.6 126.8 135.6 125.7 114.8 
117.7 127.0 140.1 128.8 115.5 
118.7 126.8 140.9 130.1 117.1 
119.4 129.4 139.0 129.6 117.8 
142.4 133.1 118.3 
143.9 
144.7 
. ·.· .. · ~ii!. •• :~rdenlohne lndustne 
{ 1990 = 100 
Hourly wages industry 
in real terms 
1990 = 100 
Salaires horaires industne 
reels 
...  J~ ... ~lQQ ... · g · UK USA JPN .·.·-··-·-·-·-·-·,:,:-:-:,•,•.•,•,:,:,:-:,·-· .. ·.· .·.··-·-·-·-·-·-·-:-·,·-·-:-·,:,;.·.·,·,··· B DK D EL E F IRL L NL A P FIN 
103.8 103.1 104.2 
103.9 104.5 106.0 
104.2 106.6 106.5 
104.8 107.4 107.7 
104.7 109.9 109.8 
104.9 108.1 
103.8 105.6 106.0 
104.5 106.8 106.1 
103.8 105.1 106.8 
104.9 109.0 107.0 
104.5 106.2 105.9 
105.3 108.6 107.7 
104.7 107.4 108.3 
105.0 107.3 109.0 
103.9 108.7 109.6 
96.0 105.7 103.5 104.2 103.5 101.3 101.2 104.7 107.4 101.2 
92.7 107.2 104.1 108.8 102.5 102.3 102.5 106.3 104.5 100.3 
94.4 107.4 104.4 109.0 102.0 105.4 101.8 107.8 105.1 103.7 
98.3 107.5 105.0 109.4 100.0 109.1 100.9 109.3 106.6 109.7 
98.7 109.5 105.8 111.1 99.2 100.6 113.2 
93.6 107.1 104.3 110.1 102.1 102.6 102.3 106.4 104.3 101.6 
94.8 106.2 104.2 109.0 102.6 102.3 108.1 103.2 
92.5 107.0 104.2 108.8 
























97 .2 106.4 104.4 109.2 101.2 100.8 109.4 107.7 104.6 
97.3 106.7 104.9 108.3 99.5 100.5 109.4 105.7 109.3 106.9 
99.6 108.5 105.5 108.8 99.9 101.0 108.5 109.7 108.6 
99.0 108.4 105.2 111.3 99.5 109.1 101.1 109.8 107.4 112.1 107.7 
















105.4 111.1 110.1 97.4 109.0 105.2 112.2 98.5 100.3 
100.8 
100.6 
112.6 113.3 106.3 96.4 












112.5 114.6 107.2 97.3 
114.7 113.1 106.1 97.1 
116.2 108.4 
116.3 
.E.. ~ :nt:l o- ~-








































































.......... .... EQBB fiKD 
1992 68266~4 . 205 166955 638317 
1993 7345150 116 183896 639745 
1994 7424535 43 199768 663658 
1995 77&®7!! 10 216327 689087 





















..... f ... 
F 
5866 50664 129460 
4326 27726 134147 
2213 8401 134395 






















IRL L NL A 
88319 685403 2884654 56919 
100312 729510 2936245 58925 
102045 769705 2785407 53658 






















































......... .,...__ ________________________ ___________ ___ _ 
1996 May 615727 
Jun 4714S.9 
Jui 4584:33 < 
Aug ·433550 




1997 Jan 107~238 
Feb 837125> 
Mar 772008 
Apr 6~1~48 ? 
May 563622 < 

















21771 51998 146 1118 
17589 48348 117 1340 
18081 43260 146 1630 
16359 35429 175 1785 
20295 54241 198 2192 
24559 60267 213 1542 
25584 77709 198 377 
25748 79071 192 211 
34194 80318 175 184 
30627 75749 175 151 
31816 67108 175 366 
22919 58863 175 404 
23769 51342 117 420 
18001 42056 175 396 
44500 
10009 8084 63286 199484 5400 254431 
5329 5716 61402 143423 5400 182795 
4931 8611 63888 137480 5400 175006 
7920 7257 65282 128054 5400 165989 
9180 7295 62381 162907 5400 206699 
8498 8235 63700 223576 5400 265981 
8678 8498 61025 293775 5400 357762 
8711 8836 62118 405053 5400 418118 
8351 8761 65320 442861 5400 426674 
7706 7671 59971 296940 5400 352735 
8640 8385 65847 250375 5400 333896 
7983 7896 63851 239191 5400 285166 
7396 7746 65357 159461 5400 242614 
6032 7558 61440 137620 5400 218556 







_______  _ 
< 1000 t 




IRL L NL A 
1992 117368 7776 3279 687 1073 2866 4491 3364 1220 
1993 122983 8265 3064 562 87 4 2752 4640 3248 1195 
1994 151022 9118 2938 531 948 2769 4895 4323 1147 
1995 153400 9170 2926 457 783 2503 5236 3479 1079 










1996 May 13135 842 267 37 55 186 432 259 61 
Jun 12374 708 258 33 48 176 443 228 83 
Jui 12995 872 248 42 45 193 446 233 87 
Aug 12621 900 261 49 38 310 503 214 88 
Sep 12664 890 240 56 34 165 431 229 84 
Oct 13838 961 242 58 32 165 458 236 86 
Nov 13635 929 235 54 28 157 386 253 83 
Dec 14607 972 231 50 29 159 552 273 83 
1997 Jan 14285 956 213 49 27 159 801 292 81 
Feb 12384 821 196 45 28 142 465 290 76 
Mar 13605 954 243 43 30 152 502 264 85 
Apr 12857 905 246 41 29 146 545 259 83 
May 11858 988 220 26 28 160 468 226 61 
Jun 11191 929 230 40 26 153 474 211 83 
















1_._•_•_•_._•2()4_ • • _-._._._._•_•_·-·-·- ·- ·-·-·- •_• __ ••_··-·-·-·-·- .. _ Roholverarbettung in Raffinerien J 1000 t 
Crude oil treated in 
refineries 
1000 t 


































































































































































































































































































.·.·.··.····.·.·.·.··.·.·· ·.· ·.··.·.··.·············~-,········ •••••· R;hb1···~·~d···E~d61~·~e.~gnisse 
rr n• <• 1 ~ng&~amt-Verbrauch 
Crude oil and petroleum 
products consumption 
1000 t 
Petrole brut et prodults petroliers 
consommation 
1000t 


















































































· i~I ~~:~~:-Nettoerzeugung 
. J II! ~yv: DK D 
2103483 68203 29080 498670 























































34359 150943 4417 46 





2l48j 62 68562 37756 489258 37376 154455 454651 
2?04469/ 70631 34509 497811 38379 159473 471596 
1996 May 17~7$ > 5752 4002 39413 2980 13090 37684 
Jun 169812 5382 3517 37203 3221 13179 35200 
Jui 1111:gs 5224 3464 37814 3762 13918 36754 
Aug 162458 5146 3541 37066 3560 12879 34160 
Sep 178587 5670 3962 39299 3054 12971 36679 
Oct 1~aao 6057 4787 43263 3146 13821 41428 
Nov 1W94l 6274 4726 44841 3212 14245 43649 
Dec 217600 6646 4782 47509 3521 14987 48324 
1997 Jan ·221457 7264 4965 50771 3478 16167 49503 
Feb 189795 6236 4302 43074 3285 13370 41257 
Mar 190254 6450 3710 43792 3411 14001 40370 
Apr 18431'.6 > 6149 3274 41819 3015 14051 39745 
May 472917 5932 2848 34307 3299 14200 37122 
Jun 173686 ·••• 5522 2600 34225 3299 14343 35438 



































Total net production 
GWh 






























































































74489 49630 28708 




















































production nette totale 
GWh 
FIN s UK 
54962 142846 299219 
58007 142429 303960 
1150 76730 53177 30192 62174 139399 307894 



























































5273 9406 24382 
4523 8813 25641 
4526 9149 21994 
4728 9067 21636 
5268 10379 28091 
5756 11092 25616 
5889 12247 27789 
6425 14282 35571 
7062 14515 29759 
6044 13223 25151 
6104 13841 23859 
5900 12666 23919 
5900 12091 23056 








············ ... ·.·.··-·-·-·.·.·-·.·.·.·.·.·.·.· ·.·.·.·.·.:-: -:-:-:-:-:-:-:-:- :-:-:-:··· · 
K;~~nergiHrzeugung 1~1: Nuclear energy Energie nucleaire Jt TJ production production 
.··.·.•.•.·.·.··.··.····.·····································111··············· 
TJ TJ 
B DK D EL E F IRL L NL A p FIN s UK 
1992 7882373 449572 1632866 569178 3506130 0 36302 210383 693138 784804 
1993 8271S74 436266 1571861 587776 3823438 0 41310 216812 669205 924707 
1994 8325050 ··· 427187 1542521 597380 3761775 0 42844 209812 790085 953446 
1995 8598236 432922 1664183 598914 3935182 43394 207532 755298 960811 
1996 Apr 7591fflV 37076 135324 47408 355666 0 4115 18457 79142 82000 
May 71:4096 36936 132408 54076 327132 0 4309 14828 58007 86400 
Jun 656293 34538 128812 41681 299052 0 4169 15919 50042 82080 
Jui ~12ag9 35316 135292 40226 324562 0 4298 17129 50196 65880 
Aug 673692 33523 140821 39956 322996 0 4147 16006 47123 69120 
Sep 723420 ·. 38318 142592 42768 332262 0 4158 15142 61780 86400 
Oct 7 83298 36148 147809 52070 367600 0 4309 18187 72935 84240 
Nov 814276 \ 43340 161104 48866 376499 0 4180 19051 71596 89640 
Dec } 84~788 39830 170478 56794 373928 0 4288 19343 77127 108000 
1997 Jan 47941 173988 53327 400194 0 3758 19505 73964 85320 
Feb 43718 151783 47826 352393 0 1015 17820 67364 87480 
Mar 47866 163912 39506 370613 0 281 19656 75382 86303 
Apr 41072 163750 43344 376445 0 0 19000 73265 84024 
May 45922 143867 53500 338580 0 0 19000 58876 86346 
Jun 31795 140000 50339 315878 0 0 19000 45709 101509 
.·.·.···.··.·.·.·.·.··.·.·.·.·.·.·.·.·.····················~=·•••t•t••••••• 
Bruttoinlandsverbrauch Gross inland consumption Consommation interieure brute 
(Alle Erz~.ugnisse) (all products) (tous produ~s) 
·'iii 1000 t ROE 1000 TOE 1000 TEP w e w·· DK D ·.·····w EL WW WEW ···.···wF w· IRL .·.·.·w wL .. ... Nr ·· · A p ·.···.··.··.·r:1N · ...... s .·.  .. "UK 
1992 1333273 50078 19285 337711 23556 95458 231767 10169 158684 3790 69623 25576 18899 28422 46029 214228 
1993 1332174 48699 19598 335551 23123 91692 233968 10268 156236 3843 70865 25641 18677 29494 46499 218020 
1994 1335835 49362 20269 333922 24129 97400 225846 10968 154111 3755 70699 25982 19162 30718 48989 220521 
1995 1366912 50030 20578 338587 24658 102283 234821 11019 162656 3335 73372 26696 20086 28990 49817 219983 
1996 Apr 108691 4303 1882 26119 1792 7312 20975 989 12651 274 5704 1926 1391 1597 3569 18205 
May 102293 4594 1825 26266 1789 7764 15190 793 10798 276 5431 1771 1435 1311 3253 19798 
Jun 3420 1524 25954 1815 7690 15446 738 11247 243 4512 1862 1477 1664 3141 16543 
Jui 3260 1477 26091 1950 8426 17331 855 12181 249 5227 2069 1764 2255 2990 13904 
Aug 4689 1543 25050 2010 7586 15725 909 10593 231 4803 1820 1537 2443 3323 14765 
Sep 4266 1812 26746 1884 8351 18095 852 11808 283 4908 2054 1538 1937 3590 16372 
Oct 4542 1819 28660 2206 8281 19668 916 14042 292 5890 2178 1562 1477 3965 19045 
Nov 4640 1925 30165 2255 8724 20179 951 14040 281 8638 1874 1479 2292 4090 21775 
Dec 5643 1995 33095 2130 8352 22647 863 15959 313 7717 2007 1432 1707 4192 23825 
1997 Jan 5666 2161 33945 1977 8324 24564 1022 16228 327 8497 2037 1189 1934 4247 23446 
Feb 4877 1660 28405 1860 7997 19798 894 14038 278 6125 1868 1357 1672 3262 20817 
Mar 4875 1582 28184 2005 8094 18243 881 12559 277 6077 1778 1562 1821 4170 20705 
Apr 4894 1635 29266 1874 8120 18406 882 12465 285 6030 2152 1456 1428 3613 18929 
May 3784 1383 26969 1845 8785 17911 910 12489 269 5172 1869 1503 1993 3109 16524 








COMMERCE DE DETAIL 
~ 
eurostat 
Volume of retail sales Volume des ventes 
1990 = 100 seasonally adjusted 1990 = 100 desaisonnalise 
1993 
1994 95.0 107.4 98.0 90.9 103.8 109.0 96.3 102.4 102.9 104.6 79.7 107.3 
1995 94.5 108.0 96.1 89.2 105.3 111 .8 97.3 101.0 104.3 104.4 82.6 96.9 107.4 
1996 96.9 109.6 90.6 107.1 119.1 95.0 99.6 107.8 106.6 86.0 97.1 110.4 
1996 Apr 95.7 110.6 89.7 108.6 119.8 94.7 98.6 107.3 110.1 83.4 96.9 109.6 
May 97.3 109.0 92.2 105.4 120.0 92.8 100.2 108.0 116.8 84.6 96.1 109.6 
Jun 96.7 110.9 91.0 109.1 119.3 94.7 101.6 107.1 99.2 85.1 97.5 111 .2 
Jui 100.1 110.4 91.1 108.3 118.6 96.1 96.0 108.0 107.5 85.6 99.5 110.5 
Aug 96.9 108.9 91.0 106.2 117.9 96.6 101.0 109.1 105.7 86.0 95.9 111.5 
Sep 95.8 110.1 91.6 105.0 116.6 92.4 98.2 106.6 103.5 86.7 98.0 111.3 
Oct 97.0 110.1 93.2 106.9 121.4 96.4 101.7 109.4 108.4 87.6 98.6 111.9 
99.4 112.8 90.7 108.2 121.8 97.2 102.2 108.2 105.3 88.0 97.5 113.1 
Dec 93.5 109.6 88.3 107.2 120.5 91.9 92.9 107.0 104.2 89.3 98.9 112.1 
1997 Jan 98.7 111.4 125.1 95.7 107.7 108.1 87.9 97.0 113.0 
Feb 95.9 112.2 122.8 106.6 106.4 88.4 98.8 113.6 
95.1 110.6 125.7 106.7 104.8 88.6 100.9 114.5 
112.8 106.1 114.5 
Volume of retail sales: Food, Volume des ventes: 
beverages and tobacco Alimentation, boissons, tabac 
1990 = 100 1990 = 100 desaisonnalise 
1993 
1994 102.0 106.4 95.3 94.8 107.2 102.3 106.5 85.7 102.8 111.1 
1995 100.8 105.3 94.1 109.1 110.8 103.5 107.1 103.8 105.6 85.7 101 .8 112.4 
1996 101 .9 105.2 94.4 111 .0 113.5 103.5 105.0 106.2 104.5 85.5 103.7 113.3 
1996 Apr 99.9 105.1 97.0 112.0 113.7 101 .9 105.3 105.5 105.5 84.3 102.6 112.9 
May 101.5 105.1 95.4 108.6 114.5 102.3 105.0 106.8 107.3 84.2 102.2 112.6 
Jun 100.9 105.7 92.0 112.9 112.6 103.3 104.8 105.0 103.8 84.9 103.4 113.1 
Jui 101.2 105.6 92.0 112.8 114.5 103.6 103.5 105.8 103.6 84.7 103.4 113.2 
Aug 101.6 106.0 95.4 . 108.9 113.2 103.3 104.1 107.2 103.5 86.9 103.0 113.5 
Sep 99.4 104.2 90.9 106.3 111.7 102.5 105.0 105.0 99.7 84.5 104.5 113.8 
Oct 103.3 104.6 93.7 112.6 114.6 106.6 106.4 108.0 106.8 85.8 104.3 114.1 
Nov 108.3 107.1 95.3 113.8 113.2 105.7 104.9 107.7 105.4 85.8 104.7 114.8 
Dec 99.4 103.3 89.4 109.4 116.1 102.0 102.9 106.6 102.9 86.9 104.6 115.0 
1997 Jan 101.3 107.0 114.9 102.5 109.1 107.7 86.2 103.3 115.5 
Feb 101.4 106.7 114.6 107.9 104.7 86.3 104.3 115.8 
Mar 103.2 106.4 118.7 109.3 102.1 87.9 107.1 116.1 




COMMERCE DE DETAIL 
[3!ij 
eurostat 
Volume of retail sales Volume des ventes 
Clothing and footwear( 1) Habillement et chaussures(1) 
1990 = 100 1990 = 100 
1993 
1994 87.4 111.4 97.4 132.3 93.2 109.1 104.9 88.8 88.4 106.1 
1995 81 .0 107.5 125.6 91.8 113.2 83.7 66.1 104.8 83.8 77.3 88.2 110.3 
1996 81 .7 109.1 123.7 92.3 124.0 80.2 64.9 107.2 85.7 78.2 87.9 116.3 
1996 Apr 81.5 108.9 119.1 98.5 122.2 80.2 66.9 107.5 87.9 77.8 86.1 115.5 
May 81.5 104.2 127.7 87.9 120.5 79.7 62.4 107.3 85.3 79.2 86.8 113.2 
Jun 85.6 111 .3 120.5 96.7 136.4 80.4 66.1 107.8 85.5 76.9 89.7 121 .8 
Jui 84.1 110.1 122.4 92.8 115.1 80.6 62.8 107.9 88.3 78.6 93.6 117.7 
Aug 84.5 107.6 172.8 96.8 136.1 80.2 62.4 108.5 88.9 73.9 82.6 119.3 
Sep 80.2 111.1 118.4 95.3 112.6 79.3 63.0 108.0 90.0 79.2 91 .1 117.2 
Oct 80.8 109.7 123.5 86.3 126.3 79.4 65.8 108.4 84.4 77.6 89.6 119.1 
Nov 84.5 112.4 118.0 88.2 126.9 79.2 65.4 108.1 84.8 79.7 88.3 124.1 
Dec 81.4 109.9 117.3 92.7 128.2 79.1 61.6 108.1 83.7 80.8 93.1 117.6 
1997 Jan 83.5 108.1 135.7 59.3 108.6 88.9 81.0 85.2 119.2 
Feb 81.5 112.5 131.0 108.4 88.5 80.6 86.8 120.8 
Mar 83.1 111 .8 136.3 108.5 89.1 81.1 88.9 122.8 
Apr 112.5 78.6 122.9 
Volume of retail sales Volume des ventes 
Household equipment(1} Produns d'equipement du menage(1) 
1990 = 100 1990 = 100 
1993 
1994 98.9 105.1 83.0 93.3 117.7 81.2 105.0 
1995 101.3 75.9 95.8 125.2 86.7 92.4 106.0 106.8 70.2 90.5 112.8 
1996 105.0 82.7 98.8 133.8 80.8 97.2 111 .2 111.6 75.2 85.9 118.4 
1996 Apr 103.2 80.9 98.9 137.9 80.9 99.7 106.6 116.5 70.7 83.3 115.8 
May 109.6 82.9 100.7 136.7 78.8 95.6 114.5 113.8 71.5 85.1 120.2 
Jun 104.5 83.3 101.8 138.4 81.1 99.9 113.7 104.1 74.8 85.0 117.3 
Jui 112.9 84.3 101.4 133.7 79.3 93.4 114.2 114.7 74.8 92.6 117.3 
Aug 106.4 83.8 102.0 133.7 83.5 104.1 115.6 115.7 75.6 88.1 120.8 
Sep 101 .0 80.9 98.9 130.7 79.5 96.5 113.4 110.0 75.9 88.1 120.5 
Oct 106.2 87.0 93.5 140.5 81.5 100.2 114.4 116.7 77.2 88.3 122.2 
Nov 106.2 84.7 96.4 133.9 81.6 96.0 114.1 113.2 78.8 87.3 122.9 
Dec 100.8 84.1 98.0 133.8 79.1 97.3 106.5 108.2 80.0 84.6 123.1 
1997 Jan 105.7 140.3 95.8 114.1 113.0 78.4 87.3 124.5 
Feb 104.0 137.1 114.6 113.1 78.4 91.0 127.0 
105.4 139.5 114.5 108.1 76.6 93.2 126.5 
114.9 127.0 
( 1) saisonbereinigte Angaben (1) Seasonally adjusted data ( 1) Donnees desaisonnalisees 
(2) Ab Dezember 1994 umfaBt die neue Reihe nicht (2) The new series, beginning with December 1994, no longer (2) La nouvelle serie, a partir de Decembre 1994, ne prend 
mehr die Umsatze, die mit diesen Artikeln auBerhalb includes under this heading any sales of these goods in plus compte dans cette rubrique les ventes de ces articles 




COMMERCE DE DETAIL 
[3!Ll 
eurostat 
First registration of private Premieres immatriculations des 
and commercial cars vottures particulieres et 
1990 = 100{1) commerciales-1990 = 100(1) 
1993 
1994 404.0 139.6 3209.2 122.8 1972.9 77.8 1760.1 30.1 433.9 298.6 331 .3 67.2 159.6 1808.9 
1995 370.2 135.6 3313.3 125.7 870.4 1930.4 82.7 1672.6 28.8 446.4 304.9 267.5 79.9 175.1 1590.2 
1996 408.3 142.3 3494.9 140.2 968.1 2132.1 109.3 1734.8 30.8 473.5 333.4 302.4 95.8 200.2 2093.3 
1996 Jun 80.7 165.7 117.4 119.4 88.4 91 .1 126.9 73.7 80.4 96.3 72.7 108.3 69.5 85.7 108.2 
Jui 84.3 175.8 113.7 132.2 97.4 91 .3 123.0 73.7 85.2 99.0 97.8 112.6 71 .0 92.6 108.9 
Aug 73.4 172.6 117.2 115.4 92.1 101.0 126.2 76.5 74.7 97.7 99.2 106.8 72.0 92.2 107.1 
Sep 82.2 158.4 115.5 119.4 101.2 145.7 129.9 71.8 81.9 94.5 98.9 112.3 68.0 92.1 106.3 
Oct 80.6 187.9 111.6 115.3 103.3 93.9 134.2 77.1 80.2 93.7 99.6 117.4 69.2 98.1 113.4 
Nov 78.4 186.7 113.8 130.9 104.3 68.5 153.3 72.2 75.7 95.6 98.0 113.1 71.9 104.7 109.0 
Dec 76.8 195.3 104.9 109.7 101.3 74.2 163.6 77.8 81.4 91.7 99.1 112.1 70.7 96.3 109.0 
1997 Jan 82.8 177.3 110.6 150.0 64.6 137.8 75.7 83.6 92.9 110.1 68.2 94.9 111.0 
Feb 82.2 194.7 113.1 129.3 71.4 137.7 95.3 86.1 97.1 114.2 70.5 105.2 108.7 
Mar 76.7 179.1 108.6 134.6 71.6 96.1 77.3 92.8 112.7 70.5 103.0 
Apr 80.8 184.3 116.6 149.8 75.1 107.4 81.8 93.4 112.6 73.1 111.9 
May 355.2 143.3 68.7 103.4 76.4 93.0 109.6 71 .2 100.4 
Jun 149.0 107.8 
('} saisonbereinigte Angaben ('} Seasonally adjusted data ( 1) Donnees desaisonnalisees 
(2) EUR : Gewogener Durchschnitt der lndizes der (2} EUR : weighted mean of the indices of countries providing (2) EUR : Moyenne ponderee des indices des pays 
Lander, die vergleichbare Oaten liefem comparable data fournissant des donnees comparables 







·· " ::u6emachi~ngen ~on 111,~ndische~ 111 ? Gasten in Hotels und ahnlichen II :: Betrieben(1) 
Nights of residents in hotels Nuitees des residents dans les hotels et 
and similar establishments(1) etablissements assimiles(1) 
B DK D EL E F IRL L NL A p FIN s UK 
1992 2818.0 5379.0 146118.0 12001.0 54363.0 91604.0 129152.0 105.0 6787.0 16162.0 7437.0 67900.0 
1993 2648.0 5655.0 142491 .0 11931 .0 54971.0 90160.0 122271 .0 118.0 7640.0 15954.0 7424.0 63800.0 
1994 2861 .0 6038.0 141307.0 11701.0 56876.0 89501.0 124943.0 89.0 7912.0 16090.0 7361 .0 66500.0 
1995 3054.0 90349.0 
1995 Oct 229.5 584.1 14166.8 826.3 4638.4 7194.4 6461 .2 7.0 780.0 1033.2 491.7 676.0 1223.5 5040.0 
Nov 194.6 519.9 8818.1 674.6 3529.2 5611 .2 4892.0 6.0 580.0 704.9 423.4 656.0 1231 .3 3600.0 
Dec 210.8 306.7 8600.9 724.0 3182.8 5109.3 5838.5 6.0 530.0 819.0 496.1 502.0 805.0 6480.0 
1996 Jan 134.5 359.8 7657.5 658.3 2666.7 6687.6 462.4 1212.6 351.1 533.0 926.0 
Feb 173.1 446.4 8628.5 679.1 3290.1 6792.6 501 .6 1729.8 420.8 729.0 1124.0 
Mar 182.6 540.1 9389.6 738.3 4097.3 7362.0 671.2 1333.6 498.3 840.0 1332.4 
Apr 253.1 529.5 10793.3 1081.4 5361.8 7386.6 971.9 662.6 724.0 1130.9 
May 279.7 610.4 14344.2 887.4 4521.5 7199.3 1184.9 541 .6 642.0 1308.1 
Jun 283.8 625.8 14385.3 1041.0 5211 .9 13056.9 1483.5 696.0 856.0 1286.2 
Jui 444.1 748.6 15085.7 1846.0 6685.2 19967.9 1909.8 726.3 962.0 1556.8 
Aug 452.1 641 .5 15923.0 8845.4 2139.3 1381.1 795.0 1457.1 
Sep 273.1 644.5 16341 .5 6277.7 1397.9 792.3 741 .0 1279.1 
Oct 985.1 707.0 1267.8 
Nov 724.2 663.0 1243.7 
Dec 787.5 
.········ ·.·.·.·· ··.··· ·.·.·.··.·.·· ··.·.········· ~·········••••••· ~~~5~f  ~~f iii~ia~t:~···;~ ··::~:;:······ ····  Nights of non-residents in hotels and similar establish-
ments( 1) 
Nuitees des non-residents dans les 




















(1) Einheit : 1 OOO 
96 
t und ahnlichen Betrieben(1) 

















6178.0 28378.0 36900.0 77341 .0 59635.0 9333.0 63415.0 1007.0 8424.0 64189.0 17877.0 
5913.0 26069.0 36547.0 83132.0 55454.0 9556.0 64574.0 1065.0 7973.0 61996.0 16176.0 
5932.0 26368.0 40331.0 97792.0 57143.0 76173.0 1016.0 8733.0 59126.0 18785.0 
54339.0 
416.6 2597.1 3494.9 8919.2 4383.2 
249.6 1825.9 405.6 4246.7 2328.4 
225.6 1548.7 290.7 3913.8 2050.7 
183.6 1535.1 266.8 4228.0 
205.8 1770.7 304.3 4871 .1 
282.2 1991 .6 539.0 5868.2 
401 .6 2050.4 1864.9 6680.4 
575.3 2520.8 4508.7 10780.7 
740.6 2551 .7 5438.0 11411 .7 



















770.0 2666.8 1734.5 
590.0 1039.2 1084.6 
470.0 3811 .8 831 .9 
478.5 5888.7 869.6 
521 .1 6510.1 1070.8 







































Nights of residents in supple-
mentary accomodation estab-
lishments(1) 
F IRL I L NL 
1992 11928.0 8677.0 134152.0 419.0 11700.0 64170.0 44569.0 233.0 33767.0 
1993 11673.0 8226.0 134941 .0 475.0 13625.0 65656.0 45912.0 265.0 31351.0 
1994 11308.0 8297.0 138051.0 534.0 13801.0 67147.0 48805.0 236.0 30268.0 
1995 11079.0 64m.o 
1995 Oct 515.2 187.7 12002.9 1.1 871.7 11.0 1950.0 
Nov 481 .9 28.5 7311 .4 0.0 767.0 8.0 1130.0 
Dec 352.4 12.1 6623.4 0.0 1197.9 6.0 950.0 
1996 Jan 297.3 13.4 7092.5 0.1 958.2 857.8 
Feb 446.7 21.7 7765.4 0.0 937.2 998.8 
Mar 631.9 133.5 9091.9 0.0 937.2 1220.1 
Apr 1019.3 464.1 10957.0 0.8 1367.9 
May 895.4 885.0 13503.1 3.1 1688.2 
Jun 749.4 1154.2 14908.6 35.0 4836.5 
Jui 2463.3 3410.7 21011.7 213.0 12977.0 
Aug 1722.1 1350.4 18610.2 




1992 5186.0 5455.0 9823.0 654.0 3843.0 32227.0 20227.0 1328.0 9600.0 
1993 5750.0 4591.0 8640.0 639.0 5262.0 35212.0 20856.0 1472.0 9205.0 
1994 5488.0 4703.0 8409.0 869.0 6364.0 37833.0 24832.0 1325.0 9259.0 
1995 5982.0 33209.0 
1995 Oct 428.9 102.5 501.7 7.6 784.1 40.0 740.0 
Nov 208.8 11.0 283.3 0.5 209.3 12.0 220.0 
Dec 185.6 5.6 294.4 0.2 217.1 12.0 220.0 
1996 Jan 161 .2 5.6 261 .4 0.1 212.9 158.4 
Feb 249.2 8.5 414.5 0.3 286.6 230.9 
Mar 390.1 44.0 378.0 0.4 435.1 341.3 
Apr 428.2 170.3 401 .7 5.5 969.3 
May 499.4 321 .3 556.2 30.5 2499.0 
Jun 465.0 524.8 744.3 78.0 4114.2 
Jui 1296.0 1992.7 1997.0 315.0 8791.5 
Aug 772.1 1183.6 1691.3 














































Nultees des residents dans 
etablissements complementaires( 1) 




235.5 29.0 95.7 26400.0 
149.8 26.0 108.3 18900.0 
97.5 38.0 198.0 34000.0 
74.8 27.0 255.4 
126.9 58.0 474.5 
130.6 79.0 469.6 
278.8 97.0 408.1 
286.9 69.0 244.3 
510.9 450.0 340.1 
565.4 681.0 716.7 
2203.2 298.0 429.6 




Nultees des non-residents dans 
etablissements complementaires(1) 




50.7 5.0 35.6 9330.0 
38.6 4.0 33.7 8110.0 
36.7 6.0 36.8 7610.0 
29.1 5.0 77.7 7050.0 
39.2 4.0 97.4 6310.0 
50.3 9.0 56.6 8460.0 
69.1 6.0 40.1 9990.0 
68.9 12.0 38.7 10560.0 
98.9 57.0 82.8 10980.0 
112.3 153.0 241.7 13470.0 
574.9 88.0 130.9 14250.0 
142.3 13.0 42.5 11020.0 
5.0 34.4 9000.0 
5.0 24.8 
50.7 












Rin~11d·.·Kaib1ieis~h' Beef and veal slaughterings Viande bovine abattages Ii Schlachtungen 1000 t carcass weight(1) 1000 t poids carcasse(1) 
•JU 1000 t Schlachtgewicht(1) 
····.· eue · B DK D EL E F IRL L NL A p FIN s UK 
1993 366.5 203.0 1603.7 76.2 484.6 1703.8 526.2 1187.5 6.7 611 .3 114.8 858.8 
1994 348.8 189.6 1420.3 74.2 472.5 1626.8 445.3 1172.9 6.6 603.9 93.9 915.6 
1995 7964;4 349.3 185.1 1407.8 70.1 508.5 1683.3 479.7 1181.1 7.3 580.0 195.7 103.7 95.6 143.3 973.8 
1996 353.4 181.7 1481.9 71.5 564.6 1735.4 534.8 1182.0 8.1 580.1 222.2 99.5 96.1 137.4 701.3 
1996 Jun 27.4 14.0 105.2 5.9 48.3 124.1 28.0 88.8 0.6 45.1 17.5 6.4 6.1 11 .3 46.2 
Jui 29.8 13.6 124.6 6.2 51.8 160.8 37.4 111.4 0.7 50.0 17.9 9.9 7.8 9.7 56.6 
Aug 30.3 15.7 120.0 6.4 51 .7 153.3 49.3 104.9 0.7 47.9 18.5 11.5 7.9 11.8 48.7 
Sep 31.2 15.3 139.3 6.1 49.6 150.6 46.5 109.3 0.8 51.4 18.8 8.9 8.3 12.9 56.7 
Oct 33.3 17.9 150.4 6.2 48.6 158.9 73.2 112.6 0.8 53.6 20.3 9.1 9.5 13.2 73.8 
Nov 31 .0 16.9 143.6 6.0 45.0 136.9 58.2 104.3 0.7 51 .6 20.4 7.9 8.4 13.1 56.5 
Dec 30.4 14.3 122.3 6.2 62.3 148.4 32.8 99.4 0.7 52.2 21.5 9.0 7.2 10.1 46.1 
1997 Jan 29.3 18.4 128.1 5.6 43.2 150.6 56.1 102.3 0.7 52.2 18.8 8.9 9.0 12.6 63.1 
Feb 25.3 14.0 107.0 5.2 38.2 131 .8 48.0 91 .9 0.6 45.0 15.8 7.3 8.4 11.9 53.8 
Mar 28.7 13.7 120.6 5.0 41.2 142.3 49.6 93.7 0.7 46.7 17.1 8.0 7.2 13.0 55.6 
Apr 29.5 15.6 132.9 5.4 46.2 158.0 51.4 95.3 0.7 50.3 18.9 8.5 8.9 11 .5 71.0 
May 28.0 14.8 112.6 5.4 53.3 141.3 44.9 90.3 0.7 48.3 16.4 8.8 8.4 12.6 55.1 
28.9 13.7 113.4 5.8 55.8 137.0 31.6 90.6 0.7 46.4 16.1 9.0 6.7 55.4 
26.0 13.0 120.1 6.0 145.2 39.3 93.1 42.7 16.6 10.2 7.4 63.7 
12.7 135.8 41.9 40.3 15.0 8.1 49.0 
Pork slaughterings 
1 OOO t carcass weight( 1) 
Viande porcine abattages 
1000 t poids carcasse(1) 
1993 
1994 1012.5 1518.6 2125.7 7.7 1673.3 1034.9 
1995 1035.1 1475.4 3602.0 142.4 2174.8 2144.0 211.1 1345.6 7.9 1622.1 466.2 282.0 166.3 308.8 992.1 
1996 1060.9 1457.4 3636.2 142.2 2315.9 2183.3 210.4 1410.3 8.9 1624.0 480.6 299.1 170.8 319.8 997.9 
1996 Jun 84.2 111 .5 274.5 10.1 173.0 163.1 15.4 97.5 0.6 118.5 35.5 21.7 13.3 27.4 74.6 
Jui 81.9 85.2 304.1 11.6 168.9 183.4 18.5 103.7 0.8 141 .1 41.5 26.6 14.2 26.9 93.1 
Aug 84.3 128.6 288.0 11.9 164.1 181.0 16.8 86.7 0.6 130.5 37.4 25.7 13.5 27.6 75.7 
Sep 85.9 122.5 300.0 10.7 189.4 182.7 17.6 105.6 0.8 131.2 39.1 24.5 13.7 26.7 81.7 
Oct 97.7 138.0 317.3 11.3 212.0 202.1 19.5 118.8 0.8 148.7 39.3 27.3 16.0 29.1 103.9 
Nov 87.9 126.3 322.8 12.0 192.5 175.1 18.3 126.2 0.9 136.5 38.3 24.1 15.8 28.8 85.6 
Dec 87.8 119.4 300.1 22.0 236.1 186.7 16.5 157.9 0.8 132.1 39.2 27.0 14.6 21.9 79.4 
1997 Jan 91.6 140.9 327.3 11 .9 237.1 206.5 20.2 142.2 0.8 149.7 42.1 25.8 14.0 26.5 103.5 
Feb 80.3 120.0 282.9 11.0 191.7 178.5 17.3 120.5 0.7 127.2 39.6 22.8 13.6 26.6 85.0 
Mar 61.5 116.7 282.7 10.1 175.4 172.7 17.2 118.4 0.7 113.9 41 .8 23.9 13.9 29.3 82.3 
Apr 90.1 130.6 305.7 9.9 202.9 195.1 18.6 125.6 0.7 103.3 44.4 26.3 17.5 26.7 102.4 
May 84.2 123.4 285.7 9.1 176.8 173.6 18.3 104.2 0.7 103.4 38.8 22.5 14.4 28.4 76.4 
84.9 119.7 293.1 10.3 176.8 175.7 16.9 103.8 0.8 99.3 40.0 23.7 14.1 82.0 
84.7 126.2 282.4 11.6 184.5 18.0 103.8 107.9 38.2 26.6 15.1 103.6 
121.5 172.5 17.3 90.5 39.1 13.5 81 .7 








Molkereibutter Erzeugung Dairy butter production Beurre de laiterie production 
1000t 1000 t 1000t 
~'lff'.! B DK D EL E F IRL L NL A p FIN s UK 
1993 34.8 59.5 482.2 0.7 25.3 436.8 135.6 93.3 3.4 147.3 16.1 141.1 
1994 28.0 59.2 461.4 0.8 18.8 439.3 137.2 91.7 3.2 128.4 16.3 135.7 
1995 1782.3 80.4 54.3 486.2 0.9 24.8 464.2 152.3 92.5 3.7 132.4 36.0 19.4 48.3 56.0 131.0 
1996 1804.8 88.2 56.6 480.2 0.8 23.4 473.2 151.8 108.3 3.1 127.0 38.0 20.0 48.6 57.4 128.2 
1996 Jui 161.6 6.5 5.2 43.5 0.1 2.3 37.5 21.1 8.4 0.3 12.6 4.0 1.9 3.7 4.6 10.0 
Aug 138.4 6.3 4.9 37.8 0.1 2.2 29.2 18.6 8.1 0.2 9.4 3.0 1.4 3.4 4.6 9.3 
Sep 5.9 4.1 33.8 0.1 1.7 27.9 13.6 10.1 0.2 6.1 3.0 1.2 3.5 4.8 10.4 
Oct 7.2 4.4 36.4 0.1 1.9 35.3 10.4 8.8 0.2 7.7 3.0 1.4 4.1 4.7 10.5 
Nov 124.9 6.4 3.9 33.0 0.1 2.0 35.0 4.7 8.1 0.2 7.8 3.0 1.4 4.3 4.7 10.3 
Dec 141.5 6.4 4.4 40.6 0.1 1.5 41.6 2.6 8.7 0.2 11 .0 3.0 1.7 4.4 4.8 10.4 
1997 Jan 15.§J 9.3 5.1 41.8 0.1 1.8 46.3 2.1 8.2 0.2 12.9 3.0 1.8 5.6 5.3 11.7 
Feb 137.8 7.7 4.0 36.3 0.1 1.9 39.9 3.7 7.6 0.3 10.5 3.0 1.8 4.7 4.9 11.4 
Mar 148.4 8.9 3.7 35.4 0.1 1.7 41 .5 10.0 8.5 0.2 10.9 3.0 2.1 4.7 5.1 12.6 
Apr 17016 8.8 4.7 41.3 0.1 1.7 47.5 18.0 7.8 0.2 12.1 3.0 2.1 4.9 5.8 12.6 
May 8.0 5.4 42.5 0.1 2.3 47.8 21.5 7.3 0.4 12.5 4.0 2.0 5.2 5.9 13.0 
Jun 7.7 4.5 39.0 0.1 2.2 40.8 20.3 6.7 0.3 11.3 4.0 2.0 5.4 5.3 12.4 
Jui 9.8 4.3 38.4 0.1 2.4 36.3 20.2 9.0 0.3 11.7 4.0 2.0 4.7 4.8 11.4 
3.4 32.3 0.1 2.0 29.2 17.0 0.3 10.0 1.7 4.9 4.0 10.7 




~~e~~f utte~······L.ager11est~nae················ ···· Dairy butter stocks Beurre de lalterie stocks 1·000 t(1) 1000 t(1) 
.. ...........  J! !~!:: 
·w w DK . ...... 
·er w·. Ec ··· .··.·.·.··.·.·.···.·rw·· ·· ww Aw· FIN ... s···· . ... B E F IRL L NL p UK 
1993 6.8 1.3 32.2 0.0 40.6 6.7 57.4 8.2 0.0 42.1 1.3 10.7 
1994 10.6 2.1 14.3 0.0 20.4 7.1 31.8 4.8 0.1 19.5 0.0 7.5 
1995 70.3 7.1 0.1 5.0 0.0 4.3 6.3 24.2 0.8 0.0 19.9 0.2 0.0 0.0 0.0 2.3 
1996 93.4 10.7 0.1 6.4 0.0 3.7 7.4 37.3 4.4 0.1 16.9 1.2 0.0 0.0 0.0 5.1 
1996 Jui 15.7 4.1 36.6 0.0 2.3 45.8 32.9 2.4 0.2 41.2 0.6 0.0 0.5 0.6 9.8 
Aug 19.4 5.0 40.6 0.0 2.8 39.3 39.4 2.6 0.2 51.8 1.4 0.0 0.6 0.6 10.2 
Sep 20.2 6.0 36.3 0.0 3.1 27.1 45.7 3.5 0.2 52.0 1.5 0.0 0.6 0.6 8.5 
Oct 19.2 3.8 27.6 0.0 3.2 17.9 48.7 3.6 0.2 43.8 1.4 0.0 0.5 0.5 7.8 
14.3 1.8 15.7 0.0 3.4 11.2 40.8 4.3 0.1 27.1 1.3 0.0 0.3 0.2 5.8 
Dec 10.7 0.1 6.4 0.0 3.7 7.4 37.3 4.4 0.1 16.9 1.2 0.0 0.0 0.0 5.1 
1997 Jan 7.8 0.0 4.2 0.0 3.9 2.9 33.3 4.5 0.0 9.0 0.8 0.0 0.0 0.0 6.2 
Feb 4.1 0.0 1.6 0.0 4.0 0.0 30.5 4.0 0.0 3.8 0.4 0.0 0.0 0.0 5.7 
Mar 0.9 0.0 0.1 0.0 4.0 2.3 28.1 4.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 5.5 
Apr 1.2 0.1 0.9 0.0 2.4 12.7 28.2 4.0 0.0 3.0 0.2 0.0 0.0 0.0 5.6 
May 2.1 1.4 4.2 0.0 1.6 23.7 30.8 3.1 0.0 8.5 0.4 0.0 0.2 0.0 6.2 
4.1 5.6 14.2 0.0 1.3 33.1 33.5 3.5 0.0 15.0 0.8 0.0 0.3 0.0 6.8 
11.2 6.1 20.3 0.0 1.3 36.1 36.0 2.6 0.0 22.0 1.9 0.0 0.3 0.0 7.2 
15.7 6.2 23.2 0.0 0.5 28.5 37.4 1.9 0.0 29.1 2.0 0.0 0.3 0.0 7.6 
19.1 5.5 21.2 0.0 0.5 19.6 36.1 1.9 0.0 32.7 2.1 0.0 0.2 0.0 7.0 











1994 52.2 20.5 381.7 0.0 12.5 359.4 129.5 0.0 0.0 49.2 11.3 142.4 
1995 50.3 18.6 406.3 0.0 20.1 375.4 114.8 0.0 0.0 39.8 17.0 12.9 13.8 25.3 116.8 
1996 52.0 27.8 400.8 0.0 14.3 367.8 118.8 0.0 0.0 36.2 15.0 11.8 14.9 29.1 107.6 
1996 Jui 6.5 3.3 43.0 0.0 2.1 28.8 18.8 0.0 0.0 5.5 2.0 1.3 1.1 2.5 9.6 
Aug 4.6 2.7 36.1 0.0 1.9 18.2 17.5 0.0 0.0 2.7 2.0 0.5 1.0 2.3 8.1 
Sep 2.8 2.1 29.1 0.0 0.8 15.8 8.1 0.0 0.0 1.5 1.0 0.5 1.0 1.9 7.5 
Oct 3.0 2.3 28.0 0.0 0.3 19.8 4.5 0.0 0.0 2.0 1.0 0.5 1.2 1.7 5.4 
Nov 2.6 1.7 23.4 0.0 0.7 23.6 2.3 0.0 0.0 1.6 1.0 0.4 1.6 2.0 4.8 
Dec 3.2 1.7 34.6 0.0 0.5 28.9 1.7 0.0 0.0 3.4 1.0 0.5 2.2 3.4 8.6 
1997 Jan 3.1 2.2 30.0 0.0 0.2 30.3 1.5 0.0 0.0 2.8 1.0 0.7 2.3 2.9 7.9 
Feb 2.1 1.8 26.7 0.0 1.0 29.8 3.9 0.0 0.0 1.9 1.0 1.2 2.2 2.6 7.9 
Mar 3.8 1.6 28.5 0.0 0.8 34.9 4.7 0.0 0.0 2.1 1.0 1.6 2.0 3.4 10.5 
Apr 4.5 2.0 30.4 0.0 1.3 44.0 13.9 0.0 0.0 3.0 2.0 1.6 2.1 3.2 11.3 
May 6.4 3.0 39.3 0.0 2.7 46.9 16.5 0.0 0.0 5.0 1.0 1.3 2.5 4.0 13.6 
5.9 3.1 35.5 0.0 1.6 38.4 17.5 0.0 0.0 6.1 2.0 1.1 2.8 3.8 13.5 
6.4 2.2 33.7 0.0 2.3 29.3 14.7 0.0 0.0 6.8 2.0 1.4 2.1 2.8 8.9 
1.5 26.3 0.0 2.1 18.1 11.1 0.0 3.4 1.4 2.0 1.3 8.3 
1.1 7.4 0.0 2.9 1.6 1.3 
Lagerbestande Skimmed milk powder Lait ecreme en poudre stocks 
stocks 1000 t(1) 
1000 t(1) 
1996 Jui 
Aug 4.1 0.0 20.0 0.0 21.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.2 
Sep 4.6 0.0 21.6 0.0 0.0 22.5 48.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.5 28.0 
Oct 4.6 0.0 21.5 0.0 0.0 21.8 48.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.5 27.4 
Nov 4.6 0.0 21.4 0.0 0.0 21.0 49.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.5 27.3 
Dec 4.6 0.0 21.4 0.0 0.0 19.5 49.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.5 27.2 
1997 Jan 4.6 0.0 21.4 0.0 0.0 17.5 49.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.2 27.2 
Feb 4.6 0.0 21.4 0.0 0.0 15.5 48.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.2 27.2 
Mar 4.6 0.0 21.4 0.0 0.0 13.9 46.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.2 29.5 
Apr 4.6 0.0 21.4 0.0 0.0 12.6 44.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.3 30.7 
May 4.6 0.0 21.4 0.0 0.0 12.5 51.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.4 34.9 
Jun 4.6 0.0 21.4 0.0 0.0 12.3 51.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.5 37.4 
Jui 4.6 0.0 21.4 0.0 0.0 12.3 53.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.6 41.9 
4.6 0.0 21.4 0.0 0.0 11.8 54.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.6 46.4 
4.6 0.0 21.4 0.0 0.0 11.8 54.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.6 47.2 










···.·.. ·· 1;1 ll~~f i~sgesarrn Total exports Exportations totales Mio ECU Mio ECU 
8/L DK D EL E F IRL NL A p FIN s UK 
1993 • 107069 31553 324591 7209 55169 189330 24758 144517 119765 34295 13175 20070 42578 155190 
1994 ; 120483 35099 358914 7905 64477 209953 28580 160873 135252 37891 15123 25023 51533 172405 
1995 '. 133255 37760 399663 8451 72952 230245 34178 178719 155328 44142 17418 30955 61498 184462 
1996 • 138916 40088 410681 8867 80796 239717 37837 197772 160343 45853 18780 32387 66768 203690 
1996 May 11831 3428 33754 773 7168 19674 3147 17773 12979 3736 1728 2760 5689 17082 
Jun 11993 3318 32765 681 6607 20180 3357 17214 13424 3689 1534 2987 5796 16152 
Jui 11148 2934 36147 878 6843 20921 3110 19490 12865 3866 1840 2313 4459 16886 
Aug 9275 3271 30681 589 4344 14781 2505 11793 12234 3223 1060 2532 4962 14693 
Sep 12465 3552 33398 717 6425 19993 3336 15819 13859 3938 1524 2668 5737 16792 
Oct 13082 3757 38787 745 8124 22919 3362 19015 14423 4413 1790 3001 6369 19350 
Nov 11571 3593 36552 800 7444 19588 3370 17024 14172 4272 1560 3309 6154 18832 
Dec 10872 3308 34126 771 6954 20522 3336 17065 13779 3625 1310 2568 5241 17733 
1997 Jan 11769 3342 32951 729 6616 19660 3310 14214 13877 3592 1648 2668 5477 19205 
Feb 12102 3311 34798 654 6354 20331 3213 15874 13349 4151 1566 2613 5636 18684 
Mar 12879 3347 36110 756 7432 22301 3861 16806 14740 4159 1647 2881 5719 19568 
Apr 13149 3671 37412 783 7941 23306 3677 17748 14593 4604 1678 3217 6517 20933 
May 12018 3463 36076 7479 20897 3574 18074 14025 3784 1597 2957 5712 19437 
Jun 13125 3498 39419 7612 22658 3993 18183 4180 1680 2742 6082 19922 
Jui 11731 21846 
..... l~l i!t f Eint~hren insgesamt Total imports Importations totales 
PMio ECU Mio ECU Mio ECU 
........ Jii :::-: /( 
·.··.··.····u,r B/L . DK ···· er .··.·.··.·.·.··.·ec····· E WWW F ... w.w .. lR[ .·.··.··· T ·.·.·· ·.···.··.· Ne .. A .·.··.···.··· p ······ .·.··.· FIN ··s 
1993 j 102781 25980 292579 18798 66204 185318 18071 126469 107831 41470 20676 15400 36424 180231 
1994 l 109868 30171 320624 18080 74705 205419 21531 142214 126384 46481 22749 19637 43525 196782 
1995 .• 123326 33738 354314 19800 84403 221245 24724 157484 141613 50640 24931 22530 49721 207993 
1996 I 130831 35510 359059 21242 89709 230010 27367 163083 150206 54621 26899 24747 52497 227701 
1996 May 11139 2897 28955 2063 8111 19128 2228 13959 12479 4437 2407 2054 4343 19450 
Jun 11171 2901 29373 1634 7436 19387 2166 13596 12090 4071 2092 2021 4177 19101 
Jui 9927 2631 30775 1834 7662 19402 2249 13241 12168 4504 2400 1762 3460 20160 
Aug 9394 2805 26309 1354 4976 14468 1954 8314 11374 3857 1563 1903 4043 16313 
Sep 11285 3057 28939 1785 7560 19554 2282 14392 12778 4779 2250 2114 4705 18620 
Oct 11945 3453 33068 2170 8371 20652 2530 15037 13931 5084 2534 2363 5198 20583 
Nov 10456 3095 31219 1825 7618 19226 2430 14033 13231 4571 2533 2225 4867 20093 
Dec 10866 2990 30135 1908 7329 19361 2408 14917 12642 4779 2174 2277 4291 18753 
1997 Jan 11005 3292 30274 1594 7177 19378 2381 13355 12136 4256 2324 1980 4348 20426 
Feb 11514 3045 30074 1815 7519 19623 2482 13935 11967 4599 2203 2079 4430 20140 
Mar 12081 2983 30980 1689 8028 20844 2758 14585 12810 4690 2448 2249 4631 21600 
Apr 12260 3444 32101 1804 9175 21865 2930 15645 13176 5153 2541 2442 5157 23148 
May 11568 3155 31169 8398 19686 2616 15622 13039 4215 2320 2170 4448 21128 
Jun 12283 3207 32740 8629 20857 2556 16049 4521 2319 2226 4682 22975 







················ ·.·.·· ·. · .. ·.·.·.·.·.··.··.·.·.···•·•1111••• t Hi~.d~lsbiianz Total trades balances Balances commerciales totales 
I\ Mio ECU Mio ECU Mio ECU 
8/L DK D EL E F IRL NL A p FIN .····.· s ···· UK 
1993 4288 5573 32011 -11589 -11035 4012 6687 18048 11934 -7175 -7501 4670 6154 -25042 
1994 10615 4928 38290 -10175 -10228 4533 7049 18660 8868 -8590 -7626 5386 8008 -24378 
1995 9928 4022 45349 -11349 -11450 9000 9453 21235 13715 -6498 -7513 8425 11777 -23530 
1996 8085 4578 51623 -12375 -8914 9707 10470 34690 10137 -8768 -8120 7640 14270 -24011 
1996 May 692 531 4798 -1290 -942 547 919 3814 500 -702 -678 706 1346 -2369 
Jun 822 418 3392 -953 -830 793 1191 3618 1334 -382 -558 966 1619 -2949 
Jui 1220 303 5372 -957 -819 1519 861 6249 697 -638 -560 550 998 -3274 
Aug -119 466 4372 -765 -632 313 551 3480 861 -633 -503 629 920 -1620 
Sep 1180 495 4459 -1068 -1135 440 1054 1427 1082 -841 -726 554 1031 -1829 
Oct 1137 304 5719 -1425 -247 2267 832 3978 492 -671 -744 638 1171 -1233 
Nov 1115 498 5332 -1025 -174 362 940 2991 940 -300 -973 1084 1287 -1261 
Dec 6 318 3992 -1137 -375 1161 928 2148 1137 -1154 -864 291 950 -1020 
1997 Jan 764 49 2677 -866 -561 282 929 858 1741 -664 -676 688 1130 -1221 
Feb 588 266 4725 -1161 -1165 707 731 1939 1382 -448 -637 533 1206 -1457 
Mar 799 364 5130 -933 -597 1457 1103 2221 1930 -531 -801 631 1088 -2031 
Apr 889 227 5311 -1021 -1234 1441 748 2103 1417 -549 -863 775 1359 -2214 
May 450 309 4907 -920 1211 958 2452 986 -431 -723 787 1264 -1690 
Jun 842 291 6679 -1017 1801 1438 2135 -342 -640 516 1400 -3052 







EUR B/L DK D EL E 
Intra-EU dispatches 
Mio ECU 












































897367 90525 23004 208169 
1016813 101998 25200 232722 































































































































4516 42970 130142 20994 92528 105838 24563 12092 14203 28599 99224 
5080 49065 145033 2527 4 102384 124167 29036 13952 17787 36629 108487 
































































































































































































































































































































































1994 10466 2194 18209 
1995 12935 1240 18604 
1996 11208 1881 18996 
1996 May 979 182 1867 
Jun 1059 157 1375 
Jui 1292 92 1505 
Aug 366 340 1614 
Sep 1308 281 2087 
Oct 1366 143 1700 
Nov 1199 278 1544 
Dec 90 141 804 
1997 Jan 1121 114 1909 
Feb 588 156 2076 
Mar 920 59 2042 
Apr 1135 40 2305 
May 713 87 1567 



















Intra-EU trade balances 
Mio ECU 
6793 6265 
-6438 9296 6538 
-6555 8535 9987 
-652 671 1358 
-1004 885 1103 
-523 543 2882 
-845 343 546 
-451 810 649 
-16 612 883 
-387 750 545 
-880 798 -157 
231 705 610 
-206 444 327 
122 984 476 
287 703 233 
-240 808 99 







































Balances commerciales intra-UE 
MioECU 
-4623 3457 1527 -8091 
-4484 3140 2503 -6644 
-5327 1500 2160 -6780 
-392 188 324 -587 
-355 444 381 - 1089 
-268 78 104 -2159 
-354 172 155 -497 
-526 89 39 -48 
-560 150 49 -409 
-739 99 21 -324 
-643 -83 -117 -332 
-351 298 314 -331 
-383 106 96 -194 
-520 60 -80 -69 
-519 289 80 -915 
-454 211 128 -278 





COMMERCE EXTRA- UE 
[3!n 
eurostat 
··.·.···.·.···.· .. · .. ···.···········•••1111 :I :E~ia~U Ausfuhren Extra-EU exports Exportations extra-UE 
l Mio ECU Mio ECU MioECU 
············ ········· ··············•·•·111··············· 
8/L DK D EL E F IRL NL A p FIN ,·•,••·,·wws ···· ··· UK 
1993 471877 25265 10590 134633 2962 19671 75721 6836 61951 26713 11821 2645 8575 17476 67016 
1994 526143 29958 12095 150745 3389 21507 79810 7586 68346 29414 13328 3031 10820 22935 73181 
1995 5722t? ·· 31257 12560 166941 3371 23887 85212 8904 76335 31161 15106 3467 13168 24870 75975 
1996 623901 32512 13052 176130 4252 26809 90634 10960 88535 31056 16448 3761 14737 28678 86337 
1996 May .. 52927< 2910 1147 14721 389 2246 7492 949 8019 2420 1281 332 1216 2361 7444 
Jun 50957 2776 1092 13728 323 2134 7828 1004 7627 2416 1314 271 1304 2530 6609 
Jui 56414 2861 1003 16183 453 2464 8275 1064 8800 2676 1337 380 1074 2083 7759 
Aug 46432 2153 1012 13817 285 1769 6048 817 6390 2606 1234 258 1153 2100 6791 
Sep 49812 2756 1087 14768 343 2025 6897 1002 6253 2741 1268 281 1204 2438 6751 
Oct 60717 3100 1196 17011 357 2958 8774 1025 9008 2780 1655 365 1294 2804 8392 
Nov / 57136 2838 1151 16386 412 2452 7446 947 7889 2791 1840 333 1733 2748 8169 
Dec 540.81 \ 2763 1020 14533 418 2494 8613 916 7480 2712 1457 298 1233 2416 7729 
1997 Jan ··· ·•·/4967ffi 2864 969 14066 354 1869 6782 970 6167 2265 1052 298 1139 2277 8607 
Feb 51899 3063 1028 14570 327 1833 7202 978 7131 2339 1607 286 1110 2436 7989 
Mar 56089 3204 1118 15465 405 2403 8350 1050 7483 2648 1595 313 1376 2605 8073 
Apr >61142 3344 1206 17197 423 2331 8767 1185 8014 2618 1732 325 1359 2979 9660 
May 3149 1142 15439 2216 8099 1131 8352 2587 1510 326 1347 2589 8921 
Jun 3045 1107 17209 2312 8825 1248 8079 1630 359 1278 2728 8908 
Jui 2870 1387 9654 397 1577 10809 
.. ~- &tra~U Einfuhren Extra-EU imports Importations extra-UE FMio ECU Mio ECU MioECU 
.... J !!! ei[ .··.··.··.··.··oK D w·w ...... eL· ····· Eww .F IRL ',•www r ···· NL A p .·w·.·.·.··· .FIN . s w··· UK 
1993 470680 27633 8104 119900 6956 23143 67575 5942 51152 38501 12728 5271 6633 13665 83480 
1994 >518940 29809 9362 130664 5805 25094 70875 7329 55951 48506 14701 6034 8891 16453 89468 
1995 54481? 34263 9777 140196 5921 27341 69775 8746 61638 52118 12201 6495 7883 15596 92861 
1996 58076b 35635 10355 143503 7911 28789 74371 9025 63831 58231 13823 6553 8596 16567 103569 
1996 May 49673 3197 798 11790 885 2670 6293 701 5563 4850 1044 618 699 1339 9226 
Jun 46836 3013 832 11712 561 2412 6031 697 5112 4468 979 474 783 1292 8470 
Jui 48778 .·. 2933 792 12315 682 2572 6234 746 5433 4718 1017 672 602 1189 8874 
Aug 41943 ·• 2638 886 11059 423 2009 4891 608 3456 4730 891 407 695 1335 7914 
Sep 48562 2884 873 12396 531 2300 6007 757 5475 4901 1243 481 739 1446 8532 
Oct 53005 3328 1034 12992 786 2591 6491 804 5913 5474 1338 549 807 1683 9216 
Nov >50786 2922 931 12598 694 2295 6697 757 5443 5303 1244 567 748 1482 9106 
Dec 48320 2847 843 11345 725 2201 6571 786 5176 4945 1738 519 858 1349 8417 
1997 Jan 5204$ 3220 1034 13297 616 2509 6732 746 5919 4549 1091 623 750 1462 9496 
Feb 48813 3062 918 11921 682 2452 6289 692 5519 4215 1263 540 683 1326 9251 
Mar 52109 3326 813 12378 590 2558 7015 931 5738 4612 1277 594 805 1437 10036 
Apr 57906 3590 1019 14191 687 3109 7613 1140 6143 4957 1255 669 873 1700 10960 
May 3413 920 12099 2798 6648 981 5999 5109 1146 595 771 1453 10333 
Jun 3351 883 13191 2719 7057 914 6061 1224 592 836 1560 10459 
Jui 2974 944 6323 659 755 11165 
110 
1993 
1994 149 2733 20081 -2415 
1995 -3006 2783 26745 -2550 
1996 -3123 2697 32627 -3660 
1996 May -287 349 2931 -496 
Jun -237 260 2017 -238 
Jui -72 211 3868 -229 
Aug -485 126 2758 -138 
Sep -128 214 2372 -187 
Oct -229 161 4019 -429 
Nov -84 220 3789 -282 
Dec -84 177 3187 -308 
1997 Jan -356 -65 768 -262 
Feb 0 110 2649 -355 
Mar -121 305 3088 -185 
Apr -246 187 3007 -264 
May -264 222 3340 



















Extra-EU trade balances 
Mio ECU 
8936 256 12395 
15438 158 14697 
16263 1935 24703 
1199 248 2456 
1797 306 2515 
2042 318 3367 
1157 208 2934 
890 245 778 
2282 221 3095 
750 191 2446 
2042 130 2304 
50 223 249 
913 287 1612 
1335 119 1745 
1154 45 1871 
1451 150 2353 







































Balances commerciales extra-UE 
Mio ECU 
-3003 1929 6481 
-3029 5285 9274 -16886 
-2792 6140 12111 -17232 
-286 517 1023 -1782 
-203 521 1238 -1861 
-292 473 894 -1114 
-149 458 765 -1123 
-200 465 992 -1781 
-184 487 1122 -824 
-234 985 1266 -936 
-221 375 1067 -688 
-325 390 815 -890 
-254 427 1110 -1263 
-281 572 1168 -1963 
-344 486 1279 -1300 
-269 576 1136 -1413 
-233 442 1168 -1552 
-262 823 -357 
111 
EXTERNAL TRADE BY PARTNER COUNTRY 




1994 5878 1837 28146 
1995 4747 1511 29156 
1996 5840 1615 31469 
1996 May 513 131 2669 
Jun 523 144 2380 
Jui 548 134 2790 
Aug 355 133 2509 
Sep 544 143 2703 
Oct 595 146 3249 
Nov 521 131 2883 
Dec 426 128 2501 
1997 Jan 528 128 2655 
Feb 614 129 2886 
Mar 599 135 3072 
Apr 628 184 3434 
May 607 174 2956 
Jun 533 140 3200 
Jui 543 
······· ····· Eint~hren a~s den GsA ··· 
1112 t .• Mio ECU 
.i{\~rn~·: 131[ DK D 
1993 90738 5977 1139 17845 
1994 99945 6334 1253 18628 
1995 103?44 7833 1494 19261 
1996 112621 8862 1598 20494 
1996 May 10293 854 142 1775 
Jun 9177 759 115 1750 
Jui 9054 712 123 1705 
Aug 7761 611 121 1619 
Sep 8846. 670 135 1616 
Oct 10050 806 179 1784 
Nov 9717 733 146 1806 
Dec 9073 692 159 1554 
1997 Jan 9985 812 189 1790 
Feb 9969 817 181 1667 
Mar 892 128 1849 
Apr 939 200 2528 
May 891 151 1829 







































Exports to USA 
Mio ECU 
14627 2327 12372 
13684 2791 12809 
14592 3517 14428 
1279 306 1344 
1328 341 1284 
1370 350 1397 
997 258 1154 
1219 305 1016 
1526 294 1433 
1069 286 1307 
1218 305 1124 
1194 306 1091 
1270 392 1321 
1365 382 1313 
1521 423 1326 
1287 375 1379 
1740 421 1409 
547 1694 
Imports from USA 
Mio ECU 
F ··w··.··iRC .·.·. ·. T 
13884 2708 6710 
15029 3587 6538 
14350 3961 7542 
15248 3866 8000 
1318 335 730 
1207 301 640 
1118 353 632 
962 248 405 
1269 304 613 
1296 315 693 
1355 307 654 
1319 307 630 
1366 297 731 
1309 293 622 
1681 360 792 
1872 482 853 
1511 429 812 
1515 360 737 
367 792 
5353 1319 785 
4930 1312 807 
5005 1462 853 
411 117 86 
407 116 66 
433 124 96 
431 114 58 
421 126 66 
463 145 74 
468 150 69 
431 119 69 
364 105 64 
336 150 67 
434 145 68 
372 151 92 
409 140 86 
147 94 
104 
www· NL w . . A p 
8732 1829 656 
10202 2033 821 
11619 1579 834 
12587 1754 854 
1018 167 65 
938 134 70 
975 127 66 
847 90 51 
1021 176 50 
1274 196 66 
1291 125 65 
1048 181 75 
1000 178 75 
967 165 64 
1053 151 96 
1165 184 97 
1257 139 73 
163 82 
76 
Exportations vers les USA 
MioECU 
21724 
2045 4574 21744 
2599 5520 23766 
210 446 2313 
286 515 1832 
147 352 2222 
184 375 1651 
163 481 1710 
166 528 2254 
411 546 2127 
218 399 2250 
154 428 2473 
155 500 2206 
196 531 2196 
203 570 2768 
181 465 2684 
189 489 2437 
418 2752 
Importations depuis les USA 
MioECU 
w··.·w·.· FiN .·.·.·.··ww·.s · w.··.· oK· 
1121 3318 21952 
1497 3710 25083 
1174 3059 25504 
1433 3418 28755 
129 333 2851 
113 252 2438 
92 250 2381 
109 248 2122 
94 265 2238 
131 342 2498 
102 289 2426 
141 253 2288 
101 286 2658 
110 267 2934 
147 278 3522 
122 346 3341 
131 300 3085 
130 375 3324 
127 3126 
1993 
1994 1543 1344 9315 79 755 
1995 1650 1387 10053 64 921 
1996 1915 1313 11099 65 886 
1996 May 182 197 875 4 81 
Jun 146 73 779 7 96 
Jui 176 66 931 4 73 
Aug 111 62 847 4 49 
Sep 170 63 987 3 71 
Oct 188 78 1043 5 82 
Nov 146 79 1038 5 74 
Dec 150 87 820 9 85 
1997 Jan 167 85 1001 7 93 
Feb 190 128 882 5 .. 82 
Mar 141 148 904 8 91 
Apr 163 145 932 5 78 
May 163 131 726 67 
Jun 135 158 862 110 
Jui 165 
1993 
1994 900 15291 691 2110 
1995 788 15980 519 2196 
1996 689 15526 716 2013 
1996 May 304 55 1254 79 186 
Jun 260 47 1228 85 179 
Jui 266 56 1205 64 187 
Aug 262 68 1136 30 111 
Sep 264 53 1298 39 186 
Oct 294 80 1258 42 156 
Nov 238 49 1287 59 170 
Dec 246 47 1135 53 168 
1997 Jan 287 76 1328 42 168 
Feb 260 40 1270 41 142 
Mar 291 60 1302 70 147 
Apr 304 83 1512 53 206 
May 277 54 1205 204 
Jun 296 53 1323 191 
Jui 233 
EXTERNAL TRADE BY PARTNER COUNTRY 
COMMERCE EXTERIEUR PAR PAYS PARTENAIRE 
Exports to Japan 
Mio ECU 
3945 895 3407 
4335 992 4065 
4275 1082 4373 
348 111 328 
396 88 323 
425 105 483 
331 71 415 
406 113 365 
395 106 414 
288 93 319 
337 89 288 
319 94 324 
409 90 395 
362 107 359 
382 119 362 
300 110 322 
363 163 344 
135 442 
Imports from Japan 
Mio ECU 
5087 913 3329 
5178 1176 3426 
4681 1190 3128 
398 67 307 
379 85 262 
371 72 243 
282 80 134 
410 118 250 
436 117 267 
374 125 260 
380 136 232 
388 122 298 
358 105 245 
448 161 296 
495 171 349 
424 159 334 










































































Exportations vers le Japon 
Mio ECU 
512 1297 3826 
781 1806 4520 
838 2136 5185 
85 209 389 
75 222 384 
64 197 447 
59 126 456 
66 152 449 
71 201 488 
73 182 464 
62 137 423 
66 222 466 
55 174 464 
53 318 478 
65 227 524 
64 173 449 
51 164 466 
57 561 
Importations depuis le Japon 
Mio ECU 
1276 11593 
1117 1719 11620 
1001 1538 11038 
85 126 976 
80 121 764 
59 87 918 
77 114 952 
91 143 928 
89 150 925 
91 144 952 
86 115 917 
85 148 878 
81 121 962 
102 148 969 
101 174 1124 
99 136 1088 
97 138 1084 
86 1166 
113 
EXTERNAL TRADE BY PARTNER COUNTRY 
COMMERCE EXTERIEUR PAR PAYS PARTENAIRE 
[3!LJ 
eurostat 
· ........ ·.·.······•••••·~Bi!;• ••::••••••··A~sf~hie~····i~···die.·.·.·.·.····· 
J ~~e~iITrlander 
·••,·•·,·,···.····.··,·,·< EUA B/L 
DK D 
1993 56619 4109 610 13295 
1994 58198 457 4 644 13327 
1995 64511 4722 693 14938 
1996 > 72722 5331 732 16680 
1996 May 6170 456 54 1508 
Jun 5979 464 73 1346 
Jui 6758 460 50 1611 
Aug 4959 357 55 1241 
Sep 5501 431 52 1340 
Oct 6932 536 57 1553 
Nov 7116 497 59 1649 
Dec 6782 535 57 1456 
1997 Jan 467 48 1309 
Feb 484 49 1298 
Mar 538 80 1341 
Apr 505 67 1595 
May 546 56 1476 
Jun 508 47 1790 
Jui 452 
.............. ·.••,•.•.·.·.··,·,..:;:::::::;:::::::::;::::::::::::=:::::::;:::;::::_ 
EUR BA. DK D 
1993 >40784 1745 
1994 44471 2400 
1995 44980 2549 
1996 49515 2886 
1996 May 4016 239 
Jun 3866 238 
Jui 4299 247 
Aug 3490 176 




1997 Jan 303 
114 
Feb 4338 272 
Mar 4498 286 
























Exports to Mediterranean Basin 
countries 
Mio ECU 
EL E F IRL NL A 
1073 3366 10853 358 11847 2939 1413 
1238 3471 10891 446 12375 2906 1673 
1219 4110 11997 535 13490 3186 1946 
1864 4255 13201 556 15585 3356 2216 
177 342 1007 43 1430 228 179 
160 313 1082 54 1337 252 182 
184 372 1117 49 1608 279 179 
140 266 761 43 1026 272 166 
179 328 893 44 1105 280 164 
158 441 1212 53 1515 307 210 
173 397 1506 52 1349 303 260 
186 396 1357 58 1424 288 236 
152 345 1027 40 1050 236 135 
155 341 997 40 1217 239 227 
159 411 1219 39 1366 273 225 
173 435 1264 65 1370 274 262 
401 1243 58 1482 255 240 
447 1337 40 1453 253 
78 1704 
Imports from Mediterranean Basin 
countries 
E 
1203 2691 7130 
1065 3038 7735 
855 3247 8262 
1326 3498 8634 
111 313 668 
127 278 693 
97 300 749 
83 283 559 
83 290 642 
130 364 715 
181 313 990 
68 256 740 
104 367 782 
77 297 694 
103 320 796 




91 9248 2137 
119 10315 2358 
158 9735 2483 
177 10963 2723 
12 889 210 
10 854 208 
14 951 260 
9 718 220 
12 974 230 
16 1105 198 
19 935 266 
20 1019 232 
18 1277 206 
19 1158 184 
20 1041 239 
27 1251 261 



















































































































































1994 9117 1911 
1995 645 8973 199 2059 
1996 641 8747 275 2091 
1996 May 160 52 678 23 192 
Jun 175 59 708 20 148 
Jui 133 48 903 28 197 
Aug 108 45 686 12 121 
Sep 139 44 685 23 156 
Oct 154 56 921 26 202 
Nov 192 63 774 33 170 
Dec 200 64 802 30 211 
1997 Jan 185 59 678 20 163 
Feb 173 58 688 15 163 
Mar 217 49 787 19 192 
Apr 206 68 800 19 217 
May 197 62 782 219 




1995 203 5666 782 4728 
1996 213 6257 1311 5794 
1996 May 119 12 514 147 519 
Jun 114 13 472 75 456 
Jui 119 10 544 62 460 
Aug 98 32 460 68 504 
Sep 122 20 585 75 400 
Oct 150 16 573 196 645 
Nov 138 21 543 123 534 
Dec 130 18 559 142 491 
1997 Jan 160 24 603 106 594 
Feb 133 17 546 135 545 
Mar 139 19 530 47 572 
Apr 157 22 490 80 552 
May 147 21 524 458 
Jun 136 19 529 494 
Jui 123 
EXTERNAL TRADE BY PARTNER COUNTRY 
COMMERCE EXTERIEUR PAR PAYS PARTENAIRE 
Exports to OPEC countries 
Mio ECU 
7754 389 6042 
8290 471 5781 
8242 472 6711 
659 43 590 
667 40 597 
819 46 656 
560 41 522 
558 35 436 
726 32 647 
625 42 556 
1002 36 663 
692 40 451 
807 35 548 
843 38 590 
958 51 654 
680 52 657 
727 48 641 
48 736 
Imports from OPEC countries 
Mio ECU 
7761 50 7394 
6964 61 7360 
8171 48 8587 
693 3 679 
674 2 623 
792 5 674 
609 7 577 
627 4 735 
739 4 845 
783 6 777 
773 3 872 
827 5 1162 
681 4 964 
702 6 870 
717 13 992 
573 12 908 






































Exportations vers les pays de l'OPEP 
Mio ECU 
125 834 
113 685 856 6487 
115 941 1249 8379 
8 72 110 652 
8 60 124 592 
9 44 120 708 
6 46 90 700 
7 41 83 583 
12 56 102 858 
8 211 123 966 
11 52 116 1029 
10 63 93 964 
7 44 95 778 
5 243 104 726 
7 82 135 796 
8 61 121 949 
12 54 143 1018 
13 76 1167 
Importations depuis les pays de 
l'OPEP 
Mio ECU 
1274 81 717 3561 
1285 46 635 3692 
1231 111 792 3971 
118 13 54 309 
70 26 55 290 
175 3 117 291 
80 4 65 329 
79 3 70 367 
104 15 73 358 
108 9 67 447 
105 5 68 300 
106 3 116 393 
139 11 61 338 
134 11 85 317 
99 12 69 423 
111 15 51 349 
80 12 49 343 
110 6 432 
115 
.t\USSENHANDEL Pi\RTN ERLANOEFiN 
EXTERNAL TRADE BY PARTNER COUNTRY 
COMMERCE EXTERIEUR PAR PAYS PARTENAIRE 
C3?Lj 
eurostat 
.... Iii A~si~h~en in die NictTr ·.·· ··.···. ··.·.·.· ·. ·ww·w· wE.;p~rt~t;theNIC(1r w···. ······ · · E;p~rtati~ns ~e~ ie~ NP1(1i· 
) Mio ECU Mio ECU MioECU 
<EUR B/L DK D EL E F IRL NL A p FIN s UK 
1993 36841 2114 626 10461 65 1052 5173 361 5225 2668 566 79 671 1274 6507 
1994 /43943 2655 843 12652 83 1358 5885 479 6433 3068 712 100 989 1499 7188 
1995 49125 2296 914 14434 78 1380 7234 517 7164 3333 839 157 1224 1697 7859 
1996 53952 2523 1093 15066 123 1605 7735 774 8371 3526 776 195 1481 2102 8581 
1996 May 4484 209 106 1295 17 143 484 66 749 297 66 15 108 176 753 
Jun 4489 213 99 1156 9 138 852 70 714 267 61 14 113 175 608 
Jui 4890 242 92 1461 12 179 572 80 847 311 67 17 114 146 750 
Aug 4150 158 80 1197 7 127 570 62 651 277 65 20 123 151 664 
Sep 225 99 1189 5 132 588 86 637 306 61 13 126 192 717 
Oct 226 103 1328 12 156 837 81 823 297 71 15 145 205 826 
Nov 215 101 1298 15 128 600 79 762 327 78 13 158 191 865 
Dec 244 90 1268 10 139 825 87 653 326 72 12 135 201 702 
1997 Jan 204 77 1200 9 119 601 82 552 241 51 11 103 168 852 
Feb 226 77 1118 6 107 882 76 610 259 61 13 99 176 790 
Mar 267 74 1316 12 114 818 74 673 309 69 16 112 224 785 
Apr 272 96 1478 7 150 703 95 708 332 69 21 131 268 960 
May 256 88 1294 152 789 109 758 324 73 17 119 222 939 
Jun 239 86 1429 162 725 121 712 70 18 118 212 910 
Jui 224 120 886 19 102 1070 
•.•.•.·.• .·.•. ·.·.• .·.· . .. · ... ·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.· · · ·· 
~~~i ···•·•·•· · Einfuhren aus den NIC Imports from the NIC Importations depuis les NPI } Mio ECU Mio ECU Mio ECU 
:;;;(· 8/L DK D EL E F IRL NL A p FIN s UK 
1993 33502 984 649 10511 605 1246 3343 659 2031 3857 992 227 444 1096 6858 
1994 35922 1141 741 10956 356 1211 3403 814 2093 4862 1059 284 575 1229 7197 
1995 38605 1340 563 11185 454 1358 4128 1311 2381 5548 615 479 444 1003 7796 
1996 40473 1341 623 10396 766 1381 4349 1369 2324 6252 579 426 398 1031 9236 
1996 May 3268 104 39 823 98 129 343 100 220 488 42 40 28 73 742 
Jun 3179 105 41 814 32 111 323 118 187 567 33 24 31 64 728 
Jui 3273 116 44 841 114 125 339 80 194 509 34 25 30 72 750 
Aug 2991 102 55 769 28 94 307 86 109 522 38 24 52 86 720 
Sep 3547 116 54 875 35 119 366 120 199 587 53 27 41 100 856 
Oct 3709 126 55 933 69 121 419 141 210 549 58 32 33 102 860 
Nov 3609 116 55 917 27 116 394 120 186 548 66 29 25 88 922 
Dec 3472 103 47 781 144 118 442 129 180 523 56 24 28 96 800 
1997 Jan 3933 141 71 1078 38 140 465 90 213 518 62 39 34 112 932 
Feb 118 56 863 64 114 384 82 203 465 59 33 28 85 842 
Mar 140 47 782 35 116 417 175 205 403 51 32 31 87 813 
Apr 138 60 969 124 171 444 180 241 488 49 41 30 108 957 
May 141 49 774 142 365 162 243 506 43 41 26 92 973 
Jun 128 49 869 136 367 156 227 39 37 21 87 1003 
Jui 111 154 248 42 27 1122 
(1) NIC = Hong Kong, Singapore, South Korea und Taiwan (1) NIC = Hong Kong, Singapore, South Korea and 
Taiwan 



























































························· ········· } AKP-Staaten l Mio ECU 
1993 1$562< · · ... 1081 132 2301 
1994 2255 113 2619 
1995 2766 97 2570 
1996 2978 165 2374 
1996 May 267 37 226 
Jun 255 7 175 
Jui 250 4 167 
Aug 221 5 173 
Sep 243 4 199 
Oct 305 4 184 
Nov 217 28 238 
Dec 283 5 224 
1997 Jan 223 4 306 
Feb 252 4 220 
Mar 259 5 239 
Apr 291 6 229 
May 227 7 231 
Jun 243 9 175 
Jui 236 
EXTERNAL TRADE BY PARTNER COUNTRY 
COMMERCE EXTERIEUR PAR PAYS PARTENAIRE 
Exports to the ACP countries 
Mio ECU 
102 649 4565 
75 742 5660 
106 1126 6375 
10 69 483 
5 64 448 
18 80 586 
6 65 384 
6 54 422 
6 335 504 
10 64 476 
10 145 555 
11 77 478 
5 79 397 
13 81 453 
8 84 485 
107 454 
87 504 
183 1579 1188 
178 1718 1426 
196 1892 1309 
15 133 87 
19 160 94 
15 142 122 
16 113 106 
16 85 117 
18 139 128 
17 122 124 
22 138 103 
18 101 82 
20 122 95 
18 140 102 
26 452 98 





Imports from the ACP countries 
Mio ECU 
EL E F IRL NL 
161 1452 3873 149 1511 1358 
173 2023 4180 168 1950 1844 
158 1988 4340 175 2043 1653 
258 2338 4769 201 2204 1908 
55 209 384 17 196 179 
11 191 441 19 137 106 
18 189 467 17 196 161 
12 188 310 17 95 154 
20 162 323 15 179 117 
20 223 454 15 205 170 
10 225 286 20 207 139 
15 222 551 15 204 207 
17 247 434 18 226 114 
17 212 329 15 181 117 
22 156 384 13 225 117 
15 170 368 22 189 165 
171 404 15 209 140 















































































































































AUSSENHAMDEL NttCH P/\RTNERlANDERN 
EXTERNAL TRADE BY PARTNER COUNTRY 
COMMERCE EXTERIEUR PAR PAYS PARTENAIRE 
[3?n 
eurostat 
····· 'euR ···· B/L 
1993 .... 25428 ·. 1009 
1994 r 30630 1378 
1995 32364 1601 
1996 '35467 1572 
1996 May 2975 143 
Jun 2951 126 
Jui 3383 144 
Aug .... 2891 178 
Sep 2820 140 
Oct 3885 137 
Nov 3225 113 
Dec 3259 114 
1997 Jan 2958 112 
Feb 3107 134 
Mar 3420 145 


























1~1~11 ) ~~~~~~:e~~!~:~hen Staaten 
Exports to Latin America countries 
EL E F 
114 2925 3672 
120 3679 4742 
108 3657 4272 
128 4292 4564 
6 365 403 
14 344 406 
15 432 478 
9 305 336 
10 311 365 
7 439 463 
15 426 319 
10 404 475 
8 383 349 
5 333 369 
8 462 466 





268 4283 1592 
270 5396 1485 
311 5880 1748 
368 7137 1662 
36 644 130 
27 661 131 
56 719 143 
29 530 131 
36 454 154 
25 1102 141 
26 657 159 
23 647 125 
24 510 111 
31 609 161 
46 653 152 
39 679 138 





Imports from Latin America 
countries 
Mio ECU J J!i 'Mio ECU 
EUR eJ[w DK .·.····· tf WW EL ·· · E F IRL 
1993 23312 1466 463 5346 205 2653 2849 84 2922 2647 
1994 28655 2055 547 5909 246 2904 3342 94 3479 4148 
1995 30434 2522 522 6246 359 3201 3462 129 3933 4176 
1996 30207 2633 592 5600 345 3293 3245 179 3838 4158 
1996 May 2801 255 36 493 47 307 317 14 349 427 
Jun 2827 257 70 503 23 338 297 20 373 359 
Jui 2810 225 35 534 33 307 307 16 339 349 
Aug .· 22l7 166 47 460 21 251 205 15 220 380 
Sep ,, .. 2482 195 61 508 31 308 247 26 306 303 
Oct 2645 207 53 497 49 299 271 15 310 411 
Nov 194 56 431 13 236 237 13 280 289 
Dec 169 55 398 29 232 253 13 230 285 
1997 Jan 192 59 501 20 249 271 12 335 228 
Feb 191 45 449 29 250 272 11 262 233 
Mar 196 48 480 22 254 331 11 342 325 
Apr 3158 281 56 553 36 368 373 18 388 405 
May 317 56 603 464 358 12 373 396 
Jun 254 80 623 354 360 11 409 




























































Exportations vers les pays 
d' Amerique latine 
MioECU 
FIN s UK 
267 772 2234 
351 911 2730 
564 1011 2568 
478 1358 3007 
42 104 230 
39 118 277 
38 109 252 
32 91 308 
31 114 272 
41 119 338 
41 133 280 
62 148 227 
38 102 325 
37 125 334 
35 124 308 
43 165 345 





Importations depuis les pays 
d' Amerique latine 
MioECU 



























































1994 1752 1004 20155 765 
1995 1158 24795 887 
1996 1384 29053 1130 
1996 May 251 116 2547 101 
Jun 252 121 2418 88 
Jui 222 105 2665 116 
Aug 193 115 2204 82 
Sep 231 130 2505 103 
Oct 261 143 2807 97 
Nov 241 136 2820 100 
Dec 196 114 2378 88 
1997 Jan 242 108 2372 93 
Feb 237 114 2485 103 
Mar 271 118 2667 98 
Apr 291 133 3001 98 
May 262 135 2834 




1995 1583 952 22610 721 
1996 1637 1025 23257 819 
1996 May 146 82 1895 77 
Jun 138 78 1946 72 
Jui 131 73 2021 81 
Aug 121 90 1746 49 
Sep 126 87 2083 58 
Oct 146 91 2155 61 
Nov 141 89 2153 90 
Dec 157 99 1952 70 
1997 Jan 130 102 2037 70 
Feb 142 107 2054 81 
Mar 176 83 2156 85 
Apr 185 108 2402 87 
May 153 92 2044 
Jun 172 106 2320 
Jui 139 
(1) MOEL= Albania, Bulgaria, Bosnia- Herzegovina, 
Croatia, Czech Republic, Estonia, Hun~a% Latvia, 
Lithuania, FYROM, Poland, Romania, er ia und 
Montenegro, Slovakia und Slovenia 
EXTERNAL TRADE BY PARTNER COUNTRY 

































Exports to the PECO 
Mio ECU(1} 
3344 
4077 314 9101 
5265 407 11508 
433 31 1085 
471 35 990 
476 34 1163 
315 24 733 
445 39 896 
554 46 1164 
477 34 1067 
459 34 976 
467 33 890 
471 30 908 
511 35 994 
597 46 1093 
537 34 1201 
559 40 1136 
34 1314 
Imports from the PECO 
Mio ECU 
111 5275 
3091 127 6384 
3408 153 6698 
335 11 613 
295 9 570 
336 12 625 
197 13 295 
263 13 604 
302 12 624 
250 14 568 
287 16 549 
253 14 538 
279 12 642 
290 15 687 
331 17 729 
279 13 682 

































(1) PECO= Albania, Bulgaria, Bosnia-Herzegovina, 
Croatia, Czech Republ ic, Estonia, Hun~ary, Latvia, 
Lithuania, FYROM, Poland, Romania, erbia and 







































Exportations vers les PECO 
Mio ECU(1} 
1602 1373 2393 
1725 1780 3071 
2178 2225 3909 
179 182 319 
183 197 295 
175 158 360 
197 183 249 
200 198 310 
223 243 386 
216 219 384 
166 193 444 
195 191 391 
188 196 368 
212 212 357 
236 250 422 
229 234 365 
217 254 427 
200 412 
Importations depuis les PECO 
Mio ECU 
681 1314 2307 
777 1334 2574 
779 1346 2782 
67 108 227 
64 105 224 
61 86 236 
71 115 205 
72 123 232 
80 146 267 
74 130 265 
65 115 235 
62 112 289 
66 122 253 
72 134 275 
78 155 327 
77 132 285 
86 139 338 
77 328 
(1) PECO= Albania, Bulgaria, Bosnia-Herzegovina, 
Croatia, Czech Republic, Estonia, Hun~ary, Latvia, 
Lithuania, FYROM, Poland, Romania, erbia and 
Montenegro, Slovakia et Slovenia 
119 
Ht\NDEl tNTRA-EU NACH WAR.EN 
TRADE INTRA-EU BY PRODUCT 
COMMERCE INTRA-UE PAR PRODUIT 
~ 
eurostat 
.···.·w··. iii~ ...... ..... ··.·.·-·.·-···•.··.·,'.·.··.· ... ·.·.·-·-·-··.··.··.·········,·.··,.•.·.·.·. ·· 
• Nahrungs- und Genussmittel Food, drink and tobacco CTCI O+ 1 Produits alimentaires, boissons et 
•CTCI 0+1 Dispatches - Mio ECU tabacs CTCI O+ 1 
..... Jiffl!i •Y.~~e.n.~~n.9.~n. .: ~io ~fY ........ . .. ~P.~~~i~n.~.: .. ~i~. ~g~ 
8/L DK D EL E F IRL NL A p FIN S UK 
1993 90140 >· · 9919 5272 11802 1139 5690 19839 4282 6592 17222 582 643 187 359 6612 
1994 98965 10575 5672 12504 1152 6666 20448 4619 7199 20391 649 743 220 443 7683 
1995 105191 11687 5922 13065 1229 7660 21865 5021 7571 20337 1092 832 275 717 7917 
1996 107526 12516 6141 13184 1101 8353 21914 4322 8137 20367 1293 870 314 915 8101 
1996 Apr 9056 1110 485 1074 103 732 1792 406 644 1802 112 78 25 81 612 
May 9171 1108 541 961 90 749 1768 456 704 1847 120 82 36 80 630 
Jun 8928 1104 519 987 87 659 1659 466 707 1785 121 80 30 90 635 
Jui 8744 1007 519 1075 105 546 1739 312 727 1818 112 80 24 62 617 
Aug 8212 942 520 1129 89 436 1604 271 587 1709 112 52 23 78 662 
Sep 1043 540 1022 107 503 1846 311 710 1719 107 72 28 83 715 
Oct 1109 544 1381 118 728 2103 317 753 1697 116 82 30 84 750 
Nov 985 515 1147 98 799 1913 333 678 1515 99 79 32 76 766 
Dec 1014 508 1305 89 841 1905 312 783 1248 85 65 20 59 725 
1997 Jan 955 512 957 80 924 1787 262 576 1234 97 65 24 65 593 
Feb 967 471 1046 71 786 1786 271 576 1115 103 60 23 74 631 
Mar 1043 494 1109 69 886 1921 320 615 1374 111 76 25 78 699 
Apr 1069 510 1072 919 1988 333 715 1295 124 78 28 100 654 
May 1022 575 1064 926 1810 723 1266 109 65 36 87 690 
Jun 1032 530 1844 695 115 69 32 88 726 
·.· ·.····································
1
•••1at ::••••• m Nahrungs- und Genussmittel Food, drink and tobacco CTCI O+ 1 Produits alimentaires, boissons et 
>CTCI 0+1 Arrivals - Mio ECU tabacs CTCI O+ 1 
·.· ·······•1••••••ini••11•·••••· 
Eingange - Mio ECU Arrivees - Mio ECU 
we1L············o1<·· ··············0 ···.·· ·.· ··.·· ·EL . ·.·.··.·ww ir · F .··.·· · .. ·.· .. ··.· .. iRL . .···w 1··· · . NC w···· A ·.·.·.·.· ... ··.·w p ·.···ww FiN s .. UR 
1993 87066 8326 1777 19428 2160 4781 13638 1465 11954 7885 1263 1633 469 1533 10755 
1994 96487. > 8801 1890 21790 2332 5499 15284 1705 12335 9554 1372 1920 582 1775 11649 
1995 102437 ·· 9875 2134 23453 2562 6033 15701 1750 12555 9618 2258 1973 839 1875 11810 
1996 104444 9765 2262 22839 2355 5503 16185 1899 13029 9268 2730 2111 1074 2296 13130 
1996 Apr 8959 817 185 2070 182 503 1382 148 1001 760 394 181 101 196 1039 
May 8739 813 208 1907 192 442 1371 166 1059 840 202 180 101 189 1061 
Jun 8927 834 200 1961 189 402 1431 167 1045 842 201 172 83 201 1198 
Jui 8676 766 179 1965 213 426 1303 149 1070 795 207 189 76 178 1158 
Aug >7987 726 188 1794 210 393 1162 145 967 740 196 172 86 179 1029 
Sep 814 197 1792 219 445 1279 158 1261 778 213 165 91 181 1098 
Oct 879 198 1913 247 505 1431 162 1257 806 251 186 96 216 1235 
Nov 808 185 1837 192 448 1345 176 1071 721 211 173 94 198 1192 
Dec 948 187 2066 185 504 1386 178 1287 593 222 . 152 90 195 1244 
1997 Jan 723 195 1613 192 449 1273 172 937 462 235 177 82 175 968 
Feb 754 175 1774 211 416 1261 160 971 547 226 166 88 181 968 
Mar 822 182 1860 186 502 1365 171 963 700 239 180 95 195 1062 
Apr 822 218 1879 528 1425 166 1114 607 243 166 117 214 1199 
May 778 205 1931 522 1399 1145 576 223 164 101 212 1148 
Jun 717 201 1364 1138 208 153 92 208 1188 
120 
TRADE EXTRA-EU BY PRODUCT 
COMMERCE EXTRA-UE PAR PRODUIT 
@!Lj 
eurostat 
· ···· · ····· ·· ···. ,. fJ~~f~f und GenussmM Food, drink and tobacco CTCI O+ 1 
Exports- Mio ECU 
Produits alimentaires, boissons et 
tabacs CTCI 0+ 1 
>> Ausfuhren- Mio ECU 
: EUR( 8/L DK D EL E F IRL NL A ~p9rt?ti9~?~ fy1i9 .~g~ P FIN S UK 
1993 34826 1397 2606 4882 745 2428 7844 1168 2861 4548 585 246 437 405 4674 
1994 37193 1940 2942 5478 867 2750 7804 1370 3060 4664 721 267 626 597 4106 
1995 W8919 2188 2956 5761 7 43 2866 8255 1569 3394 5320 679 286 437 538 3927 
1996 412t2 2086 2968 6042 920 2925 8987 1535 3792 5201 732 336 573 649 4465 
.,.,.,....,.,=------------------------------------
1996 May 3197 184 322 417 73 226 692 134 342 321 58 28 50 46 305 
Jun 156 210 490 50 225 721 138 303 450 65 24 49 52 307 
Jui 158 197 554 88 228 701 134 339 485 58 27 46 42 327 
Aug 143 204 479 54 204 642 130 260 433 52 21 45 45 309 
Sep 170 210 500 74 241 776 113 331 465 54 30 45 64 368 
Oct 196 241 553 83 322 943 145 390 453 68 42 53 78 576 
Nov 194 241 619 111 278 810 120 339 456 81 45 47 63 591 
Dec 200 226 475 82 277 901 111 309 430 61 27 47 62 484 
1997 Jan 187 223 454 77 221 617 94 276 384 46 20 46 65 504 
Feb 190 250 497 77 196 691 107 311 338 69 22 51 67 464 
Mar 199 288 531 80 239 846 109 301 437 66 22 48 83 486 
Apr 209 292 539 100 240 879 147 326 433 75 27 55 68 583 
May 205 276 465 224 771 126 348 470 65 26 57 67 467 
Jun 209 291 500 256 716 122 331 64 25 47 64 550 
Jui 161 151 365 28 40 554 
· · ··· ·.· + Nahrungs=~ndGenussmiiei · g. \== CTCI 0+1 Food, drink and tobacco CTCI O+ 1 Imports - Mio ECU Produits alimentaires, boissons et tabacs CTCI O+ 1 
Importations- Mio ECU \ Einfuhren - Mio ECU 






































































357 3796 5087 
370 4085 5277 
439 4230 5254 









































A P FIN ··· Sw n UK 
295 3405 4109 886 888 
332 3797 5175 1054 992 
306 3996 5158 611 980 






























































































































HANDEL ~NTRA-- EU NACH V\f AREN 
TRADE INTRA-EU BY PRODUCT 
COMMERCE INTRA-UE PAR PRODUIT 
~ 
eurostat 



















































































































































































































































































· · · iii : = CTCI 2¥1 Raw ma=~~CI 2¥1 Matieres premieres Cl~ 







































































































































































































































































































.·.·.·.···1111 ;. ::ii ~~~~~~ncrc12+4 
t ') } Mio ECU 














































































































TRADE EXTRA-EU BY PRODUCT 
COMMERCE EXTRA-UE PAR PRODUIT 
Raw materials CTCI 2+4 
Exports 
Mio ECU 







































147 1085 2035 
142 1260 1755 
9 114 121 
11 98 122 
12 116 141 
21 68 162 
11 93 160 
13 117 140 
13 110 153 
18 103 156 
30 81 149 
10 103 162 
28 121 169 
21 116 155 
18 119 153 
15 115 
25 141 
Raw materials CTCI 2+4 
Imports 
Mio ECU 
357 3549 6274 
423 3212 3963 250 7169 4844 
487 3228 3444 262 6331 4702 
44 293 338 25 578 418 
36 278 319 20 522 321 
42 289 291 19 573 402 
30 206 213 20 276 314 
34 234 286 21 515 355 
40 276 287 26 575 370 
39 280 268 24 508 405 
46 247 310 24 435 349 
38 282 317 24 592 314 
36 272 283 19 523 308 
51 304 313 24 591 363 
52 367 339 31 657 422 
334 315 23 655 385 





































































777 1128 1279 
788 1093 1296 
71 99 101 
77 95 105 
57 95 118 
56 86 104 
57 83 114 
70 93 127 
89 96 104 
75 99 86 
52 95 120 
59 96 114 
75 99 111 
84 128 117 
86 107 112 
78 132 136 
76 150 
Matieres premieres CTCI 2+4 
Importations 
Mio ECU 
718 805 785 4208 
851 1043 943 4729 
811 1106 823 4796 
85 97 73 447 
66 129 75 399 
75 78 58 392 
51 96 64 361 
49 87 75 394 
67 88 99 399 
59 92 58 433 
67 102 55 386 
66 79 65 474 
70 74 63 412 
73 90 67 437 
78 116 92 536 
68 102 76 513 
71 143 86 482 
68 75 464 
123 
TRADE INTRA-EU BY PRODUCT 
COMMERCE INTRA-UE PAR PRODUIT 
[3!ij 
eurostat 
. Ill[ I ~~~1~~~~~ 3 
f Mio ECU 
EUR B/L DK D 
1993 26983 2644 728 2206 
1994 28414 .. 2483 938 2449 
1995 •.. 28622 2480 895 2303 
1996 36979 3096 1430 3427 
1996 Apr 2895 239 79 209 
May 2739 276 114 201 
Jun 2674 225 98 245 
Jui 2924 230 109 368 
Aug 2878 271 98 344 
Sep 3209 250 149 417 
Oct 3504 339 162 395 
Nov 3444 289 128 294 
Dec 4090 288 188 420 
1997 Jan 3384 259 145 271 
Feb 3065 258 150 323 
Mar 3138 226 133 343 
Apr 274 134 216 
May 238 140 312 
Jun 246 132 
1993 27388 3990 564 9600 
1994 26923 4836 419 8811 
1995 27190 5050 335 8979 
1996 34670 6622 441 11251 
1996 Apr 2793 569 39 757 
May 2516 401 34 882 
Jun 2435 509 38 703 
Jui 2606 470 33 909 
Aug 2722 535 43 888 
Sep 2733 589 45 717 
Oct 3291 649 36 1071 
Nov 3102 446 45 1111 
Dec 3857 684 40 1411 
1997 Jan 3253 695 36 974 
Feb 3126 604 35 1090 
Mar 2938 585 30 1026 
Apr 601 32 605 
May 603 34 1042 
































































































Energy CTCI 3 
Arrivals 
Mio ECU 
717 3738 492 1298 2159 
710 3661 447 1373 2297 
804 3910 480 1224 2252 
921 4816 673 1477 2678 
60 413 55 107 215 
39 315 57 135 223 
52 343 73 134 199 
82 361 46 108 184 
66 394 39 126 172 
68 400 53 145 230 
89 484 62 117 238 
83 428 65 120 263 
88 544 84 128 265 
45 516 57 117 240 
67 430 51 122 243 
80 421 59 108 194 
66 403 48 110 240 






























































































































Energie CTCI 3 
Arrivees 
Mio ECU 
s WW UK ···· 
598 1408 1882 
534 1259 1755 
620 1012 1527 
910 1713 1862 
89 173 186 
86 117 143 
53 128 124 
90 109 122 
67 132 150 
88 146 141 
86 152 193 
80 205 118 
73 182 144 
72 253 138 
68 151 171 
37 138 164 
38 143 125 
71 99 136 



























































.·•· 69113 2407 
<64683 2101 

















TRADE EXTRA-EU BY PRODUCT 
COMMERCE EXTRA-UE PAR PRODUIT 
D EL E 
Energy CTCI 3 
Exports 
Mio ECU 
F IRL NL 
203 1645 509 951 1883 14 2388 1429 
191 1590 713 844 1807 14 2061 1897 
136 1528 454 871 1745 13 1880 1464 

















































































































o ···.·.·.·.·.···.··.· er ··· e Fw IRL NL 
721 13573 1890 
1100 13615 1665 
1109 12939 1286 



























6186 11505 382 10427 7043 
6116 11090 376 10072 9973 
6120 10106 338 10206 8205 
7248 12831 347 12256 10410 
685 1087 16 940 839 
563 992 29 886 742 
613 1051 44 949 861 
625 964 31 981 883 
540 983 40 1052 829 
704 1296 32 1228 1053 
589 1370 15 1148 1059 
586 1246 30 1282 946 
678 1309 51 1303 796 
665 1246 34 1067 705 
620 1183 35 996 728 
668 1199 61 913 776 
644 1056 35 959 720 











































































































































Energie CTCI 3 
Importations 
Mio ECU 


























































HANDEL INTRA-EU N1\CH VVAREN 
TRADE INTRA-EU BY PRODUCT 





Chemische Erzeugnisse Chemicals CTCI 5 Produits chimiques 
CTCl5 Dispatches CTCl5 
.. . . . Ji yer~~~d.~ng~~. ~ rvtio ~gy Mio ECU ... ~P~ci.~iO.~~ ~ rvtio. ~g~ 
•·· EUR B/L DK D EL E F IRL NL A p FIN s UK 
1993 >94Q42 12914 1589 23350 134 2532 15286 2886 5916 12028 1805 441 609 2633 12519 
1994 ... 112675 15242 1723 27500 140 3265 17443 3752 6959 16472 2028 577 772 2475 14329 
1995 12844~ 18097 2089 30803 191 3910 20156 4400 8018 18484 2430 680 1084 3181 14920 
1996 131920 19060 2369 29862 149 3902 20732 5509 8796 18039 2499 647 1057 3503 15795 
1996 Apr 11096 1637 178 2537 10 320 1752 444 724 1515 223 53 89 29~ 1319 
May 11406. 1595 208 2686 15 361 1735 435 753 1582 210 55 97 332 1342 
Jun 11136 1616 216 2500 12 316 1744 431 751 1608 208 56 87 311 1280 
Jui 11320 1573 186 2500 13 345 1830 542 821 1562 238 59 77 260 1315 
Aug { 9058 1305 187 2213 12 203 1405 338 454 1349 186 39 90 261 1016 
Sep 11184 1647 207 2392 13 323 1778 560 718 1587 223 54 88 313 1281 
Oct 12068 1745 210 2721 12 370 1956 498 826 1547 219 53 96 312 1501 
Nov 1542 189 2558 13 321 1570 533 732 1483 211 48 97 327 1395 
Dec 1399 167 2187 13 303 1460 438 862 1121 170 47 79 220 1199 
1997 Jan 11374 1695 208 2420 11 360 1861 624 752 1304 194 51 102 311 1481 
Feb 11140 1661 206 2465 10 366 1872 558 732 1270 189 54 91 309 1356 
Mar ···· 11517 1796 214 2488 12 412 1926 593 798 1359 198 58 89 257 1417 
Apr 1851 224 2439 456 2097 642 865 1180 194 65 106 312 1423 
May 1675 212 2555 420 1785 923 1339 183 53 96 266 1319 
Jun 1636 199 1905 866 182 46 96 295 1607 
.. liil ••••••••··chemisc11e···Erzeugnisse··.·.·.····· Chemicals CTCI 5 Produits chimiques CTCI 5 
<• CTCI 5 Arrivals Arrivees 
...... 11 \I i(~i~~~~Q~: .~i~.ECU Mio ECU MioECU ••••.••.•ww EL .·.·•·.·.··.· E ·.··.··.·•w•• 1 .·.··.··.··.··.··.··.· Ne····· W W FIN ,'WW, s ··.·.···.··.· uk · 8/L DK D F IRL A p 
1993 94940 · 10199 2307 17169 1600 5862 15029 1677 11483 7827 3442 1660 1511 3229 11946 
1994 111859 11117 2656 20335 1795 6957 17553 2073 13589 10995 3804 1925 1824 3672 13567 
1995 126810 13248 3042 23070 2066 8178 19869 2247 15050 11733 4453 2244 2154 4057 15397 
1996 128937 14582 3024 21779 2076 8469 20220 2442 15712 11173 4841 2377 2260 4237 15744 
1996 Apr 11.258 1259 255 1818 177 729 1738 205 1323 954 714 218 187 403 1277 
May 10925 1215 264 1822 196 773 1621 246 1329 1000 374 210 195 344 1336 
Jun 10984 1306 250 1790 190 717 1734 216 1416 959 383 195 189 368 1272 
Jui 10842 1111 225 1845 171 755 1724 190 1293 1026 394 217 172 285 1433 
Aug 898~ 1120 256 1806 138 427 1236 168 772 874 331 144 191 325 1199 
Sep 10985 1272 251 1775 178 748 1745 183 1392 945 387 211 197 399 1301 
Oct 11673 1292 279 2009 216 784 1772 209 1512 968 426 221 212 379 1393 
Nov 10412 1159 253 1692 174 708 1594 213 1360 788 388 177 195 377 1334 
Dec 9946 1164 221 1863 155 639 1598 195 1276 637 300 182 185 308 1223 
1997 Jan 10123 1180 243 1682 176 677 1717 231 1185 596 382 209 185 319 1341 
Feb 1271 242 1825 201 695 1785 270 1437 667 380 209 195 395 1359 
Mar 1265 252 1960 178 701 1861 330 1386 749 401 224 208 376 1420 
Apr 1374 271 1791 869 1836 272 1499 746 408 236 235 414 1426 
May 1268 260 2082 803 1708 1634 814 373 207 217 357 1391 
Jun 1229 266 1801 1705 393 213 220 375 1390 
126 
1993 60166 37 40 
1994 > 68099 4696 
1995 7 3406 5573 
1996 80700 6661 
1996 May 7022 595 
Jun 667f ···· 559 
Jui 7562 567 
Aug 6482 601 
Sep 6722 579 
Oct 7356 615 
Nov 6781 515 
Dec 511 















1996 May 3826 410 
Jun 3740 370 
Jui 3775 352 






























































TRADE EXTRA-EU BY PRODUCT 
COMMERCE EXTRA-UE PAR PRODUIT 
EL E 
Chemicals CTCI 5 
Exports 
Mio ECU 
F IRL NL A 
202 2218 9843 1869 4762 4751 1282 
199 2297 10920 2139 5220 5711 1440 
214 2616 11950 2002 6167 6271 1636 
313 2832 12820 2909 6773 6545 1790 
31 263 1003 233 629 538 144 
29 227 1091 263 556 536 138 
46 275 1187 297 679 585 140 
23 190 1026 239 453 561 150 
26 221 1067 260 505 602 147 
33 280 1202 229 639 587 186 
25 227 960 244 606 575 191 
24 255 1122 229 555 532 147 
26 190 1104 285 483 464 109 
22 204 1142 297 555 461 194 
28 222 1187 332 623 535 222 
31 263 1276 358 654 503 171 
EL 
245 1147 298 657 496 171 
242 1201 350 649 184 
456 752 
Chemicals CTCI 5 
Imports 
Mio ECU 
E w F IRL ....... fw 
477 1472 4808 630 4236 2880 873 
498 1878 5727 
537 2182 6391 









































753 4610 3685 1019 
977 5255 4645 964 


















































































~po.rt?tio.~~.~ ~io. .~q~. 
FIN S UK 
693 1599 9550 
882 2310 10020 
750 2072 10289 
939 2181 11523 
90 196 1087 
88 194 897 
88 182 1168 
82 176 886 
78 174 919 
81 211 1043 
79 171 995 
73 142 929 
76 191 1093 
83 185 1003 
82 192 1053 
93 253 1205 
107 196 1216 
89 212 1185 
99 1232 
Produits chimiques CTCI 5 
Importations - Mio ECU 




















540 951 4406 
684 1171 5069 
562 1247 5734 














































TRADE INTRA-EU BY PRODUCT 
COMMERCE INTRA-UE PAR PRODUIT 
[3!Lj 
eurostat 
Machinery and transport 
equipment CTCI 7 
. . . . . ......... Di~p~tch~~ ~ ~io ~q~ 
E F IRL I NL A 
Machines et materiels de transport 
CTCI 7 - Expedttions 
MioECU 





2765.0Q 23451 4095 84783 206 16349 41511 4740 28272 17561 9014 2310 2853 9192 32172 
323409 26505 4444 94880 
369555 28493 5329 105921 
395279 32301 6202 104507 
1996 Apr ?33329 
May •. 33083 
Jun ( 34237 
Jui 31760 
Aug •• 23229 
Sep 33507 
Oct . 36870 
Nov 35213 
Dec 33519 
1997 Jan 31846 



































206 19508 50717 6345 32065 23104 9721 
313 21509 56716 8348 36637 28614 11261 
237 24545 60460 8834 40319 31173 11782 
21 2162 5437 603 3308 2312 1040 
26 2297 4862 677 3797 2497 1006 
22 2101 5090 815 3678 2973 955 
19 2005 5025 513 3844 2341 995 
12 943 2885 504 1744 2142 731 
27 2012 5292 820 3343 2695 1067 
22 2415 5823 726 3624 2815 1108 
27 2404 5086 876 3346 2908 980 
21 2052 5238 948 3669 2465 906 
19 1984 5209 747 2752 2404 1027 
19 1936 5389 735 3171 2272 1038 
18 2076 5828 1110 3489 2279 1006 
2484 6086 775 3678 2209 1205 
2332 5340 3708 2215 839 
5817 3819 980 
•••·.••.·•.• mn.•. •.•.·. •. •. •. ·.• .. •. ·.•.·.~ .. ·•.••. • .. •a•.•.• . •. •.•. ·••••••••••••···Mas~hi.~e~····~~a····Fah.~e~ge···crc·i·.·+···· 
"v• ] -Eingange 
Machinery and transport 
equipment CTCI 7 - Arrivals 
Mio ECU 
.•..... rv1i?~~~ 









1996 Apr / 31820 
May • 31249 
Jun 31334 
Jui ?30123 
Aug ·• 21530 
Sep 31274 
Oct 34794 
Nov ·• 33157 
Dec · 32407 
1997 Jan 28652 
128 
























5344 57954 3958 18562 44330 
6557 66357 3648 207 4 7 52001 
8326 71680 3985 23507 60236 
8627 71219 4015 27258 63965 
698 6364 368 2446 5383 
714 5460 384 2506 5341 
722 5942 327 2327 5515 
630 5870 355 2320 . 5298 
560 4332 249 1070 3616 
752 5587 393 2373 5590 
827 6863 419 2668 5893 
725 6513 340 2474 5433 
803 6027 384 2379 5622 
670 5692 290 2023 4934 
644 6218 321 2321 5435 
649 6219 319 2497 5600 
717 6469 2750 5909 
652 6384 2504 5212 
712 5605 
IRL NL A 
3350 26064 18468 11197 
4105 29758 22729 12458 
4834 34479 24715 14941 
5402 36960 27161 15862 
466 3091 2328 1499 
467 3157 2312 1448 
420 3017 2257 1206 
418 2809 2173 1364 
340 1591 1800 1085 
393 3183 2331 1336 
474 3406 2438 1467 
485 3315 2340 1294 
537 3862 1925 1223 
549 2798 1793 1183 
675 3075 1981 1284 
577 3459 2079 1330 
606 3681 2022 17 43 
3647 1979 1209 
3877 1325 
2728 3709 10666 38810 
3956 4933 13653 43873 
















423 1247 3952 
447 1315 4080 
698 1285 4141 
356 765 3757 
377 1064 3173 
453 1321 4407 
518 1412 4711 
490 1385 4750 
418 1093 4232 
417 1190 4108 
447 1273 4359 
439 1289 4703 
633 1384 4773 
455 1154 4229 
511 1245 4898 
Machines et materiels de transport 
CTCI 7 - Arrivees 
MioECU 




















3136 8138 36682 
3983 10450 44366 
6029 14204 46754 
6807 15159 52411 
581 1293 4264 
555 1312 4377 
515 1203 4829 
448 908 4844 
461 1056 3139 
554 1362 4226 
682 1515 4795 
677 1499 4737 
650 1308 4442 
477 1100 4244 
576 1295 4256 
612 1364 4717 
658 1471 5214 
580 1269 4199 
596 1360 5753 
. ... ·.········ ·
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231487\ 7 408 
25$660 7495 
282079 7874 



















Oct ···· Zra?? 
Nov ··· 26571 
Dec 25715 
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2120 38868 2666 
2573 42223 1512 
2552 47200 1441 



























TRADE EXTRA-EU BY PRODUCT 
COMMERCE EXTRA-UE PAR PRODUIT 
E 
Machineiy and transport equipment 
CTCI 7 - Exports 
Mio ECU 
F IRL NL A 




























































































Machineiy and transport equipment 
CTCI 7 - Imports 
Mio ECU 
If F ... IRL NL 
5081 26491 3227 9792 11784 
5655 27391 4137 10419 14288 
6122 25225 5471 11646 16467 
6268 27208 5478 12187 18889 
672 2406 413 1177 1551 
591 2187 428 967 1547 
616 2109 437 996 1436 
346 1596 376 573 1314 
517 2219 418 953 1714 
495 2200 481 1070 1868 
456 2626 462 1048 1935 
488 2417 465 969 1752 
495 2294 390 978 1552 
546 2151 382 915 1428 
552 2823 546 1056 1492 
718 3107 673 1242 1663 
659 2573 594 1205 1828 























Machines et materiels de transport 
CTCI 7 - Exportations 
Mio ECU 




















3459 9224 27943 
4268 12548 31611 
6117 14092 33749 












































Machines et materiels de transport 
CTCI 7 - Importations 
MioECU 



























































MJ\NDEL., ~NTRJ\·.·-~,EU Wi't.BEN 
TRADE INTRA-EU BY PRODUCT 
COMMERCE INTRA-UE PAR PRODUIT 
C3?Ll 
eurostat 
Other manufactured articles Autres articles manufactures 
CTCI 6+8 CTCI 6+8 
-Mio ECU -Mio ECU 
1993 
1994 6148 57831 2270 11032 33784 4700 43896 22938 10635 6977 7356 10808 26913 
1995 7024 63043 2392 13321 37805 5627 47400 25477 12398 7322 8916 12513 28185 
1996 7512 59115 2087 13984 38212 5857 49060 24756 11999 7484 8386 13017 30120 
1996 Apr 2888 579 5077 157 1176 3254 504 3743 1964 996 567 711 1143 2418 
May 2897 574 4778 185 1235 3131 449 4243 2065 952 670 716 1132 2555 
Jun 2933 612 4777 163 1133 3171 479 4215 2209 949 615 665 1108 2580 
Jui 2802 495 4932 218 1166 3363 416 5056 2061 1035 771 612 881 2444 
Aug 2393 708 4470 133 751 2276 340 2454 2047 861 442 700 1040 2010 
Sep 3374 726 4795 158 1252 3459 454 4533 2255 1114 597 706 1111 2576 
Oct 3322 742 5579 176 1335 3696 553 4554 2239 1155 710 820 1203 2825 
Nov 2879 653 5007 172 1199 3129 499 4107 1952 993 597 749 1110 2556 
Dec 2483 523 4687 146 1037 2775 564 4003 1356 799 504 618 888 2225 
1997 Jan 3073 638 4768 180 1204 3314 504 3750 1717 1064 716 771 1144 2529 
Feb 2923 619 5131 144 1166 3328 475 4064 1728 1055 667 715 1079 2572 
Mar 3092 583 5125 170 1315 3521 540 4144 2041 1087 653 730 980 2589 
Apr 3174 645 4779 1438 3564 527 4207 1989 1137 658 841 1164 2708 
May 2683 560 5044 1270 3156 4089 1916 972 623 782 1101 2561 
Jun 2784 668 3493 4444 1083 641 615 1149 2656 
Other manufactured articles Autres articles manufactures 
CTCI 6+8 CTCI 6+8 
Arrivals - Mio ECU Arrivees - Mio ECU 
1993 
1994 6656 56977 4018 41885 4026 21934 22555 5564 3288 29513 
1995 7533 62035 4759 15747 47030 4621 25077 22813 14662 6244 3977 9515 30417 
1996 7300 55621 4410 15982 46976 5166 24866 23080 14967 6542 4106 9653 32831 
1996 Apr 2097 585 4595 370 1390 3852 400 2042 1927 1296 564 346 838 2527 
May 2123 591 4371 364 1386 3817 398 2063 1964 1177 568 329 813 2668 
Jun 2341 582 4511 329 1299 3953 416 2212 1947 1132 524 323 748 2706 
Jui 2033 528 4849 374 1282 4129 390 1976 1970 1338 566 309 622 2966 
Aug 2057 601 4188 290 882 2893 374 1070 1832 1173 378 328 794 2335 
Sep 2489 646 4337 423 1418 4135 442 2313 2008 1408 586 363 858 2717 
Oct 2430 725 5322 458 1508 4390 491 2220 2064 1407 643 393 960 3169 
Nov 2057 623 4749 374 1399 3786 479 2100 1803 1242 543 353 850 2995 
Dec 2034 569 4624 426 1319 3623 445 2502 1313 1018 509 318 720 2526 
1997 Jan 2234 633 4270 280 1270 3837 441 1852 1330 1193 552 325 792 2779 
Feb 2390 585 4529 356 1394 4017 446 2166 1469 1260 563 372 829 2741 
Mar 2491 604 4658 383 1479 4171 467 2254 1646 1266 607 403 838 2811 
Apr 2278 641 4377 1597 4251 483 2382 1573 1309 629 421 905 2943 
May 2075 588 4706 1483 3920 2395 1430 1078 564 353 796 2662 
Jun 2107 587 4305 2470 1196 566 375 797 2925 
130 
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TRADE EXTRA-EU BY PRODUCT 
COMMERCE EXTRA-UE PAR PRODUIT 
~ 
eurostat 
Other manufactured articles Autres articles manufactures 
CTCI 6+8 CTCI 6+8 
-Mio ECU -Mio ECU 
1993 
1994 2441 37607 1050 7815 18773 1086 29315 5986 5498 1498 4120 20324 
1995 2577 42216 1285 8252 20213 1310 32413 6216 5954 1613 4796 6727 20651 
1996 2992 43904 1452 9228 21438 1641 37614 6320 6172 1726 4827 7454 24020 
1996 May 1263 242 3681 140 740 1765 149 3294 445 477 159 409 616 2103 
Jun 1224 255 3591 97 747 1798 152 3127 501 496 141 402 666 1720 
Jui 1338 211 4282 165 891 2110 151 3771 560 515 191 372 529 2165 
Aug 826 271 3399 104 662 1343 103 2857 570 473 126 415 580 1889 
Sep 1199 286 3717 118 699 1725 162 2838 595 487 135 397 664 1984 
Oct 1446 304 4210 133 949 2178 176 3814 602 618 171 457 716 2287 
Nov 1261 263 4042 141 831 1687 161 3316 578 664 136 435 663 2314 
Dec 1207 243 3422 136 799 1943 177 2957 567 500 122 366 547 1911 
1997 Jan 1265 235 3358 100 661 1547 156 2647 468 402 128 391 612 2184 
Feb 1321 252 3557 97 626 1629 179 3144 475 584 129 373 631 2173 
Mar 1377 245 3842 132 715 1818 150 3357 541 559 143 415 596 2276 
Apr 1396 261 4219 163 842 1972 173 3292 550 612 143 444 727 2553 
May 1346 273 3763 770 1761 164 3432 538 549 156 443 647 2502 
Jun 1346 266 4411 775 1953 179 3430 606 158 426 685 2340 
Jui 1184 180 4260 209 456 2879 
Other manufactured articles Autres articles manufactures 
CTCI 6+8 - Imports CTCI 6+8 - Importations 
Mio ECU Mio ECU 
1993 12256 9519 4025 887 1472 4094 26560 
1994 46688 1401 4588 17288 1248 14826 11070 4837 915 1876 4871 29427 
1995 13880 2912 49844 1789 5428 18297 1239 17221 12595 3934 1114 1744 4646 30147 
1996 3042 49136 1967 5530 18442 1389 17056 13353 4504 1135 1815 4739 32708 
1996 May 1325 217 3837 168 449 1464 108 1492 1104 318 101 144 363 2780 
Jun 1267 224 3879 142 420 1542 111 1437 945 328 90 160 352 2654 
Jui 1293 235 4408 191 495 1773 119 1614 1078 327 101 130 335 2858 
Aug 1186 305 4071 132 404 1325 105 820 1368 331 73 141 428 2494 
Sep 1294 291 4420 173 506 1532 125 1596 1117 434 107 163 440 2917 
Oct 1464 302 4407 185 486 1585 134 1508 1247 448 106 177 482 3087 
Nov 1228 252 4113 158 424 1384 127 1302 988 408 94 131 397 2972 
Dec 1154 215 3661 154 406 1465 114 1184 1108 546 89 190 332 2449 
1997 Jan 1345 312 4580 183 533 1690 127 1558 1153 335 102 137 430 3033 
Feb 1259 297 4151 200 489 1562 123 1545 1086 396 95 153 398 2847 
Mar 1402 268 4202 190 507 1614 145 1585 1201 402 103 188 394 3087 
Apr 1480 294 4567 211 609 1775 163 1688 1213 401 119 214 467 3341 
May 1411 256 3900 558 1638 138 1644 1252 355 112 153 396 3293 
Jun 1462 269 4448 569 1758 153 1804 396 110 158 414 3228 





Prix a la cons 

1995 
1996 100.0 100.0 100.0 
1997 
1998 
1996 Jui 99.9 99.9 100.4 99.1 
Aug 99.9 100.1 100.3 99.0 
Sep 100.6 100.1 101.3 
Oct 100.8 100.2 102.1 
Nov 100.8 100.1 102.2 
Dec 100.7 100.3 103.4 
1997 Jan 101.0 100.9 102.7 
Feb 101.0 101.2 102.3 
Mar 101 .1 101 .1 104.7 
Apr 101.4 101 .0 105.6 
May 102.0 101.4 106.1 
Jun 102.3 101.6 106.5 
Jui 102.0 101.9 104.3 
102.5 102.0 104.5 
102.8 101.7 106.3 
1995 
1996 100.0 100.0 
1997 
1998 
1996 Jui 100.7 101.0 98.7 
Aug 99.4 100.9 100.0 98.0 
Sep 98.9 100.8 99.3 99.5 
Oct 99.4 101.1 99.0 99.0 
Nov 99.5 101.2 98.9 101.3 
Dec 99.6 100.3 99.1 102.9 
1997 Jan 100.9 100.5 102.7 
Feb 101.1 100.8 103.1 
Mar 99.7 100.9 100.4 103.2 
Apr 102.0 101 .3 104.6 
May 103.3 102.5 106.7 
104.3 103.1 107.3 
104.9 102.6 104.2 
105.1 101 .8 103.8 
105.2 101.5 103.4 
HARMONIZED INDICES OF CONSUMER PRICES 
















































Hicp {all-items index) 
1996 = 100 
100.0 100.0 100.0 
99.7 100.2 100.0 
100.3 100.3 100.1 
100.8 100.4 100.1 
100.7 100.5 100.3 
100.8 100.9 100.6 
101.2 101.0 100.6 
100.3 101.2 100.7 
100.9 101.3 101 .0 
101.0 101 .5 100.9 
101.1 101.6 100.9 
101.1 101.8 101 .0 
101.4 101.9 101.1 
101 .2 101.9 101.3 
100.9 101.9 101.5 
101.4 102.0 101 .8 
Food and non-alcoholic 
beverages 
1996 = 100 
100.0 100.0 
100.5 100.8 100.8 100.5 
99.1 100.6 100.4 100.5 
99.3 100.3 100.2 100.1 
99.4 100.0 100.1 100.1 
100.0 99.6 100.1 100.0 
100.3 99.6 100.1 99.9 
101.8 100.4 100.2 99.9 
101.0 100.1 99.9 99.8 
100.5 100.3 99.9 99.8 
100.8 100.8 100.0 99.9 
101.6 101 .1 100.0 100.3 
101 .7 101.9 99.9 100.7 
102.0 102.9 99.6 101.4 
101 .8 102.1 99.3 101 .6 












































































102.1 101 .2 
101.8 101.4 
















101.0 101 .1 
101.6 101 .5 





Produits alimentaires et boissons 
non alcoolisees 
1996 = 100 
100.0 100.0 100.0 
100.8 101.2 102.1 99.8 
101.2 100.2 100.9 101.1 
100.8 99.8 99.7 100.0 
99.7 99.1 99.0 99.1 
99.2 98.8 98.1 98.7 
99.9 98.8 98.4 98.8 
100.4 99.6 99.2 99.6 
99.7 99.8 99.6 99.4 
99.2 100.1 99.4 98.7 
99.2 100.5 100.6 99.0 
100.9 101.5 101.4 99.8 
99.6 101 .3 102.2 100.8 
99.3 102.7 102.7 100.2 
100.7 102.3 102.1 100.5 
100.1 102.4 102.0 100.3 
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HARMONIZED INDICES OF CONSUMER PRICES 
INDICES HARMONISES DES PRIXA LA CONSOMMATION 
[3!Lj 
eurostat 
. ·.· ·.·.·.·.·,·.·.··  ·.· ·.·.·. ·.·.• ·.· ·-·. )lt!!lil!illii!l[i(\({1/ AlkohoiischeGetranke und Tabak Alcoholic beverages and Boissons alcoolisees et tabac 1111 I 1996 = 100 tobacco 1996 = 100 
1996 = 100 
EUR B DK D EL E F IRL L NL A p FIN s UK 
1995 98.1 96.8 99.2 91.0 93.6 96.2 93.6 97.8 98.5 98.5 95.9 97.4 96.9 
1996 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 
1997 
1998 
1996 Jui 100.0 100.3 99.8 100.6 98.4 100.0 100.0 100.3 100.1 99.8 99.9 100.3 100.0 100.4 100.6 
Aug 100.2 100.1 100.5 99.7 100.7 101 .7 100.1 100.2 100.4 100.2 100.0 100.4 101 .6 100.0 100.3 100.4 
Sep 100.2 100.6 99.8 100.7 101 .6 100.1 100.3 100.5 100.3 100.4 100.2 101 .7 100.0 100.4 100.5 
Oct 100.1 100.7 99.9 100.8 101 .7 100.0 100.3 100.6 100.4 100.7 100.3 101.5 100.1 100.4 100.7 
Nov 101 .6 100.7 101.8 100.9 101.8 100.0 100.4 100.7 100.5 100.8 99.8 102.0 100.3 100.4 100.3 
Dec 102.5 100.7 101.8 100.9 105.0 101.4 100.4 100.8 100.4 100.8 101.1 101.8 100.3 100.4 100.5 
1997 Jan 102.9 100.7 101.7 101.1 105.1 104.3 100.9 100.8 100.3 100.9 101.2 101 .7 101.5 101 .3 102.2 
Feb 103.2 100.7 101 .8 107.2 105.4 104.6 102.6 100.8 100.5 100.8 101 .3 101 .5 101.4 102.6 103.0 
Mar 103.2 100.8 101.9 109.3 108.9 104.6 102.7 103.9 100.6 102.2 101 .5 101.3 101.3 104.6 102.8 
Apr 103.4 101 .0 101.9 109.4 109.0 104.7 102.7 103.9 100.9 102.7 101 .8 101.7 101.3 106.8 103.6 
May 104.1 102.1 101.9 109.6 109.1 104.7 102.7 103.9 98.7 102.7 101.6 102.4 101.6 107.0 104.2 
104.3 102.5 102.0 109.6 109.0 104.8 102.8 104.1 99.0 102.8 101.7 102.7 102.3 107.6 103.9 
104.2 102.5 102.0 109.6 109.0 104.8 102.8 104.1 99.2 102.8 101 .7 103.4 102.3 107.8 104.1 
104.1 102.6 102.0 109.6 108.9 104.8 102.8 104.1 99.1 102.7 102.0 103.7 102.3 109.7 104.7 
104.2 102.6 102.1 109.7 115.9 104.8 102.8 104.2 101 .2 102.8 102.1 103.3 102.4 114.3 104.9 
1~= sekie1d~ng ~nd schuhe ····· Clothing and footwear Articles d'habillement et articles < 1996 = 100 1996 = 100 chaussants :=:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:.:-:-:-:-:, •, 
1996 = 100 
.... JI!: B ... fik ND ww··.·Ec · E ·w F IRL L NL A p FIN .·.··.·.···.··.·.· s w ··· uR · 
1995 99.3 100.1 99.2 91 .6 97.4 100.6 96.3 100.0 99.5 101.4 98.2 99.5 100.8 
1996 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 
1997 
1998 
1996 Jui 99.9 94.6 99.8 95.4 100.0 97.5 95.0 100.0 99.9 88.9 98.6 99.9 97.6 94.8 95.5 
Aug 98.9 99.9 97.3 99.9 95.5 100.0 99.1 98.7 100.1 99.9 92.3 97.2 99.9 99.7 94.5 96.6 
Sep 100.1 102.7 100.2 103.2 100.2 101.4 101 .0 100.3 100.0 105.3 99.1 100.2 101.1 104.0 101 .3 
Oct 100.3 102.5 100.3 107.7 100.7 101.5 98.7 101.0 100.2 107.0 100.1 100.6 102.0 105.8 101.4 
Nov 100.3 102.4 100.5 108.0 101.1 101 .3 100.5 101.4 100.3 105.9 100.5 100.6 102.0 105.4 102.5 
Dec 100.3 102.4 100.5 108.0 101 .2 101.1 103.3 101 .5 100.3 101 .9 100.5 100.8 101.4 103.7 102.5 
1997 Jan 100.3 99.7 100.3 98.6 101.4 96.2 92.3 101 .6 100.3 90.6 97.3 100.6 93.7 96.3 96.2 
Feb 100.3 98.8 100.3 95.6 101.3 99.6 95.1 101.6 100.3 94.2 98.2 100.4 95.8 93.2 96.4 
Mar 100.5 99.6 100.4 108.1 101.4 101.5 96.0 101 .8 100.5 105.5 99.3 100.4 100.3 99.6 97.8 
Apr 100.6 102.7 100.4 108.1 101 .9 101.6 96.1 102.0 100.7 105.7 100.1 100.4 101.4 101.7 98.2 
May 100.6 102.6 100.4 108.3 101 .9 101 .4 95.9 102.1 100.9 104.6 100.3 100.5 101.5 101.8 98.7 
100.6 102.0 100.3 110.1 101 .9 101 .1 95.4 102.2 100.9 98.4 100.0 100.3 101.4 100.0 98.2 
100.6 93.8 100.2 100.5 102.0 97.2 89.2 102.2 100.9 89.1 96.3 100.4 97.1 94.5 93.1 
100.6 97.1 100.3 100.5 101.9 99.8 88.9 102.2 100.9 92.3 96.9 100.5 98.3 94.8 94.8 







HARMONIZED INDICES OF CONSUMER PRICES 
INDICES HARMONISES DES PRIX A LA CONSOMMATION 
. wohn~ng, Wass~~. -Eie~rizitat, Gas 
1105 I' und andere Brennstoffe 
( 1996 = 100 
DK D EL 
96.7 96.6 98.0 91.9 
E 
96.3 
Housing, water, electricity, 
gas and other fuels 
1996 = 100 
F IRL L 





Logement, eau, electricite, gaz et 
autres combustibles 
1996 = 100 
p FIN s UK 
99.1 96.1 95.3 
100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 
99.7 99.9 99.8 102.6 100.0 99.7 100.3 98.9 99.7 101.4 100.4 99 .9 100.1 99.7 100.6 
Aug 100;1 99.8 100.0 99.9 102.9 100.2 99.9 100.3 99.2 99.9 101.4 100.8 100.1 100.0 99.7 100.6 
Sep 100.7 100.5 100.5 104.3 100.6 100.5 100.5 99.6 100.3 101 .5 101.4 100.2 100.7 100.8 100.7 
Oct 101.7 100.9 101 .1 103.2 101 .2 100.9 100.7 100.6 101.4 101 .5 102.1 100.7 101.3 101.2 100.8 
























101.4 101.4 101.2 100.4 101 .9 101 .3 101 .2 101.6 102.1 101.5 102.6 101.0 101 .1 101.1 100.7 
102.1 102.5 102.2 101.1 102.0 101.6 100.7 102.7 102.3 103.6 102.8 102.5 101.9 103.1 100.9 
101.5 102.5 102.2 100.8 102.2 101 .6 101 .0 102.9 103.2 103.6 103.0 103.2 101.9 103.1 101 .0 
100.9 102.3 101.9 100.8 102.2 101.4 100.6 103.2 102.0 103.7 102.8 103.8 101.7 103.0 101 .1 
101.0 102.0 102.0 101 .3 102.5 101 .1 100.4 103.7 102.1 103.7 102.9 104.2 102.1 103.6 102.2 
101 .1 103.0 102.2 101.7 102.7 101.0 102.4 103.8 102.3 103.9 102.8 104.3 102.6 103.4 102.2 
101.0 102.9 102.2 102.1 103.1 100.9 103.3 103.8 102.5 103.9 102.9 104.3 102.7 103.4 102.2 
101.0 102.9 102.4 102.2 103.3 101.0 103.2 104.0 102.6 106.7 103.0 104.3 102.8 104.8 102.0 
101.7 103.3 102.7 103.0 103.9 101 .3 101.3 104.1 103.0 106.7 103.3 104.3 103.0 104.8 102.2 
101.4 103.1 102.6 103.2 104.1 101.4 101 .7 104.0 103.5 106.8 103.4 104.4 103.1 104.9 101.4 
i~I J Hausrat und laufende 
,, . , .... ,, ...... ,, I lnstandhaltung des Hauses 
.. ·,::= :•:::•:•::,::::=,::::=,:::1::: 1996 = 100 
DK D EL E F 
Furnishings, household 
equipment of the house 
1996 = 100 
IRL L NL A 
Ameublement, equipement menager 
et entretien courant de la maison 
1996 = 100 
p FIN .. S UK 
99.4 98.8 99.2 94.0 95.8 98.1 96.2 99.0 99.8 99.7 96.8 99.4 96.8 
100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 
100.1 100.0 100.0 96.8 100.4 100.3 98.9 
100.1 99.9 100.1 96.9 100.4 100.3 100.1 
100.1 100.4 100.1 102.2 100.6 100.2 101.5 
100.2 100.5 100.1 103.5 100.8 100.3 100.2 
100.3 100.4 100.2 104.2 100.8 100.0 100.5 
100.4 100.5 100.2 105.0 100.9 100.0 101 .7 
100.5 100.5 100.2 102.1 101.1 99.8 98.9 
100.5 100.6 100.3 102.4 101 .3 100.2 100.3 
100.6 101 .2 100.3 106.1 101.5 100.8 100.5 
100.6 101.0 100.5 106.0 101.7 100.8 100.5 
100.7 101 .1 100.5 106.5 101 .8 100.9 100.7 
100.6 101.1 100.5 106.8 101 .9 100.8 100.9 
100.6 101 .0 100.6 103.0 101.9 100.6 100.7 
100.6 101 .0 100.6 103.2 101.8 100.9 101.2 
100.6 101.3 100.6 107.7 102.0 100.9 102.5 
100.0 100.1 100.0 99.9 100.3 
100.4 100.2 99.9 99.8 100.5 
100.4 100.1 99.9 99.8 100.7 
100.5 100.1 100.0 99.8 100.7 
101.3 100.1 100.1 99.9 100.8 
101.3 100.2 100.1 99.8 100.8 
101 .3 100.1 99.9 99.9 101 .0 
101.6 100.2 100.0 99.9 101 .8 
101.7 100.3 99.5 100.2 101.9 
101.7 100.5 99.9 100.1 102.0 
102.2 100.8 100.1 99.9 102.1 
102.2 100.9 100.0 99.8 102.2 
102.2 101 .0 100.1 99.6 102.3 
102.3 101 .0 100.1 100.0 102.4 

















































HARMONIZED INDICES OF CONSUMER PRICES 
INDICES HARMONISES DES PRIX A LA CONSOMMATION 
~ 
eurostat 
11~1 II Ges~~dheit;pt1e9e Health Sante ]} 1996 = 100 1996 = 100 1996 = 100 
EUR< B DK D EL E F IRL L NL A p FIN s UK 
1995 98.9 99.9 99.6 98.8 96.8 97.9 94.1 99.1 99.5 99.3 93.9 97.8 97.2 
1996 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 
1997 
1998 
1996 Jui 100.0 99.9 99.9 100.1 100.6 99.9 100.2 100.5 99.8 100.1 99.9 100.3 100.4 100.1 100.4 
Aug 100.1 100.0 99.9 100.2 100.7 100.2 100.3 100.6 99.7 100.2 100.0 100.5 100.3 100.2 100.7 
Sep 100.1 100.0 100.0 100.2 100.8 100.4 100.5 101.2 99.7 100.3 100.0 100.8 100.6 100.2 101 .2 
Oct 100.2 100.0 100.0 100.3 101 .2 100.6 100.8 101.3 100.4 100.8 100.1 101.3 100.0 100.3 100.1 
Nov 100.2 100.0 100.1 100.3 101 .1 100.8 101 .3 101.4 100.7 100.9 100.2 101.8 99.8 100.4 100.0 
Dec 100.3 100.0 100.1 100.3 101.2 100.8 101.3 101.4 100.7 100.8 100.2 102.2 100.2 100.5 101.3 
1997 Jan 100.4 100.1 100.4 100.4 101.4 101.6 101 .5 106.3 100.9 101 .0 101 .1 102.4 100.9 101.0 99.8 
Feb 100.4 100.1 100.5 100.5 101 .6 102.1 101.5 107.0 100.9 101 .0 100.0 102.9 100.8 101 .3 100.8 
Mar 100.4 100.4 100.5 100.6 100.7 102.5 101 .9 107.7 101.4 101.2 98.5 103.4 100.3 101 .6 102.5 
Apr 100.6 100.4 100.6 100.8 100.7 102.9 102.5 107.8 101.3 101 .8 97.4 104.0 100.3 101.7 103.3 
May 100.6 100.4 100.2 100.8 101.6 102.9 102.5 107.8 101.3 101 .9 97.4 104.3 101.0 101.9 103.6 
100.6 100.2 100.3 100.9 100.6 102.9 102.5 108.5 101.3 101.9 97.2 104.7 100.8 101 .9 102.8 
100.8 100.2 100.4 100.9 101.0 103.0 102.8 108.5 101.4 102.0 97.3 104.8 100.9 102.0 102.9 
100.8 100.2 100.4 100.9 100.9 103.0 103.0 108.5 101.4 101.9 97.3 105.5 100.8 101.9 105.0 
100.8 100.3 100.6 100.9 101 .0 103.2 103.2 110.8 100.6 102.0 97.4 105.7 101 .1 102.1 104.8 
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1 1996=100 1996 = 100 1996 = 100 
1::::1;::1:::::t::::1:1: :::::::T:::· 
.. . !o~? B ,','','W','DK ' WO ···· ec ··· E F IRL .··,·,·.···,·· 1 ······· L NL A p FIN s UK 
1995 96.6 97.5 98.2 94.8 95.9 97.2 96.0 98.6 99.4 96.1 95.9 97.9 98.4 
1996 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 
1997 
1998 
1996 Jui 99.4 100.5 99.9 100.5 100.3 100.4 99.8 100.2 100.0 100.0 100.3 100.4 100.7 100.0 99.5 
Aug 99.4 100.0 100.0 100.6 100.5 100.0 99.7 100.4 100.0 99.9 100.3 100.6 100.0 99.3 100.3 
Sep 100.5 100.2 100.1 100.3 100.7 100.3 99.9 100.5 100.1 100.0 100.8 100.8 99.7 99.9 101 .6 
Oct 101 .6 100.7 100.3 100.9 101.0 101.2 100.7 100.5 100.2 100.3 101 .2 101 .2 100.0 100.0 102.0 
Nov 100.8 101 .6 100.5 100.2 101 .1 101.0 100.4 102.5 101 .3 100.7 100.1 101.2 101 .5 99.5 100.2 101.7 
Dec 101 .6 100.4 100.3 101.5 101.4 100.6 102.5 101.3 100.7 100.2 101 .0 101 .5 100.0 100.4 102.4 
1997 Jan 102.2 101 .0 100.4 103.4 102.1 100.9 101 .6 100.5 100.6 100.9 101 .2 102.0 99.8 100.3 103.3 
Feb 102.5 101.1 100.5 103.3 102.2 101.0 102.6 100.8 101.0 100.8 101.5 102.4 99.4 100.7 103.8 
Mar 102.2 101 .0 100.7 104.6 102.2 101.1 102.7 101.2 101.1 100.4 101 .3 102.8 99.8 100.9 103.8 
Apr 101.9 101.0 100.5 104.9 102.2 101.1 102.7 101.0 101.1 100.3 101.3 103.1 99.9 100.8 103.7 
May 101.8 101.4 100.6 104.8 102.3 100.8 102.6 101.3 100.9 100.2 101.3 103.5 100.2 100.8 103.8 
101 .8 101 .8 100.6 105.1 102.3 100.7 103.3 101 .3 100.9 100.2 101 .1 103.7 100.9 100.9 104.4 
101.4 102.1 100.8 105.5 102.2 100.9 103.3 101.4 100.8 101.7 100.8 104.0 100.6 101.4 105.6 
102.7 103.2 101.7 106.1 103.1 101.3 103.4 101.7 101.1 102.6 101.5 104.0 101 .9 102.4 106.3 
102.3 102.7 101.5 106.1 103.1 101.4 104.3 101.6 101.8 102.4 101.2 104.1 101 .1 102.3 106.6 
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[3?Lj 
eurostat 
•••••w.w·w·.··· 1;11 ii: f Na~hri~ht~~obennttt1ung Communications Communications 
<1996 = 100 1996 = 100 1996 = 100 
.. .. .. Ill B DK D EL E F IRL L NL A p FIN s UK 
1995 94.1 100.0 97.9 90.8 100.1 103.8 99.3 97.9 92.6 97.2 95.1 105.0 97.5 
1996 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 
1997 
1998 
1996 Jui 96.8 100.0 99.8 100.0 100.0 99.4 99.8 100.1 98.2 100.1 99.6 100.0 99.9 99.3 100.2 
Aug · @9,9 104.5 100.0 99.8 100.0 100.0 98.4 99.6 100.1 102.4 100.1 100.6 100.0 99.9 100.1 100.3 
Sep 104.4 100.0 99.8 100.0 100.0 98.4 99.4 100.1 102.4 100.1 100.6 100.0 99.8 99.4 100.3 
Oct 104.4 100.0 99.4 100.0 100.0 98.4 99.4 99.0 102.3 100.1 100.6 100.0 100.7 98.7 98.3 
Nov 99A 104.4 100.0 99.7 100.0 100.0 98.4 99.6 99.0 102.5 100.1 100.6 100.0 100.7 99.3 98.3 
Dec 104.3 100.0 97.7 100.0 100.0 98.3 99.6 99.0 102.5 98.4 100.5 100.0 100.7 98.5 98.3 
1997 Jan 104.8 100.0 99.3 104.7 100.2 98.3 99.6 99.0 101.6 101 .0 100.5 102.6 101 .1 100.4 97.6 
Feb 104.8 100.0 99.7 104.7 100.2 98.3 99.5 99.0 101 .5 101.0 100.4 102.6 101.1 99.3 97.6 
Mar 104.6 100.0 99.0 104.7 100.1 99.9 99.5 99.7 102.1 101 .0 100.2 102.6 101 .1 100.6 97.1 
Apr 104.7 100.0 99.7 104.7 100.0 99.5 99.5 99.7 102.1 101 .0 99.9 102.5 100.1 101.6 97.1 
May 104.3 100.0 98.6 104.7 100.0 99.5 97.9 102.0 101.6 101 .0 99.8 102.5 99.6 99.3 97.1 
104.3 100.0 99.6 104.7 100.0 99.4 97.9 102.0 101.5 101.3 100.0 102.5 99.4 98.9 96.7 
104.3 100.0 99.6 104.7 99.7 99.4 97.9 100.8 101.1 101 .3 101.3 102.5 99.8 97.7 96.8 
104.4 100.0 99.6 104.7 99.7 99.4 97.9 100.8 101 .1 101.3 101 .3 102.5 99.6 97.3 97.1 
105.0 100.0 100.6 104.7 99.7 99.4 97.8 100.8 101.1 101.3 101.4 102.5 99.0 100.5 97.5 
Recreation and culture Loisirs et culture 
1996 = 100 1996 = 100 
1995 
1996 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 
1997 
1998 
1996 Jui 99.7 99.7 101.3 98.5 100.9 100.1 99.0 100.1 100.0 99.5 101 .8 100.0 100.2 100.2 99.9 
Aug 99.6 99.9 101.5 98.5 101.0 99.9 100.5 100.1 99.6 99.3 101.4 100.7 99.6 99.5 100.0 
Sep 99.9 100.1 100.7 101 .8 101.5 100.0 101 .9 100.5 99.8 99.7 99.9 100.4 100.3 99.4 100.0 
Oct 100.1 99.8 99.6 102.6 101 .3 100.0 102.0 100.5 99.8 99.8 98.8 100.7 100.6 98.8 100.2 
Nov 100.7 100.0 99.3 103.2 <\ 100.2 99.9 101.1 100.5 100.1 100.3 99.0 101.1 99.7 99.3 100.5 
Dec 100.9 100.0 100.6 104:2 101 .0 99.9 101.6 100.8 100.3 100.4 99.9 101.1 99.9 99.2 100.6 
1997 Jan 100.3 100.0 101 .3 103.7 100.4 100.1 101.1 101.0 101.2 101.2 99.5 101.2 100.0 99.2 100.4 
Feb 100.6 100.0 103.2 104.0 100.3 100.5 101.2 101 .1 101.6 101.6 100.4 101.7 100.6 99.8 100.5 
Mar 100.0 102.8 104.9 101.5 100.1 101.2 100.8 101 .0 101.4 100.0 102.1 100.9 99.5 100.3 
Apr 98.1 100.0 100.4 106.7 101.0 99.9 100.6 100.8 100.3 101.2 99.0 102.1 101.4 99.5 100.8 
May 100.7 100.1 101 .5 106.8 101 .5 100.5 100.7 100.9 100.9 101.4 99.6 102.0 100.5 99.8 101 .0 
Jun 100.4 99.7 101 .9 106.9 101 .9 100.4 101 .0 100.9 100.4 100.6 99.7 101 .9 101.1 99.5 101 .0 
Jui 100.5 99.7 103.4 105.8 104.6 100.3 101.1 100.9 101.3 100.5 100.8 102.0 101.0 98.9 101 .2 
99.9 99.4 103.8 105.7 106.0 100.0 101 .7 100.9 101.1 100.3 100.2 101 .8 100.2 98.5 101 .3 
100.5 99.6 102.5 107.8 104.4 99.9 101.8 100.9 101 .1 101.6 99.4 102.3 101.0 98.5 101 .4 
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HARMONIZED INDICES OF CONSUMER PRICES 
INDICES HARMONISES DES PRIX A LA CONSOMMATION 
~ 
eurostat 
~jjj \ siid~~9~;e;~~ w·· Education Enseignement ( 1996 = 100 1996 = 100 1996= 100 
EUR B DK D EL E F IRL L NL A p FIN s UK 
1995 97.9 95.5 91.6 95.5 96.3 97.8 98.0 97.9 93.6 94.8 99.1 104.0 
1996 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 
1997 
1998 
1996 Jui 100.0 99.6 98.0 99.4 99.0 99.7 100.0 99.9 98.4 98.9 99.7 101.9 99.3 
Aug 99.6 100.0 99.8 98.0 99.4 99.5 99.8 100.0 99.9 98.6 98.9 99.7 101 .9 99.4 
Sep 101 .0 101.4 104.4 100.3 100.5 99.8 100.0 101.1 102.2 98.9 100.7 99.8 101.9 
Oct 101 .0 101.4 104.8 101 .7 102.0 99.8 100.0 101.1 103.5 103.4 100.7 99.8 102.1 
Nov 10H 101 .0 101.4 105.0 102.2 104.2 101 .0 100.0 101 .1 103.5 103.4 100.7 99.8 102.2 
Dec 101 .0 101.4 105.0 102.6 104.2 101 .0 100.0 101.1 103.5 103.4 100.7 99.8 102.5 
1997 Jan 101.0 101.4 105.2 102.9 104.2 101.0 100.0 101 .1 104.1 103.4 100.7 98.9 103.1 
Feb 101 .0 101.4 105.2 103.1 104.4 101.4 100.0 101 .1 104.1 103.4 100.7 98.9 103.1 
Mar 102.2 101.0 101 .5 105.2 103.1 104.4 101.4 100.0 101 .1 104.1 103.4 100.7 98.9 103.2 
Apr 102.2 101.0 101 .5 105.2 103.2 104.4 101 .4 100.0 101.2 104.1 103.4 104.0 98.8 103.3 
May 101.0 102.1 105.2 103.2 104.8 101.4 100.0 101.2 104.1 103.4 104.0 98.8 103.4 
Jun 102.4 101 .0 102.1 105.2 103.3 104.8 101.4 100.0 101.2 104.1 103.4 104.0 98.8 103.6 
Jui 102.6 101 .0 102.7 105.2 103.3 104.8 101 .4 100.0 102.2 104.1 103.4 104.0 98.8 103.7 
Aug 101 .0 103.1 105.2 103.3 104.8 101 .8 100.0 102.2 104.2 103.4 104.0 98.8 103.8 
101.3 104.5 112.5 103.8 104.8 101.8 100.0 105.2 106.9 103.4 109.3 101 .0 108.1 
Hotels, cafes and restaurants Hotels, cafes et restaurants 
1996 = 100 1996 = 100 
1995 98.2 98.1 98.8 91 .0 96.5 97.1 96.3 99.0 98.1 97.5 96.7 98.8 97.5 
1996 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 
1997 
1998 
1996 Jui 101.6 100.3 103.0 99.7 100.2 100.6 100.3 100.3 99.9 103.2 100.1 100.4 99.2 99.3 100.4 
Aug 101 .1 101.4 100.4 102.9 99.7 100.3 100.7 101.0 100.6 100.1 103.3 100.2 100.7 99.2 100.0 100.8 
Sep 100.2 100.4 100.4 100.3 100.7 100.3 101 .5 100.8 100.2 99.9 99.4 100.7 100.3 100.4 101 .0 
Oct 100.4 100.7 100.6 101 .2 100.8 100.3 101 .7 100.8 100.3 101.8 99.1 100.8 100.3 100.3 101.2 
Nov 100.4 100.2 100.8 98.7 100.9 100.9 100.3 101.5 100.9 100.6 98.4 100.1 102.1 100.4 100.4 101.4 
Dec 100.9 101 .0 99.3 105.2 100.9 100.3 101.5 101 .0 100.7 99.2 101.2 100.8 100.4 100.4 101.6 
1997 Jan 100.4 101.4 99.3 107.2 101 .7 100.7 101 .9 101.5 100.8 98.4 101.4 100.6 100.9 100.7 101 .7 
Feb 101.8 101 .6 100.4 103.4 102.1 100.9 102.1 101.8 101 .2 100.1 102.4 101.1 101.5 100.5 101 .9 
Mar 101 .1 101 .9 99.8 104.8 102.3 101.1 102.1 102.1 101.2 100.5 102.0 101.6 101.6 100.8 102.1 
Apr 101 .9 102.0 99.6 108.7 102.7 101.3 102.4 102.3 101 .5 100.9 101 .8 101.9 101.6 101 .0 102.6 
May 102.0 102.6 100.7 107.7 102.8 101.4 102.3 102.5 101 .6 102.3 101.3 102.3 101 .9 100.9 103.1 
Jun 101.4 102.6 101.4 106.9 103.0 101.7 102.5 102.7 101 .9 101.9 101.6 102.6 101 .9 101 .0 103.6 
Jui 103.5 102.9 104.0 107.3 103.2 102.4 102.6 102.9 102.1 105.7 102.6 102.4 101.0 100.3 104.1 
Aug 101.5 103.1 103.7 107.6 103.5 102.5 102.8 103.1 102.6 104.4 102.9 102.9 101 .7 100.8 104.3 



















HARMONIZED INDICES OF CONSUMER PRICES 
INDICES HARMONISES DES PRIX A LA CONSOMMATION 
EL E 
98.6 97.3 99.3 89.4 97.3 
100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 















100.6 100.1 98.8 100.2 
100.6 100.2 100.1 100.3 
100.6 100.3 102.9 100.5 
100.6 100.3 103.0 100.4 
100.4 100.3 104.8 100.5 
100.5 100.8 106.2 101 .2 
100.7 101.4 106.1 101.6 
101 .2 101.5 107.8 101.9 
101.6 101 .6 108.8 102.1 
101.5 101.7 108.2 102.3 
102.7 101.7 108.6 102.2 
102.9 101.7 108.1 102.2 
103.0 101 .8 108.2 102.1 
103.1 101 .8 108.4 102.2 
Miscellaneous goods and 
services 
1996 = 100 
F IRL L 







Autres biens et services 
1996 = 100 
FIN s UK 
99.9 98.2 
100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 
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PRODUCER PRICES OF AGRICULTURAL PRODUCTS 
PRIX A LA PRODUCTION DE PRODUITS AG RICO LES 
[31B 
eurostat 
. •.·.· ·········.·.·.····························:••••111 •••••••••••••••·o~p~ ··i~sg;amt·.· .f 1990 = 100(2) Output total 1990 = 100(2) 
Output total 
1990 = 100(2) 
•.·.·.·.·.·.·.·.·.•.·.·.·.·.·.·.·.•.·.·.·.· . . 
· · Ill )· B DK ······ 5(lf EL E F IRL L NL A p FIN s UK 
1993 9?;3 91.0 84.7 90.0 135.0 98.7 90.1 104.3 102.5 85.9 91.8 97.2 90.9 96.2 92.8 105.4 
1994 101.1 94.3 85.8 91.7 153.3 109.1 90.6 105.7 106.2 85.5 95.2 98.1 98.4 95.9 97.6 106.5 
1995 105.3 90.2 85.4 92.2 168.4 121.1 91.4 108.2 116.1 84.4 97.9 74.1 102.4 71.5 97.8 116.7 
1996 105.6 90.8 87.4 90.5 176.8 120.6 91.1 102.8 118.4 81.3 99.7 74.7 103.6 61.3 93.8 114.9 
1996 Apr lQf}.7 92.7 87.4 91.8 182.3 130.8 90.0 108.0 122.4 79.7 103.9 73.7 108.2 57.9 95.5 120.5 
May 109 . 1 96.2 89.5 93.1 191.8 124.4 91 .4 107.0 124.8 78.6 103.2 73.6 109.8 60.2 94.9 117.0 
Jun 106,4 95.0 94.2 92.7 182.5 117.1 90.6 105.6 118.9 79.0 98.2 76.7 105.5 58.1 96.0 118.6 
Jui 103,3 91.8 92.3 93.6 175.5 112.9 87.2 103.3 112.5 78.2 97.2 76.5 104.7 58.7 94.8 115.8 
Aug 101\7 90.8 89.3 92.1 175.6 109.7 87.1 98.6 112.0 78.9 95.2 76.3 106.5 60.4 93.0 111.6 
Sep 91.8 88.4 90.6 174.7 110.9 88.3 99.2 118.1 81.4 96.9 75.8 107.6 63.0 92.8 109.8 
Oct 86.0 87.3 88.5 171.5 114.8 87.7 97.2 114.1 83.1 94.9 74.4 105.1 62.5 91.7 107.3 
Nov 84.1 84.6 86.5 167.7 120.5 86.9 99.2 110.4 83.7 95.4 72.8 105.2 63.5 90.0 107.9 
Dec 88.0 83.5 87.6 167.5 120.5 87.6 100.5 114.5 84.3 96.0 73.0 104.9 63.7 90.2 108.4 
1997 Jan 98.3 83.0 169.9 122.7 89.8 96.7 116.8 83.7 105.5 72.9 97.3 60.8 90.4 108.6 
Feb 90.3 83.3 174.2 120.2 88.1 96.8 118.2 82.4 107.4 73.0 99.4 60.9 91.2 105.5 
Mar 88.6 84.2 172.1 120.9 87.8 97.2 115.3 80.9 106.0 73.8 95.4 58.5 90.9 104.7 
Apr 92.5 86.6 177.3 118.3 88.4 97.3 114.3 80.6 108.2 74.8 95.4 57.6 92.5 99.3 
May 97.6 95.0 187.0 116.7 90.3 99.7 117.9 80.9 108.6 79.0 96.4 58.8 95.1 98.5 
Jun 94.7 96.1 193.9 110.3 89.6 99.2 112.9 79.6 100.1 78.8 92.8 57.9 96.3 101 .0 
•••• • 
••••• ••••••••·Piian~iiche···E~eug.~isse· 
>1990 = 100(2) 
Crop products 
1990 = 100(2) 
Produrts vegetaux 
1990 = 100(2) 
:1111 B DK . fi(1) EL .. Ef F IRL r ··.·.·· L NL ·.· ··.·ww·A· ·· p FIN ·s····  .·· .· ···· ·· uK 
1993 95.7 91 .5 84.9 86.9 134.8 97.3 86.2 105.3 99.2 76.5 93.6 93.7 90.7 94.4 80.3 96.2 
1994 102.1 102.0 87.3 94.6 153.4 109.5 87.6 105.3 103.8 80.6 102.1 97.4 103.6 92.7 93.0 99.1 
1995 11t3 96.1 87.7 98.0 172.1 127.5 90.4 112.7 117.3 77.7 110.4 71.5 111.3 62.3 104.3 113.0 
1996 H0.7 94.5 86.4 89.3 183.8 123.5 90.7 99.2 120.2 80.3 110.8 73.0 111 .1 56.6 96.1 104.7 
1996 Apr 117;3 101.7 89.2 97.0 192.6 141.0 90.7 110.8 124.0 80.4 121.6 75.4 114.8 54.9 101 .1 115.0 
May 117\5 109.4 93.7 94.6 206.0 128.9 92.4 109.5 129.0 80.4 116.9 72.7 115.3 62.1 99.5 113.9 
Jun Ht.9 102.3 100.1 93.4 191.8 116.8 90.3 109.8 121.8 80.4 104.6 76.2 108.2 55.3 107.1 116.7 
Jui 105.0 94.4 94.1 95.9 181.5 108.9 84.0 121.1 111.1 80.4 102.8 74.7 106.8 56.0 99.2 104.7 
Aug 89.7 85.0 89.1 180.9 103.0 81 .8 101.5 110.3 78.9 98.1 71.4 111.3 56.5 93.7 95.7 
Sep 91.7 81.7 85.2 179.6 105.9 82.9 95.0 119.5 78.9 101.5 69.8 114.1 56.8 91 .0 91.8 
Oct 80.7 81.0 84.7 174.6 114.6 82.5 91.2 113.7 81.5 100.9 71 .1 113.9 54.6 87.4 90.9 
Nov 80.5 82.0 83.2 170.1 123.6 82.2 93.2 107.5 81.5 101.7 71.4 116.8 57.7 84.0 91.1 
Dec 89.7 82.2 83.1 169.0 122.3 83.5 94.3 114.8 81.5 102.8 67.5 114.2 58.2 88.2 92.6 
1997 Jan 116.1 82.9 171.3 127.6 88.4 94.5 119.8 81.4 129.8 69.8 98.3 57.8 89.3 96.7 
Feb 91 .9 83.1 178.5 121.6 85.1 92.2 123.0 81.4 133.3 70.3 102.0 58.6 91.7 91.7 
Mar 85.9 83.0 176.3 121.4 84.2 90.4 116.9 81.3 127.0 71.8 93.8 58.1 90.8 89.4 
Apr 90.4 84.0 182.7 115.4 86.3 91.0 115.7 81.3 121.3 70.9 94.0 56.5 92.7 87.1 
May 96.3 85.4 196.7 110.9 87.3 95.2 120.5 81.3 119.6 71 .3 91 .6 59.9 90.8 86.9 
Jun 102.6 96.7 206.8 105.1 87.8 104.0 113.7 81.3 109.0 78.7 89.9 55.6 100.4 95.9 
(I) Die Zahlen !Or Deutschland beziehen sich auf den (I) Data for Germany reflect the situation before 3 October (I) Les donnees pour l'Allemagne se referent a la situation 
Gebietsstand nach dem 3. Oktober 1990 1990 d'avant le 3 octobre 1990 
(2) Nominaler Index (2) Nominal indices (2) Indices nominaux 
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1994 90.6 153.2 108.5 94.1 105.8 109.8 
1995 86.9 84.2 89.9 159.4 110.7 92.5 107.5 114.3 
1996 88.7 87.9 91 .0 159.7 115.8 91.6 103.3 115.6 
1996 Apr 87.5 86.4 89.7 156.8 114.2 89.4 107.6 120.1 
May 88.8 87.2 92.5 156.8 117.1 90.4 106.6 118.4 
Jun 90.9 90.9 92.5 159.5 117.7 90.9 105.1 114.6 
Jui 90.3 91.3 92.6 160.8 119.5 90.8 100.9 114.5 
Aug 91.5 91.6 93.3 162.4 120.4 93.2 98.2 114.7 
Sep 91 .8 92.1 92.8 162.9 119.1 94.3 99.8 116.0 
Oct 88.9 90.7 90.0 163.9 115.2 93.4 98.1 114.7 
Nov 86.2 86.0 87.8 161 .9 115.5 92.1 100.1 114.6 
Dec 87.1 84.3 89.3 163.9 117.6 92.2 101.4 114.1 
1997 Jan 88.2 83.0 166.5 114.9 91.3 97.0 112.3 
Feb 89.3 83.4 163.7 117.9 91.5 97.4 111 .1 
Mar 90.1 84.8 161.8 120.2 91 .9 98.1 112.7 
Apr 93.6 88.0 164.1 123.1 90.7 98.2 112.0 
May 98.4 100.2 163.0 126.2 93.6 100.4 114.0 
Jun 90.3 95.8 162.2 118.8 91.6 98.6 111.8 
( 1) Die Zahlen fiir Deutschland beziehen sich auf den ( 1) Data for Germany reflect the situation before 3 October 
Gebietsstand nach dem 3. Oktober 1990 1990 






































Animaux et produits animaux 
1990 = 100(2) 
93.1 97.2 111.5 
93.2 75.5 95.5 119.1 
96.0 63.3 92.9 121.9 
101.5 59.2 93.5 124.2 
104.1 59.3 93.3 119.1 
102.7 59.4 92.0 119.9 
102.5 59.9 93.2 123.2 
101.6 62.1 92.8 122.3 
100.9 65.7 93.5 122.1 
96.1 65.8 93.3 118.5 
93.2 65.9 92.1 119.3 
95.3 66.0 90.9 119.2 
96.2 62.1 90.8 116.6 
96.7 61.9 91.0 114.9 
97.1 58.6 91.0 115.2 
96.9 58.1 92.4 107.6 
101.4 58.2 96.7 106.5 
95.9 58.9 94.8 104.4 
( 1) Les donnees pour l'Allemagne se referent a la situation 
d'avant le 3 octobre 1990 
(2) Indices nominaux 
PURCHASE PRICES OF THE MEANS OF AGRICULTURAL PRODUCTION 









































100.1 98.1 106.0 
100.6 99.0 107.2 
104.3 102.1 110.1 
104.5 101.7 110.0 
105.6 102.2 110.8 
105.4 102.2 111.2 
105.4 102.3 110.6 
105.0 102.3 110.3 
104.7 101.8 110.6 
104.7 102.4 110.2 
104.4 102.7 109.6 

























und Dienstleistungen des 
landwirtschaftlichen 
- 1990 = 100(2) 
98.5 
98.5 96.5 104.6 182.6 
102.6 99.7 107.9 198.5 
102.9 99.3 107.8 196.6 
104.1 99.9 108.9 196.6 
103.9 99.9 109.3 195.9 
103.9 99.9 108.6 195.2 
103.4 100.0 108.2 196.2 
103.1 99.3 108.5 200.1 
103.1 100.0 108.0 199.3 
102.7 100.3 107.2 200.1 
103.4 100.6 108.2 200.2 
103.5 100.3 202.1 
104.1 100.5 200.8 
104.5 100.7 200.3 
105.8 100.9 200.4 
105.9 101.1 200.7 






















































Input total (1+11) 









110.0 131 .1 



























Goods and services currently 
consumed in agriculture (I) 
1990 = 1 Q0(2) 
103.3 102.8 125.0 102.1 
107.5 106.7 128.7 106.0 
107.7 106.8 129.5 105.1 
107.9 107.6 129.7 106.3 
107.4 107.6 129.1 106.3 
107.0 107.3 129.1 105.3 
107.1 107.2 128.5 105.7 
108.1 107.0 128.5 107.3 
108.4 106.7 128.0 107.6 
108.1 106.6 127.5 107.5 
108.5 106.4 127.0 107.0 
108.9 106.2 127.0 106.0 
109.2 106.1 126.8 106.3 
109.6 105.8 127.1 105.9 
109.9 105.7 126.9 106.3 
110.2 105.7 127.0 106.9 
109.9 105.7 126.7 107.2 
('} Die Zahlen fur Deutschlandbeziehen sich auf den (') Data for Germany reflect the situation before 3 October 
Gebietsstand nach dem 3. Oktober 1990 1990 
(2) Nominaler Index (2) Nominal indices 
100.9 107.4 108.5 
104.2 107.1 113.0 
108.5 111 .1 114.2 
108.9 110.2 115.0 
109.4 110.2 110.7 
112.0 110.1 108.8 
115.6 109.8 108.2 
109.6 110.4 108.0 
108.1 110.8 108.1 
107.6 111.0 110.1 
107.3 111.1 108.2 
105.2 111.1 107.8 
108.9 113.2 109.5 
109.1 113.4 110.1 
108.8 113.9 110.6 
108.9 113.9 110.8 
109.4 113.5 109.2 





















Input total (1+11) 



















Biens et services de consommation 
courante de l'agricultureg~ 
1990 = 100( 
102.0 103.2 107.1 105.4 112.1 
102.2 99.8 106.7 83.6 111.4 115.8 
107.0 104.8 107.0 85.5 119.0 122.8 
107.5 103.9 108.0 85.1 119.3 123.4 
108.2 103.8 103.0 86.2 119.3 124.0 
111.7 103.7 100.8 86.0 118.9 123.1 
116.4 102.9 100.0 84.3 118.5 122.8 
108.4 103.9 99.7 84.6 119.1 122.0 
106.5 104.6 99.9 86.3 119.9 122.1 
105.8 104.7 102.1 86.8 120.2 122.5 
105.5 104.9 99.9 86.6 120.1 122.2 
102.6 104.9 99.5 86.7 120.4 122.4 
107.5 107.8 100.8 88.3 120.9 122.3 
107.8 108.3 101.4 87.9 121.0 122.2 
107.4 109.0 102.0 87.9 121.0 122.1 
107.6 108.6 102.1 88.7 121.7 121.3 
108.2 108.1 100.2 89.1 122.4 120.7 
106.8 107.6 99.1 88.8 122.8 119.1 
(') Les donnees pour l'Allemagne se referent a la situation 
d'avant le 3 octobre 1990 
{2) Indices nominaux 
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PURCHASE PRICES OF THE MEANS OF AGRICULTURAL PRODUCTION 
PRIX D' ACHAT DES MO YENS DE PRODUCTION 
[3!Z) 
eurostat 
.·.··.···.·.·· ·.··.·.· ·.· ·.·.··.· ··· i 
••••••• •• ••··ware·n····~·nd····oien;iieisi~~gen········ ················· ······················· ··· Goods and services Biens et services concourant aux 
{ landwirtschaftlicher lnvestitionen(II) contributing to agricultural investissements de l'agriculture~I~ 
< 1990= 100(2) 
. i~y~~tn,~~t(II) ~1~~1()()(2) 1990::100 
ElJR B DK D EL E F IRL I L NL A p FIN s UK 
1993 109.5 106.3 112.9 149.6 106.6 107.8 108.0 117.6 111.6 111 .2 113.0 128.7 106.1 113.6 113.2 
1994 111.9 107.1 114.5 161.3 111.9 109.8 112.0 121.8 112.8 106.9 115.2 141.2 108.8 119.2 117.2 
1995 120.7 115.9 110.1 116.0 179.4 118.6 112.0 117.2 127.5 114.4 110.2 117.5 151 .5 93.2 126.4 121.4 
1996 124.5 116.1 112.6 117.3 191 .0 124.8 114.6 117.2 133.0 115.4 113.1 120.0 157.7 94.7 127.9 124.2 
1996 Apr 124.0 116.1 112.4 117.3 190.7 123.6 114.4 118.9 132.1 115.5 113.1 119.3 157.9 93.7 128.0 124.1 
May 124.0 116.2 112.4 117.3 191.3 123.7 114.5 118.9 132.1 115.5 113.1 119.4 157.6 93.3 128.1 124.2 
Jun 124.2 116.1 112.4 117.3 191.5 124.1 114.6 119.7 132.3 115.5 113.1 119.4 157.3 93.4 128.0 124.2 
Jui 124.8 116.2 112.7 117.3 192.4 125.4 115.0 119.7 133.5 115.5 113.1 119.7 158.1 93.5 128.0 124.6 
Aug 116.2 112.8 117.3 192.3 125.4 114.9 120.0 133.5 115.6 113.1 119.7 158.4 92.7 128.0 124.4 
Sep 116.2 113.0 117.4 193.2 124.7 115.0 120.8 133.8 115.6 113.1 119.8 158.2 92.8 127.9 124.6 
Oct 116.3 113.2 117.5 193.0 126.7 115.2 120.8 134.5 115.9 113.1 120.0 159.0 92.8 127.9 124.5 
Nov 116.4 113.5 117.4 192.8 126.9 115.2 120.8 134.6 115.9 113.1 120.0 158.5 93.0 127.9 124.8 
Dec 116.4 113.6 117.4 192.9 127.6 115.5 120.7 135.0 115.9 113.1 120.1 158.1 93.6 128.0 125.1 
1997 Jan 116.3 112.6 195.1 128.8 115.4 120.5 135.9 113.5 113.1 120.9 162.4 93.9 128.5 126.3 
Feb 116.8 112.6 195.1 129.5 115.7 120.7 135.8 114.3 113.1 120.9 163.3 94.1 128.6 126.9 
Mar 116.7 112.6 195.1 130.4 115.7 121.3 136.0 114.3 113.1 121.0 163.0 94.1 128.8 127.3 
Apr 116.9 112.6 195.4 129.2 115.8 121.4 136.4 114.3 113.1 121.4 163.8 94.2 129.0 127.4 
May 116.8 112.6 195.4 128.9 115.8 121.4 136.6 114.3 113.1 121.4 163.9 94.7 129.1 127.6 
Jun 116.9 112.6 195.4 129.2 115.8 121 .5 136.6 114.3 113.1 121.4 165.1 94.8 129.2 127.8 
( 1) Die Zahlen fur Deutschlandbeziehen sich auf den ( 1) Data for Germany reflect the situation before 3 October (1) Les donnees pour l'Allemagne se referent a la situation 
Gebietsstand nach dem 3. Oktober 1990 1990 d'avant le 3 octobre 1990 
(2) Nominaler Index (2) Nominal indices (2) Indices nominaux 
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Financial statistics 
Statistiques _________  











































































































D EL E 
1.936 268.57 149.12 
1.925 288.03 158.92 
1.87 4 302.99 163.00 
1.910 305.55 160.75 
1.902 304.00 161.32 
1.911 303.80 161.10 
1.923 301.78 161.87 
1.930 304.42 162.50 
1.940 306.81 163.36 
1.950 305.52 163.69 
1.952 305.97 165.37 
1.951 306.94 165.47 
1.959 309.70 165.35 
1.957 312.13 165.23 
1.963 311.13 165.87 
1.979 310.43 166.90 
1.975 309.47 166.82 
1.968 310.32 166.04 
1.968 309.90 166.08 
D EL E 
2.309 320.20 177.83 
2.321 347.12 191.60 
2.173 351 .38 189.05 
2.184 349.43 183.84 
2.162 345.48 183.33 
2.181 346.68 183.83 
2.200 345.26 185.19 
2.197 346.4 7 184.95 
2.232 352.91 187.90 
2.273 356.21 190.85 
2.319 363.46 196.44 
2.337 367.77 198.26 
2.346 370.97 198.06 
2.361 376.56 199.33 
2.402 380.70 202.96 
2.467 386.95 208.05 
2.492 390.59 210.55 
2.433 383.66 205.27 
2.406 378.98 203.09 
Exchange rate (mean) 
1 ECU = ... 
F IRL NL A p 
6.634 0.8000 1841 .2 2.175 13.62 188.37 
6.583 0.7936 1915.1 2.158 13.54 196.90 
6.525 0.8155 2130.1 2.099 13.18 196.11 
6.493 0.7934 1959.0 2.140 13.43 195.76 
6.495 0.7964 1946.3 2.134 13.39 195.34 
6.508 0.7881 1929.2 2.143 13.45 195.20 
6.502 0.7823 1918.5 2.157 13.53 194.31 
6.533 0.7671 1932.4 2.165 13.58 195.17 
6.554 0.7532 1910.8 2.177 13.65 195.69 
6.580 0.7446 1904.9 2.189 13.72 194.91 
6.591 0.7345 1929.4 2.193 13.74 196.14 
6.580 0.7352 1948.1 
6.597 0.7381 1939.0 
6.600 0.7592 1933.5 
6.626 0.7544 1926.5 
6.676 0.7383 1926.5 
6.655 0.7386 1928.7 
6.615 0.7431 1920.4 
6.601 0.7626 1927.8 
2.195 13.73 196.04 
2.203 13.79 196.52 
2.201 13.78 197.21 
2.209 13.82 198.28 
2.228 , 13.92 199.78 
2.224 13.89 200.09 
2.216 13.85 199.90 
2.217 13.85 200.44 
Exchange rate (mean) 
1 SDR = ... 
F IRL NL 
7.909 0.9536 2194.4 2.593 
7.938 0.9567 2307.4 2.603 
7.567 0.9459 2472.6 2.434 
7.426 0.9072 2239.8 2.447 
7.381 0.9051 2211.9 2.425 
7.426 0.8993 2201.5 2.445 
7.439 0.8950 2194.9 2.468 
7.435 0.8731 2199.3 2.464 
7.539 0.8664 2197.8 2.504 
7.671 0.8682 2221.0 2.553 
7.830 0.8725 2291 .9 2.605 
7.884 0.8809 2334.2 2.630 
7.903 0.8841 2322.6 2.639 
7.963 0.9159 2332.5 2.656 
8.108 0.9231 2357.3 2.703 
8.322 0.9203 2401.4 2.777 
8.399 0.9322 2434.3 2.807 
8.178 0.9187 2374.2 2.740 






















TAUX DE CHANGE 
[3!B 
eurostat 
Taux de change (moyenne) 
1 ECU = ... 
FIN s UK USA JPN 
6.696 9.122 0.7800 
6.191 9.163 0.7759 
5.709 9.332 0.8288 
5.828 8.515 0.8138 
5.748 8.496 0.8279 
5.760 8.425 0.8138 
5.752 8.305 0.7937 
5.812 8.462 0.7680 
5.797 8.531 0.7516 
5.801 8.579 0.7323 




































Taux de change (moyenne) 
1 DTS = ... 
FIN s UK USA JPN 
7.980 10.873 0.9296 
7.467 11.042 0.9351 
6.621 10.829 0.9614 
6.667 9.737 0.9304 
6.532 9.655 0.9409 
6.573 9.615 0.9287 
6.580 9.502 0.9081 
6.615 9.631 0.8741 
6.668 9.813 0.8646 
6.764 10.003 0.8538 
6.894 10.253 0.8517 
6.984 10.552 0.8579 
7.035 10.534 0.8418 
7.122 10.639 0.8488 
7.198 10.778 0.8458 
7.311 10.756 0.8239 
7.451 10.810 0.8447 
7.283 10.475 0.8499 




1.452 157 .86 
1.458 157.30 
1.448 159.11 
1.440 161 .77 
1.453 163.15 








1.354 159 .60 
1.360 164.17 




TAUX DE CHANGE 
[3!ij 
eurostat 
8/L DK D EL E 
1993 34.6 6.5 1.7 229.6 127.6 
1994 33.4 6.4 1.6 242.4 133.8 
1995 29.5 5.6 1.4 231.8 124.7 
1996 31.0 5.8 1.5 240.7 126.6 
1996 Aug 30.5 5.7 1.5 236.9 125.7 
Sep 31.0 5.8 1.5 239.4 126.9 
Oct 31.5 5.9 1.5 239.8 128.6 
Nov 31.2 5.8 1.5 238.4 127 .3 
Dec 32.0 5.9 1.6 245.4 130.7 
1997 Jan 33.1 6.1 1.6 251.3 134.6 
Feb 34.6 6.4 1.7 262.5 141.9 
Mar 35.0 6.5 1.7 267.0 143.9 
Apr 35.3 6.5 1. 7 270.5 144.4 
May 35.2 6.5 1.7 271.6 143.8 
Jun 35.6 6.6 1.7 273.7 145.9 
Jui 37.0 6.8 1.8 281.0 151 .1 
Aug 38.0 7.0 1.8 288.5 155.5 
Sep 36.9 6.8 1.8 282.2 151 .0 









































Exchange rate (mean) 
1 USD = .. . 
NL A p 
1574.1 1.9 11.6 161.2 
1611.8 1.8 11.4 165.9 
1628.4 1.6 10.1 150.0 
1542.8 1.7 10.6 154.2 
1516.7 1.7 10.4 152.2 
1520.2 1.7 10.6 153.8 
1524.6 1.7 10.8 154.4 
1513.3 1.7 10.6 152.8 
1528.3 1.7 10.9 156.5 
1566.9 1.8 11.3 160.3 
1655.2 1.9 11 .8 168.3 
1694.4 1.9 11 .9 170.5 
1693.6 1.9 12.0 171.7 
1682.3 1.9 12.0 171.6 
1694.9 1.9 12.2 174.4 
1744.2 2.0 12.6 180.9 
1798.3 2.1 13.0 186.6 
1746.1 2.0 12.6 181.8 
1720.9 2.0 12.4 178.9 
···························· ··· /inde~ der effe~i~en wechseik~~e w··· gii >(Durchschnitt){1) 
< 1990=100 






















1990 = 100 







































86.9 105.1 96.5 80.4 104.7 104.0 
81.1 106.0 97.8 76.9 105.1 103.9 
80.4 109.2 97.3 69.3 109.3 106.9 
80.9 109.1 99.3 75.7 107.1 105.2 
81.2 109.0 98.6 76.1 106.9 104.8 
80.3 108.9 99.3 76.6 106.7 104.8 
80.5 109.5 99.6 76.5 107.0 105.1 
80.6 109.1 99.5 76.3 107.5 105.4 
80.6 108.6 99.9 76.9 107.0 105.0 
80.1 108.7 99.9 77.4 106.1 104.6 
80.0 108.5 101.4 77.1 105.9 104. 7 
79.3 107.8 102.4 77.9 105.1 104.3 
79.0 107.0 102.6 78.1 104.3 103.9 
78.0 106.5 102.8 76.7 103.6 103.8 
77.9 106.7 102.5 75.8 103.3 103.7 
78.0 106.3 101.7 76.2 103.0 103.5 
77.9 106.0 98.6 76.2 102.8 103.3 
77.3 105.1 98.4 76.3 102.1 102.7 

























































Taux de change (moyenne) 




























































lndice des taux de change effect~s 
(moyenne)(1) 


















89.0 99.4 136.5 
89.3 97.6 147.1 
84.9 91 .7 154.5 
86.3 96.6 134.1 
84.6 96.8 138.1 
86.0 97.1 134.6 
85.8 96.8 133.3 
84.7 96.0 134.7 
86.1 96.9 132.8 
88.4 97.4 130.0 
92.0 96.5 129.3 
93.9 98.1 128.7 
96.1 100.1 125.5 
97.5 103.3 122.5 
97.4 104.2 123.6 
99.5 105.4 121.0 
99.1 103.2 127.6 
83.8 100.4 102.5 133.4 
84.9 104.6 103.6 133.7 
(') Durch den AuBenhandel gewichteter Index : eine 
Erhohung des Indexes bedeutet eine Aufwertung der 
Wahrung 
( 1) Trade weighted. A rise in the index means an increase in 
the value of the currency 
( 1) lndice pondere par le commerce exterieur. Une hausse de 
l' indice signifie une appreciation de la monnaie 
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eurostat !lllfi~~ Day-to--oay money rate Taux de l'argent au jour le jour (mean) (moyenne) 
w1RiJ1> . .... .. .. ....... %w . w· ........ % B DK D EL E F L NL A p FIN s UK USA JPN 
1993 8.7 10.4 7.5 23.5 12.2 8.7 15.0 10.2 7.1 7.2 13.3 7.7 9.1 5.9 3.0 3.1 
1994 5.5 6.2 5.3 23.8 7.8 5.7 5.3 8.2 5.1 5.0 10.8 4.4 7.4 5.0 4.2 2.2 
1995 4.6 6.2 4.5 15.8 9.0 6.4 5.6 10.1 4.2 4.4 8.9 5.2 8.5 6.2 5.8 1.2 
1996 3.2 4.0 3.3 13.3 7.6 3.7 5.2 9.1 2.9 3.2 7.4 3.6 6.3 5.9 5.3 0.5 
1996 Jui 3.2 3.9 3.3 13.3 7.4 3.6 5.3 9.1 2.8 3.4 7.5 3.5 5.9 5.8 5.4 0.5 
Aug 3.2 4.2 3.3 12.8 7.4 3.5 5.5 8.7 2.8 3.3 7.3 3.9 5.5 5.7 5.2 0.4 
Sep 3.0 3.8 3.1 12.6 7.3 3.5 5.4 8.5 2.7 3.1 7.1 3.2 5.2 5.7 5.3 0.5 
Oct 3.0 3.7 3.1 12.8 6.9 3.4 5.5 8.3 2.8 3.1 7.0 3.1 4.9 5.8 5.2 0.5 
Nov 3.0 3.7 3.1 13.3 6.9 3.3 5.5 8.0 2.8 3.2 6.9 3.3 4.6 5.9 5.3 0.5 
Dec 3.0 3.6 3.1 12.8 6.6 3.3 5.0 7.8 2.9 3.2 6.7 3.1 4.4 5.8 5.3 0.5 
1997 Jan 3.0 3.6 3.1 12.4 6.1 3.3 5.5 7.7 2.7 3.2 6.4 2.7 4.2 5.9 5.3 0.5 
Feb 3.2 3.6 3.1 12.1 6.2 3.2 5.5 7.5 2.9 3.1 6.9 2.9 4.2 6.0 5.2 0.5 
Mar 3.4 3.7 3.2 11.7 5.8 3.2 5.6 7.5 3.0 3.2 6.2 2.5 4.2 6.0 5.4 0.5 
Apr 3.1 3.7 3.1 10.8 5.6 3.2 6.3 7.3 3.0 3.3 6.1 3.2 4.2 6.0 5.5 0.5 
May 3.2 3.6 3.0 10.6 5.5 3.2 5.9 7.0 3.1 3.2 5.9 2.5 4.2 6.2 5.5 0.5 
Jun 3.3 3.1 11.7 5.3 3.2 6.1 7.0 3.0 3.2 6.0 2.8 4.2 6.2 5.6 0.5 
Jui 3.6 3.1 11.7 5.3 3.2 6.1 7.0 3.1 3.3 5.7 2.9 4.2 6.6 5.5 0.5 
Aug 3.4 3.2 11.6 5.5 3.2 6.2 6.8 3.2 3.2 5.5 3.0 4.2 7.0 5.5 0.5 
Sep 3.1 11.0 5.3 3.2 6.8 3.1 3.3 5.5 3.1 4.2 7.0 5.5 0.5 
.............. ·.··.· ·.·.·.  ·.··.· l ze~t~iib~~kdiskontsatz Official discount rate Taux de l'escompte officiel !. [eriodenende) ( end of period) (fin de periode) 
.. % . % 
B DK D EL E F IRL L NL A p FIN s UK USA JPN 
1993 5.3 6.3 5.8 21.5 8.0 5.0 5.3 13.0 5.0 3.0 1.8 
1994 4.5 5.0 4.5 20.5 7.5 4.5 10.5 7.0 4.8 1.8 
1995 3.0 4.3 3.0 18.0 9.0 3.0 9.5 7.0 5.3 0.5 
1996 2.5 3.3 2.5 16.5 7.5 2.5 7.0 3.5 5.0 0.5 
1996 Jui 2.5 3.3 2.5 17.5 8.3 2.5 8.3 4.5 5.0 0.5 
Aug 2.5 3.3 2.5 17.5 8.3 2.5 8.3 4.5 5.0 0.5 
Sep 2.5 3.3 2.5 17.5 8.3 2.5 8.3 4.5 5.0 0.5 
Oct 2.5 3.3 2.5 17.5 7.5 2.5 8.3 3.5 5.0 0.5 
Nov 2.5 3.3 2.5 17.5 7.5 2.5 8.3 3.5 5.0 0.5 
Dec 2.5 3.3 2.5 16.5 7.5 2.5 7.0 3.5 5.0 0.5 
1997 Jan 2.5 3.3 2.5 16.5 6.8 2.5 7.0 2.5 5.0 0.5 
Feb 2.5 3.3 2.5 15.5 6.8 2.5 7.0 2.5 5.0 0.5 
Mar 2.5 3.3 2.5 15.5 6.8 2.5 7.0 2.5 5.0 0.5 
Apr 2.5 3.3 2.5 15.5 6.8 2.5 7.0 2.5 5.0 0.5 
May 2.5 3.3 2.5 14.5 6.8 2.5 6.0 2.5 5.0 0.5 
Jun 2.5 3.3 2.5 14.5 6.3 2.5 6.0 2.5 5.0 0.5 
Jui 2.5 3.3 2.5 14.5 6.3 2.5 6.0 2.5 5.0 0.5 
Aug 2.5 3.3 2.5 14.5 6.3 2.5 6.0 2.5 5.0 0.5 
Sep 2.5 3.3 2.5 14.5 6.3 2.5 6.0 2.5 5.0 0.5 
(1) Die monatlichen Angaben fur Irland betreffen das (I) Monthly data for Ireland are end-month (I) Les donnees mensuelles pour l'lrlande correspondent a 







"" " ···· ~lll~~~FhwC3Mon;;;e-··· 
I JJf % 
B DK D EL E F 
1993 8.1 7.8 18.2 11.2 8.4 
1994 5.7 17.6 7.8 5.8 
1995 4.8 14.4 9.0 6.7 
1996 3.2 11.9 7.3 3.9 
1996 Jui 3.3 12.0 7.1 3.8 
Aug 3.2 11 .9 7.1 3.9 
Sep 3.1 11.9 7.0 3.7 
Oct 3.0 11 .5 6.7 3.4 
Nov 3.1 10.5 6.6 3.4 
Dec 3.0 10.2 6.2 3.3 
1997 Jan 3.0 9.8 5.9 3.2 
Feb 3.1 9.4 5.8 3.2 
Mar 3.4 9.2 5.8 3.2 
Apr 3.3 9.2 5.5 3.3 
May 3.3 8.5 5.2 3.4 
Jun 3.3 5.0 3.4 
Jui 3.4 5.1 3.3 
Aug 3.6 8.4 5.2 3.4 
Sep 3.6 5.1 3.3 
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IRL 
Rate on ~onth treasury Taux des bans du tresor a 3 mois 
bills (mean) (moyenne) 
% 
......... % ............... •,•,•.•,•,•,•,•,•,•,• .... , ..... ·.····· 
L NL A p FIN s UK USA JPN 
10.5 12.2 8.3 5.3 3.0 2.2 
8.8 10.8 7.4 5.2 4.3 1.6 
10.7 9.7 8.8 6.3 5.5 0.9 
8.6 7.2 5.8 5.9 5.0 0.4 
8.6 7.2 5.4 5.6 5.2 0.4 
8.7 7.2 5.2 5.6 5.1 0.4 
8.1 7.1 4.8 5.6 5.2 0.4 
7.7 6.9 4.6 5.6 5.0 0.4 
7.1 6.7 4.4 6.1 5.0 0.4 
7.0 6.4 3.9 6.2 4.9 0.4 
7.0 5.9 3.8 6.1 5.0 0.4 
6.8 6.1 3.9 5.9 5.0 0.4 
7.1 6.1 4.1 6.0 5.1 0.4 
6.7 5.8 4.0 6.2 5.2 0.4 
6.4 5.6 4.1 6.2 5.1 0.4 
6.7 5.8 4.1 6.5 4.9 0.4 
6.5 5.6 4.1 6.7 5.1 0.4 
6.5 5.4 4.2 6.9 5.1 0.4 
5.8 5.2 4.1 7.0 5.0 0.4 
...... ······ l iJi~=~~estandiinde: M1 






B DK D EL E 
Money supply: M1 
( end of period) 
ItT:1% .... 
F IRL 1(2) L NL A 
Disponibilttes monetaires: M1 
(fin de periode) 
. ... IfI:l~/9. 























































3.5 -0.1 22.0 
7.2 2.5 13.1 
3.2 8.8 13.8 
6.9 -0.1 16.4 
4.1 4.4 19.7 
5.9 6.6 14.2 
5.3 5.0 14.0 
6.7 5.0 13.7 
7.3 7.1 15.6 
6.9 -0.1 16.4 
9.9 1.0 17.9 
12.6 0.6 15.9 
11.4 2.0 16.7 
10.9 2.2 17.3 
11.7 2.7 20.7 
14.3 2.7 20.2 







































... ············ ... :: :: :: ::: Geia;;oiGmen Besta~d~nde: M2/M3 




















? II T/T-1 % 





















































TfI::1% w··· E w F IRL j(2f L NL 
10.1 -5.2 23.3 
7.1 1.2 9.7 
9.2 4.9 14.1 
7.4 -3.4 23.4 
6.6 -0.1 17.4 
6.5 -0.5 18.7 
7.1 -1.0 18.0 
7.4 -0.8 18.6 
7.3 -0.9 20.6 
7.4 -3.4 23.4 
7.2 -3.3 21.1 
6.6 -3.6 23.4 
5.9 -2.8 25.3 
5.3 -2.0 25.9 
















6.4 -0.8 27.2 10.3 





















(I) DK, I, L, NL, USA, JAP: M2 ; 8, D,GR, F, IRL, A, (I) DK, I, L, NL, USA, JAP: M2; 8, D,GR, F, IRL, A, FIN, S; M3; 
FIN, S : M3; E: ALP; P: L- ; UK: M4 E: ALP ; P: L- ; UK : M4 

























































































Disponibilttes monetaires: M2/M3 
(fin de periode)(1) 
T/T-1 % 
























































































































(1) DK, I, L, NL, USA, JAP: M2; 8, D,GR, F, IRL, A, FIN, S 
: M3 ; E: ALP ; P: L-; UK : M4 
(2) Les donnees pour l'ltalie correspondent a une moyenne 
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AKT~ENK.URSE UND flENDrns 
SHARE PRICES AND YIELDS 
COURS DES ACTIONS ET RENDEMENTS 
~ 
eurostat 
. A~ienrendtten (D~ichschnfuj ·.···.··· Yield on shares (mean) Rendement des actions ( moyenne) 
~i\01 ?% % % 
B DK D EL E F IRL L NL A p FIN s UK USA JPN 
1993 2.9 3.4 5.2 3.1 2.3 3.7 1.8 3.9 2.8 0.8 
1994 2.7 3.1 4.0 3.0 1.7 2.9 1.4 3.8 2.8 0.7 
1995 2.9 4.6 3.3 1.7 2.8 2.6 3.9 2.6 0.8 
1996 2.8 3.7 2.9 2.0 2.9 2.6 3.8 2.2 0.7 
1996 Jui 3.0 3.8 3.1 2.5 3.0 2.4 3.9 2.3 0.7 
Aug 2.9 3.9 3.1 2.4 3.0 2.3 3.9 2.2 0.7 
Sep 2.8 3.9 3.0 2.3 3.0 2.8 3.8 2.2 0.7 
Oct 2.8 3.6 2.9 2.4 2.8 2.8 3.8 2.1 0.7 
Nov 2.7 3.4 2.7 2.2 2.8 2.7 3.9 2.0 0.8 
Dec 2.7 3.0 2.7 2.2 2.7 2.5 3.9 2.0 0.8 
1997 Jan 2.5 3.1 2.2 1.9 2.5 2.2 3.7 2.0 0.9 
Feb 2.4 3.3 2.5 1.9 2.4 1.8 3.6 1.9 0.9 
Mar 2.4 3.3 2.4 2.0 2.4 2.1 3.6 1.9 0.9 
Apr 2.4 3.3 2.5 2.4 2.3 3.7 2.0 0.9 
May 2.3 3.0 2.6 2.3 2.2 3.6 1.9 0.8 
Jun 2.2 3.0 2.7 2.1 2.1 3.6 1.8 0.8 
Jui 2.1 3.0 2.5 1.9 2.0 3.6 1.7 0.8 
Aug 2.3 3.2 2.7 1.9 2.0 3.5 1.7 0.9 
Sep 2.2 3.2 2.4 2.0 3.4 1.0 
········  ······ · IUl~=n~~~ 10~11:hscilnMJliTt21 Index of share Erices lndice du cours des actions (mean)(1)() (moyenne)(1 )(2) 
1985 = 100 
... · J~e§7Joo .... 
B DK D EL E F IRL L NL A p FIN s UK USA JPN 
1993 206.8 147.7 93.2 73.0 317.6 130.1 281.1 245.6 167.8 67.3 88.5 220.3 293.6 228.2 230.9 70.5 
1994 230.7 176.2 106.2 81.3 368.4 137.8 318.5 353.1 195.5 75.4 116.1 328.5 369.8 245.2 235.1 73.7 
1995 225.7 176.1 103.6 79.4 347.0 120.0 349.0 318.7 206.0 65.5 111 .5 340.3 413.2 255.4 269.5 63.9 
1996 272.0 215.8 118.2 84.3 430.3 136.3 435.5 375.3 268.7 69.6 130.8 362.7 507.8 289.2 331.4 73.7 
1996 Jui 267.0 209.0 113.9 78.8 410.7 117.5 422.4 381.8 257.2 66.8 131.3 356.3 477.0 283.1 320.2 75.0 
Aug 272.0 218.2 116.7 84.8 414.6 136.9 419.7 386.1 263.6 67.3 134.4 370.5 503.4 289.3 328.0 73.0 
Sep 276.0 226.4 120.6 85.5 431.4 121 .8 458.1 387.3 278.8 67.7 135.3 379.3 525.2 295.2 333.9 72.0 
Oct 283.0 235.4 120.6 83.2 440.1 144.7 461.7 400.2 279.9 68.0 136.9 394.6 537.2 299.0 345.6 73.0 
Nov 290.0 251.0 126.5 81.6 473.5 150.2 458.1 409.3 301.0 70.3 141.4 412.4 580.7 294.9 359.6 72.0 
Dec 297.0 251 .0 128.4 83.7 521 .0 153.0 469.9 422.1 309.4 71.1 146.3 435.3 603.4 297.1 362.3 69.0 
1997 Jan 314.0 264.6 135.2 104.5 545.4 162.2 504.9 460.8 326.7 72.8 164.6 475.9 645.9 304.1 373.5 63.0 
Feb 332.0 274.3 143.9 116.8 544.9 173.8 519.7 481.0 350.6 75.2 173.1 507.2 675.0 310.8 387.2 64.0 
Mar 341.0 276.3 151 .0 122.7 554.1 177.2 504.7 480.5 355.9 75.6 173.1 517.4 699.0 314.8 385.5 63.0 
Apr 342.0 279.2 151.5 131.5 601.3 173.3 545.8 476.5 365.4 74.8 180.6 502.9 673.0 311 .8 371.0 63.0 
May 360.0 284.9 156.1 146.6 641.3 178.8 566.1 482.2 382.3 78.2 188.9 541 .9 712.1 320.7 400.9 68.0 
Jun 374.0 290.9 164.8 136.1 703.6 180.9 583.5 483.7 415.3 79.2 207.3 557.9 759.4 322.5 422.9 70.0 
Jui 395.7 297.3 187.5 143.2 701.3 193.4 633.7 476.5 470.3 87.6 201.3 610.8 801.7 330.1 444.9 70.0 
Aug 380.8 282.6 168.3 136.0 673.3 614.3 494.1 420.5 81.1 211.3 628.2 763.5 336.2 445.5 68.0 
Sep 377.4 291 .6 158.8 743.9 661.6 508.3 446.6 233.0 815.2 343.1 453.1 
(1) D, IRL, A: Periodenende ( 1) D, IRL, A: end of period ( 1) D, IRL, A: fin de periode 
(2) D, GR, F, P, A , JAP: 1990 = 100 (2) D, GR, F, P, A , JAP: 1990 = 100 (2) D, GR, F, P, A, JAP: 1990 = 100 
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l\~(T!ENKUl1SE t..JND FfENDffE 
SHARE PRICES AND YIELDS 




1 l!il ~;l~~~~n des 6ffentlichen Sektors, Yield on fixed interest Obligations du secteur public, rendement 
government bonds % 
I % 
. % .. 
B DK D EL E F IRL L NL A p FIN s UK USA JPN 
1993 7.2 7.2 6.3 10.1 7.0 7.7 11.3 6.3 6.6 11 .2 8.8 8.6 7.9 6.5 4.3 
1994 7.7 7.9 6.7 9.7 7.5 8.2 10.6 6.7 6.7 10.2 9.0 9.5 8.1 7.4 4.5 
1995 7.4 8.3 6.5 11.0 7.7 8.3 12.2 6.6 6.5 10.7 8.8 10.2 8.3 6.9 3.4 
1996 6.3 7.1 5.6 8.2 6.5 7.5 9.4 5.7 5.3 7.4 7.1 8.0 8.1 6.8 3.1 
1996 Jui 6.6 7.3 6.0 8.1 6.6 7.7 9.4 6.0 5.6 7.1 8.3 8.3 7.1 3.3 
Aug 6.4 7.3 5.7 8.3 6.6 7.7 9.5 5.9 5.4 7.2 8.1 8.2 6.9 3.0 
Sep 6.2 6.9 5.6 7.9 6.2 7.1 9.2 5.7 5.2 6.9 7.8 8.2 7.1 2.9 
Oct 5.9 6.8 5.4 7.3 6.1 7.2 8.3 5.4 5.0 6.7 6.5 7.2 7.9 6.9 2.6 
Nov 5.8 6.6 5.3 6.9 5.8 6.8 7.7 5.4 4.9 6.4 6.5 7.3 7.8 6.6 2.6 
Dec 5.7 6.5 5.2 6.5 5.8 6.9 7.6 5.3 4.8 6.1 6.3 6.9 7.7 6.6 2.7 
1997 Jan 5.7 6.5 5.1 6.1 5.7 6.9 7.4 5.2 4.7 5.5 6.1 6.7 7.7 6.9 2.6 
Feb 5.5 6.2 4.9 6.1 5.4 6.6 7.3 5.0 4.5 5.7 5.9 6.7 7.4 6.8 2.6 
Mar 5.7 6.7 5.1 6.5 5.8 7.0 7.8 5.2 4.7 6.0 6.1 7.1 7.6 7.0 2.5 
Apr 5.8 6.5 5.2 6.3 5.9 6.9 7.7 5.3 4.8 5.8 6.4 7.2 7.8 7.2 2.5 
May 5.7 6.6 5.1 5.9 6.0 6.9 7.4 5.3 4.7 5.4 6.2 7.0 7.2 7.0 2.9 
Jun 5.6 6.3 5.0 5.7 5.7 6.7 7.1 5.2 4.7 5.2 6.1 6.8 7.2 6.8 2.6 
Jui 5.4 6.0 4.9 5.6 5.5 6.5 6.6 5.1 4.6 5.9 6.4 7.0 6.6 2.4 
Aug 5.6 6.2 5.1 5.7 5.7 6.5 6.7 5.3 4.8 5.9 6.5 7.0 6.6 2.3 
Sep 5.5 6.0 5.1 5.6 5.6 6.4 5.2 4.9 5.8 6.4 6.8 6.5 2.1 
w·ww·.··· ;; 
·Anieihen des.pri~aien seijors,Rend~e········· Yield on fixed interest Obligations du secteur prive, rendement 
•• % private sector bonds % 
% 
B DK D EL E F IRL L NL ··· ·.·.·.A p FIN s UK ·usA JPN 
1993 10.5 6.5 10.7 7.2 6.4 12.1 9.0 9.0 7.5 5.0 
1994 9.9 6.8 10.1 7.6 6.7 9.8 9.1 8.2 5.0 
1995 9.6 6.5 11.4 7.7 6.6 6.6 10.3 7.8 4.0 
1996 8.2 5.5 8.5 6.4 5.8 5.7 7.8 7.6 3.9 
1996 Jui 8.1 5.8 8.7 6.5 6.1 5.9 8.1 8.0 4.0 
Aug 7.9 5.6 8.7 6.6 5.9 5.7 7.9 3.8 
Sep 7.9 5.5 7.6 6.2 5.7 5.6 7.6 3.8 
Oct 8.0 5.2 7.7 6.1 5.5 5.7 6.8 7.7 3.6 
Nov 7.8 5.2 7.3 5.8 5.5 5.7 6.7 7.4 3.6 
Dec 7.8 5.1 6.6 5.8 5.4 5.6 6.2 7.5 3.7 
1997 Jan 7.7 5.0 6.5 5.7 5.3 5.4 5.9 7.7 3.5 
Feb 7.5 4.8 6.4 5.4 5.1 5.3 6.0 3.4 
Mar 7.6 5.0 6.9 5.8 5.3 5.4 6.7 3.4 
Apr 7.5 5.1 6.7 5.9 5.4 5.5 6.8 3.2 
May 7.3 5.0 6.1 5.9 5.4 5.6 6.6 3.2 
Jun 7.3 4.9 6.2 5.6 5.3 5.6 6.4 3.5 
Jui 7.2 4.8 6.0 5.4 5.2 5.6 6.1 3.2 
Aug 7.6 5.0 6.3 5.5 5.4 5.8 6.3 3.3 








BALANCE OF PAYMENTS 
BALANCE DES PAIEMENTS 
[3!Lj 
eurostat 
. ·············· :1;, :: Waren Goods Biens 
Einnahmen credtt credtt )\{[\([\{ !({//!){[\ MioECU Mio ECU Mio ECU 
. •w wwwwww•.: ''eue:c::. B/L DK D EL E F IRL NL A p FIN s UK ···· ······usA JPN 
19951 375833 29620 9403 98136 1180 17778 52762 7951 41115 33308 10584 4751 7219 15094 46932 109652 80522 
II 383013 30023 9379 101533 1096 17623 53058 8325 44371 34323 10708 4573 8195 14947 44859 109158 84155 
Ill 359484 27902 8968 95915 1074 15061 47174 8270 43644 31629 10218 4351 7180 13831 44267 107778 82582 
IV 399348 · 30711 9625 104480 1174 19124 53784 9403 47577 34343 10720 4761 8359 16695 48592 114973 80636 
19961 i,zqep 30258 9740 99902 1141 18906 56633 9477 46834 34944 11256 4852 7475 16636 49306 117631 77305 
II 405949 30809 9839 100662 1170 21030 55658 9398 51079 34299 11145 4836 8291 17556 50177 123412 77304 
Ill 385101 28812 9724 99863 1092 17874 51339 9035 47284 33151 10960 4818 7422 15073 48654 114753 78091 
IV 433587 31776 10584 109543 1238 22644 58433 10302 52464 35908 12197 5405 8767 17724 56602 127662 82751 
19971 417668 30715 9994 102868 20964 57068 10921 47162 13208 4926 7925 16971 57532 82670 
... 
.. ill ! Waren Goods Biens 
Ausgaben debtt debtt 
==n111r ::1\it 11\1'.i!\1:;1!1:ri Mio ECU Mio ECU Mio ECU 
EtJR> B/L DK D EL E F IRL NL A p FIN s UK USA JPN 
19951 350939 27669 8107 86443 3949 20421 50444 5730 34958 30134 11894 6290 5027 11853 48020 139527 53764 
II ·· ~~8:369 28232 7936 88375 3889 21412 50801 5643 36206 29999 11994 6648 5437 11688 50109 142876 57424 
Ill $36$39 26285 7557 84037 3555 19179 46233 5584 33629 27679 11390 5650 5181 11346 49634 145015 57339 
IV 367773 28400 8564 90496 4155 22053 50755 6638 38264 29839 12026 6382 5880 13532 50789 145489 58511 
19961 371364 28181 8405 88299 3976 21774 53930 6672 38448 31332 13203 6631 5632 12656 52885 145534 59315 
II 97§g~g 29060 8313 87024 4277 24566 52935 6513 38070 30733 13096 7136 5749 12903 55619 158637 63324 
Ill 352763 27235 8128 84132 4092 21392 49093 5994 33323 29726 13095 6258 5436 12002 53512 160664 62200 
IV 392599 29977 9063 92676 4515 24470 54327 7060 39866 31325 13657 7463 6435 14387 58061 165429 64788 
19971 388382 28668 8905 89029 22845 55885 7543 38405 15052 7101 5847 13168 60175 67509 
11 11 Waren Goods Biens Saldo net solde 
\:\:i/ :'.:!:}::::(:i:::!:)'.:::::j MioECU Mio ECU MioECU 
.··.··.· eue······· · B/L DK D EL E F IRL NL A p FIN s UK USA JPN 
19951 >24894 1951 1296 11693 -2769 -2643 2318 2221 6157 3174 -1310 -1539 2192 3241 -1088 -29875 26758 
II <24644 1791 1443 13158 -2793 -3789 2257 2682 8165 4324 -1286 -2075 2758 3259 -5250 -33718 26731 
Ill 22545 1617 1411 11878 -2481 -4118 941 2686 10015 3950 -1172 -1299 1999 2485 -5367 -37237 25243 
IV 3157$ 2311 1061 13984 -2981 -2929 3029 2765 9313 4504 -1306 -1621 2479 3163 -2197 -30516 22125 
19961 25996 2077 1335 11603 -2835 -2868 2703 2805 8386 3612 -1947 -1779 1843 3980 -3579 -27903 17990 
II 30810 1749 1526 13638 -3107 -3536 2723 2885 13009 3566 -1951 -2300 2542 4653 -5442 -35225 13980 
Ill 32338' 1577 1596 15731 -3000 -3518 2246 3041 13961 3425 -2135 -1440 1986 3071 -4858 -45911 15891 
IV 4Q~~ 1799 1521 16867 -3277 -1826 4106 3242 12598 4583 -1460 -2058 2332 3337 -1459 -37767 17963 
19971 > 29286 2047 1089 13839 -1881 1183 3378 8757 -1844 -2175 2078 3803 -2643 15161 
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ZJ1.HLUNGSB~LA.NZ 
BALANCE OF PAYMENTS 
BALANCE DES PAIEMENTS 
~ 
eurostat 
· 1 \ ~/~~!~~!~ngen 
I! Mio ECU 














{1 00061 7019 
.• •• 107615 7262 
•· ·•· 118663 7307 
•. J10656 7058 
•• 110498 7506 













































MiPICV .. MioECU 
I NL A p FIN s UK USA JPN 
11806 8820 7194 1235 1360 2780 12972 38082 12213 
13664 9346 5484 1517 1410 3089 13273 37505 11380 
14058 9576 6976 2018 1515 3328 16307 43736 13171 
13595 9386 6384 1511 1488 2995 13624 40035 13181 
13255 8860 7561 1223 1325 3108 13388 41108 13897 
14532 10295 6238 1478 1399 3585 14834 43069 12709 
16359 9326 6953 2056 1567 3498 17709 46131 13271 
13711 10206 7018 1659 1441 3449 16611 44456 13840 
13935 8856 4272 1353 1394 3588 16769 15374 
Services Seivices 
debit debit 
.MioECU Mio ECU 
I NL A p FIN s . ·uK ····us"·.·.·· jp,;r · F..;.,.,...,--',+,----------------------------------------
1995 I 94226 5814 2515 23488 888 3998 13426 1875 12353 8564 4766 1266 1785 3148 10340 25014 22661 
II 99168 6467 2541 25011 803 4117 13029 1964 12682 8651 5747 1215 1858 3271 11812 27175 22416 
Ill • Hl122 6950 2913 28792 823 4430 14461 2411 13637 9705 6008 1291 1789 3498 14414 29480 24477 
IV }400879 6443 2942 24757 826 4473 13234 2386 13193 8632 5982 1263 1948 3502 11298 25597 24242 
19961 99331 6288 2688 24062 815 4457 13025 2264 13825 8575 4760 1267 1752 3450 11443 25867 25143 
11 /164267 6565 2993 25389 811 4714 12934 2448 13137 8919 5696 1342 1672 3680 13312 30275 25098 
111 f ] 1p780 7128 2996 29850 844 5083 13966 2884 15229 9736 5776 1428 1658 3881 15666 31934 25942 
IV L1o8229 6691 3224 26353 869 5051 13149 2846 14037 8899 6097 1435 1877 3749 13269 28964 26380 
19971 110173 6549 3124 25331 4685 20116 2919 14144 8495 2427 1408 1840 3964 13515 26618 
19951 
II 414 214 -9388 3543 4138 695 -182 -11036 
Ill -26 385 -11334 1589 5050 3878 -1124 421 -129 968 727 -274 -170 1893 14256 -11306 
IV 508 104 -6825 742 2856 2816 -1539 402 754 402 248 -460 -507 2326 14438 -11061 
19961 731 240 -7287 589 2638 2311 -1480 -570 285 2801 -44 -427 -342 1945 15241 -11246 
II 697 515 -8509 1112 3839 3080 -1334 1395 1376 542 136 -273 -95 1522 12794 -12389 
Ill 179 459 -11738 1555 5707 3701 -1419 1130 -410 1177 628 -91 -383 2043 14197 -12671 
IV 367 -23 -8141 772 3521 3710 -1828 -326 1307 921 224 -436 -300 3342 15492 -12540 







!!IRi ~f n~:~~en 
r: : Mio ECU 
<EUR 8/L DK D 
22624 1836 


























172 2905 3510 
199 2765 3823 
255 2633 3868 
189 3100 3786 
172 3248 3705 
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II I 26196 1796 1303 3885 70 1492 4100 275 2673 4152 
IV 26252 1953 1493 4023 75 1352 4164 213 3051 4041 
































































339 4194 2716 
331 4458 2757 
325 4583 2752 
374 4546 2741 
378 4724 2712 
373 4615 2786 
340 4643 2779 
398 4633 2747 














EiJR 8/L DK D EL E F IRL NL A 
?2273 387 79 -1136 -186 -101 -184 -167 -1289 794 -110 
\ .... 1998 467 97 -1366 -167 -23 -135 -132 -1693 1066 -149 
~2043 424 104 -1412 -104 -56 -192 -70 -1950 1116 -91 
\. ~205:.r 395 137 -1193 -171 -184 -88 -185 -1446 1045 -128 
~2646 384 89 -1335 -167 -47 -279 -206 -1476 993 503 
;;.:1518 380 159 -1148 -158 -32 -107 -144 -1675 1307 522 
--1965 336 64 -1435 -184 24 -4 -65 -1970 1373 568 
H727 442 73 -1324 -191 -69 34 -185 -1582 1294 581 
"'2842 365 -48 -1171 -78 187 -217 -1717 931 525 
BALANCE OF PAYMENTS 











































UK USA JPN 
919 2744 8301 4114 
1047 3278 8625 3955 
1117 3772 9768 4560 
979 3125 8897 4589 
1 OOO 2968 8786 4238 
417 1140 3577 9637 4202 
449 1114 4007 10242 4256 
410 1024 3576 9699 4323 

























UK USA JPN 
915 3080 7995 6646 
1008 3211 ~370 6615 
1068 3651 9029 7407 
1048 3209 7864 6809 
1 OOO 3347 7752 6649 
906 3738 8729 6448 
1048 4138 9143 6895 
844 3789 8558 6496 


































Zi\.H LU NGSB~Lt1tNZ 
BALANCE OF PAYMENTS 
BALANCE DES PAIEMENTS 
[3!.a 
eurostat 
..... -~i Reisen Travel Voyages 
Einnahmen credit credit 
~u~t. Mio ECU ....... Miq~QV.w. Mio ECU B/L DK D EL E F IRL I NL A p FIN s UK USA JPN 
19951 25448 1023 457 2577 355 3637 4327 239 4260 1004 3603 632 248 480 2606 12919 517 
II 31499 1141 718 3310 919 4758 5703 427 5674 1392 2152 877 321 698 3409 12013 558 
Ill 39997 1474 1057 3749 1313 6681 6573 699 6210 1437 3110 1338 387 870 5099 15978 651 
IV ( <28070 1135 582 3334 559 4386 4461 322 4802 1188 2071 870 328 594 3438 12472 739 
19961 26371 1094 408 2845 374 · 4004 4347 259 4688 1040 3171 637 277 542 2685 13936 705 
II .· 33182 1244 747 3321 742 5314 5685 532 6358 1459 2081 833 306 721 3839 13838 787 
Ill 43181 1559 987 3636 1249 7379 7184 775 8197 1500 2768 1331 346 950 5320 16528 822 
IV 29583 1171 555 3195 569 5084 5130 381 4404 1120 2220 899 287 667 3901 13622 904 
19971 , . ·· 27795 1135 456 2913 4359 4680 314 4642 1008 3050 730 250 636 3233 875 
.·,:·.·'.•'.•.·.·:•:•:·.-:-:•:•:•:•:•:•:•:··.·.•.·.•.•.·.·.·.•.•.•.•.•.•.·.•.•.•.•: 
Reisen Travel Voyages 
!2811 Ausgaben debit debit 
. id~ 
... Mio ECU 
. .. MipJ;QV Mio ECU 
B/L DK D EL E F IRL I NL A p FIN s UK ···.·· usA·. JPN 
19951 24868 1279 715 7997 243 715 2620 258 2442 1861 1699 387 385 878 3389 7555 6483 
II 29988 1785 797 9913 254 807 3008 364 2195 1972 2216 395 447 1048 4787 9632 6473 
Ill 40329 2470 1013 12985 275 1058 3977 601 3023 3216 2790 475 465 1214 6767 10744 7885 
IV 26598 1513 750 8214 239 838 2892 329 2051 1859 2105 376 479 1016 3937 7864 7275 
19961 26599 1433 701 8120 212 825 2893 297 2879 2069 1587 384 433 979 3787 8055 7089 
II 31714 1970 811 9855 226 935 3421 422 2496 2097 2402 438 438 1217 4986 10729 6827 
Ill 43155 2620 963 13170 258 1187 4506 649 4552 3148 2610 554 430 1422 7086 11552 7880 
IV 28359 1521 788 8099 257 926 3164 341 2510 1727 2176 477 451 1275 4647 8939 7400 
19971 27442 1423 810 8002 811 2915 336 2807 1753 1731 474 392 1168 4569 7029 
.. . . . ;~; Reisen Travel Yoyages 
Saldo net solde 
... ::::;:::·::;::: MioECU 
.······ .MioE.CU w Mio ECU . . w·.·· p . 
•• EUR B/L DK D EL E F IRL I NL A FIN s UK USA JPN 
19951 580 -256 -258 -5420 112 2922 1707 -19 1818 -857 1904 245 -137 -398 -783 5364 -5966 
II 1511 -644 -79 -6603 665 3951 2695 63 3479 -580 -64 482 -126 -350 -1378 2381 -5915 
Ill "."332 -996 44 -9236 1038 5623 2596 98 3187 -1779 320 863 -78 -344 -1668 5234 -7234 
IV 1472 -378 -168 -4880 320 3548 1569 -7 2751 -671 -34 494 -151 -422 -499 4608 -6536 
19961 c-228 -339 -293 -5275 162 3179 1454 -38 1809 -1029 1584 253 -156 -437 -1102 5881 -6384 
II 1468 -726 -64 -6534 516 4379 2264 110 3862 -638 -321 395 -132 -496 -1147 3109 -6040 
Ill 26 - 1061 24 -9534 991 6192 2678 126 3645 -1648 158 777 -84 -472 -1766 4976 -7058 
IV 1224 - 350 -233 -4904 312 4158 1966 40 1894 -607 44 422 -164 -608 -746 4683 -6496 
19971 354 -288 -354 -5089 3548 1765 -22 1835 -745 1319 256 -142 -532 -1336 -6154 
164 
BALANCE OF PAYMENTS 




Sonstige Dienstleistungen Other services Autres services 
Einnahmen credit credit 
Mio ECU Mio ECU Mio ECU 
sue> 8/L DK D EL E F IRL NL A p FIN s UK USA JPN 
19951 47576 3875 951 9642 927 1607 8171 332 4641 4306 3075 339 707 1381 7622 16862 7582 
II 44752 3771 753 8532 1029 1670 7501 329 5225 4131 2850 355 676 1344 6586 16867 6867 
Ill 3553 985 9822 992 1594 7825 333 5215 4271 3358 369 710 1341 7436 17990 7960 
IV 3934 1027 10379 942 1862 7645 336 5693 4412 3808 374 741 1422 7061 18666 7853 
19961 4119 1151 10538 963 1957 7375 353 5319 4115 3887 340 647 1566 7735 18386 8954 
II 4094 1272 9539 1097 1895 6318 353 5234 4743 3635 349 676 1724 7418 19594 7720 
Ill 3952 1165 10591 1080 1919 6383 415 5489 3674 3617 413 772 1434 8382 19361 8193 
IV 3934 1153 10994 997 2136 7565 424 6256 5045 4217 464 744 1758 9134 21135 8613 





II 3180 557 9951 317 2055 5923 1269 3922 2900 481 983 1215 3814 9173 9328 
Ill 3007 748 10508 337 2111 6351 1485 6031 3737 2619 506 923 1216 3996 9707 9185 
IV 3443 892 11131 349 2370 6310 1683 6596 4032 3244 553 1035 1438 4152 9869 10158 
19961 3433 707 11215 369 2451 6239 1589 6222 3794 3173 560 929 1471 4309 10060 11405 
II 3051 852 10366 343 2403 5395 1653 6026 4036 3294 543 842 1557 4588 10817 11823 
Ill 3048 794 11360 332 2428 5356 1895 6034 3809 3166 546 843 1411 4442 11239 11167 
IV 3659 1016 12907 346 2704 5855 2107 6894 4425 3921 598 996 1630 4833 11467 12484 





II 591 196 -1419 712 -385 1578 -940 -804 209 -50 -126 -307 129 2772 7694 -2461 
Ill 546 237 -686 655 -517 1474 -1152 -816 534 739 -137 -213 125 3440 8283 -1225 
IV 491 135 -752 593 -508 1335 -1347 -903 380 564 -179 -294 -16 2909 8797 -2305 
19961 686 444 -677 594 -494 1136 -1236 -903 321 714 -220 -282 95 3426 8326 -2451 
II 1043 420 -827 754 -508 923 -1300 -792 707 341 -194 -166 167 2830 8777 -4103 
Ill 904 371 -769 748 -509 1027 -1480 -545 -135 451 -133 -71 23 3940 8122 - 2974 
IV 275 137 -1913 651 -568 1710 -1683 -638 620 296 -134 -252 128 4301 9668 -3871 
19971 880 277 -2237 -568 877 -1m -327 175 -234 -306 58 5248 -2992 
165 
BALANCE OF PAYMENTS 
BALANCE DES PAIEMENTS 
§!Lj 
eurostat 
m1s: Laufende Posten Current account Compte courant Einnahmen credit credit 
,:::::::::::::-::::::.:::::. :;::::: : 
Mio ECU Mio ECU ::·:;:•:::·:•:;:·:;:• :;:·:;:•:•:;:;:·:: Mi95QU 
.. EUR B/L DK D EL E F IRL I NL A p FIN s UK USA JPN 
19951 \ 611905 52055 17512 137675 4880 30250 100855 10250 62506 48381 20354 8295 9263 20813 88816 183601 131033 
II • 614952 52794 17659 138402 4251 30445 98100 10869 66355 50782 18843 8396 10451 20991 86614 183236 130431 
Ill •• 603953 49601 17815 134290 4729 30915 92205 11218 66024 47982 19977 8994 9475 20077 90651 186845 135967 
IV .• 644198 53502 19386 144269 5158 33556 99424 12348 70468 50662 20187 8739 11098 23126 92275 191680 129232 
19961 } 632424 51665 21836 140973 4597 33206 88820 11770 71367 50216 22442 8394 9475 23417 94246 196895 141540 
II >634656 52371 19678 138590 4269 35687 86066 12204 74631 52179 20076 8538 10556 24324 95487 206171 135145 
Ill ••• 626382 49390 21691 138223 5198 34413 81671 12822 73517 50028 21110 9488 9594 21694 97543 200116 137627 
IV • 673772 51161 21267 149806 5191 37543 88515 13673 77211 54633 22751 9622 11281 24425 106693 215274 137478 
19971 •• 688577 21135 145252 36499 110718 14058 77182 20225 8806 10163 24247 110466 150683 
.· ··.•···.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.· .·. ·.·.· .·.·.·.·.·.·.·. 
;:;:;:·:;:•:;:;:·:-:;:;: •:• :•:;:•:•:-:: Laufende Posten Current account Compte courant 
2817 r Ausgaben debit debit 
:: ::::::.:.: .:.:.,.::·.: ... :. Mio ECU 
w · ... JV,ig 5Ql) .. MioECU 
·.··teuR 8/L DK D EL E F IRL I NL A p FIN s UK .··w usA· .. JPrf 
19951 596484 48983 16313 140610 5417 29482 95608 10197 59525 45933 20130 8637 8681 19670 87298 208026 107896 
II 608331 50086 17283 141398 5354 30336 94579 10288 60854 47636 20983 9019 9547 20018 90950 213372 107448 
Ill . 594843 47319 16994 142367 4956 28640 91388 10686 59204 44541 20340 8134 8528 19387 92359 220868 115746 
IV 630051 50035 20521 148755 5473 31020 96699 11583 64892 46934 21501 8830 9382 22325 92101 216177 112268 
19961 •• 614029 48594 20568 141415 5535 31948 83283 11996 66502 47896 21745 9142 9120 21424 94861 217900 127903 
II 622432 49452 18947 140952 5798 35263 83533 12016 66087 48573 22395 9870 9567 22685 97294 237736 123931 
Ill >606599 46682 20642 145351 5558 31985 77181 11766 61985 46948 22060 9027 8509 20787 98118 243407 125757 
IV ( 649709 48328 22030 150864 5959 35260 83942 12957 69760 49821 23277 10108 9886 23472 104045 249562 124914 
19971 •••. 667118 20691 149138 34007 104560 14411 69688 20801 9730 9635 22434 107473 137239 
// :':"/ /:\::::-:::::::\·.·.·.·.· .·.·.·.·.·.· .· .. .. . ·.· .. ·.·.·.·.·.·. -:-· · -:--.-:-:-·-:-:-:-. -:-:--: ',' .. 
Current account Compte courant Laufende Posten 




Mio ECU Mio ECU MioECU 
B/L DK D EL ... E .. F · 1RL ·r ·· ···· rJc··· A p FIN s UK USA JPN 
19951 15421 3072 1199 -2935 -537 768 5247 53 2981 · 2448 224 -342 582 1143 1518 -24425 23137 
II 6621 2708 376 -2996 -1103 109 3521 581 5501 3146 -2140 -623 904 973 -4336 -30136 22983 
Ill 91JO 2282 821 -8077 -227 2275 817 532 6820 3441 -363 860 947 690 -1708 -34023 20221 
IV 14147 3467 -1135 -4486 - 315 2536 2725 765 5576 3728 -1314 -91 1716 801 174 -24497 16964 
19961 18395 3071 1268 -442 -938 1258 5537 -226 4865 2320 697 - 748 355 1993 -615 -21005 13637 
II 12224 2919 731 -2362 -1529 424 2533 188 8544 3606 -2319 -1332 989 1639 -1807 -31565 11214 
Ill 19783 2708 1049 -7128 -360 2428 4490 1056 11532 3080 - 950 461 1085 907 -575 -43291 11870 
IV 24063 2833 -763 -1058 -768 2283 4573 716 7451 4812 -526 -486 1395 953 2648 - 34288 12564 
19971 21459 444 -3886 2492 6158 -353 7494 - 576 -924 528 1813 2993 13444 
166 
·· · · · 111 1;1 /f ~!~~investrrionen 
: t)i Mio ECU 
. . lSJJR 8/L DK D 
19951 ) $~65 -519 126 -5413 
11 ..,?UijQ -404 200 -7962 
Ill +t9J? 539 356 -683 
IV 41698 -617 210 -6221 
1996 I -ff4199 1650 -916 -5752 
11 +Jgee 2419 -153 -5159 
Ill p.6028 504 -86 -5173 
IV fiQgpg 83 -203 -8337 
19971 -964 36 -7649 
······················.··.·.·.·.···.·· ············[[.Jli••••••j· Fehler und Auslassungen 
I I tf~d~cu 

















































































IRL NL A 
92 146 1242 -132 
236 -1248 -1475 -183 
379 -776 -1417 -150 
-229 155 -507 153 
297 -1024 -1157 632 
335 -272 -1958 137 
575 -1278 -2741 58 
157 -890 -4779 975 
692 -298 -2295 -145 
Error and omissions 
net 
Mio ECU 
IRL NL A 
-850 -6399 -2192 -662 
998 -1476 4100 -9 
-319 -5126 -6955 1864 
-7 -3049 -632 -1477 
522 -6319 -1542 1010 
-263 644 -3765 964 
804 -6819 -1951 -261 
-623 -5439 -7764 3276 
-595 -13650 -1914 
ZAHUJNGSBiLAN~i: 
BALANCE OF PAYMENTS 






p FIN s UK USA JPN 
215 70 -905 -4414 -4484 -4375 
-500 -478 -541 -8604 -7287 -4570 
320 -155 271 -2131 4945 -2309 
-53 89 4098 -1305 -20025 -5925 
24 -625 -648 -6818 3060 -4365 
-22 -1006 224 357 -8107 -5792 
230 -190 1720 663 8570 -4175 
-354 -1 -1006 -3765 -7164 -3998 
169 -86 1066 -115 -3662 
Erreurs et omissions 
solde 
Mio ECU 
p FIN s UK USA JPN 
-741 331 -1374 -3471 2583 10129 
-527 -142 -486 6337 25628 3835 
-802 201 -378 4764 -26011 -7019 
-467 -1399 -502 -5299 21461 3819 
-571 606 -4621 5108 -1653 -5869 
-96 -601 3142 3506 -7039 51 
-787 -153 -1069 2975 -10578 -1250 
-391 -39 -484 -9048 -22727 7706 
-380 -537 -230 6101 16417 
167 





Veranderung des Bruttoinlandsprodukts (Volumenindex 1990=100) 
Changes in gross domestic product, volume index 1990=100 




Arbeitslosenquoten insgesamt - saisonbereinigt 
Unemployment rates total - seasonally adjusted 




lndustrielle Produktion - lndustrie insgesamt (ohne Baugewerbe) - Trend - 1990=100 
Industrial production - Total industry (excluding construction) -Trend - 1990=100 
Production industrielle - Ensemble de l'industrie sans batiment- tendance - 1990=100 
VER3RAUCHERPREiS1NDEX 
CONSUMER PRICES INDICES 
INDICES DES PRIX A LA CONSOMMATION 
Verbraucherpreisindizes- Gesamtindex - T/T-12 % 
Consumer prices indices- General index-T/T-12 % 
Indices des prix a la consommation- lndice general-T/T-12 % 
WECHSELKURS 
EXCHANGE RATES 
TAUX DE CHANGE 
Wechselkurs (Ourchschnitt) 1 ECU = ... 
Exchange rate (mean) 1 ECU = ... 
Taux de change (moyenne) 1 ECU = ... 
Wechselkurs (Ourchschnitt) 1 USO = ... 
Exchange rate (mean) 1 USO= ... 








Tt:\BELLEN - · TABLES - TABLEAUX 
01 vm .. J<SWffrfSCHA.FTUCHE GESAfJffFHECHNUNGEN 
NATIONAL ACCOUNTS 
COMPTES NATIONAUX 
0101 Bruttoinlandsprodukt - Mrd ECU 1990 
Gross domestic product - Bn ECU 1990 
Produit interieur brut - Mrd ECU 1990 
0102 Veranderung des Bruttoinlandsprodukts - Volumen (TfT-1 %) 
Changes in gross domestic product - volume terms (T!T-1 %) 
Evolution du produit interieur brut - volume (T!T-1 %) 
0103 I nlandischer privater Verbrauch - Mrd ECU 1990 
Private national consumption - Bn ECU 1990 
Consommation nationale privee - Mrd ECU 1990 
0104 Veranderung des inlandischen privaten Verbrauchs - Volumen (T!T-1 %) 
Changes in private national consumption -volume terms (TfT-1 %) 
Evolution de la consommation nationale privee -volume (T!T-1 %) 
0105 Staatsverbrauch - Mrd ECU 1990 
Consumption of general government - Bn ECU 1990 
Consommation des administrations publiques - Mrd ECU 1990 
0106 Veranderung des Staatsverbrauchs - Volumen (TfT-1 %) 
Changes in the consumption of general government - volume terms (TfT-1 %) 
Evolution de la consommation des administrations publiques - volume (T!T-1 %) 
0107 Bruttoanlageinvestitionen - Mrd ECU 1990 
Gross fixed capital formation - Bn ECU 1990 
Formation brute de capital fixe - Mrd ECU 1990 
0108 Veranderung der Bruttoanlageinvestitionen -Volumen (T!T-1 %) 
Changes in gross fixed capital formation - volume terms (T!T-1 %) 
Evolution de la formation brute de capital fixe - volume (T!T-1 %) 
0109 Bestandsveranderungen und statistische Abweichungen - Mio ECU 1990 
Changes in stocks and statistical discreparies - Mio ECU 1990 
Variations de stocks et divergences statistiques - Mio ECU 1990 
0110 Bestandsveranderungen und statistische Abweichungen - Volumen (T!T-1 %) 
Changes in stocks and statistical discreparies - volume terms (T!T-1 %) 
Variations de stocks et divergences statistiques - volume (T!T-1 %) 
0111 Ausfuhr von Waren und Dienstleistungen - Mio ECU 1990 
Exports of goods and services - Mio ECU 1990 
Exportations de biens et services - Mio ECU 1990 
0112 Veranderung der Ausfuhr von Waren und Dienstleistungen - Volumen (T!T-1 %) 
Changes in exports of goods and services - volume terms (T!T-1 %) 
Evolution des exportations de biens et services - volume (T!T-1 %) 














T/\BEJJ.J2M -··· TABLES - TABLEAUX 
0113 AuBenhandelssaldo - Mrd ECU 1990 
External trade balance - Bn ECU 1990 
Saide du commerce exterieur - Mrd ECU 1990 
0114 AuBenhandelssaldo - Volumen - % des BIP 
External trade balance -volume terms - % of GDP 
Saide du commerce exterieur-volume - % du PIB 
0115 lmpliziter Deflator des Bruttoinlandsprodukts 1990 = 100 - ECU 
Implicit deflator of gross domestic product - 1990 = 100 - ECU 
Deflateur implicite du produit interieur brut - 1990 = 100 - ECU 
0116 lmpliziter Deflator des Bruttoinlandsprodukts 1990 = 100 (nationale Wahrung) 
Implicit deflator of gross domestic product 1990 = 100 (national currency) 
Deflateur implicite du produit interieur brut 1990 = 100 (monnaie nationale) 
0117 Veranderung des impliziten Deflators des Bruttoinlandsprodukts - ECU 
Changes in the implicit deflator of gross domestic product - ECU 
Evolution du deflateur implicite du produit interieur brut - ECU 
0118 Veranderung des impliziten Deflators des Bruttoinlandsprodukts (nationale Wahrung) 
Changes in the impl,icit deflator of gross domestic product (national currency) 
Evolution du deflateur implicite du produit interieur brut (monnaie nationale) 
0119 lmpliziter Deflator des inlandischen privaten Verbrauchs - ECU - 1990 = 100 
Implicit deflator of private national consumption - ECU - 1990 = 100 
Deflateur implicite de la consommation nationale privee - ECU - 1990 = 100 
0120 lmpliziter Deflator des inlandischen privaten Verbrauchs (nationale Wahrung) (T/T-1 %) 
Implicit deflator of private national consumption (national currency) (T/T-1 %) 
Deflateur implicite de la consommation nationale privee (monnaie nationale) (T/T-1 %) 
0121 Veranderung des impliziten Deflators des inlandischen privaten Verbrauchs - ECU (T/T-1 %) 
Changes in the implicit deflator of private national consumption - ECU (T/T-1 %) 
Evolution du deflateur implicite de la consommation nationale privee - ECU (T/T-1 %) 
0122 Veranderung des impliziten Deflators des inlandischen privaten Verbrauchs (nationale Wahrung) 
Changes in the implicit deflator of private national consumption (national currency) 
















0201 Gesamtbevolkerung - 1 OOO 45 
Total population - 1 OOO 
Population totale - 1 OOO 
0202 Zivile Erwerbspersonen insgesamt - 1 OOO 45 
Civilian labour force - 1 OOO 
Population active civile totale -1 OOO 
0203 Zivile Erwerbstatige insgesamt - 1 OOO 45 
Civilian employment - 1 OOO 
Emploi civil total - 1 OOO 
0204 Zivile Arbeitnehmer insgesamt - 1 OOO 46 
Number of civilian employees - 1 OOO 
Emploi civil salarie total - 1 OOO 
0205 Arbeitnehmer Landwirtschaft - 1 OOO 46 
Number of employees in agriculture - 1 OOO 
Emploi salarie agriculture - 1000 
0206 Arbeitnehmer lndustrie - 1 OOO 46 
Number of employees in industry - 1 OOO 
Emploi salarie industrie - 1 OOO 
0207 Arbeitnehmer Dienstleistungen - 1 OOO 46 
Number of employees in services - 1 OOO 
Emploi salarie services - 1 OOO 
03 A.BHA.NGIG BESCHiiFT!GTE 
EMPLOYEES 
EMPLOI SALARIE 
0301 lndustrie insgesamt (ohne Baugewerbe) - 1990 = 100 47 
Total industry (excluding construction) -1990 = 100 
Ensemble de l'industrie sans batiment- 1990 = 100 
0302 Be- und verarbeitendes Gewerbe - 1990 = 100 47 
Manufacturing - 1990 = 100 
lndustrie manufacturiere - 1990 = 100 
V 
TABELLEN - TABLES - TABLEAUX SETfE - PAGE - PAGE 
04 ABHANGH] BESCHA.FTIGTE NACH !NDUSTFUE-HJ\UPTGRUPPEN 
EMPLOYEES BY INDUSTRIAL GROUPINGS 
EMPLOI SALARIE PAR REGROUPEMENTS INDUSTRIELS 
0401 VorleistungsgOterindustrie - 1990 = 100 
Intermediate goods industry - 1990 = 100 
Industries des biens intermediaires - 1990 = 100 
0402 lnvestitionsgOterindustrie - 1990 = 100 
Capital goods industry - 1990 = 100 
Industries des biens d'investissement - 1990 = 100 
0403 lndustrie der dauerhaften KonsumgOter - 1990 = 100 
Durable consumer goods industry - 1990 = 100 
Industries des biens de consommation durables - 1990 = 100 
0404 lndustrie der nichtdauerhaften KonsumgOter - 1990 = 100 
Non-durable consumer goods industry - 1990 = 100 
Industries des biens de consommation non durables - 1990 = 100 
05 lU3HANGiG BESCHilFTK:ffE NACH AKTnnTATEN 
EMPLOYEES BY ACTIVITY 
EMPLOI SALARIE PAR ACTIVITE 
0501 Ernahrungsgewerbe - 1990 = 100 
Manufacture of food products and beverages -1990 = 100 
Industries alimentaires - 1990 = 100 
0502 Textilgewerbe -1990 = 100 
Manufacture of textiles -1990 = 100 
lndustrie textile - 1990 = 100 
0503 Bekleidungsgewerbe - 1990 = 100 
Manufacture of wearing apparel - 1990 = 100 
lndustrie de l'habillement et des fourrures - 1990 = 100 
0504 Chemische lndustrie - 1990 = 100 
Manufacture of chemicals and chemical products - 1990 = 100 
lndustrie chimique - 1990 = 100 
0505 Herstellung von Gum mi- und Kunststoffwaren - 1990 = 100 
Manufacture of rubber and plastic products -1990 = 100 
lndustrie du caoutchouc et des plastiques - 1990 = 100 
0506 Metallerzeugung und -bearbeitung - 1990 = 100 
Manufacture of basic metals - 1990 = 100 
Metallurgie - 1990 = 1 oo 
0507 Maschinenbau - 1990 = 100 
Manufacture of machinery and equipment -1990 = 100 
Fabrication de machines et equipements - 1990 = 100 
0508 Herstellung von Geraten der Elektrizitatserzeugung, -verteilung u. a. - 1990 = 100 
Manufacture of electrical machinery and apparatus -1990 = 100 














TABELLEN - · TABLES - TABLEAUX 








Manufacture of transport equipment - 1990 = 100 




Arbeitslosenquoten insgesamt- saisonbereinigt 
Unemployment rates total - seasonally adjusted 
Taux de chomage total - desaisonnalise 
Arbeitslosenquoten Manner - saisonbereinigt 
Unemployment rates men - seasonally adjusted 
Taux de chomage hommes - desaisonnalise 
Arbeitslosenquoten Frauen - saisonbereinigt 
Unemployment rates women - seasonally adjusted 
Taux de chomage femmes - desaisonnalise 
Arbeitslosenquoten unter 25 Jahren alle Personen - saisonbereinigt 
Unemployment rates of persons under 25 years person - seasonally adjusted 
Taux de chomage moins de 25 ans total - desaisonnalise 
Arbeitslosenquoten Manner unter 25 Jahren - saisonbereinigt 
Unemployment rates of men under 25 years - seasonally adjusted 
Taux de chomage hommes moins de 25 ans desaisonnalise 
Arbeitslosenquoten Frauen unter 25 Jahren - saisonbereinigt 
Unemployment rates of women under 25 years - seasonally adjusted 
Taux de chomage femmes moins de 25 ans desaisonnalise 
07 ~NOUSTRIELLE PRODUKTION 
INDUSTRI.AL PRODUCTION 
PRODUCTION INDUSTRIELLE 
0701 lndustrie insgesamt (ohne Baugewerbe) - 1990 = 100 
Total industry ( excluding construction) -1990 = 100 
Ensemble de l'industrie sans batiment - 1990 = 100 
0702 Be- und verarbeitendes Gewerbe - 1990 = 100 
Manufacturing - 1990 = 100 
lndustrie manufacturiere - 1990 = 100 
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0703 Baugewerbe - 1990 = 100 64 
Construction - 1990 = 100 
Construction - 1990 = 100 
0704 lndustrie insgesamt- 1990 = 100 64 
Total industry - 1990 = 100 
Ensemble de l'industrie - 1990 = 100 
08 PHOCHJKT~OI\! ~\U\GH INDUSnUE--HAUPTGRUPPEN 
PRODUCTION BY INDUSTRIAL GROUPINGS 
PRODUCTION PAR REGROUPEMENTS INDUSTRIELS 
0801 Vorleistungsguterindustrie - 1990 = 100 65 
Intermediate goods industry-1990=100 
Industries des biens intermediaires - 1990 = 100 
0802 lnvestitionsguterindustrie - 1990 = 100 65 
Capital goods industry - 1990 = 100 
Industries des biens d'investissement - 1990 = 100 
0803 Gebrauchsguterindustrie - 1990 = 100 66 
Durable consumer goods industry - 1990 = 100 
Industries des biens de consommation durables - 1990 = 100 
0804 Verbrauchsguterindustrie- 1990 = 100 66 
Non-durable consumer goods industry - 1990 = 100 
Industries des biens de consommation non durables - 1990 = 100 
09 PHODUKT'!ON NACH AKT!ViT.4TEN 
PRODUCTION BY ACTIVITY 
PRODUCTION PAR ACTIVITE 
0901 Ernahrungsgewerbe - 1990 = 100 67 
Manufacture of food products and beverages - 1990 = 100 
Industries alimentaires - 1990 = 100 
0902 Textilgewerbe - 1990 = 100 67 
Manufacture of textiles - 1990 = 100 
lndustrie textile - 1990 = 100 
0903 Bekleidungsgewerbe - 1990 = 100 68 
Manufacture of wearing apparel - 1990 = 100 
lndustrie de l'habillement et des fourrures - 1990 = 100 
0904 Ledergewerbe - 1990 = 100 68 
Tanning and dressing of leather - 1990 = 100 
lndustrie du cuir et de la chaussure - 1990 = 100 
0905 Papiergewerbe - 1990 = 100 69 
Manufacture of pulp, paper and paper products - 1990 = 100 
I ndustrie du papier et du carton - 1990 = 100 
0906 Chemische lndustrie - 1990 = 100 69 
Manufacture of chemicals and chemical products - 1990 = 100 
lndustrie chimique - 1990 = 100 
VIII 
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0907 Herstellung von Gummi- und Kunststoffwaren - 1990 = 100 70 
Manufacture of rubber and plastic products - 1990 = 100 
lndustrie du caoutchouc et des plastiques - 1990 = 100 
0908 Metallerzeugung und -bearbeitung - 1990 = 100 70 
Manufacture of basic metals - 1990 = 100 
Metallurgie - 1990 = 1 oo 
0909 Erzeugung von Roheisen, Stahl und Ferrolegierungen (EGKS) - 1990 = 100 71 
Manufacture of basic iron and steel (ECSC) - 1990 = 100 
Siderurgie (CECA) -1990 = 1 oo 
0910 Maschinenbau - 1990 = 100 71 
Manufacture of machinery and equipment -1990 = 100 
Fabrication de machines et equipements - 1990 = 100 
0911 Herstellung von Geraten der Elektrizitatserzeugung, -verteilung u. a. - 1990 = 100 72 
Manufacture of electrical machinery and apparatus -1990 = 100 
Fabrication de machines et appareils electriques - 1990 = 100 
0912 Fahrzeugbau - 1990 = 100 72 
Manufacture of transport equipment - 1990 = 100 
Fabrication de materials de transport - 1990 = 100 
0913 Energieversorgung - 1990 = 100 73 
Electricity, gas, steam and hot water supply - 1990 = 100 
Production et distribution d'electricite, de gaz et de chaleur - 1990 = 100 
10 
~NDUSTRiELLER ERZEllGERPREH3H\iDEX 
INDUSTRIAL PRODUCER PRICE INDEX 
INDICE DES PRIX A LA PRODUCTION INDUSTRIELLE 
1001 lndustrie insgesamt (ohne Baugewerbe) - 1990 = 100 74 
Total industry (excluding construction) - 1990 = 100 
Ensemble de l'industrie sans batiment- 1990 = 100 
1002 Be- und verarbeitendes Gewerbe - 1990 = 100 74 
Manufacturing - 1990 = 100 
lndustrie manufacturiere - 1990 = 100 
1003 VorleistungsgOterindustrie - 1990 = 100 75 
Intermediate goods industry - 1990 = 100 
Industries des biens intermediaires - 1990 = 100 
1004 lnvestitionsgOterindustrie - 1990 = 100 75 
Capital goods industry - 1990 = 100 
Industries des biens d'investissement - 1990=100 
1005 GebrauchsgOterindustrie - 1990 = 100 76 
Durable consumer goods industry - 1990 = 100 
Industries des biens de consommation durables - 1990 = 100 
1006 VerbrauchsgOterindustrie - 1990 = 100 76 
Non-durable consumer goods industry- 1990 = 100 
Industries des biens de consommation non durables - 1990 = 100 
IX 
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1007 Ernahrungsgewerbe - 1990 = 100 77 
Manufacture of food products and beverages - 1990 = 100 
Industries alimentaires - 1990 = 100 
1008 Textilgewerbe - 1990 = 100 77 
Manufacture of textiles - 1990 = 100 
ndustrie textile - 1990 = 100 
1009 Bekleidungsgewerbe - 1990 = 100 78 
Manufacture of wearing apparel - 1990 = 100 
lndustrie de l'habillement et des fourrures - 1990 = 100 
1010 Ledergewerbe - 1990 = 100 78 
Tanning and dressing of leather - 1990 = 100 
lndustrie du cuir et de la chaussure - 1990 = 100 
1011 Papiergewerbe - 1990 = 100 79 
Manufacture of pulp, paper and paper products - 1990 = 100 
lndustrie du papier et du carton - 1990 = 100 
1012 Chemische lndustrie - 1990 = 100 79 
Manufacture of chemicals and chemical products - 1990 = 100 
lndustrie chimique - 1990 = 100 
1013 Herstellung von Gummi- und Kunststoffwaren - 1990 = 100 80 
Manufacture of rubber and plastic products -1990 = 100 
lndustrie du caoutchouc et des plastiques - 1990 = 100 
1014 Metallerzeugung und -bearbeitung - 1990 = 100 80 
Manufacture of basic metals - 1990 = 100 
Metallurgie - 1990 = 100 
1015 Erzeugung von Roheisen, Stahl und Ferrolegierungen (EGKS) - 1990 = 100 81 
Manufacture of basic iron and steel (ECSC) - 1990 = 100 
Siderurgie (CECA) - 1990 = 100 
1016 Maschinenbau - 1990 = 100 81 
Manufacture of machinery and equipment - 1990 = 100 
Fabrication de machines et equipements - 1990 = 100 
1017 Herstellung von Geraten der Elektrizitatserzeugung, -verteilung u. a. - 1990 = 100 82 
Manufacture of electrical machinery and apparatus -1990 = 100 
Fabrication de machines et appareils electriques - 1990 = 100 
1018 Fahrzeugbau - 1990 = 100 82 
Manufacture of transport equipment - 1990 = 100 
Fabrication de materiels de transport - 1990 = 100 
1019 Energieversorgung - 1990 = 100 83 
Electricity, gas, steam and hot water supply - 1990 = 100 
Production et distribution d'electricite, de gaz et de chaleur - 1990 = 100 
X 
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11 L(JHNE 
WAGES AND SALARIES 
SALAIRES 
1101 Stundenlohne lndustrie- nominal 1990 = 100 
Hourly wages industry - nominal 1990 = 100 
Salaires horaires industrie - nominaux 1990 = 100 










Hourly wages industry - in real terms 1990 = 100 




Steinkohleforderung - 1 OOO t 
Coal production - 1 OOO t 
Houille - production - 1 OOO t 
Naturgasgewinnung - T J 
Natural gas production - T J 
Gaz naturel - production - T J 
Roholforderung- 1 OOO t 
Crude oil production - 1 OOO t 
Petrole brut - production - 1 OOO t 
Roholverarbeitung in Raffinerien - 1 OOO t 
Crude oil treated in refineries - 1 OOO t 
Petrole brut traite dans les raffineries - 1 OOO t 
Rohol und Erdolerzeugnisse insgesamt Verbraucht - 1 OOO t 
Crude oil und petroleum products consumption- 1 OOO t 
Petrole brut et produits petroliers consommation - 1 OOO t 
Elektrizitat-Nettoerzeugung insgesamt - GWh 
Electricity - Total net production - GWh 
Electricite - production nette totale - GWh 
Kernenergieerzeugung - T J 
Nuclear energy production - T J 
Energie nucleaire - production - T J 
Bruttoinlandsverbrauch (alle Erzeugnisse) - 1 OOO t ROE 
Gross inland consumption (all products) -1 OOO TOE 
Consommation interieure brute (tous produits) - 1 OOO TEP 
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1207 Kernenergieerzeugung-forderung - T J 
Nuclear energy production - T J 
Energie nucleaire - production - T J 
1208 Bruttoinlandsverbrauch (alle Erzeugnisse)- 1000 t ROE 
Gross inland consumption (all products) -1000 TOE 
Consommation interieure brute (tous produits) - 1 OOO TEP 
13 EJNZELHANDEL 
RETAIL TRADE 
COMMERCE DE DETAIL 
1301 Absatzvolumen des Einzelhandels - 1990 = 100 - saisonbereinigt 
Volume of retail sales -1990=100 - seasonally adjusted 
Volume des ventes dans le commerce de detail - 1990 = 100 - desaisonnalise 
1302 Absatzvolumen des Einzelhandels: Nahrungs-und Genussmittel - 1990 = 100 - saisonbereinigt 
Volume of retail sales: Food, beverages and tobacco 1990 = 100 - seasonally adjusted 
Volume des ventes: Alimentation, boissons, tabac -1990 = 100 - desaisonnalise 
1303 Absatzvolumen des Einzelhandels: Bekleidung, Schuhe - 1990 = 100 
Volume of retail sales: Clothing and footwear - 1990 = 100 
Volume des ventes: Habillement et chaussures -1990 = 100 
1304 Absatzvolumen des Einzelhandels: Haushaltsartikel - 1990 = 100 
Volume of retail sales: Household equipment - 1990 = 100 
Volume des ventes: Produits d'equipement du menage - 1990 = 100 
1305 Erstzulassung von Privatfahrzeugen und Kombiwagen - 1990 = 100 
First registration of private and commercial cars - 1990 = 100 




1401 Obernachtungen von inlandischen Gasten in Hotels und ahnlichen Betrieben 
Nights of residents in hotels and similar establishments 
Nuitees des residents dans les hotels et etablissements assimiles 
1402 Obernachtungen von nicht-inlandischen Gasten in Hotels und ahnlichen Betrieben 
Nights of non-residents in hotels and similar establishments 
Nuitees des non-residents dans les hotels et etablissements assimiles 
1403 Obernachtungen von inlandischen Gasten in erganzenden Beherbergungsbetrieben 
Nights of residents in supplementary accomodation establishments 
Nuitees des residents dans etablissements complementaires 
1404 Obernachtungen von nicht-inlandischen Gasten in erganzenden Beherbergungsbetrieben 
Nights of non-residents in supplementary accomodation establishments 
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15 LANDV\flRTSCHAFTUCHE ERZEUGNISSE 
AGRICULTURAL PRODUCTS 
PRODUITS AGRICOLES 
1501 Rind-und Kalbfleisch Schlachtungen - 1 OOO t Schlachtgewicht 
Beef and veal slaughterings - 1 OOO t carcass weight 
Viande bovine abattages - 1 OOO t poids carcasse 
1502 Schweinefleisch Schlachtungen - 1 OOO t Schlachtgewicht 
Pork net slaughterings - 1 OOO t carcass weight 
Viande porcine abattages - 1 OOOt poids carcasse 
1503 Molkereibutter Erzeugung - 1 OOO t 
Dairy butter production- 1 OOO t 
Beurre de laiterie production - 1 OOO t 
1504 Molkereibutter Lagerbestande - 1 OOO t 
Dairy butter stocks - 1 OOO t 
Beurre de laiterie stocks - 1 OOO t 
1505 Magermilchpulver Erzeugung - 1 OOO t 
Skimmed milk powder production - 1 OOO t 
Lait ecreme en poudre production - 1 OOO t 
1506 Magermilchpulver Lagerbestande - 1 OOO t 
Skimmed milk powder stocks - 1 OOO t 




1601 Ausfuhren insgesamt - Mio ECU 
Total exports - Mio ECU 
Exportations totales - Mio ECU 
1602 Einfuhren insgesamt - Mio ECU 
Total imports - Mio ECU 
Importations totales - Mio ECU 
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1603 Handelsbilanz - Mio ECU 107 
Total trade balances - Mio ECU 
Balances commerciales totales - Mio ECU 
17 H\JTRA-EU HANDEL 
INTRA-EU TRADE 
COMMERCE INTRA-UE 
1701 Intra-EU Versendungen - Mio ECU 108 
Intra-EU dispatches - Mio ECU 
Expeditions intra-UE - Mio ECU 
1702 Intra-EU Eingange - Mio ECU 108 
Intra-EU arrivals - Mio ECU 
Arrivees intra-UE - Mio ECU 
1703 Intra-EU Handelsbilanz - Mio ECU 109 
Intra-EU trade balances - Mio ECU 
Balances commerciales intra-UE - Mio ECU 
18 EXTRA-EU HANDEL 
EXTRA-EU TRADE 
COMMERCE EXTRA-UE 
1801 Extra-EU Ausfuhren - Mio ECU 110 
Extra-EU exports - Mio ECU 
Exportations extra-UE - Mio ECU 
1802 Extra-EU Einfuhren - Mio ECU 110 
Extra-EU imports - Mio ECU 
Importations extra-UE - Mio ECU 
1803 Extra-EU Handelsbilanz - Mio ECU 111 
Extra-EU trade balances - Mio ECU 
Balances commerciales extra-UE - Mio ECU 
19 AUSSEMHANDEL NACH PA.RTNERU\.NDERN 
EXTERNAL TRADE BY PARTNER COUNTRY 
COMMERCE EXTERIEUR PAR PAYS PARTENAIRE 
1901 Ausfuhren nach USA- Mio ECU 112 
Exports to USA - Mio ECU 
Exportations vers les USA - Mio ECU 
1902 Einfuhren aus den USA - Mio ECU 112 
Imports from USA - Mio ECU 
Importations depuis les USA- Mio ECU 
XIV 
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1903 Ausfuhren nach Japan - Mio ECU 113 
Exports to Japan - Mio ECU 
Exportations vers le Japon - Mio ECU 
1904 Einfuhren aus Japan - Mio ECU 113 
Imports from Japan - Mio ECU 
Importations depuis le Japon - Mio ECU 
1905 Ausfuhren in die Mittelmeerlander - Mio ECU 114 
Exports to Mediterranean Basin countries - Mio ECU 
Exportations vers les pays du bassin mediterraneen - Mio ECU 
1906 Einfuhren aus den Mittelmeerlandern - Mio ECU 114 
Imports from Mediterranean Basin countries - Mio ECU 
Importations depuis les pays du bassin mediterraneen 
1907 Ausfuhren in die OPEC-Staaten - Mio ECU 115 
Exports to OPEC countries - Mio ECU 
Exportations vers les pays de l'OPEP 
1908 Einfuhren aus den OPEC-Staaten - Mio ECU 115 
Imports from OPEC countries - Mio ECU 
Importations depuis les pays de l'OPEP 
1909 Ausfuhren in die NIC - Mio ECU 116 
Exports to the NIC - Mio ECU 
Exportations vers les NPI 
1910 Einfuhren aus den NIC - Mio ECU 116 
Imports from the NIC - Mio ECU 
Importations depuis les NPI 
1911 Ausfuhren in die AKP-Staaten - Mio ECU 117 
Exports to the ACP countries - Mio ECU 
Exportations vers les pays ACP 
1912 Einfuhren aus den AKP-Staaten - Mio ECU 117 
Imports from the ACP countries - Mio ECU 
Importations depuis les pays ACP 
1913 Ausfuhren in die Lateinamerikanischen Staaten - Mio ECU 118 
Exports to Latin America countries - Mio ECU 
Exportations vers les pays d' Amerique latine 
1914 Einfuhren aus den Lateinamerikanischen Staaten - Mio ECU 118 
Imports from Latin America countries - Mio ECU 
Importations depuis les pays d' Amerique latine 
xv 
TABEJJ.J:N -· TABLES - TABLEAUX SbfnE. ~ PAGE - PAGE 
1915 Ausfuhren in die MOEL - Mio ECU 119 
Exports to the PECO - Mio ECU 
Exportations vers les PECO 
1916 Einfuhren aus den MOEL - Mio ECU 119 
Imports from the PECO - Mio ECU 
Importations depuis les PECO 
20 HANDEL. KACH VVAREN 
TRADE BY PRODUCT 
COMMERCE PAR PRODUIT 
2001 Nahrungs- und Genussmittel CTCI O+ 1 Versendungen - Mio ECU 120 
Food, drink and tobacco CTCI O+ 1 Dispatches - Mio ECU 
Produits alimentaires, boissons et tabacs CTCI O+ 1 Expeditions - Mio ECU 
2002 Nahrungs- und Genussmittel CTCI O+ 1 Eingange - Mio ECU 120 
Food, drink and tobacco CTCI O+ 1 Arrivals - Mio ECU 
Produits alimentaires, boissons et tabacs CTCI O+ 1 Arrivees - Mio ECU 
2003 Nahrungs- und Genussmittel CTCI O+ 1 Ausfuhren - Mio ECU 121 
Food, drink and tobacco CTCI O+ 1 Exports - Mio ECU 
Produits alimentaires, boissons et tabacs CTCI O+ 1 Exportations - Mio ECU 
2004 Nahrungs- und Genussmittel CTCI O+ 1 Einfuhren - Mio ECU 121 
Food, drink and tobacco CTCI O+ 1 Imports - Mio ECU 
Produits alimentaires, boissons et tabacs CTCI O+ 1 Importations - Mio ECU 
2005 Rohstoffe CTCI 2+4 Versendungen - Mio ECU 122 
Raw materials CTCI 2+4 Dispatches - Mio ECU 
Matieres premieres CTCI 2+4 Expeditions - Mio ECU 
2006 Rohstoffe CTCI 2+4 Eingange - Mio ECU 122 
Raw materials CTCI 2+4 Arrivals - Mio ECU 
Matieres premieres CTCI 2+4 Arrivees - Mio ECU 
2007 Rohstoffe CTCI 2+4 Ausfuhren - Mio ECU 123 
Raw materials CTCI 2+4 Exports - Mio ECU 
Matieres premieres CTCI 2+4 Exportations - Mio ECU 
2008 Rohstoffe CTCI 2+4 Einfuhren - Mio ECU 123 
Raw materials CTCI 2+4 Imports - Mio ECU 
Matieres premieres CTCI 2+4 Importations - Mio ECU 
2009 Energie CTCI 3 Versendungen - Mio ECU 124 
Energy CTCI 3 Dispatches - Mio ECU 
Energie CTCI 3 Expeditions - Mio ECU 
2010 Energie CTCI 3 Eingange - Mio ECU 124 
Energy CTCI 3 Arrivals - Mio ECU 
Energie CTCI 3 Arrivees - Mio ECU 
XVI 
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2011 Energia CTCI 3 Ausfuhren - Mio ECU 125 
Energy CTCI 3 Exports - Mio ECU 
Energie CTCI 3 Exportations - Mio ECU 
2012 Energie CTCI 3 Einfuhren - Mio ECU 125 
Energy CTCI 3 Imports - Mio ECU 
Energie CTCI 3 Importations - Mio ECU 
2013 Chemische Erzeugnisse CTCI 5 Versendungen - Mio ECU 126 
Chemicals CTCI 5 Dispatches - Mio ECU 
Produits chimiques CTCI 5 Expeditions - Mio ECU 
2014 Chemische Erzeugnisse CTCI 5 Eingange - Mio ECU 126 
Chemicals CTCI 5 Arrivals - Mio ECU 
Produits chimiques CTCI 5 Arrivees - Mio ECU 
2015 Chemische Erzeugnisse CTCI 5 Ausfuhren - Mio ECU 127 
Chemicals CTCI 5 Exports - Mio ECU 
Produits chimiques CTCI 5 Exportations - Mio ECU 
2016 Chemische Erzeugnisse CTCI 5 Einfuhren - Mio ECU 127 
Chemicals CTCI 5 Imports - Mio ECU 
Produits chimiques CTCI 5 Importations - Mio ECU 
2017 Maschinen und Fahrzeuge CTCI 7 Versendungen - Mio ECU 128 
Machinery and transport equipment CTCI 7 Dispatches - Mio ECU 
Machines et materiels de transport CTCI 7 Expeditions - Mio ECU 
2018 Maschinen und Fahrzeuge CTCI 7 Eingange - Mio ECU 128 
Machinery and transport equipment CTCI 7 Arrivals - Mio ECU 
Machines et materiels de transport CTCI 7 Arrivees - Mio ECU 
2019 Maschinen und Fahrzeuge CTCI 7 Ausfuhren - Mio ECU 129 
Machinery and transport equipment CTCI 7 Exports - Mio ECU 
Machines et materiels de transport CTCI 7 Exportations - Mio ECU 
2020 Maschinen und Fahrzeuge CTCI 7 Einfuhren - Mio ECU 129 
Machinery and transport equipment CTCI 7 Imports- Mio ECU 
Machines et materiels de transport CTCI 7 Importations - Mio ECU 
2021 Andere verschiedene Fertigwaren CTCI 6+8 Versendungen - Mio ECU 130 
Other manufactured articles CTCI 6+8 Dispatches - Mio ECU 
Autres articles manufactures CTCI 6+8 Expeditions - Mio ECU 
2022 Andere verschiedene Fertigwaren CTCI 6+8 Eingange - Mio ECU 130 
Other manufactured articles CTCI 6+8 Arrivals - Mio ECU 
Autres articles manufactures CTCI 6+8 Arrivees - Mio ECU 
XVII 
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2023 Andere verschiedene Fertigwaren CTCI 6+8 Ausfuhren - Mio ECU 
Other manufactured articles CTCI 6+8 Exports - Mio ECU 
Autres articles manufactures CTCI 6+8 Exportations - Mio ECU 
2024 Andere verschiedene Fertigwaren CTCI 6+8 Einfuhren - Mio ECU 
Other manufactured articles CTCI 6+8 Imports - Mio ECU 
Autres articles manufactures CTCI 6+8 Importations - Mio ECU 
pnces 
I 0-·--- a la consommation 
HARMONIZED INDICES OF CONSUMER PRICES 
INDICES HARMONISES DES PRIX A LA CONSOMMATION 
2101 Gesamtindex - 1996 = 100 
Hicp (all-items index) - 1996 = 100 
ndice d'ensemble - 1996 = 100 
2102 Nahrungsmittel und Alkoholfreie Getranke - 1996 = 100 
Food and non-alcoholic beverages - 1996 = 100 
Produits alimentaires et boissons non alcoolisees - 1996 = 100 
2103 Alkoholische Getranke und Tabak - 1996 = 100 
Alcoholic beverages and tobacco - 1996 = 100 
Boissons alcoolisees et tabac - 1996 = 100 
2104 Bekleidung und Schuhe - 1996 = 100 
Clothing and footwear - 1996 = 100 
Articles d'habillement et articles chaussants - 1996 = 100 
2105 Wohnung, Wasser, Elektrizitat, Gas und andere Brennstoffe - 1996 = 100 
Housing, water, electricity, gas and other fuels - 1996 = 100 
Logement, eau, electricite, gaz et autres combustibles - 1996 = 100 
2106 Hausrat und laufende lnstandhaltung des Hauses - 1996 = 100 
Furnishings, household equipment and maintenance of the house - 1996 = 100 
Ameublement, equipement menager et entretien courant de la maison - 1996 = 100 
2107 Gesundheitspflege - 1996 = 100 
Health - 1996 = 100 
Sante - 1996 = 100 
2108 Verkehr - 1996 = 100 
Transport - 1996 = 100 













2109 Nachrichtenubermittlung - 1996 = 100 
Communications - 1996 = 100 
Communications - 1996 = 100 
2110 Freizeit und Kultur-1996 = 100 
Recreation and culture - 1996 = 100 
Loisirs et culture - 1996 = 100 
2111 Bildungswesen - 1996 = 100 
Education - 1996 = 100 
Enseignement - 1996 = 100 
2112 Hotels, Cafes und Restaurants - 1996 = 100 
Hotels, cafes and restaurants - 1996 = 100 
Hotels, cafes et restaurants - 1996 = 100 
2113 Verschiedene Waren und Dienstleistungen - 1996 = 100 
Miscellaneous goods and services - 1996 = 100 
Autres biens et services - 1996 = 100 
of agricultural prices 
............ ..,....,.., des prix agricoles 
22 EnZEUGEflPREISE Lt\NDWHlTSCHl\FTUCHER PRODLH(TE 
PRODUCER PRICES OF AGRICULTURAL PRODUCTS 
PRIX A LA PRODUCTION DE PRODUITS AGRICOLES 
2201 Output insgesamt - 1990 = 100 
Output total - 1 990 = 1 00 
Output total - 1 990 = 1 00 
2202 Pflanzliche Erzeugnisse - 1990 = 100 
Crop products - 1990 = 100 
Produits vegetaux - 1990 = 100 
2203 Tiere und tierische Erzeugnisse - 1990 = 100 
Animals and animal products - 1990 = 100 
Animaux et produits animaux - 1990 = 100 
23 E!NKAUFSPHEJSE LANDWU::ffSCHAFTUCMEH BETRfEBSMffTEL. 
PURCHASE PRICES OF THE MEANS OF AGRICULTURAL PRODUCTION 
PRIX D'ACHAT DES MOYENS DE PRODUCTION 









2301 Input insgesamt (1+11)-1990 = 100 ·147 
Input total (1+11) - 1990 = 100 
Input total (1+11) - 1990 = 100 
2302 Waren und Dienstleistungen des laufenden landwirtschaftlichen Verbrauchs (I) - 1990 = 100 ·147 
Goods and services currently consumed in agriculture (I) - 1990 = 100 
Biens et services de consommation courante de !'agriculture (I) - 1990 = 100 
XIX 
TABELLEN -· TABLES - TABLEAUX 
2303 Waren und Oienstleistungen landwirtschaftlicher lnvestitionen (II) - 1990 = 100 
Goods and services contributing to agricultural investment (II) - 1990 = 100 
SE!TE - PAGE - PAGE 
148 
Biens et services concourant aux investissements de !'agriculture (II) - 1990 = 100 
24 WECHSELKURS 
EXCHANGE RATES 
TAUX DE CHANGE 
2401 Wechselkurs (Ourchschnitt) 1 ECU = ... 151 
Exchange rate (mean) 1 ECU = ... 
Taux de change (moyenne) 1 ECU = ... 
2402 Wechselkurs (Ourchschnitt) 1 SZR = ... 151 
Exchange rate (mean) 1 SOR= ... 
Taux de change ( moyenne) 1 OTS = ... 
2403 Wechselkurs (Ourchschnitt) 1 USD = ... 152 
Exchange rate (mean) 1 USO= ... 
Taux de change (moyenne) 1 USO= ... 
2404 Index der effektiven Wechselkurse (Durchschnitt) - 1990 = 100 152 
Index of effective exchange rates (mean)- 1990 = 100 




2501 Tagesgeldsatz (Durchschnitt) - % 153 
Day-to-day money rate (mean)-% 
Taux de l'argent au jour le jour (moyenne) - % 
2502 Zentralbankdiskontsatz (Periodenende) - % 153 
Official discount rate (end of period) - % 
Taux de l'escompte officiel (fin de periode) - % 
2503 Zinssatz fur Schatzwechsel, 3 Monate (Durchschnitt) - % 154 
Rate on 3-month treasury bills (mean)-% 
Taux des bons du tresor a 3 mois (moyenne) - % 
XX 




2601 Geldvolumen: M1 (Periodenende) {Tff-1 %) 154 
Money supply: M1 (end of period) {Tff-1 %) 
Disponibilites monetaires: M1 (fin de periode) {Tff-1 %) 
2602 Geldvolumen : M2/M3 (Periodenende) {Trr -1 %) 154 
Money supply: M2/M3 (end of period) {Tff-1 %) 
Disponibilites monetaires: M2/M3 (fin de periode) {Tff-1 %) 
27 AKTIENKURSE UND RENrHTE 
SHARE PRICES AND YIELDS 
COURS DES ACTIONS ET RENDEMENTS 
2701 Aktienrenditen (Durchschnitt) - % 156 
Yield on shares (mean) - % 
Rendement des actions (moyenne)- % 
2702 Aktienkursindex (Durchschnitt) 1985 = 100 156 
Index of share prices (mean) 1985 = 100 
lndice du cours des actions (moyenne) 1985 = 100 
2703 Anleihen des offentlichen Sektors, Rendite - % 157 
Yield on fixed interest government bonds - % 
Obligations du secteur public, rendement - % 
2704 Anleihen des privaten Sektors, Rendite - % 157 
Yield on fixed interest private sector bonds - % 




BALANCE OF PAYMENTS 
BALANCE DES PAIEMENTS 
2801 Waren - Einnahmen - Mio ECU 161 
Goods - credit - Mio ECU 
Biens - credit - Mio ECU 
2802 Waren - Ausgaben - Mio ECU 161 
Goods - debit - Mio ECU 
Biens - debit - Mio ECU 
2803 Waren - Saldo - Mio ECU 161 
Goods - net - Mio ECU 
Biens - solde - Mio ECU 
XXI 
TABELLEN - TABLES - TABLEAUX SE!TE - PAGE - PAGE 
2804 Dienstleistungen - Einnahmen - Mio ECU 162 
Services - credit - Mio ECU 
Services - credit - Mio ECU 
2805 Dienstleistungen - Ausgaben - Mio ECU 162 
Services - debit - Mio ECU 
Services - debit - Mio ECU 
2806 Dienstleistungen - Saide - Mio ECU 162 
Services - net- Mio ECU 
Services-solde- Mio ECU 
2807 Verkehr - Einnahmen - Mio ECU 163 
Transport - credit - Mio ECU 
Transport - credit - Mio ECU 
2808 Verkehr - Ausgaben - Mio ECU 163 
Transport - debit - Mio ECU 
Transport- debit- Mio ECU 
2809 Verkehr - Saldo - Mio ECU 163 
Transport - net - Mio ECU 
Transport - solde - Mio ECU 
2810 Reisen - Einnahmen - Mio ECU 164 
Travel - credit - Mio ECU 
Voyages - credit - Mio ECU 
2811 Reisen - Ausgaben - Mio ECU 164 
Travel - debit - Mio ECU 
Voyages- debit- Mio ECU 
2812 Reisen - Saide - Mio ECU 164 
Travel - net - Mio ECU 
Voyages- solde- Mio ECU 
2813 Sonstige Dienstleitungen - Einnahmen - Mio ECU 165 
Other services - credit - Mio ECU 
Autres services- credit - Mio ECU 
2814 Sonstige Dienstleitungen - Ausgaben - Mio ECU 165 
Other services - debit - Mio ECU 
Autres services - debit - Mio ECU 
2815 Sonstige Dienstleitungen - Saldo- Mio ECU 165 
Other services - net - Mio ECU 
Autres services - solde - Mio ECU 
XXII 
TABELLEN = v TABLES - TABLEAUX SE!TE - PAGE - PAGE 
2816 Laufenden Posten - Einnahmen - Mio ECU 166 
Current account- credit - Mio ECU 
Compte courant - credit - Mio ECU 
2817 Laufenden Posten -Ausgaben - Mio ECU 166 
Current account- debit- Mio ECU 
Compte courant - debit - Mio ECU 
2818 Laufenden Posten - Saldo - Mio ECU 166 
Capital account- net- Mio ECU 
Compte courant - solde - Mio ECU 
2819 Direktinvestitionen - Saldo - Mio ECU 167 
Direct investment - net - Mio ECU 
lnvestissements directs - solde - Mio ECU 
2820 Fehler und Auslassung - Saldo - Mio ECU 167 
Error and omissions - net -Mio ECU 
Erreurs et omissions - solde - Mio ECU 
XXIII 
Informationen zur Methodologie konnen bei folgenden Personen angefordert werden: 
Information on methodology can be obtained· from the following persons: 
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